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Abreviations  et  signes 
employes 
Pas  de  cotation  ou  fixation 
de  prix 
Information  non  di sponible 
Moyenne 
Unite  monetai re 
Unite  de  compte  europeenne 
Monnaie  nationale 
Franc  be lge 
Deutschmark 
Couronne  danoi se 
Franc  fran~ai  s 
Livre  i r landai se 
Lire 
Franc  luxembourgeois 
Florin 
Livre  anglaise 
Schilling autrichien 
Franc  sui sse 
Couronne  suedoi se 
Cereales 









Froment  dur 
Farines  de  froment  (b~e> ou  de 
metei l 
Fari ne  de  sei gle 
Gruaux  et  semoules  de 
f roment  tendre 
Gruaux  et  semoules  de 
froment  dur 
Riz 
Ri z  paddy 
Riz  decort i que 
Riz  semi-blanchi 
Riz  blanchi 
Ri z  en  bri sures 
Sucre  blant 
Sucre  brut 
Me lasses 
Sirops 
Poids  vif 
Poi ds  a bat tu 
Groupe  de  produits 
Union  economique  belgo-
luxembourgeoi se 
Abbreviazioni  e  segni 
convenz ion  ali 
Nessuna  quotazione  o 
fissazione di  prezzo 




Unitll  di  conto  europea 
Moneta  nazionale 
Franco  bel  ga 
Marco  tedesco 
Corona  danese 
Franco  francese 
Lira sterlina irlandese 
Lira 
Franco  lussemburghese 
Fiorino 
Lira sterlina inglese 
See ll  i no  austria  co 
Franco  svi zzero 
Corona  svedese 
Cereal  i 









Frumento  duro 
Farina  di  frumento  e  di 
frumento  segalato 
Farina  di  segala 
Semole  e  semolini  di 
frumento  tenero 
Semole  e  semol ini  di 
frumento  duro 
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Risone 
Riso  semigreggio 
Ri so  semi lavorato 
Riso  lavorato 
Rotture  di  riso 
Zucchero  bianco 
Zucchero  greggio 
Me lasso 
Sci roppo 
Peso  vivo 
Peso  morto 
Gruppo  del  prodotto 
Unione  economica  belgo-
lussemburghese 
Tekens  en  afkortingen 
Geen  notering of  prijsvast-
stell  ing 
Informaties niet  beschikbaar 
Gemiddelde 
Geldeenheid 
Europese  rekeneenhe  i d 
Nationale  valuta 
Belgische  frank 
Duitse  mark 
Deense  kroon 
Franse  frank 
lers pond 
Lire 
tuxemburgse  frank 
Gulden 
Engels  pond 
Oostenri j kse  schi ll  i.ng 
Zwitsers·e  frank 
Zweedse  kroon 
Granen 









Durum  tarwe 
Mee l  van  tar  we  en  van 
mengkoren 
Mee l  van  rogge 
Grutten,  gri es  en  gri es-
meel  van  zachte  tarwe 
Grutten,  gries  en gries-
meel  van  durum  tarwe 
Rijst 
Padieri j st 
Gedopte  ri j st 
Halfwitte  rijst 
Volwitte rijst 
Breukrijst 
Witte  sui ker 
Ruwe  suiker 
Melasse 
Stroop 
Levend  gewi cht 
Ges lacht  gewi cht 
Produktengroep 
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TABLE  DES  MATIERES 
Taux  de  change 
Remarque  preL iminai re 
I.  CEREALES 
~d'  intervention 
Prix  de  marche 
B.  Prix  de  seui l,  CAF 
Prelevements  import. 
Prelevements  export. 
C.  Prix a L'importation  (pas  corriges)  CAF 
Ant we rpen/Rot t e rdam 
II.  RIZ 
A.  Prix  indicatifs 
Prix  d'intervention 
Prix  de  marche 
B.  Prix  de  seuiL,  preLev.  pays  tiers,  PTOM 
c.  CAF,  preLev.  export. 
D.  Prix a L'importation  CAF  Amsterdam/Rotterdam/ 
Antwerpen 
III.  MATIERES  GRASSES 
- Hui  Le  d'ol ive 
A.  Prix  indicatif a  La  prod. 
Prix  representat if de  ma rche 
Prix  d'intervention 
Prix  de  seuiL 
B.  Prel.  minimaux  a  L'import. 
C.  Prix  de  marche  (hui Le  d'ol ive  et  hui Le  de 
graines) 
- Graines  oleagineuses 
A.  Prix  fixes  communautaires 
B.  Prix  fixes  par  La  Commission 
IV.  VIN 
Prix  de  vin  de  table  La  production 
V.  SUCRE 
A.  Prix  indicatif 
Prix  d'intervention 
Prix  d'intervention  derives 
Prix  de  seuil 
B.  Prix  minimum  de  betteraves 
C.  Prelevements  envers  pays  tiers 
D.  Prix a l'importation 
E.  Prix  marche  mondial 
VI.  ISOGLUCOSE 
A.  Prelevements  importation 
B.  Restitutions 
VII.  VIANDE  PORCINE 
r~.  Prix  fixes 
B.  Prix  de  marche 
1.  Pores 
2.  Pieces  de  La  decoupe 
VIII.  OEUFS 
A.  Prix  fixes 
B.  Prix  de  marche 
IX.  VOLAILLES 
A.  Prix  fixes 
B.  Prix  de  marche 
X.  VIANDE  BOVINE 
A.  Prix  fixes 
B.  Prix  de  marche 
C.  Prelevements  Pnvers  oays  tiers 
XI.  PRODUITS  LAITIERS 
A.  Prix  fixes 
a.  Prix  de  marche Tassi  di  cambio 
Nota  prel  iminare 
I.  CEREAL! 
A.  Prezzi  d'intervento 
Prezzi  di  mercato 
B.  Prezzi  d'entrata,  CIF 
Pre l i evi  import. 
Prelivei  export. 
C.  Prezzi  all'importazione  (non  corretti)  CIF 
Antwerpen/Rotterdam 
II.  RISO 
A.  Prezzi  indicativi 
Prezzi  d'intervento 
Prezzi  di  mercato 
B.  Prezzi  d'entrata, Prel.  paesi  t.  PTOM 
C.  CIF,  prel.  esport. 
D.  Prezzi  all'importazione  CIF  Amsterdam/Rotterdam/ 
Antwerpen 
III.  GRASSI 
- Olio d'ol  iva 
A.  Prezzo  indicat.  alla prod. 
Prezzo  rappres.  di  mercato 
Prezzo d'intervento 
Prezzo  d'entrata 
B.  Prel.  minimi  all'importazione 
c.  Prezzi  di  mercato  (olio d'oliva e  olio di  semi) 
- Semi  oleosi 
A.  Prezzi  fissati  comunitari 
B.  Prezzi  fissati  dalla  Commissione 
IV.  VINO 
Prezzo  dei  vini  da  pasto alla produzione 
V.  ZUCCHERO 
A.  Prezzo  indicative 
Prezzi  d'intervento 
Prezzi  d'intervento derivati 
Prezzi  d'entrata 
B.  Prezzo  minimo  delle  barbab. 
C.  Prel ievi  verso  paesi  terzi 
D.  Prezzi  all'importazione 
E.  Prezzo  del  mercato  mondiale 
VI.  ISOGLUCOSIO 
A.  Prelievi  importazione 
B.  Restituzione 
VII.  CARNE  SUINA 
A.  Prezzi  fissati 
B.  Prezzi  di  mercato 
1.  Suini 
2.  Pezzi  staccati. 
VIII.  UOVA 
A.  Prezzi  fissati 
B.  Prezzi  di  mercato 
IX.  POLLAME 
A.  Prezzi  fissati 
B.  Prezzi  di  mercato 
X.  CARNE  BOVINE 
A.  Prezzi  fissati 
B.  Prezzi  di  mercato 
C.  Prelievi  verso  paesi  terzi 
XI.  PRODOTTI  LATTIERO-CASEARI 
A.  Prezzi  fissati 
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Opmerking  vooraf 
I.  GRANEN 
A.  Interventieprijzen 
Marktprijzen 
B.  Drempelp rijzen  CIF 
Heffingen  invoer 
Heffingen  uitvoer 
C.  Invoeprijzen  Cniet  gecorrigeerd)  CIF 
Antwerpen/Rotterdam 
II.  RIJST 
A.  Richtprijzen 
Interventieprijzen 
Marktprijzen 
B.  Drempelprijzen,  hef.  derde  Landen  LGO 
C.  CIF,  hef.  uitvoer 
D.  Invoerprijzen  CIF  Amsterdam/Rotterdam/ 
Antwerpen 
III.  OLIEN  EN  VETTEN 
- Olijfolie 
A.  Produktierichtprijs 
Represent.  marktprijs 
Interventieprijs 
Drempelprijs 
B.  Minimumheffingen  bij  invoer 
C.  Marktprijzen  Colijfolie en  zaadolie) 
- OL iehoudende  zaden 
A.  Vastgestelde  gemeensch.  prijzen 
B.  Door  de  Commissie  vastgestelde prijzen 
IV.  WIJN 
Prijs van  tafelwijn af  producent 
V.  SUIKER 
A.  Richtprijs 
Interventieprijzen 
Afgeleide  interventieprijzen 
Drempelprijzen 
B.  Minimumprijs  voor  bieten 
C.  Heffingen  tegenover  derde  Landen 
D.  Invoerprijzen 
E.  Wereldmarktprijzen 
VI.  ISOGLUCOSE 
A.  Importheffingen 
B.  Restituties 
VII.  VARKENSVLEES 
A.  VJstgestelde prijzen 
B.  Marktprijzen 
1.  Varkens 
2.  Deelstukken 
VIII.  EIEREN 
A.  Vastgestelde  prijzen 
B.  Marktprijzen 
IX.  GEVOGELTE 
A.  Vastgestelde  prijzen 
B.  Marktprijzen 
X.  RUNDVLEES 
A.  Vastgestelde prijzen 
B.  Marktprijzen 
C.  Heffingen  tegenover  derde  Landen 
XI.  ZUIVELPRODUKTEN 
A.  Vastgestelde  prijzen 
B.  Marktprijzen VEKSELKURSER  - WECHSELKURSE  - RATES  OF  CHANGE  - TAUX  DE  CHANGE  - TASSI  DI  CAMBIO  - WISSELKOERSEN 
1972  - 1980 
100  MONN  NATION  = .....  UC/ECU 
I 
DANMARK 
i  B.R.  DEUTSCHLAND  FRANCE  IRELAND  BELG/LUXB  IT  ALIA  NEDERLAND  UNITED  KINGDOM 
I 
1972  2,00000  1972  13,1963  1972  27,3224  1972  18,0044  1972  240,000  1972  0,160000  1972  27,6243  1972  240,000 
1973 
I 
1.  2.  73  13,1956  I 1973  '  1973 
1 
1.  2.73  216,440  1.11.  73  0,153846  17.  9.73  29,0400  1.  2.  73  216,440 
1974  1974  I  1974  1974  7.10.74  ,.T" 
1. 1.  74  0,147493  1974 
~ 
7.10.74  200,520 
28.  1.  74  o, 140449 
22.  7.74  0,124844  v  v  28.10.  74  0,120048  v 
3.  3.75(1)  2,01450  1975  3.  3.75(1)  27,9429  3.  3.75(1)  17,7520  3.  3.75(1)  186,151  3.  3.75(1)  0,116886  3.  3.75(1)  29,2505  3.  3.75(1)  196,178 
~ 
:  t 
4.  8.75  176,843 
~  ~ 
4.  8.75  186,369 
' 
v  27.10.75(2)  172,914  27.10.75(2)  175,560 
15.  3.76(3)  2,02640  28.10.  76  12,6677  15.  3.  76(3)  27,7287  15.  3.  76(3)  18,0044  15.  3.76(3)  169,653  15.  3.  76(3)  0,110497  15.  3.76(3)  29,3884  1976 
~ 
I  ' 
v 
25.  3.76  17,7520  11.10.  76(3)  156,778  3.  5.  76(3)  0,103842 
j 
1977  6.  4.77  12,2877  1.  5.  77(4)  29,3033  1. 4.77  17,2995  17.  1.77  144,212  1.  4.77(4)  0,0970874  1977  1.  5.  77(4)  170,463 
16.  9.77  11,6733  v  + 





1978  22.  5.  78(7)  29,3912  1.  2.78  16,8670  22.  5.78(7)  127,079  1.  2.  78(5)  0,0912409  1978  2.  2.  78(6)  157,678 
I  8.  3.78  16,6638  I 
22.  5.  78(7)  0,0866551 
~ 
I  i  22.  5.  78(7)  16,0639  t 
1979  1979  • 
1979  v 
9.  4.79(8)  15,2417  9.  4.  78(8)  126!702  9.  4.  79(8)  0,0823045  1979  9.  4.  79(8)  149,794 
Introduction  de  L  'ECU  dans  La  P.A.C.  (9)  ----------------------------------------
9.  4.79  2,44982  9.  4.79  14,1125  9.  4.  79  35,5326  9.  4.79  18,4265  9.  4.79  153,177  9.  4.79  0,0995023  9.  4.79  35,5292  9.  4.  79  181,094 
2.  7.79(10)  2,46335  1.10.  79(10)  13,5760  2.  7.  79(10)  35,9271  2.  7.79(10)  18,1501  1.10.  79(11)  151,682  2.  7.79(10)  0,0953434  2.  7.79(10)  35,7252  2.  7.79(10)  172,039 
1 
5.12.79(12)  12,9477 
l 
1.10.  79(11)  17,9622 
l 
1.10.79(11)  0,0942746 
1 
1.10.79(11)  170,148 
1 
t  17.12.79(13)  0,0895255  17.12.79(13)  161,641 
1.04.80(14)  17,3343  '  t 
12.05.80(15)  17,1028  12.05.  80(15)  0,0863714 
1.06.80(16)  2,46797  1.06.80(16)  36,3405  t  • 
1.06.80(16)  35,7921 
] 
I 
(1)  Regl.  (CEE)  n°  540/75  - (2)  Regl.  (CEE)  n°  2638/75  - (3)  Regl.  (CEE)  n°  557/76  - (4)  Regl.  (CEE)  no  878/77  - (5)  Regl.  (CEE)  no  178/78 - (6)  Regl.  (CEE)  no  179/78 - (7)  Regl.  (CEE)  no  976/78  -
(8)  Regl.  (CEE)  n°  643/79- (9)  Regl.  (CEE)  n°  652/79- (10)  Regl.  (CEE)  n°  1265/79- (11)  Regl.  (CEE)  n°  2139/79- (12)  Regl.  (CEE)  no2717/79- (13)  Regl.  (CEE)  no  2835/79 -(14)Regl.CCEE)  N0779/80-
(15)  Regl.(CEE)  n°  1174/80- 1175/80- (16)  Regl.(CEE)  n°  1366/80 INDLEDENDE  BEMAERKNING 
Alle  de  i  dette haefte opf¢rte angivelser  (priser,  importafgifter o.a.)  kan  betragtes  som  endelige,  dog  under  forbehold 
af  eventuelle  trykfejl  og  senere aendringer af  de  angivelser,  som  har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Alle  in  d1esem  Heft  aufgenommenen  Angaben  (Freise,  Abschopfungen)  konnen als endgUltig angesehen  werden,  jedoch unter 
dem  Vorbehalt eventueller Druckfehler  und  etwaigen  nachtr~glichen Anderungen  derjenigen Angaben,  die  zur Berechnung 
von  Durchschnitten gedient  haben. 
PRELIMINARY  NOTE 
The  data  contained  in  this publication  (prices,  levies,  etc ...  )  may  be  regarded as definitive,  subject to any printing 
errors or  to  changes  subsequently  made  to  the data  used  for  calculating averages.  The Continental  practice of using 
commas  rather  than  decimal  points has  been  followed  throughout this publication. 
REMARQUE  PRELIMINAIRE 
Toutes  les donnees,  reprises dans cette publication  (prix,  prel~vements, e.a.)  peuvent etre consid~rAes comme 
definitives,  sous  reserve  toutefois des  fautes  d'impression eventuelles ou des modifications,  apportAes 
ulterieurement  aux  donnees,  qui ont  servi  de  base  pour  le calcul des  moyennes. 
NOTA  PRELIMINARE 
Tutti  i  dati ripresi in  questa  pubblicazione  (prezzi,  prelievi ed altri)  possono  essere considerati  come definitivi, 
con riserva tuttavia ad  eventuali errori di  stampa  o  ad ulteriori modifiche  apportate ai dati che  sono serviti da base 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING  VOORAF 
Alle  in deze  publicatie opgenomen  gegevens  (prijzen,  heffingen,  e.d.)  kunnen als definitief worden  beschouwd,  onder 
voorbehoud  echter  van  eventuele drukfouten  en  van  wijzigingen die achteraf werden aangebracht  in de  grondgegevens,  die 
als basis dienden  voor  de  berekening  van  gemiddelden. 
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COUN'lm  LANDE 
PRIX  D' INTERVENTION 
IN'l'ERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPriON  DEsc-""ZIONE 
BESCHREIBUNG  OMSCHRIJ"'  __ ;o 
DESCRIPI'ION  BESKRIVELSE 
(**) 
19~~/ 1978/  979/ 
.,,  1979  Rn 
a)  fourrager,  Futterweizen,  feedliheat,  da foraggio,voedertarwe,  foderhvede 
Prix d' intervention uniques  /  BFR  620.7  628,5  637,4 
BELGISUE/  Uniforme interventiepriJzen  UC/EC  'i.5.7° 15,396  15.  ?IX 
BELGIE 
Prix de marche J Markt  priJ  zen  BfR  681,8  729,9  724,2 
¢ Bruxelles-KortriJk-Liege-Antwerpen(  c  UCtecu  -~- 816  17,881 17,840 
Enhedsinterventionspriser  DKR  "06.42 109,09 18,69 
DANMARK  UCtecu ~24.97 15,396 15,700 
Markedspriser  DKit  - - -
UCtecu  - - -
Einheitliche Interventionspreise  DM  42,93 ~3,33  43,70 
uo'ECU ,?  1 t;7  15,396 15,700 
(BR)  Marktpreise  - Duisburg  (A)  DM  - ~9,38  49,54 
DE1Jl'SCHI.J\ND  UC/ECU  - 17,546 17,798 
Marktpreise  - Wiirzburg  (B)  DM  11,  68 46,92  44,94 
UCJecu  2  800 16.672 16,146 
Prix d 1intervention uniques  ]'}'  72  71  79,28  87,26 
UCJecu  2·579 h5,396 15,700 
FRANCE 
Prix de marche  - Dep.  Seine &  Marne  FF  87.40 87~89  92,25 
(A) 
b  069 16,599  UC/1=r11  'i.120 
Prix de marcM  -.Dep.Ile de France  FF  88,79 ~0,08  -
(B) 
1-
UO'ECU  .5  ...  160 h7  ,494  -
~- ---- ____ .,. 
Single intervention prices  IRL  .a 26. 10 03  10,34 
UC  /EC  2 .'i1Q 11<;  1:01.  15,700 
IRELAND  Market prices  - Cork (A)  IRL  - - 12,55 
UC'/ECU  - - 19,036 
Market  prices  - Enniscortby  (B)  IRL  - h1  00  -
UO'ECU  - ~6 900  -
Prezzi d 1intervento unici  LIT  I?  Qt;t; 14.696  16.62~ 
uc,Fn h? .'i?Q 15  396 15 ·70( 
:rrALIA  Prezzi di mercato  LIT  - - -
UCtecu  - - -
Prezzi di mercato  LIT  - - -
UCt.ECU  - - -
Prix d'  intervention un1ques  LFR  620.7 lr-28  5  637,4 
LUXEMBOURG 
UC/ECl 112  'i7Q 15  396  15,  70( 
Prix de marcM  - ¢  ~s  (C)  LFR  - - -
1--
UC/ECU  - - -
Uniforme  interventiepriJzen  HFL  112  80 43,33  43,95 
NEDERLAND 
UC/ECU 11?. t;?Q 15,396  15,701 
MarktpriJzen - HFL  - - -
UC/ECU  - - -
Single intervention prices  UKL  *\17·  8~08  9,21. 
UNITED 
UCiECU f2 220 15~396 15,  701' 
KINGDOM  Market prices  - London/T1lbury  (A)  UKL  8  36  9,49  Hlr09 
UCtl=r.  14  251 18,090  17,20 
Market  prices  - Cambridge  (B)  UKL  8,34  9,44  10,11 
uc/ECU  14,217 17  ~995  17,<54'· 
* Prix d' intervention unique  1  diminue  ctu  mont ant  campensai_oire  adhesion. 
(**)  Introduction  de  l'ECU. 
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Prix d'  intervention uniques I 
l.hUorme interventiepdjzen 
1977 
PRIX  DE  MARCHE 
MARICI'PREISE 
MARKET  PRICES 











AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  l MAR  APR  MAI  JUN  JUL 
:BLT 
Putterweisen, teed whe~t,  d.&  tor8&&1o1  voederlarwe,  :t'oderhvede 
!i99,7  &6,9  614,1  IZ1,3  128,5  63!1.7  642,9  650,1  657,3  599,9  599,9  620,7 
uc  12,006  12,152  12,298  12,444  12,*  12,736  12,682  13,0.  13,114  13,320  2,157  12,15  12,579 
Prix de marctre 1 Marktprijzen  t-:BPR--+--+-600-,1-+-1!6-1,_0-+66_5._6_+m,---<-o-t-6'15._B_+-67_5,'-7-t--61-'8,_3-+--=-688-=,~  €7-'-04.!.Jf,t.,;;  •0-+-'7'-08_,£.;  ,7+7_1o_,_o+-68_1_,8_--l 
~ Brwtelles-KortriJk-Liege-Antwerpen(C  uc  13,356  13,395  13,488  13,117  13,6114  13,71l  13,745  13,95€ 14,26{14,361 ~,387  13,816 
Enhadsinterventionspriser (1)  t-DICR--_-t-96_,_1_1-+_11_,8_6-+-103_,_67-+1-04_,92_+1-DI.-=-1-7-t-109,--10-t-:-11:-0._35:-i:-11_1:-,6-1+-ll-:-2,_86-+-1-4_,_1_1+-~.J.~,_1_;.4+~-•04_,;_14-+-1-06--'- 1 4_2_-I 
uc  11,810  11,956  12,181  12,248  12,;m  12,7.11  12,882  13,0211  3,114  13,33)  2,157 ~2,157  124,97 
Markedspriser  - K¢benhavn  (B)  DKR 
uc 
E1nbeitl1che  Interventionspreiser  DM  40,97  41,47  41,97  42,47  "·96  45,46  41,49 41,49  42,93 
uc  12,006  12,152  12.298  12,444  12,500  12.736  12,882  13,028  13,174  13,32·0  2,157  2,157  12,157 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
uc 
Marktpreise  - W'iirzburg  (B)  DM  41,fil  43,63  44,25  "•25  "•15  43,68 
uc  12,161  12,785  12,967  12.167  13,113  12,800 
Prix d 'intervention uniques  w  111,40  70,24  11,09  11,93  12,11  13,62  74,46  75,31  76,15  n ,w  70,27 70, 27  72,71 
uc  12,006  12152  12  298  12  444  12590  12.736  12,882  13,028  nJ,m  13,320  2,157  2,157  12,579 
Prix de marche  I  - D6P•  Seine et Karn  .....  '  '  '--t--'--t---+---+--+-'--t---t---ii-,.-'--lt--"----i 
I (A)  t-=""'-----t--19:.:.-,  fil_t-81;_,1_5  +8~2,'-'-Sit'-+....:.82 5,.:;.:;.53-+-"=1.'!  SS.!IS=---i!-=8.:.!.1,13:..:._~89~8~0-+-=.91::.!.,=38-l-~9__;2  •:....0~1  f"'-9~:1.1...i!..L  99+-"'-'  9:1  c:8"'4=9o:L~9  •c  ,20==--t--=-87.u  ,,=4•0 --1 
13,753  14,039  14,296  4,196  n.•  t~m  15,535  15,800  15,917 15  914  5,897  5 431  15 120  uc 
Prix de IIIIU'che  II_ DeP•  Ile de  ll'rancP~'"'---+---t--82..:.,8_4-+-=.83-=.,_24-+.:..87.:_,o_J-f.::87.!.:,03::.._+----t-=9~1,t.:::5g=........j-=.:91.!-,1:=.2+-9-0,::-4-3+=9:..:3-!-,=.:39=---+-::.92-",~3-2+----+-88--=-'-79~~ 
j(B)  UC  •  1~,331  14,400  15,056  1~Dal  15,862  15.,763  15,64416,156~5,971  - 15,360 
Single interventicn prices  ( 1)  lRt  8,78  8,88  U!l  9,10  I,ZI  9,42  11,'53  M~  9.7~  9,85  8.99  8,99  9,26 
Market prices  - Cork (A) 
uc  11  863  1~009  12,155  12.301  12;447  12.1311  12,182  13,0211  13,174  3,33)  tl2  157 12,157 12,519 
uc 
Market prices  - Enniscortey {B) 
uc 
Prezzi d 11ntervento un1ci 
Prezzi di mercato  - Napoli  (A) 
t-L'IT_--t-:-12:-.  3--66-t_12._5_17-t_12_.  66_7-t_1_2._B1_7  +-~2._.:.811_+_13...:_1_18+1_:3._2&1-J-1....::3,4_1_9  --t-1~3,569  3.  719 12•521 12,521 12.956 
uc  12,006.  12.152  12,298  12,444  12,-'iQJ  12,736  12,882  13,028  13,114  13  320  12,157 12,157  12,'579 
LJ;T 
uc 
Prezzi di mercato  - U11ne  (B)  LIT 
uc 
Prix d 'intervention un1ques  592,5  599,7  006,9  614,1  IZ1,3  628,!i  63!1.7  642,9  650,1  657,3  599,9 599,9  620,7 
uc  12,006  12,152  12,2913  12,444  12,500  12,736  12.882  13,028  13,174  13,320  12,157 12,157 12,579 
Prix demarche  - ¢ ~s  (C) 
uc 
Uni:f'orme  interventieprijzen  40,85  41,35  41,85  42,34  45,32  41,37 41,37  4:2,80 
uc  12,006  12,152  12,298  12,444  12,590  12,736  12,882  13,028  13,114  13,320  12,157 12,157 12,579 
MarktpriJzen - Rotterdam {C)  HFL 
uc 
Single intervention prices (1) 
t  - -
ma.  6,54  6,63  672  6.80  8,85  7,47  7,51  7,64  7,73  7,81  7,13  7,13  7,17 
uc  11,155  11,301  11,447  11,593  11,685  12,7.11  12,882  13,0211  13,174  13,:rto  12,157 12,157  12,220 
UKL  8,13  7,43  7,00  7 131  7,47  -7,72  8,16  8,33  6,95  9 179  1010l; 10107  8 136  Market prices  - LoDioniT11bury  (A) 
UC  13,85S  2,665  11,932P!,461 12,734 i3,16 13,91C  ~4,20C~5,25~  11 1 6~~7  ,063 17  ,1~  14,251 
Market prices -cambridge  (B)  UKL  B 16  7.44  7  00  7_,  21  7,43  7,71  8,10  8,31  9_,0:J_  9,7ff·  9,90: 9,99  8,34 
uc  ·~  01  .2  682 11.932l2,290 i2,665 iJ.14313  .. 80€  4,165  ~5,359 16,67,16,876 17,025  14,217 
( 1) Prix d'  intervention unique  •  diminue du montant canpensatoire adhesion  ( Regl.  ( CEJ!l  )  166~/77) 
E1nheitl1cher Interventionspreis, vermiDiert um  den Ausgleichsbetrag "Beitritt" (V .0.  ( EWQ)  1~/77-) 
Single intervention prices  •  reduced from the adhesion compensatory amount  (Reg.  {  EEC  )  1666{77) 
Prezzo d'intervento un1cc diminuito dell'1mporto compensativo edesione  (Reg.  ( CEE  ) 1666/77.)' 
Un1torme  interventieprijzen verminderd met het compenserende bedrag "toetreding" (P.B.  (.EEG) 1666-/77) 
Enhedsinterventionspriser  •  :f'ormindskedet ud:f'ra udligningsbe1¢b  (Reg1.  { wJv} 1666 /{7 ) • 
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Pnx d'>ntervent1on un1ques I  ~F~  ~9,  9  j 607,1  614,3 j  621 ,5  628,8  !  636=•':.:0~_:6:_:4_:.3-'-',  2=--1---='65::_:0~,_:4~_:6:::_5_:_7  ,!..:6:__~66'-4-'-'-8-+_:6:::_0_::,8,'-'9'-I-'6::_:0:.:8:L:..,9-+_:::6.::_28~5'-I 
U  n  1f0rme In tervent1epn  )Zen  e__ ~  6~s  141  ~~  ~  51 050  _  i  -~~r-2  51  4~5~,~5_-8:_0=--t-_:1_:.5~,- 7_:5:_::6+-1:_:5~ 1_:_9::_:33=-+__:_1  ::::6  ,o:_:1:_:0_:_9+1_:6~,_::_2_:_86+_:_14:..!,~9_:1.:._7~1_:4,LI  9:._1:_:7-+-_:_15=-t_l'..::3_:_9=-!6 
Pnx demarche I MarktpnJzen  BFR  - - - t  - - 1725,0  728,8  737,7  722,5  _728,8  735,0  731  3  729,9 
0Bruxelles-KortroJk-L•ege-Antwerpen 
1rnf----=-~-~- -c-- j  -:---~~  17,761  17,85:4--+--.:1.:::8.:...,0!..:7:_3--l-1:..:7~,:17~00---+-17,854  18,006  17,916  17,881 
,D_J<_fl~_,14  D?~~f-----1-1_06,-65  __  1o_7~-_9-_o_1 1_109,1*_  110,40  ~ 1 111,65  112,90  114,15  115,40  105,70  105,70  109,09  Enredsmtervent1onspnser  ~,- ---- .  I 
E  C  U  14,697  14,  87  4  1 5,  05~  ~2  27 [_2_~~5  !'_5:_8:_:0--1-1-'5'--",-'-7_::_56"--+'-1_:.5~,  9:.:3:.:::3--1--1:_:6~,_:_1  0=-9~_1_6:_,  2_8_6+-1'-'4~ 1 _:_91_:_7~_:_14:..!,~9_:1_:_7+--.:1:..::5~,  ::.:39:..:6=--1 
DKR  - - - I  - !  - :  - - I  - Markedspnser- K0benhavn 
Emhe1thche Jntervent,onspre1se 
Marktpre1se- tnrtrnund 
Marktpre1se - MaT1heim 
Pnx d'tnterventiOn untques 
--,-------.-1 ----:- ~-----1------_--+--_-+---_--+--_----+--_  ---1 
E~:  -41~36 ---i:86 ~4~_J--~ss:  4~,3-5f43~8s  44:34 I  44,&.4  45,34  45,83  41,98  41,98  43,33 
~c-u-+-,-4,697  1~~~,_,s~~~0~2_2~q_15~~~1s,s8o , 15,756  1-=-s~,9-.:3._..3._._1:_:6~,__:_1~o9~_1_6:._,_28_6+-1'-4:.!:,~9- _  _:_17 4__:_1_:_4,!_:9:_:1_:_7+1:.:5:L,.::.39.:..:6~ 
~~---~~+-~~  ~~~~L_~s,2s  _;_48,90  1  ~_,22__~_o.:c'=-1  __  5  __  lf---=5:.:o~,-'-45=---+---=-51~,:.:o:::3+-_52_:_,_o_3-+'-5--'1,=-9_8~_5_:o_:_,_98_:___~49.:.c':.:3-=8-l 
ECU  16,281  116,437  16,711: 1l,144 ~375+'  17,663  17,820  17,926  18,132  18,488  18,470  18,115  17,546 
1---t----'----t-----~-~---1  47-- ----~~~:.:::_:.=-+_:_:_~~:~",L_:_::.:=:_+-~_--4-~_:__:_~.:_.::::__:_-'-4_:__:_~~ 
DM  - 46,17  I  46~~i~7,2~~~7,5~-----~------+------+-----~-----4------~------+~4~6~,9~1~ 
EClJ  - _16,405~~  ..  ~~~878;  - --+------+------+-----+-----+-------1-1_6~,_67_2-t 
FF  75,68  76,59  77,50  I  78,41  I  79,31  80,22  81,13  82,04  82,95  83,86  I  76,81  76,81  79,28 
~~  6'!!_ ~  87  4  ~SQ_  ~it~  403  ~  151  ?~~-1::_::5_._,_7:_:5:_:6'-+-'-'1  5=-t.,~9.:=3:::.3-+--.:1_6-::L•  1~0:_:9--1-_:_1_.:::6,'--'2:_:8_:.6+-1_:_4-'-',  9_:_1:_:,7-+-1-'-4:.!:,_:_9_:_17'-+_:_1_::_5  ,!..:3:.:.9--"--16 









cu  - 16,878  17,257 {----=--+- - - +------+-----+----+-----+----~------l--1_7..,!_,_:_0_:_69--l 
Pnx demarche- Dep  lle-de-France  ~----;:-Ff--87  ,OO  - 89• ~5-~  - +  --_  9 3-;49 +-----4-----+-----+----~-------+-----+-9_:0~,~0-=-8--l 
~cu  16,896  - 17,429 t~  -
1  18,1561  - - - - - - 17,494 
IRL  9,57  9,68  -9,80  1  9,91 
1  10,03Jio,14  1o,26  10,37  10,51  10,63  9,74  9,74  1o,o3 
cu  14,697_  14,874 paso ! 15,227  15,403  15,580  15,756  \15,933  16,109  16,286  14,917  14,917  15,396 
IRL  - I  - I  - !  --~---L-+- L- II  - I  - - - - -
ci~L  ~  - +--:-+11~ot_L  -~-+ -:-1--:-- I  ~  ~  I  ~  I  ~  :  ~  11 :ao 
~cu  -
4  -------=----~Do  ---=----r---::.-T---=----1 - 1  - - - - - 16,900 
---f-LIT- 14.oz9  14.198_~:_.3~  __ 14_~s_i~}~~12~-~-·~  n-+-15.o4~ ,15.2o9__1 15.377  15.546  14.239  14.239  14,696 
cu  14,,,  14,874  ~s,osot'''-''J  "·'"t5,58o  15,756115,933 -l16,1o9  16,286  14,917  14,917  15,396 
LIT  - - - - l  - - - i  - T  - - - - - -c---- l  cu  - - I  - - I  - I  - J  - - I  - - - - -
S1ngle mtervent1on pnces 
Market pnces  Cork 
Market pnces - Enn1scorthy 
Prezzt d'tntervento untct 
Prezz1  d1  mercato - Napoli 
Prezll d1  mercato - Ud1ne 
I---·----~----------------LFRrs99,9  ~~·!_--+~~-~i.l6~~-:~~~r6-28,8-~~.-ot643:"2  ,650,4  r  ~~~IM~8~f-60S,9  608,9  628,5 
Pnx d'.ntervent1on un1ques  f  - .  .-~ 
ECL~T  ~1  ~ L~t---~-1-~-=~--~-+  ~ -=--~- ~  -r:c---: 
cu<eMBOURG  :fu::"'~'- 14,2[~"  ll~1~~~~t'~:~o~~ 1~~+15~·:56115,:33 
1
16:1o9  16:286  14:917 
1 








-----------+~-c-Hu_F_L--+-4-1-,~--!- __  I--4~~6--t:+-4fj~6  }4_2j~-r43,~_43~j-44,~5  !  44,~4  45:34  45:84  41:99  41,99  43~33 
Un1forme .ntervenlleprqzen  ,------ --- - I  ----, 
~  ~~  1~~2~~~~-1~~~~~- --~~~~80  1115,756  15,933  16,109  16,286  14,917  14,917  15,396 
HFL  - - - ~ :± - -, - - - - - - -
~cu  1-- - - - ·-::- - - - !  - - - - - -
---------------------lf-----~-
UKL  7,71  7,80  7,90  7,9$8,08  8,17  8,27  8,36  8,45  8,54  7,83  7,83  8,08 
1---1-----f-------c-----t---- -=t-:-~ 
ECU  14,697  14,874  15,050  15,227  15~,580 15,756  15,933  16,109  16,286' 14,917  14,917  15,396 
UKL  8,83  8~~f--~-~-t-- 8,97  9,19  9,41  9,53  9,87  10,36  10,66  10,23  9,87  9,49 
cu  16,832  15,689~,_623  17,099  17,519  17,937  18,167  18,815  119,749  20,321  19,501  18,815  18,090 
UKL  8,90  8,20  I  8,70  r-,97  9,19  9,32  1  9,52  9,81  10,25  10,53  10,•2  9,73  9,44 
cu  16,965  15,632  16,584  17,099  17,519  17,767  18,148  18,700  19,539  20,073  19,291  18,548  17,995 
Market pnces - Cambndge 
Marktprqzen  Rotterdam 
S1ngle .ntervent10n pnces 
Market pnces- Landon/Tilbury 
10 INTERVENTIONSPRISER 
INTJ:RVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Besknvelse 
Land  Beschre1bung 
Country  DescriptiOn 
Pays  Descnption 
Paese  Descnzione 
Land  OmschriJvong 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1979 
AUG  SEP  OCT  NOV 
BLT 
DEC 
A.  Foderhvede,  Futterweizen,  Feed  wheat,  fourrages,  da  foraggio, -voedertarwe. 
Prix d'ontervention un1ques 1  BFA  605  6  612  8.  620  1  627  4  634,6 
BELGIQUE/  Un1forme ontervent1epnJzen  ECU  . 14,917  15,096  15,275  15,454  15,633 
BELGIE  Pnx de marc  he I MarktpriJzen  BFA  690  0  692  5  698  .. 8  713 .. 8  730  0 
0 Bruxelles-Kortrijk-L•ege-Antwerpen  ECU  16,997  17,059  17  214  17  583  17  982 
Enheds1ntervent1onspnser 
DKR  105  70  106  97  112  51  113  83  120,02 
DAN  MARK  ECU  14,917  15,096  15,275  15,454  15,633 
DKR  - - Markedspriser- Kebenhavn  - - -
ECU  - - - - -
DM  41,52  42,02  42,52  43,01  43,51 
Eonhe•thche lntervent1onspreise 
ECU  14  917  15  096  15,275  15_L_454  15,633 
BR  DM  47,85  47,21  48  03  48,65  49,65 
DEUTSCHLAND 
Marktpre1se- Dortmund 
ECU  17,191  16,961  17  256  17  479  17,838 
Marktpreise- Mannheim 
DM  - 44,58  45  30  - -
ECU  - 16,016  16  275  - -
FF  82,19  83,17  85,04  86,04  87,03  Pnx d'intervention un1ques 
ECU  14  917  15  096  15,275  15,454  15,633 
FF  - 91,66  92,84  - - FRANCE  Pnx de marc  he- Dep. Seine-et-Marne 
ECU  - 16,636  16,676  - -
Prix demarche- Dep. lie-de-France 
FF  - - - - -
ECU  - - - - -
IRL  9,74  9,86  10,07  10,19  10,31  Songle intervention prices 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454  15,633 
Market pnces - Cork 
IRL  - - - - - IRELAND 
ECU  - - - - -
Market prices- Enn•scorthy  IRL  - - - - -
ECU  - - - - -
LIT  15.646  15.833  16  203  16  393  16.582 
PrezZI d'intervento unici 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454  15,633 
I  LIT  - - - - - IT ALIA  Prezz1 di mercato - Napoh 
ECU  - - - - -
I  LIT  - - - - - I  Prezz• d• mercato - Udme 
ECU  - - - - -
LFR  6Q5,6  612,8  620,1  627,4  634,6 
Pnx d'ontervent1on un1ques 
LUXEMBOURG 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454  15,633 
LFR  - - - - - Pnx de marc  he - 0 pays 
ECU  - - - - -
HFL  41,75  42,26  42,76  43,26  43,76 
Un1forme ontervent1eprijzen 
ecu  14,917  15,096  15,275  15,454  15,633 
NEDERLAND 
HFL  - - - - - MarktpnJzen - Rotterdam 
ECU  - - - - -
Smgle ontervent1on prices 
UKL  8,67  8,77  8,98  9,08  9,19 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454  15,633 
UNITED  Market prices - London/Tilbury 
UKL  9,49  9,48  9,82  ~93  9,87 
KINGDOM  ECU  16,327  16,309  16,709  161896  16,794 
Market pnces - Cambridge 
UKL  9,36  9,48  9,94  10,00  10,00 


















































FEB  MAR  APR  MAl 
649,2  656  4  663,7  671,0 
15,991  16,170  16,349  16,528 
738.8  737.5  730,0  736,0 
18  199  18  167  17,982  18,130 
123,50  124  89  126,27  127,65 
15,991  16,170  16,349  16,528 
- - - -
- - - -
44,51  45  01  45,51  46,00 
15,991  16~170  16,349  16,528 
50,15  49,65  49,65  49,90 
18,017  17,838  17,838  17 928 
- - - -
- - - -
89,03  90,02  91,02  92,02 
15,991  16,170  16,349  16,528 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1054  10,66  10,78  10,90 
15,991  16,170  16,349  16,528 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
16.962 17.152  17.342  17.532 
15,991  16,170  16,349  16,528 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
649,2  656,4  663,7  671,0 
15,991  16,170  16,349  16,528 
- - - -
- - - -
44,76  45,26  45,76  46,26 
15,991  16,170  16,349  16,528 
- - - -
- - - -
9,40  9,50  9,61  9,71 
15,991  16,170  16,349  16,528 
10,17  9,95  9,90  10,13 
17,304  16,930  16,845  17,23?1 
10,23  9,95  9,86  "10,01 






GRAN  EN 
JUN  JUl. 
632,8  632,8 
15,588 15,588 
741,7  750,0 





43,39  43  39 
15,588 15,5811 
50,90  52,75 
18,287  18,952 
- -
- -
86,78  86,78 





10,28  10,28 





16.535  16.535 





632,8  632,8 
15,588  15,588 
- -
- -
43,63  43,63 
15,588  15,588 
- -
- -
9,16  9,16 
15,588  15,588 
10,76  11,57 
18,308  19,686 




































































PRIX  D'INTERVENTIO:i 
I.NTERVENTIONSPRE ISE 
INTERVENTION  PRICES 
PREZZ I  D 
1 INTERVENTO 
INTERVENTIEPRINZEN 







"'"' d'ln'•~nti~ "'•1v0• 1•• pl~ Mutofl 
Hoogste afgeleide  interventieprijzen  ( 
Prix d • intervention derives res  plus bas  1 
Iaagste afgeleide  interventieprijzen 
Prix de marche/Marktprijzen .  _ 
I~- Bruxelles-Kortrijk-Liege..,. (l)Antwerpen  (c) 
H¢jste afledte interventionspriser  (2)  a) 
Markedspriser 
Laveste afledte interventionspriser  (2) 
Markedspriser  - K¢benhavn  (B) 
Grundinterventionspreise  (2) 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Niedrigste abge1eitete  Interventionspreise 
Marktpreise  - Wurzburg  (B) 
PriX d I intervention deriVeS les plUS  hauts ( 2) 
Prix de marche  I  )  Afoes  de  Haute  Pl-ovence(A 
Prix de marche  II  ~  Departell!6nt 'Is?!re  (A)* 
Prix d 'intervention derives les  plus bas(2) 
Prix de  marche  I  ) 
) 
Prix de  marche  II )  Deparl.LOilY!t-Cher(B) : 
Highest derived intervention prices  (2)  a) 
Market  prices  - Cork  (A) 
Lowest derived intervention prices  (2) 
Market  prices  - Enniscorthy  (B) 
Prezzi d 'intervento deri  va ti i  piu al  ti  (2) 
Prezzi di mercato  - Napoli  (A) 
Prezzi d 1intervento derivati  i  piu bassi (2) 
Prezzi di mercato  - Udine  (B) 
Prix d I intervention deriVeS  leS  plUS  OOS  ( 2) 
Prix de  marche  - ¢  pays  (c) 
Iaagste afgeleide  interventieprijzen  (2) 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
Highest derived intervention prices  (2)  a.) 
Market  pr:lces  - Landon/Tilbury  (A) 
Lowest derived intervention prices  (2) 
Ha.rket  prices  - Cambridge  (B) 

































































(2)  "  1976/1977  prix d'intervention 1111ique 
197~£  1197~£  197.5/ 
1974  19"75  197 
BLT 
546,7  594,3 649,9 
10,934  1.QQ1  1~ OQ' 
545,3  592,6 648,4 
10,902  1  867 13  06 
50,6  590,4 659 4 
lil-;ol2  1  807 13,28l 
6,53  84  6  ~Q4.46 
[10,098  1,175 12,46 
~5,31  8~ 40  9'3, '36 
PRIX  DE  I-lARCHE 
MhRKTPREISE 
Jv'JARKET  PRICES 





b)  Panifiable 
b'f2t0  Prix  de  ret.  BFR 
13,633  Referentiepr  UC/i:CU 
-·-
7
114 6  BFR 
14,481  UC/ECU 
103,10  Referencepri:  DKR 
13. 20'i  UC/ECU 
&,937  1,005 12,32(' 
~5,12  83  01  96,61  l10.98  1\I(D 
1,232  10. ac;·  12,74€  14,149  ~JC/ECU 
~0.45  43,84  47,2.5  47,45  Referenzprei s  DM 
1,052  2  024 13,20  1l.h~~  ~C/ECU 
111,39  44,31  47,83  50 57  DM 
1,309  2,106 13,36'  14,528  ~C/ECU 
~8,84  42.16 4.5,?6 
0~13  1  56.5 11::>.?81 
l4o,44  .lt3,39  47.78  51.78  DM 
1,049  1,1l55  1'3.  ~');  ,,~  871'>  ~C/ECU 
1  38  66,78  74. '37  76,79  Prix  de  H 
1,052 I? .0::>4  13  20  , i  .::~~  reference  UC/ECU 
- - 7.5  86  86,77,.  FF 
- - 13  46  15140310  IJr/Fru 
- - 74 '~2  86,77*  FF 
- - 13 19'  15.40\,.  UC/ECU 
b£;,99  162,18  70,19 
0,201  11,22( 12,46( 
162,51  lbO,b<'  76,30  84.83  FF 
11~55 12,35  13,.54'  1<;,  n<;C  UC/ECU 
102,36  65,44  74,26  85  29  FF 
11,228  11 '78: 13,18  15_,141  UC/ECU 
4,82  c;  '70  7  22  8.78  Reference  TDI 
10 438  11.491 11?.6?1  13,321  price  UC/ECU 
. 6,62  8,71  - IRL 
4  501  13,46  15  40  - C/ECU 
4  77  <;  ?;>  7  16 
0  317  11,361  11  ;>  .6-:r;~ 
- 6.95  10,07  IRL  -
- 15,98~  - 15,142  uc11;cu 
7·511  9,929  11.  ~1  1\.128  Prezzo  di  LIT 
1  052  12,02"1 13  20  13~633  ri ferimentc UC/ECU 
- - LIT 
- - UC/ECU 
7.029  9,316  ~0.99.5 
0,343  11  28  1b..2,.538 
9.480  1o,o6c 12.692  15.826  LIT 
14 003  12  18'  jl4,8lo  ,~ .,.  UC/ECU 
537  6  584,8 1641,4  672,8  Prix  de  LFR 
10,750  11,71(  h?.Q?1  n  633  reference  UC/ECU 
563,6  611.<;  ~6?.4  6~8,8  LFR 
11,272  12,23  1113.44~  14'.160  UC/ECU 
39,44  41  11  44.91  LliL~Q  Referentiepr.  HFL 
10,983  11,95<'  13,138  13.1'633  UC/ECU 
58.96  41  11  4'i  8•  &:l.Ll?  HFL 
11  243  11  ""~ •'Z  LctV.  14,',524  UC/ECU 
340  4,38  .5,6E  6.71  Reference  ""''  7  360 8  8Q8  10,.54  ,,  .... .,  price  UC/ECU 
613  .5,72  6 .?6  8,55  lJICI 
3  268 f1i,634 12,,54<  1'i
1
.mo  ~C/ECU 
3  20  4  15  5,46 
6  925  ~.442  10,13< 
6  07  5 67  6.??  A  c;-r  .  UKL 
3  138 h1,.532 12,.56  ," nA<;  klci&cu 
a.)  prix d 'intervention unique,  diminue du montant  compensatoire  adhesion a partir de  La  campagne  1976/1977. 






717  4 
14,531 
119,6 
14  04 
11::>1  ~..~ 
14,23 
48  22 
14,12 
49  92 
114.62a 
48,7 








11  ~- ~;>~ 
89,63 
15,506 







14  129 
-
-







14  129 
48,48 













ojuc  100 kg 
(**) 
1978/  979/  ¢  1979  1980' 
704,6  14,3 
17,26  7,596 
724,5  729  9 
17,  74~ 17  98 
122,31  11"'"  n· 
17,261 17  ~o. 
124  1~ 1-.:<:  01 
7  521  18,01 
48,58  48  98 
17,261 17,591 
49,79  49  85 
17,69i 17  91f 
49,00  49,26 
7  411  17,69l 
188.88  97  sn 
17,261 17,591 
I ot...o1  101  3( 
18 43  1 R  .,, 
90,45  98,37 
17,56t 17  7nr 
91,80 ~7  66 
17  821 17_<;?;> 
91,37  96,62 







16.47  18.631 
17.261  117  ~o• 
20.05  22.419 
21  00  21,175 
19.28'  121  1  .... ~ 
20  19~ 19,991 
704,6  714  3 
17  26  17,591 
636,0 IM.  n 
15  58 11<;  .11/..1 
48,58  49  26 
17,26  17  SW 
4R.7t.  48 78 
17 32 117  ~:>; 
O.lllo  10 32 
17.21  17 Silt. 
9,83 l1n  ,_., 
18 73  17,77( 
0.7R l1n.t.. 
18.64 17,796 PAYS  PAESE 
LAND  LAND 













PRIX  DE  REFERENCE 
REFERENZPRl!!IS 
REFERENCE  PRICE 
PREZZO  DI  RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
REFERENCEPRIS 
DESCRIPI'ION  DESCRIZIONE 
BESCHREmUNG  OMSCHRIJVING 
DESCRIPI'ION  BESKRIVELSE 
b) Panifiab1e 
PrlX  de  reference  BF.R 
Referentl.e pr1js  uc 
Prix de  marche  /  Marktprijzen  BFR 
¢ Bruxelles-Kortrijk-Liege-Antwerpen(  C  uc 
Referencepris  DKR 
uc 
Markedspriser  - K9lbenhavn  (B)  DKR 
uc 
Referenzpreis  DM 
uc 
Marktpreise  - Duisburg  (A)  DM 
ub 
Marktpreise  - Wi.irzburg  (B)  DM 
uc 
Prix de  r~f~rence  FF 
uc 
Prix de  marche  I  )  FF 
)  Departement  uc  )  Is~re (A) 
Prix de  marche  II  )  PF_ 
uc 
Prix de marche  I  )  FF 
)  Departement  uc  )  Loir-et-Cher (B) 
Prix de  marche  II  )  FF 
uc 
Reference price  IRL 
uc 
Market  prices  - Cork  (A)  IRL 
uc 
Market  prices  - Enniscortlzy  (B)  IRL 
uc 
PrezzQ  di  rifer1mento  ~ 
uc 
Prezzi di mercato  - Napoli  (A)  LIT 
uc 
Prezzi di mercato  - Wine  (B)  LIT 
uc 
Prix de  reference  ·LFR 
uc 
Prix demarche  - ¢  ~s  (c)  LFR 
uc 
l_ieferentieprijs  HFL 
uc 
Marktprijzen - Rotterdam  (C)  HFI. 
uc 
Reference price  UKL 
uc 
Market  prices  - London/Tilbury  (A)  lixL 
uc 
Market  prices  - Cambridge  (B)  UKL 
uc 
1977 
AUG  SEP  OCT 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
NOV  DEC  JAN 
liLT 
FEB 
_ Broth!!rstellung,  Bread-making,  Panificabile, 
6001  676,3  003,5  69l, 7  697,9  71JS.1  712,3 
13,559  13,705  13.~51  13,997  14,143  14,289  14,435 
009,2  &6,8  701,6  710,3  716,9  7Z1,7  721,3 
13,966  13  917  14,217  14,394  14,527  n,625  14,616 
108,71  112,79  116,93  118,18  11i,43  122,41  123.116 
13,358  13,504  13,650  13,796  13,942  142;89  144,35 
113,00  113,75  115,50  119.83  121,1j()  125,75 
13,538  13,278  13.~3  13,!1118  n.~  14,67S 
46,27  46,77  47,27  47,77  411,21  411,76  119,26 
13,559  13,705  13,851  13,997  H,143  :4,m  14,435 
47,15  46,75  48,25  49,25  4i,25  50,00 
13,817  13,009  14,139  14,432  14,432  14,552 
46,63  46,80  47,20  47,69  411,40  ~17  49,48 
13,664  13,114  13,831  13,975  n,l&J  14,408  14,499 
78,38  79,22  80,07  80,91  81,15  82,11l  83,44 
13,559  13,705  13,851  13,997  14,143  14,289  ~4,435 
84,00  85,62  85,76  ~  01  89.02  91,39  92,15 
14,532  1~,812  14  836  15  225 
15.~  15.810  15,941 
84,00  85,62  R5  76  88.01  8!102  91,39  9M5 
14.'il2  llu12  14  836  15  225  1!i.400  15,810  15,941 
83.31  IHS  lQ  84,78  86,96  811.20  89,21  91,21 
14,416  14,737  14,667  15,044  1S,ZII  15.433  15,779 
82,12  85,19  84,78  86,96  88,20  89,21  91,21 
14,206  14,731  14,667  15,044  1S.ZII  15,433  15,779 
lq  n  IQ_AA  9,99  10,10  10,20  117,57  10,68 
13,207  13,353  13,499  13,645  13,791  14,2119  14,435  .  - .  - - .  -
- -
13966  14116  14267  14417  14587  14.718  14,81ij 
13,559  13,705  13,851  13,997  H,HJ  14,289  14,~35  . 
16.283  16500  15625  11125  rms  11.713  18,119 
15,tl09  16,019  16,141  16,626  16,811  16,809  17,591 
OOl  1  676  3  003  5  fro. 7  1187,9  105,1  712,3 
13.559  13  705  13  851  13  997  14  1~3  14  289  14  435 
01,0  llll,O  01,0  01,0  01,0  6ll,O  530,0 
12,788  12,788  12,788  12,786  12,788  12,7116  12,766 
46,14  46,63  47  13  47  63  41,12  ~.62  49,12 
13.559  13.705  13.R51  13.gQ7  14143  14  289  H lt35 
4R  41  4S  RO  46,44  46,91  ~7.12  47,15  48,:E 
11 1\l,<,  n..n  13,648  13,786  13,995  14,033  14,209 
7 35  744 
7,53  7,62  7,70  8,38  8,47 
12  544  12  69l  12.'1136  12.982  13 128  14289  1H1S 
9,6o  '9,08  9;olr  C!. '\.1  . - Q.·45 
-
5,342 1,5,478 15,47f  5,921 16,10! 
8,73  ~,63  9,02  9,00  9,00  9,39  9,50 
14,88 14,711 15,376 i5 342  15.34  6,006  16,19~ 
13 
1978 








JUN  JUL 
Broodbereiding,  Br~ti11ing 
719,6  726,8  734,C  675,9 675,9. 
14,581  14,727  14,873  13,696 13,696 
721  3  26,3  732,3  739  8 741,3 
14,616  4,718 14,839 14.991 15,02< 
124,91  126,16  127,41 117,33 117,3 
14,~  n,lll  llfl·,liiJ  13  696  13,696 
127,00  27,00  129,40  - -
14,825  4,825  15,10']  - -
49,76  50,26  50,76  46,74 46,74 
4,581  4, 727  14,873  13,696  13,6~ 
50,50  51,75  52,25  52,00 52,00 
14,798  5,164  15,31 15,238 15,23f 
50,31  50,95  51,19  - -
14,724  4,930  15,00  - -
84,29  85113  85,97  79,17 79,17 
14,581  14,727  14,873  13.696 13,696 
93,15  94,65  95,57  96,83 95,76 
16,114  6,374  16,53 16,751  16,566 
93,15  94,65  95,57  96,83 95,76 
16,114  6,374  16  53  16  751  16;561! 
92,19  93,00 194,22  94.58 93,87 
15,948  6,089  16.)0( 16,362  16,23~ 
92,19  Qi 00  94,22  94  58  93,87 
15,948  6,089  16,30( 16,362  16,23~ 
10,79  10,89  11,00  10,13 10,13 
H,581  14,727  14,873  13,696  13,69E 
- - - -
- - -
- - - - -
- - ·- - -
15,018  ~5.169  15.319  14·106  14·1~ 
14,581  14,727  14,873  13,696  13,69(  .  . 
17.950 ltl,ll:S<  18.55<  - -
17,427  17 ,65( 18,01(  - -
719,6  726,8  734,0  675,9 675,9 
14  ~1  14  127  14  873  ~3,696 13,69<i 
530,0  63o,c  63o,c  630,0 o30 10 
12,756  11217M 12,766  ~2,  766  12,766 
U,61  ~0.11  50,61  46,60 46,60 
14  581  14727  14 873  ~3 696  13,69E 
48,64  49,9  51,18  50,99 51,75 
14,295  14,66€ 15,04  4,985  15.20f 
8,55  ~.64  8,73  8,03  8,03 
14  581  14727  4sn  L3.6C!6  13,696 
9. 35  19.37  - - 10.40 
15,938 15,972  - - 7,728 
9,40  9,65  0,12  10,33  10,32 



















































REFERENCE  PRICE 
PRIX  DE  REFERENCE 
PREZZI  Dl  RIFERIMENTO 
REfERENTIEPRIJS 
Lande  Besknvelse 
Land  Beschretbung 
Country  Descnptton 
Pays  Descnpt1on 
Paese  Descnzione 
Land  Omschn1v1ng 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1  9  e 
AUG  SEP  OCT  NOV 
BLT 
1  9  7  9 
DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
B.  Brtldfremstill  ing,  Brotherste llung,  bread-making,  panifiable,  pani ficabi le,  brood  bereiding 
Prix de reference/  BFA  675,9  683,1  690,3  69~', 5  l 704,7  711,9  T71"'~,-~726,3  733,5 
117,087  17,440 117,617 
- -t --
!17 ,970  BELGIQUE I  ReferenttepnJS  'ECU  . 16,558  16,734  16,911  17,264  !17, 793 
BELGIE  Pnx de marc  he I Marktpnjzen  BFA  693  8  692,9  703,4  I 712,9  715,0  723,:Z  732,2  736,0  740,0 
0  Bruxelles-Kortn]k·L•ege-Antwerpen  ECU  16,997  16,975  17,232  17,465  17,517  17,717  17,937  18,030  18,138 
DKR  117,33  118,58  1119,83  121,08  122,33  123,58  124,83  126,08  127,33 
,  R"ferencepns 
DAN  MARK  ECU  16,558  16,734  16,911  17,087  17,264  17,440  17,617  17,793  17,970 
DKR  - 118,_~~  120,00  121,38  122,83  125,75  126,00  126,00  126,00 
Markedspnser - K0benhavn 
ECU  - i16, 7!·.  116,935  17,130  17,334  17,746  17,782  17,782  17,782 
OM  46,6ti_4~~~-1~j.  47,59  48,09  48,59  49,08  49,58  50,08  50,57 
Referenzpre•s 
ECU  16,553  116.  j16,911  17,087  17,264  17,440  17,617  17,793  17,970 
BR  OM  4 7,  50  I  ~  ,: , ·  ,'  :  4 7,83  48,45  49,00  49,65  50,15  50,65  51,15 
DEUTSCHLAND 
Marktpre1se - Dutsburg 
ECU  16,878  !16,860-~16,995  17,215  17,411  17,642  17,819  17,998  18,175 
--=...::...::..  - -- ' 
Marktpretse- Wurzburg  DM  46,75  46,89  !_47,54  48,08  48,70  49,00  49,54  49,70  50,02 
ECU  16,611  116,662  ; lu,893  17,084  17,305  17,411  17,602  17,659  17,773 
F-F-, ·8s:26T86:17/  8-1,08  87,99  88,89  89,80  90,71  91,62  92,53 
Pnx de reference 
17,970  ECU  16,558  16,734  16,911  17,087  17,264  17,440  17,617  17,793 
FF  93,68  88,69  93,17  94,09  i  95,28  96,05  96,16  96,39  95,37 
Pnx de marche I 
! 
117,224  h  8,094  Departement  ECU  18,194  18,273  18,504  18,653  18,675  18,719  18,638 
FRANCE 
Is ere  FF  92,19  86,13  89,78  88,97  90,16  90,93  91,04  91,27  90,85 
Pnx de marche II 
117,278  !17,509  ECU  17,903  16,727  17,436  17,659  17,681  17,726  17,644 
Pnx de marc  he I  ! 
FF  90,72  87,61  89,33  90,25  91,23  92,48  92,62  93,02  93,57 
Departement  ECU  17,618  17,015  17,348  17, 527  17,717  17,960  17,987  18,065  18,172 
Pnx de marc  he II 
Lotr-et-Cher  FF  90,72  87,61  89,33  90,25  91,23  88,50  91,34  93,02  93,57 
ECU  17,618  17,015  17,348  17,527  17,717  17,188  17,739  18,065  18,172 
IAL  10,78  10,89  11,01  11,12  11,24  11,35  11,47  11,58  11,72 
Reference pnce 
ECU  16,558  16,734  16,911  17,087  17,264  17,440  17,617  17,793  17,970 
IRL  - - - - - - - - -
IRELAND  Market pnces - Cork  ECU  - - - - I  - - - - -
IRL  - - - - - - - - -
Market pnces- Enntscorthy 
ECU  - - - - - - - - -
Prezzt dt nfenmento 
LIT  15.805  15.974  16.142  16.311  16.479  16.648  16.816  16.985  17.153 
ECU  16  558  16  734  16,911  17,087  17,264  17,440  17,617  17,793  17,970 
LIT  19.250  19.317  i9.200  19.100  19.975  20.517  - - 20.650 
IT ALIA  Prezzt dt mercato - Napoli 
ECU  20,167  20,237  20,115  20,009  I 20,926  21,494  - - 21,633 
PrezZt d• mercato - Udme 
LIT  18.050  18.131  18.088  18.875119.400  19.750 
119.700  19.975  19.917 
ECU  18  909  18  994  18  949  19.774 Tzo,324  20,690  20,638  20,927  20,865 
LFR  675.9  683,1  690,3  697,5  704,7  711,9  719,1  726,3  733,5 
Pnx de reference 
LUXEMBOURG  ECU  16,558  16,734  16,911  17,087  17,264  17,440  17,617  17,793  17,970 
LFR  636  0  636,0  636,0  I  636,0  636,0  636,0  636,0  636,0  636,0 
Pnx de marc  he - 0  pays 
ECU  15,581  15,581  15,581  15,581  15,581  15,581  15,581  15,581  15,581 
HFL  46,60  47,10  47,60  48,09  48,59  49,09  49,58  50,08  50,58 
ReferentiepnJS 
NEDERLAND  ECU  16,558  16,734  16,911  17,087  17,264  17,440  17,617  17,793  17,970 
HFL  46,41  46,04  47,65  47,91  48,25  48,56  48,85  49,36  49,78 
MarktpnJzen - Rotterdam 
E~U  16,489  16,357  16,930  17,022  17,143  17,253  17,356  17,537  17,686 
UKL  8,69  8,  78  8,87  8,96  9,06  9,15  9,24  ·lJ,33  9,43 
Reference pnce 
ECU  16,558  16,734  16,911  17,087  17,264  17,440  17,617  17,793  17,970 
UNITED  Market pnces- London/Ttlbury 
UKL  8,91  8,87  9,29  9,36  9,50  9,53  9,  72  10,31  10,70 
KINGDOM  ECU  16,985  16,908  17,709  17,843  18,109  18,167  18,528  19,654  20,397 
Market pnces - Cambridge 
UKL  8,86  8,81  9,08  9,41  9,54  9,58  9,78  10,20  10,57 


























































GRAN  EN 
JUN  JUL 
686,0  686,0 
16,806  16,806 
749,0  747,8 
18,349  18,320 
119,09  119,09 
16,806  16,806 
128,00  -
18,064  -
47,30  47,30 
16,806  16,806 
51,90  51,90 
18,441  18,441 
50,65  50,65 
17,997  17,997 
86,54  86,54 
16,806  16,806 
9fl,93  96,02 
18,824  18,648 
91,81  90,90 
17,830  17,653 
94,04  93,08 
18,263  18,077 
94,04  93,08 
18,263  18,077 
10,97  10,97 





16.042  ~6.042 





~86,0  686,0 
~6,806  16,806 
~36,0  636,0 
~ 5,581  15,581 
~7  ,30  47,30 
~6,806  16,806 
~0,86  50,69 
~8,070  18,010 
8,82  8,82 
16,806  16,806 
10,64  10,37 
20,283  19,768 
10,53  10,17 






















































REFERENCE  PRICE 
PRIX  DE  REFERENCE 
PREZZI  Dl  RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Lande  Besknvelse 
Land  Beschreobung 
Country  Descnptoon 
Pays  Descnptoon 
Paese  Descnzoone 
Land  Omschrijvong 
B.  Brtldfremsti lling, Brotherstellung, 
Pnx de reference I  BFA 
BELGIQUE/  Referentoeprl)s  etu 
BELGIE  Prox de marc  he I Marktpn)zen  BFA 
0  Bruxelles-KortnJk-Loege-Antwerpen  ECU 
DKR 
Referencepns 
DAN  MARK 
ECU 
DKR 













Pnx de reference 
ECU 
FF 
Pnx de marc  he I 
I 
Departement  ECU 
I  sere  FF 
FRANCE  Pnx de marc  he II 
ECU 
Pnx de marc  he I 
FF 
I 
Departement  ECU 
Pnx de marc  he II 






IRELAND  Market proces- Cork 
ECU 
IRL 
Market proces - Ennoscorthy 
ECU 




IT  ALIA  Prezzo do mercato- Napolo 
ECU 




















UNITED  Market prices- London/Tolbury 
UKL 
KINGDOM  ECU 





MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1979 
AUG  SEP  OCT  NOV 
BLT 
DEC 
Bread-making,  panifiabl_e,  panificabile, 
682,2.  689,5  696,8  704,0  711,3 
16,806  16,985  17,164  17,343  17,522 
697,9  698,3  704,8  714,8  729,4 
17,192  17,202  17,362  17,608  17,968 
119,09  120,35  126,41  127,75  134,52 
16,806  16,985  17,164  17,343  17,522 
- 118,25  124,50  127,00  134,50 
- 16,688  16,902  17,242  17,524 
46,78  47,28  47,77  48,27  48,77 
16,806  16,985  17,164  17,343  17,522 
47,33  48,25  48,90  49,03  49,40 
17,004  17,335  17,568  17,615  17,748 
47,07  ·47,76  48,06  48,55  48,75 
16,911  17,159  17,267  17,443  17,514 
92,59  93,58  95,54  96,55  97,55 
16,806  16,985  1?,164  17,343  17,522 
95,21  97,73  98,66  100,14  101,88 
17,281  17,738  17,722  17,987  18,300 
89,65  92,17  93,10  94,58  96,32 
16,272  16,729  16,723  16,989  17,301 
93,23  :-93,51  94,58  - 97,24 
16,921  16,972  16,989  - 17,466 
93,23  93,51  94,58  - 97,24 
16,921  16,972  16,989  - 17,466 
10,97  11,09  11,31  11,43  11,55 
16,806  16,985  17,164  17,343  17,522 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
17.627  17.815  18.203  18.396  18.586 
16,806  16,985  17,164  17,343  17,522 
20.600  20.690  20.883  21.533  22.388 
19,641  19,727  19,687  20,300  21,106 
19.894  20.260  20.625  Z1.667  21.750 
18,968  19,641  19,444  19,138  20,505 
682,2  689,5  696,8  704,0  711,3 
16,806  16,985  17,164  17,343  17,522 
644,0  644,0  644,0  644,0  644,0 
15,864  15,864  15,864  15,864  15,864 
47,04  47,54  48,04  48,55  49,05 
16,806  16,985  17,164  17,343  17,522 
46,58  46,50  47,57  48,34  48,78 
16,641  16,612  16,994  17,270  17,427 
9,77  9,87  10,09  10,19  10,30 
16,806  16,985  17,164  17,343  17,522 
9,58  9,91  10,46  10,49  10,21 
16,481  17,049  17,797  17,849  17,372 
9,56  9,71  10,39  10,44  10,49 
16,447  16,705  17,678  17,763  17,849 
15 
1980 
JAN  FEB  MAR  APR 
brood bereiding. 
718,6  725,8  733,1  740,4 
17,701  17,880  18,059  18,238 
736,7  744,4  744,1  741,6 
18,147  18,337  18,330  18,268 
136,71  138,09  139,48  140,86 
17,701  17,880  18,059  18,238 
138,50  139,50  141,17  142,30 
17,933  16,062  18,278  18,425 
49,27  49,77  50,27  50,76 
17,701  17,880  18,059  18,238 
50,20  50,33  50,15  51,15 
18,035  18  082  18,017  18,377 
49,25  49,90  50  14  49,57 
17,694  17,928  18 014  17,809 
98,55  99154  104  99  101,54 
17,701  17,880  18,059  18,238 
102,46  103,04  102  69  102,70 
18,404  18,508  18,445  18,447 
97,34  102,49  102  13  102,15 
17,484  18,499  18,345  18,348 
98,28  98,60  98  26  98,67 
17,653  171711  17,650  17,723 
92,36  97,58  97,29  97,84 
16,590  17,528  17,475  h7,574 
11,67  lll  79  11191  12,02 
17,701  17,880  18,059  18,238 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
18.776  18.966  19,153  19,346 
17,701  17,880  18,059  18,238 
22,850  23.267  23.270  23.475 
21,542  21,935  21,938  22,131 
- 21.650  21.400  21.400 
- 20,410  20,175  20,175 
718,6  72518  733,1  1740.4 
17,701  17,880  18,059  18,238 
644,0  644,0  644,0  644,0 
15,864  15,864  15,864  15,864 
49,55  50,05  50,55  51,05 
17,701  17,880  18,059  18,238 
49,19  49,59  48,78  48,70 
17,573  171716  17,427  17,398 
10,40  10,51  10,61  10,72 
17,701  17,880  18,059  18,238 
10,82  10,48  10,73  10,43 
18,410  17,832  18,257  17,746 
10,50  10158  10,39  10,37 

























































GRAN  EN 
JUN  JUL 
711,2  711,2 
17,520 17,520 
747,5  758,7 
18,414  18,689 
135,31  135,31 
17,520  17,520 
149,13  -
19,309  -
48,77  48,77 





97,54  97,54 
17,520  17,520 
103,97  104,78 
18,675  18,821 
103,41  104,22 





11,55  11,55 





18.584  18.584 





711,2  711,2 
17,520  17,520 
644,0  644,0 
15,864  15,864 
49,05  49,05 
17,520  17,520 
50,78  51,25 
18,141  18,309 
10,30  10,30 
17,520  17,520 
10,93  -
18,597  -






















































BL0D HVEDE  WEICHWEIZEN  COMMON WHEAT  FROMENT TENORE  FRUMENTO  TENERO  ZACHTE  TARWE 
-- --~~--r--ECU/lOOkg 
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DEUTSCHLAND:  Wurzburg  •••H .......  IRELAND:Enniscorthy  UNITED  KINGDOM: cambridge 
Se  forklaringen side 23/Siehe Erliiuterungen Seite  23/ For  explanatory note see page 23/Voir explications page  23/ Vedere  spiegazioni  pagina  23/ Zie taelichting  bladzijde  23. 


















PRIX  D  1 INTERVENTION 
INTER'IENTIONSPREISE 
INTE:RVENTION  PRICES 









Prix  d1intervention unlques / 
Uni forme  in  te  rven tie  pri  j zen 
Prix  de  march.;  /  Mark tprij  zen 
~ BM·-Kortrijk-Liege-(  1 )Antwerpim(<J) 
Enhedsin  terven tionspriser 
Markedspriser  - Kpbenhavn  (C)~ 
(11)  ~ 
Einhei  t1 iche In terven  tionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Marktpreise  - WUrzburg  (B) 
Prix  d'intervention uniques 
Prix  de  marche  - Dep.  Loiret  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices  - Enniscort ey{9)  •
1  (:8>  . 
Prezzi  d 1intervento unici 
Prezzi di  mercato  - Bologna  (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
Uni forme  in  terven  tiE'prij  zen 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices - Cambridge  (~~  JtJ 
l:_Il  / 
(C)  a partir de  la oa~~pagne 19'74/1975 
(**>  Introduction de  l'ECU. 
1973/  1974/ 
1974  1975 
Fb  51019  560,0 
UC/ECU  1Q_,_217  1,213 
Fb  525,1  561,5 
UC/ECU  10,502  1,231 
Dkr  77,43  84,98 
UC/ECl  10,217  1,213 
Dkr  83,32""  81,9! 
~/ECl 10,99j  110,010 
DM  37,39  40,88 
~G/ECI  10,217 1,213 
Dllll  39,15  42,84 
UC/ECI  1Q_,_697  11,706 
DM  41,06  43,87 
IUC/ECU  11,219 12,020 
Ff  56,75  62,28 
UC/ECU  10,217 11,213 
- Ff 
UC/ECU  - -
't  5,12  5,65 
UC/ECU  10,217 11,213 
f,  - - ..  ,. 
UC/ECU  - -




Lit  8.317 10.133 
UC/ECU  12,285 12,384 
Flux  510,9  560,0 
l!C/ECU  10,217 11,213 
1--
536,9  j?IS6,6  Flux 
UC/ECU  10,738  11,733 
HFl.  36,69  138.56 
UC/ECU  10,217  1,213 
HFl.  38,18  0,33 
UC/ECU  11,104  1,711 
t  5,12  5,52 

















































PRIX  DE  MARCHE 
MAilKTPREISE 
MARKET  PRICES 




C  A  M P  A  G'' N  E  S 
,;-'*tl 
1')76/  1978/ J  1979/  1977/ 
1977  1978  1'171  1980 
638,2  664,5  671,4  678,7 
12,933 3,465  16,448  16,720 
700,7 636,9  643,0  672,9 
14,195  2,906  15,752  16,576 
101,14  14,66  116,55  129,13 
12,933 3  465  16..L448  16,720 
107,69 14,44  116,92  132,61 
13,733 3,394  16,500 17,575 
45,02 45,95  46,29  46,54 
12,93  3,465  16,448 16,720 
50,05  46,94  47,38 47,93 
14,379 3,  755  16  835  17,220 
52,56  48,05  48,84  50,33 
15,100 14,080  17,354  111Lnll' 
72,85  77,84  84,69  93,08 
12  933 13,465  16,448 16,720 
- - - -
- - - -
8,53  9,96  10,71  11,02 
12,933 13,465  16,448 16,720 
- - - -
- - - -
12.454  3.869  15.700 17.735 
12_.933  3,465  16,448 16,720 
14.755  6.565  17.203 20.900 
1),j22 
6  083  18,022 19,703 
638,2  664,5  671,4  678,4 
12,933  3,465  16,448 16,720 
664,2  570..LO  576,0  584,0 
13,459  ~550  14,111 14,386 
44,01  5,82  46,29  46,80 
12,933  3,465  16,448 16,720 
48,24  4~88  46,24  .7  lin 
4,177  3  777  16,429 1'?..L077 
7,37  7,73  8,63  9,83 
2,933  3  465  6,448  16,720 
- - - -


























PRIX  D  1  INTERVENTION 
INTERITENTIONSPREISE 
INTe:RVENTION  PRICES 









Prix  d1intervention unlques  / 
Uniforme  interventieprijzen 
Prix  de  marche I  Mark tprijzen 
16  Bruxelles-Kortrijk-~t~:rien (C 
Enhedsin  terven tionspriser 
Harkedspriser  - K,!benhavn  (B) 
Einhei  t1 iche In terven tionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Marktpreise  - WUrzburg  (B) 
Prix  d1intervention uniques 
Prix  de  marche  - Dep.  Loiret  (C) 
Single intervention prices 
Market  prices  - Enniscor'thy(B.) 
Prezzi d' in  terven  to  unici 
Prezzi di  mercato  - Bologna  (C) 
Prix d' intervention uniques 
Prix  de  marche  - 16  pays  (C) 
Uniforme  in  terven  tieprij  zen 
Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
Single  intervention prices 
Market  prices - Cambridge  (l!) 
AUG 
BPR  636.4 
tJC  2,896 
BPR  I  II!O.o 
uc  13,~ 
DKR  104,95 
uc  1}.896 
DKR  -
tJC 
DM  44,01 
uc  1Z.896. 
DM  45,63 
uc  13,371 
DJI  46.25 
uc  13553 
.,.,.  74  55 
uc  12,896 
w 
uc  -
IRL  9,54 
uc  12,896. 
IRL 
uc 
LIT  13283 
uc  1~896. 
LI'l'  15.500 
uc  15,01o9 
LPR  6364 
uc  12,8~' 
L1I'R  SJO.O 
Inc  11,550 
Hli'L  43,88 
uc  13.a96• 
Hli'L  ~5 
rie'  13,151 
UXL  7,57 




SEP  OCT  NOV 
SEG 
643,6  &!'il,8  6!":6,0 
1:t.~2  13,1!18- 13.~ 
6275  625,7  626,3 
12,716  12,619  12,691 
108,93  112,98  114,23 
13,~·  13,188  13,~-
104,67  107,25  111,70 
12,540  12520  13  039 
"·51  45.111  45.~ 
3,042  13,,88- 13,334 
45,65  46,75  46,90 
13,377  13  699  13743 
46.25  46,38  46,95 
13,553  13,~1  13,578 
75.39 
76,23  n,os 
13,042.  13,188  n,m. 
-
9,65  9,76  9,86 
13.~2  1:!;188- 13;3l4,. 
.  . 
13433  13.584  13,734 
13,04l  13,1il8  13._334. 
16.100  16.1~  16.3Sl 
15,631  1S.I9l  !5.874 
6436  650,8  658,0 
13;o42;  1J,181  l~,J34; 
Slll,O  ~0  !NII,o 
11,550  11,591  11,591 
"·38  "·88  45,37 
13,04£'  1}.J~  1;!.l34' 
44,il  .S..88  46.~ 
13,169  13483  13666 
7,65  7,74  7,82 
13,0-42'  13,~88-,  ~l34' 
- - .  . 
18 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
M,\RKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
DEC  JAN  FEB 
E,2  112.4  Ill.  I 
1~~.  11.626,:  13,112: 
IZ7,5  128.2  630,0 
1t711  12,730  12,766 
115.~  11&.73  117,11 
13,~·  13,626  -13,n2 
111.33  118.111  118  00 
Jl.SII  13,n4  13,m 
41.111  4&.SO  47,111 
1:1,-100  13.625  13;1'J2. 
- - 49,75  . 
14  578 
u.~.  48,51  49,00 
13,.  14,231  14,359 
n,az  1B.n  111,11 
13,-181'  13,626'  13,n2 
.  - .  - -
1,17  o.-w  10.11 
13-,48()  13,626  • 13,m. 
. 
.  -
13.18'  H.  em  14.185 
l3,48().  13,626  1J,'TI2 
, ..  113  17.3211  1'(900 
18,H!I  18,816  17,:J711 
E,2  112,4  Ill.  I 
1J,4!lo>.  13,626  .·  ,~.m 
.Slll,O  5111,0  570  0 
11,550  11,550  11,550 
~17  4&.37  41.• 
1M~-.  13,e26'.  13.172 
~!58.  47,31  4-7,75 
1;1,8  13,~  14,033 
7,11  7  ••  ... 
13,'48i  11.621!  1j,7!2'·  .  - - .  - -
1978 
MAR  APR 
686,8  694,0 
13,!118  14,064 
'631.5  631,9 
12,797  2,805 
119,Zt  12D,48 
13.9,18  H,_064 
118.llll  18,00 
13,m  13,774 
u,so  47,99 
1~918.  14,~. 
-
- -
49,56  50,00 
14  523  4,652 
8Q.45  81,30 
1J,918·  14.064 
-
-








886,8  694,0 
13,!118.  14,064·. 
1570.0  570,0 
11.550  11,550 
4731  47,86 
13,918  •  1~,084 : 
48.1l'i  49,38 
14,386  14,512 
8,18  8,25 
13,9'!6- •  14,064 
- -
-
MAI  JUN 
701,2  642,~ 
14,210  13,025 
64312'  654,0 
3,034  13,253 
21,73  111 58 
1~0  13,025 
L18  00  -
3,774  -
48,49  44,45 





82  14  75129 
l4,21Q  13,025 
- -
- -
10,51  9,63 
1\_210.  13,025 
- -
- -
4.6)6  13-415 
n,21o·.  13,025 
- -
- -
701,2  642,B 
14,ZIO  13,025 
570,0  570,C 
~1,550  11,55C 
48,35  44.3~ 
n,?10·  13,025 
- -
- -
8,34  7 ,6~ 

























































































INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Beskrovelse 
Land  Beschreobung 
Country  Descroptoon 
Pays  Descroptoon 
Paese  Descrozoone 
Land  OmschroJvong 
Prox d'onterventoon unoques I 
BELGIQUE I  Unoforme onterventoeprljzen 
BELGIE  Prox de marc  he I Marktpr1Jzen 
0  Bruxelles-Kortro]k-Loege-Antwerpen 
Enhedsonterventoonsproser 





Marktpreose - Duosburg 
Marktpreose- Wurzburg 
Prox d'onterventoon unoques 
FRANCE 
Prox de marc  he- Departement Looret 
Songle onterventoon proces 
IRELAND 
Market proces - Ennoscorthy 
Prezzo d'ontervento unoco 
IT  ALIA 
Prezzo do mercato - Bologna 
Prox d'onterventoon unoques 
LUXEMBOURG 
Prox de marc  he- 0  pays 
Unoforme onterventoeprljzen 
NEDERLAND 
MarktproJzen - Rotterdam 
Songle onterventoon proces 
UNITED 
KINGDOM 











































MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1978 
AUG  SEP  OCT  NOV 
SEG 
~~2,8  650,0  657,2  664,4 
15,747  15,923  16,100  16,276 
637,5  620,5  614,4  625,7 
15,617  15,201  15,051  15,328 
111,58  112,83  114,08  115,33 
15,747  15,923  16,100 
1----- 16,276  _:_  - 112,50  114,00  115,00 
- 15,876  16,086  16,229 
44,32  44,81  __  45,31  45_,81 
15,747  15,923  16,100  16,276 
- - 47,00  47,75 
- - 16,700  16,966 
46,75  46,85  47,53  48,15 
16,611  16,647  16,889  17,109 
81,08  81,99  82,90  83,81 
15,747  15,923  16,100  16,276 
- - - -
- - - -
10,25  10,36  10,48  10,59 
15,747  15,923  16.-100  16,276 
- - - -
- - - -
15.031  15.199  15.368  15.536 
15,747  15,923  16,100  16,276 
- - 16c9QQ  17.088 
- - 17,705  17,902 
642,8  650,0  657,2  664,4 
15,747  15,923  16,100  16,276 
576,0  576,0  576,0  576,0 
14,111  14,111  14,111  14,111 
44,32  44,82  45,31  45,81 
15,747  15,923  16,100  16,276 
45,60  44,56  44,88  45,00 
16,201  15,831  15,946  15,988 
8.26  8.35  8  45  8  54 
15,747  15,923  16,100  16,276 
- - - -
- - - -
19 
DEC  JAN  FEB  MAR 
671,6  678,9  686,0  693,2 
16,453  16,629  16,806  16,982 
626,5  629,7  637,6  645,5 
15,348  15,426  15,620  15,813 
116,58  117,83  119,08  120,33 
16,453  16,629  16,806  16,982 
116,33  118,75  119,00  119,00 
16,418  16,759  16,794  16,794 
46,30  46,80  47,30  47,79 
16,453  16,629  16,806  16,982 
- - - -
- - - -
48,65  49,00  49,25  49,67 
17,287  17,411  17,500  17,650 
84,72  85,63  86,54  87,44 
16,!,53  16,629  16,806  16,982 
- - - -
- - - -
10,71  10,82  10,94  11,05 
16,453  16,629  16,806  16,982 
- - - -
- - - -
15.705  15.873  16.042  16.210 
16,453  16,629  16,806  16,982 
17.275  17.350  17.400  -
18,098  18,177  18,229  -
671,6  678,9  686,0  693,2 
16,453  16,629  16,806  16,982 
576,0  576,0  576,0  576,0 
14,111  14,111  14,111  14,111 
46,31  46,80  47,30  47,80 
16,453  16,629  16,806  16,982 
45,50  47,20  47,56  47,75 
16,166  16,769  16,898  16,965 
8.63  8  72  R  112  8  91 
16,453  16,629  16,806  16,982 
- - - -
- - - -
1979 
APR  MAI 
700,4  707,6 
17,159  17,336 
660,0  640,0 
16,169  15,678 
121,59  122,84 
17,159  17,336 
120,75  -
17,041  -
48,29  48,79 
17,159  17,336 
- -
- -
49,90  50,03 
17,731  17,777 
88,36  89,27 
17'  159  17,336 
- -
- -
11,19  11,32 
17,159  17,336 
- -
- -
16.379  16.548 
17,159  17,336 
- -
- -
700,4  707,6 
17,159  17,336 
576,0  576,0 
14,111  14,111 
48,30  48,79 
17,159  17,336 
48,13  -
17,100  -
9.00  9,09 








GRAN  EN 
JUN  JUL 
652,4  652,4 
15,982  15,982 
677,5  701,3 
16,598  17,181 
113,25  113,25 
15,982  15,982 
- -
- -
44,98  44,98 
15,982  15,982 
- -
- -
50,15  50,15 
17,820  17,820 
82,29  82,29 
15,982  15,982 
- -
- -
10,43  10,43 
15,982  15,982 
- -
- -
15.256  15.256 
15,982  15,982 
- -
- -
652,4  652,4 
15,982  15,982 
576,0  ,:>76,0 
14,111  14,111 
44,98  44,98 
15,982  15,982 
- -
- -
8,38  8,38 












































INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVE~ON 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Beskrivelse 
Land  Beschreebung 
Country  Descnption 
Pays  Descnption 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijveng 
Pnx d'entervention uneques I 
BELGIQUE/  Uniforme mterventeepnjzen 
BELGIE  Pnx de marc  he I Marktprijzen 
0  Bruxelles-Kortrijk-Liege-Antwerpen 
Enhedsinterventionspriser 
DAN  MARK 




Marktpreise - Duesburg 
Marktpreise - Wurzburg 
Pnx d'entervention uniques 
FRANCE 
Pnx de marche - Departement Loeret 
Smgle Intervention pnces 
IRELAND 
Market pnces - Enniscorthy 
Prezzi d'entervento unece 
IT  ALIA 
Prezze di mercato- Bologna 
Prix d'mterventeon uniques 
LUXEMBOURG 
Pnx de marc  he- 0  pays 
Uneforme interventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktpntzen - Rotterdam 
Smgle interventeon prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambridge 
BFA 







































MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1979 
AUG  SEP  OCT  NOV 
SEG 
648, .&'  656,~  663,3  670,6 
15,982  16,161  16,340  16,519 
660,0  641,3  646,9  654,4 
16,258  15,797  15,935  16,120 
113,25  114,52  120,36  121,68 
15,982  16,161  16,340  16,519 
4  114,63  121,60  123,50 
- 16,177  16,508  16,766 
44,48  44,98  45,48  45,98 
15,982  16,161  16,340  16,519 
46,40  - - 47,75 
16,670  - - 17,155 
46,56  47,00  47,63  48,40 
16,728  16,886  17,112  17,389 
88,05  89,04  90,97  91,97 
15,982  16,161  16,340  16,519 
- - - -
- - - -
10,43  10,55  10,77  10,89 
15,982  16,161  16,340  16,519 
- - - -
- - - -
16.763  16.950  17.332  17.522 
15,982  16,161  16,340  16,519 
- - 20.900  -
- - 19,703  -
648,8- 656,1  663,3  670,6 
15  982  16 161  16,.340  16  519 
584,0  584,0  58/i,O  584,0 
14,386  14,386  14,386  14,386 
44,74  45_L24  45,74  46,24 
15,982  16,161  16,340  16,519 
46,00  46,38  47,10  47,94 
16,434  16,569  16,827  17,127 
9,29  9,39  9,60  9,71 
15,982  16,161  16,340  16,519 
- - - -










































JAN  FEB  I'IAR  APR 
685,1  692,4  699,7  706,9 
16,877  17,056  17,235  17,414 
667,7  676,9  679,4  682,5 
16,448 16,674  16,736  16,812 
130,35 131,73  133,11  134,49 
16,877  17,056  17,235  17,414 
135,75 137,50  141,33  143,40 
17,577  17,803  18,299  18,567 
46,98  4?,47  47,97  48,47 
16,877  17,056  17,235  17,414 
- 49,65  - -
- 17,838  - -
50,58  52,15  52,45  52,40 
18,172  18,736  18,844  18,826 
93,96  94,96  95,95  96,95 
16,877  17,056  17,235  17,414 
- - .;.  -
- - - -
11,13  11,24  11,36  11,48 
16,877  17,056  17,235  17,414 
- - - -
- - - -
17.902  18.092  18.282  18.472 
16,877  17,056  17,235  17,414 
- - -
- - -
685,1  692,4  699,7  706,9 
16,877  17 056  17  235  17 414 
584,0 .  584,0  584,0  584,0 
14,386 '  14,~86  14,386  14,;586 
47,24  47,74  48,24  48,74 
16,877  17,056  17,235  17,414 
49,19  49,73  - -
17,573  17.766  - -
9,92  10,02  10 13  10,23 
16,877  17,056  17,235  17,414 
- - - -













































GRAN  EN 
JUN  JUL 
632,8  632,8 
15,588  15,588 
691,7  725,0 
17,039  17,859 
120,39  120,39 
15,588  15,588 
- -
- -
43,39  43,39 





86,78  86,78 
15,588  15,588 
- -
- -
10,28  10,28 
15,588  15,588 
- -
- -
16.535  16.535 
15,588  15,588 
- -
- -
632,8  632,8 
15,588  15,588 
584,0  584,0 
14,386  14,386 
43,63  43,63 
15,588  15,588 
- -
- -
9,16  9,16 
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1976  1977  1978  1979  1980 
>>>>>>>>>>> 
Tc&rskelpriser/SchwellenpreiseiThreshold prices/Prix de  seuii/Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
EnhedsinterventionspriseriEinheitliche lnterventionspreise /Single intervention prices /Prix d'intervention uniques I Prezzi  d'intervento unici/Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser I Marktpreise I Market prices I Prix de  marche I Prezzi  di  mercato 1  Marktprijzen 





..........................  ITALIA 
+++H++->++ ..  IRELAND  Ennlscorthy 
.. _ .. _,_  .. _ ..  LUX~MBOURG 
----------- NEDERLAND  RoHerdam 
----------- UNITED KINGDOM  cambridge 


















PRIX  D' INTERVENTION 
nm:RVENTIONSPREISE 
IN'l'ERVENTION  PRICES 









Prix d'intervention derives lea plus hauts 
Hoogste a:f'geleide interventieprijzen 
Prix d'intervention derives lea plus bas 
l.aa8ste a:f'gele1de  interventiepr-iJzen 
Prix de marche I ).Brktpr1Jzen 
¢  ~ea-Kortr1Jk-L1ege- (c)_ 
Hj!IJ ste a:f'ledte  interventionspr-iser 
Iaveste afledte interventionspriser 
*-rkedspriser - ~nhavn  (C) 
(B)* 
Grundinterventionspreise 
Marktpreise  - Du1sburg  (A) 
Niedrigste abgeleitete Interventions-
preise 
).Brktpreise  - wUrzburg  (B) 
Prix d'intervention derives lea plus 
hauts 
Prix de marche  - lle.sses-Alpes  (A) 
Prix d'intervention derives les plus 
bas 
Prix de IIE.rche  - Indre  (B) 
Highest derived intervention prices 
Lowest derived intervention prices 
)Brket prices - Enn1scOZ"tlzy  (C) (B)* 
Prezzi d 1intervento derivati i  piu bassi 
Prezzi di mercato  - Fosg1a  (C) 
Prix d 1intervention derives lea plus bas 
Prix de marche  - ¢  p~Ys (C) 
Laa.gste a:f'gele1de  interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam  (C) 
Highest derived intervention prices 
Market prices  - London-T1lbury  (A) 
Lowest derived intervention prices 























































11974  119731  I 
ORG 
491,0 
Prix d'  intervention 
9,821  un1quesiUniforme in-
489,6  terventiepriJ  zen 
9,792 













35,03  *rktpreise-Du1sburg 
9,570  (A) 
36,05  )Brktpreise-wUrzburg 
9,850  (B) 
54,73 
9,853  Prix d'  intervention 
un1ques  -
-
50,44  Pru de 111arcM  (A) 
9,081 
Alpes  de  Hte Provence 
D&paer.  Sarthe  (A) 
56,00  Pru de  marcM  (B) 
Indre,.. 
10,082  Depart.Region djeentret! 
3,94 
8,532  Single intervention 
3,90 
prices  (1)  * 
8,431 
13,708 
6.403  Prezzi d' intervento 
9,421  un1ci 
9.506 
14,041 
41:ll, 7  Prix d 'intervention 
9,633  un1ques 
-
-
35,42  Uniforme  Interventie-




6,402  Single  intervention 




5,46  )Brket prices  -
11,818  Cambridge  (B) 
PRIX  DE  MARCilE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 











1975  197  1977  1978  1978/  1980 
1979 
Fb  530,1  581,1  598,7  620,7  628#5  637,4 
UC/ECU  10,61~  P-1,705 12,133 12,579 15,396  15,700 
Fb  ~61,9  ~25,4  674,1  627,8  657,9  664,3 
UC/ECU  11,23 P-2,599 13,660 12,722 16,117  16,364 
DKl'  75,72 ~4,80  92,08 106,46 109,09  118,69 
UC/ECU  9,992  1,190 11,774 12,502 ~ 5,396  15;700 
DKl'  79,30  93,41 lo8,59 108,99 r14,05  121,14 
UC/ECU  0,464  12.326 13,846 12  751  ~6,095  16,055 
DM  38,70 ~1,89  42,23  42,93  43,33  43,70 
UC/ECU  10,614 11,705  12,133 12,579 115,396  15,700 
DM  41,54  45 10  47,74  44,96 1"3,86  45,02 
~C/ECU 11,351  2,602 13,715 13,175  15,585 16,174 
DM  40,48  44.75  46.96  43,12  44,84  44,48 
UC/ECU  11,059  2,504 13,491 12,636  15,933 15,980 
Ff  58,95  65,94  68,34  72,71  79,28 
87,26 
UC/ECU  10,614 11,705  12,133 r 2,579  15,396 15,700 
Ff  -
1[71,49  82,13  81,05  86,46  91,94 
uctecu  -
1 
I ::>.!'iGl  14,580 n4,o21  16,791  16,543 
Ff  66,ot 69,48  79,81  79,33  85,92  90,46 
~C/ECU  11,88~  2,334 14,168 n  3,  724  16,686 16,277 
f.  4,81  6,22  7,60  9,21  10,03  10,34 
~C/ECU  9,550  0,825 11,519  2,446  15,396 15,700 
f.  6,43  7,66  10,09  10,15  11,34  11,29 
~C/ECU  12,600  3,245 15,156  3,  722  17 402 17,153 
Lit  8.765  0.031 11.683  !;>_Q~/,  14  696  L1A .6:>4 
lJCIECU  10,614 11r  705- 12,133  2,579  15,396 15  700 
Lit  10.272  - 6.550  17,262 19.750 
~C(ECU  12,490  - 6  068  18,084 18.654 
Flux 
1530  1  81  1  598,7  20  7  628,5  637  4 
~C/ECU  10,614 11,705 12,133  2  579  15,396 15,700 
Flux  - - - - - -
U<;/ECU  - - - - - -
HFl  36,50  40,02  41,28  42,80  43,33  ~3,95 
UC/ECl 1p,614 11  705  1_~,133  2,579  15,396  5,700 
HFl  39,81  43,91  48,17  45,13  45,97  ~6,35 
UC/ECL  11,560  2,844  4,156  3,263  16,333  6,559 
f. 
3,73  5,16  5,92  7,16  8,08  9,21 
UC/ECU  7,587  9,197  0,385  2,202  15,396  15,701 
f. 
UC/ECU 
f.  5,50  6,45  8,07  7,54  8,88  19.59 
UC/ECU  11,198 11,508 ~4,!00  2,853  6,928  16.  347 
(1)  Prix d'intervention unique diminue  du montant  compensatoire  adhesion  (Regl• (CEE)Jl01860/74)Einheitlicher Interventionspreis
1  vel'lllindert  Ulll  den Ausgl!Uschs-
bedrag "Beitritt" (V.O.  (EW:G)  Nr.1.860/74)  - Prezzo d'mtervento unico  diminuito dell'importo compensativo  adesione  (Reg.(CEE)  nol860/74)  -
Uniforme  interventieprijzen verminderd met  het  compenserende  bedrag "toetreding"  (P.B.  (EEG)N°1860/74)  - Single intervenhor prices,  :rsd11C~d 
fro111  the adhesion  compensatory amount  (Regl• (EEC)  n° 1860/74)  - Enhedsintervenhonspriser,  formindsket  udfra udligningsbelJb  (Regl• (E¢F)  1'1r.l860f74) 




















PRIX  D' INTERVENTION 
INTERVEN'f WNSPRE!SE 
INTERVENTION  PRICES 









Prix d' intervention uniques I 
Unifor:ne  interven  tieprijzen 
Prix  de  marche  I  Marktprijzen 
¢  Bruxelles-Kortrijk-Liege-
Anllllt'P8n  (C) 
Enhedsinterventionspriser (1) 
Marltedspriser  - K,s'benhavn  (B) 
Einhei tl  iche  In'terven  tionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Marktpreise  - WUrzburg  (B) 
Prix  d 1 intervention uniques 
Prix  de  111arche  -I>ep.  Sarthe  (A) 
Prix  de  marchii-
centr:enr du 
Single  interv~ntion prices (1) 
Market prices - Enniscorthy (B) 
Prez:zi  d. 1intervellto unici 
Prezzi  di :nercato  - Foggia  (C) 
Prix d 1 intervention unique  a 
Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
Uniforme  interven tieprijzen 
Harktprljzen - Rotterda111  (C) 
Single  intervention prices (1) 











































AUG  ~EP  OCT 
ORG 
!'92,~  !'997  1116,9 
12,q  '12,1!12,  12,'2!lll\ 
009,8  611,9  613,4 
12,357  12,400  12,430 
96,20  99,95  103,77 
11,'921'  11;967  12,113 
98.00  99,63 
n,m  11,630 
40,97  41,47  41,97 
12;00!i- 12,152  12,Z!jl! 
42,70  42,65  4~25 
12,513  12,498  13  281 
41  6~  41  65  41,65 
12,205  12,20~  12  205 
6940  70  24  71,09 
1?..,00'  12,152  12,298 
7~,07  76,3~ 
12,814  13,206 
72,77  74,37  74  98 
12,~9  12,866  12,971 
8,65  8,75  8,86 
1!.~'  11,834·  11,91t 
9,80  9,00 
13,249  13,086 
12.366  12.517  12.667 
1~,006'  12,152  12,298 
1&.751 
16,262 
!'925  !'997  606,9 
1!;00IY  12,152'  12,291 
- -
40,85  41  35  41,85 
12,006  '  12,152  12,2!18 
43,30  43,03  ~.53 
12,725  12,646  12,793 
6.~1  6aJ  61ij 
11,101  1h247.  11,393 
7,18  6,68  6,78 
.2,239 11.387  ~  •. 5-57 
NOV  DEC 
614,1  lll,3 
1~~  12,591 
616,4  111,1. 
2,o\91  12.~1 
10S.02  111,21 
12,258  ~~~ 
103,10  107.13 
12105  12,587' 
42,47  42.• 
12,;\+t'  12,~· 
44,51  44,91 
13  040  13.11¥1 
41,65  41,~ 
12  205  1Z.2m 
71,93  72,18 
12,~  17,;.9o. 
7753  1\ll 
13,412  13.732 
76  13  77,35. 
13,170  13,JI1 
8,97  1,08 
12,126  1z,m·. 
9,63  9,86 
13,019  ~3.1r.t 
12.817  12.• 
1~  1.?.~ 
16.7!':{)  10.751 
16,2112  18,2112 
614,1  621,3 
12,"!!4  12,500 
.  -
42,34  42.84 
12,444  12,:500 
44,11  44,31 
12,963  13,tMO 
&n  1,85 
11,539  11,68~ 
7,00  7,U 
1J.,932 12,1'20 
PRIX  DE  M.\RCHE 
MARKTPREISE 
MARKE'r  PRICES 
PREZZI  DI  1-lERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AARKEDSPR ISER 
JAN  FEV  MAR 
128,S  63S.1  842,9 
12,136  12,882  13,028 
621,8  621,0  621,5 
12,1D  12,584 
12,5~ 
109,10  110,35  111,61 
12,136  12,882  13,028 
109,51  110,00 
11100 
12.'182  12,841 
12,957 
43.46  43,.  44,46 
12,,7J6  1'2,882'  1~{028 
44,51  45,00  44,50 
13,040  13,186  13,1)0 
~.oo  43,31  43,75 
12,tm  12,691  12,820 
73,112  74,46  75,31 
'2.736  12,882  13,ois 
11.22  82,63 
13,818  14,295 
78,01  79,18  80,64 
13,SO!I  13,698  13,950 
8,42  9,:i3  9,64 
12,7J&  12,882  13,028 
&;86  9,66 
Q')l; 
13,059  13,059  13,181 
13.118  13.268  1:i.m 
12,736·  ''12,882  13,028  . 
- --
-
1128,!1  1535,7  642,9 
1,2,736  1.2,88Z  13,028 
.  -
u.~  43,83  44,33 
12;'736  12 882  13.028 
46.31  44,80  44,70 
13,610 
13,166  13,137 
7,47  7,511  7,64 
12,136  12.882  13,028 
.7,30  7,39  7..~43 
12,444 12,597  12,66~ 
-
(1) Prix 4'illtervenUon Ullique,  4i•d.J•d 4u -tent oo.penBato1n adhHi- (Del• <•> 1666/17) 
Biabeitlioher llltervenUoupreb, nl'llin4ert um  den Ausgleiohsbetr84f "Beibt.tt•  (~.o. (.a) 1466/77) 
Single intervention prioes,  reduced tram  the adhesion oompensatoey amounr  (R~l. (EEC)  1666/17 
Prezzo d'intervento unioo diminuito dell'illlporto compensativo adeaione  (Reg.  (CEE)  1666/77) 
Unitorme interventieprijzan vel'lllind.erd met  het  oompenserend.e  bed.rag "toetreding" (P.B.  (Eli»)  1666/77 












































MAI  JUN  JUL 
657,3  599,9  599,9 
13,32Q  12,157  2,157 
654,3  663,2  645,9 
13,259  13,439  3,089 
1.14,1I 104  14  04,14 
13,320  12,151  21157 
117,20 115,33  14,00 
13,681  13,463 ..r.3,308 
45,46  41,49 1¢1,49 
13,320'  12,157  2,157 
48,25  47,13  -
14,139 13,811  -
46,88  - 44,23 
13,737  - 12,961 
77,00  70,27 70,27 
J~,320'  12,157  2,157 
86,39  84,76 85,64 
14,945  14,663 14,615 
84,47  83;72 86,92 
14,613  14,483 15,037 
9,85  8,99 8,99 
13,320  12,157 12,157 
11,29  11,15 10,67 
15,263 15,074 14,425 
13.719  12.521 12•52i 
13,320  12,157 12,157 
- 15-750 16.750 
- 15,291 16,262 
657,3  599,9 599,9 
f],JZO  12,157 12,157 
- - -
- - -
45,32  41.37  41,37 
13,320  12,157 12,157 
47,90  46,88 46,50 
14,077  13,777 13,666 
7,81  7,13  7,13 
13,320  12,157 12,157 
~,65  8,62  . 8,30 


















































INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Besknvelse 
Land  Beschreibung 
Country  Descnption 
Pays  Descnption 
Paese  Descriz1one 
Land  OmschnJVIng 
Prix d'1ntervent10n un1ques I 
BELGIQUE/  Umforme 1ntervent1epnJzen 
BELGIE  Pnx de marc  he I MarktpnJzen 
0  Bruxelles-Kortrijk-liege-Antwerpen 
Enhedsintervenhonspnser 
DAN  MARK 




Marktpre1se - OUisburg 
Marktpre1se - Wurzburg 
Prix d'mtervenllon un1ques 
FRANCE  Pnx de marc  he - Departement Sarthe 
Pnx de marc  he - Region du Centre 
Smgle intervention pnces 
IRELAND 
Market pnces - Enn1scorthy 
Prezz1 d'mtervento umc1 
IT ALIA 
Prezz1 di mercato - Fogg1a 
Pnx d'mtervent1on un1ques 
LUXEMBOURG 
Pnx de marc  he · 0  pays 
Un1forme 1ntervent1epnJzen 
NEDERLAND 
MarktpnJzen - Rotterdam 
Smgle mterven!lon pnces 
UNITED 
KINGDOM 












































MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1  9  7  8 
-UG  SEP  OCT  NOV 
ORG 
599,9  607,1  614,3  681,5 
14,697  14,874  15,050  15,227 
604,4  608,1  615,6  627,1 
14,807  14,898  15,082  15,363 
104,14  105,39  106,65  107,90 
14,697  14,874  15,050  15,227 
- 103,00  103,00  103,75 
- 14,535  14,535  14,642 
41,36  41,86  42,36  42,85 
14,697  14,874  15,050  15,227 
41,45  41,78  42,38  43,45 
14,729  14,846  15,059  15,438 
41,84  42,78  43,25  43,68 
14,866  15,201  15,368  15,521 
75,68  76,59  77,50  78,41 
14,697  14,874  15,050  15,227 
- 79,41  80,07  82,23 
- 15,421  15,550  15,969 
81,21  78,50  80,09  81,70 
15,771  15,245  15,554  15,866 
9,57  9,68  9,80  9,91 
14,697  14,874  15,050  15,227 
10,73  10,20  10,28  10,39 
16,485  15,670  15,794  15,963 
14.029  14.198  14.366  14.535 
14,697  14,874  15,050  15,227 
17.150  16.813  16.180  16.250 
17,966  17,613  16,951  17,023 
599,9  607,1  614,3  621,5 
14,697  14,874  15,050  15,227 
- - - -
- - - -
41,37  41,86  42,36  42,86 
14,697  14,874  15,050  15,227 
43,35  43,06  43,50  44,13 
15,402  15,299  15,455  15,679 
7,  71  7,80  7,90  7,99 
14,697  14,874  15,050  15,227 
7,89  7,65  7,93  8,18 











































1  9  7  9 
JAN  FEB  MAR  AVR  MAl 
636,0  643,2  650,4  657,6  664,8 
15,580  15,756  15,933  16,109  16,286 
650,7  661,8  678,9  692,9  709,7 
15,941  16,213  16,632  16,975  17,368 
110,40  111,65  112,90  114,15  115,40 
15,580  15,756.  15,933  16,109  16,286 
110,38  114,00  119,25  121,75  123,80 
15,577  16,089  16,829  17,182  17,471 
43,85  44,34  44,84  45,34  45,83 
15,580  15,756  15,933  16,109  16,286 
45,38  45,00  47,25  - -
16,125  15,990  16,789  - -
45,40  45,90  46,60  46,98  47,40 
16,132  16,310  16,558  16,693  16,842 
80,22  81,13  82,04  82,95  83,86 
15,580  15,756  15,933  16,109  16,286 
85,54  87,45  88,86  91,27  -
16,612  16,983  17,257  17,725  -
84,08  86,52  88,66  90,96  94,03 
16,329  16,802  17,218  17,665  18,261 
10,14  10,26  10,37  10,52  10,63 
15,580  15,756  15,933  16,109  16,286 
10,64  11,28  11,67  12,65  13,01 
16,346  17,330  17,929  19,392  19,928 
14.872  15.040  15.209  15.377  15.546 
15,580  15,756  15,933  16,109  16,286 
17.750  - - - -
18,595  - - - -
636,0  643,2  650,4  657,6  664,8 
15,580  15,756  15,933  16,109  16,286 
- - - -
- - - -
43,85  44,35  44,84  45,34  45,84 
15,580  15,756  15,933  16,109  16,286 
45,87  46,50  48,30  49,34  50,34 
16,297  16,522  17,161  17,530  17,885 
8,17  8,27  8,36  8,45  8,54 
15,580  15,756  15,933  6,109  16,286 
8,67  9,05  9,61  9,88  10,19 







JUN  JUL 
608,9  608,9 
14,917  14,917 
718,2  687,7 
17,595  16,847 
105,70  105,70 
14,917  14,917 
125,75  123,50 
17,746  17,429 
41,98  41,98 
14,917  14,917 
- -
- -
47,90  42,00 
17,020  14,924 
76,81  76,81 
14,917  4,917 
94,09  91,50 
18,273  17,770 
92,62  88,94 
~ 7,987  17,273 
~,74  9,74 
~4,917  4,917 
~2,64  12,05 
h9,362  18,458 
~4.239  14.239 
~4,917  4,917 
18.275  ~8.250 
19,145  ~9,119 
r,o8,9  608,9 
14,917  4,917 
- -
- -
41,99  41,99 
14,917  14,917 
- -
- -
7,83  7,83 
4,917  14,917 
9,77  9,27 
18,624  17,671 
/100 kg 
0 









































INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Besknvelse 
Land  Beschre1bung 
Country  Descnpt1on 
Pays  Descnpt1on 
Paese  Descriz1one 
Land  Omschrijving 
Pnx d'intervention un1ques I 
BELGIQUE/  Umforme mtervent1epn1zen 








Marktpre1se - Du1sburg 
Marktpreise - Wurzburg 
Prix d'mtervent1on uniques 
FRANCE  Pnx de marc  he - Departement Sarthe 
Pnx de marc  he - Reg1on du Centre 
Smgle intervention prices 
IRELAND 
Market pnces- Enn1scorthy 
Prezzi d'intervento un1c1 
IT ALIA 
Prezz1 di mercato- Foggia 
Prix d'mtervent1on uniques 
LUXEMBOURG 
Pnx demarche - 0 pay& 
Un1forme intervent1epnjzen 
NEDERLAND 
Marktpnjzen - Rotterdam 
Single intervention pnces 
UNITED 
KINGDOM 






MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1  9  7  9 
AUG  SEP  OCT  NOV 
ORG 
605.6  612,8  620,1  627,4 
14,917  15,096  15,275  15,454 
631  4  639  5  646,8  654,7 
ECU  '  15,554  15,753  15,933  16,128 
DKR  105,70  106,97  112,51  113,83 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
DKR  - 107,13  111,40  114,00 
ECU  - 15,119  15,124  15,477 
OM  41,52  42,02  42,52  43,01 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
OM  42,50  43,50  44,65  45,08 
ECU  15,269  15,628  16,041  16,196 
OM  42,15  42,55  43,08  44,65 
ECU  15,143  15,287  15,477  16,041 
FF  82,19  83,17  85,04  86,04 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
FF  87,00  86,99  88,99  91,49 
ECU  15,791  15,789  15,985  16,430 
FF  86,54  86,24  87,24  89,79 
ECU  15,707  15,653  15,670  16,128 
IRL  9,74  9,86  10,07  10,19 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
IRL  11,50  11,10  10,90  11,08 
ECU  17,615  17,003  16,533  16,806 
LIT  15.646  15.833  16,203  16.393 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
LIT  19.750  19.750  19.750  -
ECU  18,830  18,830  18,619  -
LFR  605.6  612,8  620,1  627,4 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
LFR  - - - -
~cu  - - - -
HFL  41,75  42,26  42,76  43,26 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
HFL  44,15  44~0  45,22  46,14 
ECU  15,773  15,933  16,155  16,484 
UKL  8,67  8,77  8,98  9,08 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
UKL  8,70  9,01  9,61  9,73 
ECU  14,967  15,5'01  16,351  16,555 
25 
1  9  8  0 
DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
634,6  641,9  649.2  656,4  663,7 
15,633  15,812  15,991  16,170  16,349 
663,9  674,0  683  6  680,9  673,6 
16,354  16,603  16,839  16,773  16,593 
120,(!~  122,12  123,50  124,89  126,27 
15,633  15,812  15,991  16,170  16,349 
120,00  123,00  125,88  124,67  126,00 
15,635  15,926  16,299  16,142  16,314 
43,51  44,01  44,51  45,01  45,51 
15,633  15,812  15,991  16,170  16,349 
45,75  46,45  46,40  45,65  45,75 
16,437  16,688  16,670  16,401  16,437 
45,25  45,50  46,05  45,25  44,75 
16,257  16,347  16,544  16,257  16,077 
87,03  88,03  89,03  90,02  91,02 
15,633  15,812  15,991  16,170  16,349 
91,99  - 94,98  94,98  94,47 
16,523  - 17,060  17,060  16,969 
90,16  92,14  93,07  92,91  92,12 
16,195  16,550  16,717  16,689  16,547 
10,31  10,42  10,54  10,66  10,78 
15,633  15,812  15,991  16,170  16,349 
11,03  11,30  11,44  11,27  11,29 
16,731  17,140  17,352  17,095  17,125 
16.582  16.772  16.962  17.152  17.342 
15,633  15,812  15,991  16,170  16,349 
- - - -
- - - -
634,6  641,9  649,2  656,4  663,7 
15,633  15,812  15,991  16,170  16,349 
- - - - -
- - - - -
43,76  44,26  44,76  45,26  45,76 
15,633  15,812  15,991  16,170  16,349 
46,45  47,13  47,88  47,38  46,82 
16,594  16,837  17,105  16,927  16,727 
9,19  9,29  9,40  9,50  9,61 
15,633  15,812  15,991  16,170  16,349 
9,75  10,27  10,01  9,87  9,78 















































GRAN  EN 
JUN  JUL 
632,8  632,8 
15,588 15,_588 
675,4  674,8 
16,637  16,623 
120,39 120,39 
15,588 15,588 
126,50  127,00 
16,379  16,444 
43,39  43,39 
15,588 15,588 
46,40  _42,25 
16,670 ·_15, 179 
- 45,25 
- 15,179 
86,78  86,78 
15,588 15,588 
91,97  94,96 
16,520  17,057 
91,78  91,58 
16,486  16,450 
10,2~,28 
15,588  5,588 
11  31  11.80 





19.750  19-.750 
18,619  18,619 
632,8  r»32,8 
,5,588  5,588 
- -
·- -
-4:$,63  ~3,63 
15,588  15,588 
-- -
- -
9,16  9,16 
15,588  15,588 
9,75  9,30 










































16,347 BYG  GERSTE  BARLEY  ORGE  ORZO  GERST 
RE/UA/UC  ---r----.------r---n-----.----.---.·----r-----,rr----,-------r-----r----u----r----r---~-- ECU/100kg 
~~  I 
~--------~---+------+-------~----~~-----+------r------~---~22 
18~-----+------+------+------~-----1------~----














1  1  1  I  1  1  I  1  1  I  1  1  ~  1  1  I  I  1  I  1  l  1  1  li  1  1  I  1  1  I  1  '  I  1  1  ~  1  1  I  1  1  I  1  1  I  1  ,  1 0 
VIII  IX  X  XI  XIIII  II  Ill  IV  v  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XIIII  II  Ill  IV  v  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XIII  I  II  Ill  IV  v  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XIIII  II  Ill  IV  v  VI  VII 
11  1978  1979  I  1980  81 
•••••• •  •  •  • •  •  •• •  TmrskelpriseriSchwellenpreise/Threshold prices I Prix de seuil/  Prezzi d'entrata I Drempelprijzen 
----- Enhedsinterventionspriser /Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention prices /Prix d'intervention uniques I Prezzi  d'intervento unici IUniforme interventieprijzen 
Markedpriser I Marktpreise I Market prices I Prix de marche I Prezzi  di  mercato /Marktprijzen  : 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGit::  Bruxellea, KortriJk, Liege, Antwerpen  ------ FRANCE:  RtglonduCentre 
»»»>»>> DANMARK:  Kebenhavn  ..........................  ITALIA:  Foggla 
DEUTSCHLAND:  WOrzburg  ••••+++H•++  IRELAND:  Ennlacorthy 
.. - .. -··-··-..  LUXEMBOURG: 
----------- NEDERLAND:  RoHerdam 
_  ...............................  UNITED KINGDOM:  Cambridge 






PRIX  D' IW.'ZR'JE~:TIOt'i 
IN·r;,;RViC:JTIONSh<EI.SE 
INT "RV?.:llTION  PH ICES 
h<F.:lZI  D' Hl·rE:J<ViNTO 
I:~'l':!:xVENTl  ~;FRIJZEl'l 







.J  Prix  de  marche  I  l·lorktprijzen 
BELG IQUEIBELGI <p~~rtrijk-LH1ge-Ant~fP~ (C) 
DANM/.RK  i1arkedspri3.or  - Kpbenhavn  (C) 
DEUTSCHLAND(BR  Marktpreise  - Hannoll'er  ~) (B) 
FRANCE  Prix  de  marche  - Dep.e~r(C) 
IRELAND  MarkPt  prices - J::nniscorty  (C) 
IT  ALIA  Prezzi di  mercalo  - Foggia  (C) 
LUXEMBOURG  Prix  de  marche  - ¢·pays  (C) 
NEDERLAND  Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
UNITED  KINGDOM  Market prices - Cambridge  (~)(B).' 
BELGIQUE/BELGIE  Prix  de  marche  I  Marktprijzen 
DANMARK  Markedspriser 
DEUTSCHLAND( BR  Marktpreise 
Prix  d' intervention uniques 
FRANCE  . 
Prix  de  marche  - Dep.  Landes ff { 
IRELAND  Market prices 
ITALIA 
Prezzi  ri' in  terven  to unici 
Prezzi  di  mercato  - Bologna  (C) 
LUXEMBOURG  Pr1.x  d<!  marche 
NEDERLAND  Narktprijzen 
UNITED  KINGDOM  Market  prices 
Prix  d' in  tervt>n tion  uniClues 
Prix  de  marche  - Dep.  Bouches 
FRAN:E  du  Rhone  (A) 
Pr:~.:z:  de march&  - Dep.  Aude  (B)~ 
Il8p~  R&g.Sud ouest(l} · 
Prezzi d'intervento urlici 
IT  ALIA  Prezzi  di  me rca  to  - Genova  (A) 
Prezzi  di  mercato  - Palyrmo  (B) 
- Catania * 
(1)  A  partir de 1a oampagne  1974/1975 
<••>  Introduction de  l'ECU. 
1 ~974
1 
r-Fb  51lt_5 
UUECU 110,35C 
1lkr  84,33 
UC/ECU  11,128 
DA  13!!,08• 
ucn:cu  10,39I 
F£  I  55 ,44. 
'uU-ecu  9,982 
t 
UC/ECU  9.772 
Lit  9-913 
UClECU  15,665 
Flux  -
UC/ECU  -
Hl'".l  36,89 
IJC/ECU j10,646 
P."H;{  DE  ~J\-~C.H:C 
,-i,.RK'r?RElSE 
:1AR~<ET  ~rliGES 





197~~1975/•  197~[  1977/  1978/  1979/ 
197  1976  1977  1978  19r~  1980 
HAF 
549,5 12_79,4  "'"'"'•"  616,4  621,8 
0~,.,-, 
ru.~~u  b-1...672  13,826  2,491  15,233  15,62C 
71,2b  91,07  108,79  U..311  111iL35 h  28.68 
0,258 !,g 017  13,95C  3,028  16  702  7.054 
}9oU'fl  41,64  46,oc  3,46  39,62  0,46 
o,o6?'  1,634  13,215  2,735  14,078 14 536 
62  29  63,98  78.78  174,63  73,22  ll'lt  'lt7 
1,215 1!.1.358  13,95!J  2,911  lu_,n  15,001  - - - - - - - - - - - -
9-732  11·694  8,888  16.361  19.644 
11t>O}  18,374  8  338  17,140  8,554 
- - - - - - - - - - - -
37,'+b  41,18  46,03  ~6. 84  41,27  1t.~.MI 
o,88o  2_,_045  13,:>27  3,766  14,663 15,605 
t  l'i.2'  ..  'L41  6.0?  7,57  .93  8,15  9,87 
UC/ECU  11,320  0,942  0,830 113,~0  1,813  15,536 16,825 
MAl 
WI  598,0  654,6  700,4  767,0  83,2  792,4  810,5 
UC/E~Il  11,96C  p,u~1 14.110  5  542  L5....8Z1  19  412  19,965 
Dk;r  - - - - - - -
UC/EcU  - - - - - - -
DM  41,57  46,08  48,33  50,62  52,43  53,33  52,46 
~/ECU 11,35t:  12,58<  13.'i0' 
.14,,~  15  364  18,950  1ll.lll.7 
F£  48,34  54.t9,Q_ _62_.04  66,20 171.73.  79,28  87  26. 
tt:i_C/ECU  18,703  9,722  11  011 l .... ,u~ 12,410 15,396  15,700 
Ff  5h12  i  66.Q6
1 
I 71.32  R1." IRII.'iQ  92,10  97  95 
11.; l~r1  IQ.20A  2,056  2  661  14,509  15,326 17,886  17,625 
_!·  7  07  8.00  10,42 112.12  13  12  n.60 
UC/ECU  11,718 4,056  3,833 15,592  16,385  20,141  20.663 
Lit  ,.915  8,02  9.439  13.318  12.782  14.696  16.624 
UC/f;t&J  8  703  9,72< 1  014  11,753 L12..1.1n  15_.._396  15,700 
Lit  f!l.624  10,7:3E 12.219 15.117  16.272 18.189  19.667 
OC/ECU  12,738 13  00~ 12.._075  15,698  15.798 19,055  18,576 
;lux  6036  678,8  722,9  774,2  838,5  85'-' 
543,3 
/r:.~u  12,072 !2..5.1& l4 .'i6~ 115,6bl:S  16..221  20,877  20,706 
~- 38,75  42  00  lt2  29  48  19  51,08  l51!rr  52.5.3. 
UC/ECU  11,1!!2  "''•'" 13,2'+l:S 14 162  15  012  1~429 18,766 
;.  - - - - - -
tUc/ECU  - - - - - - -
OUR 
F£  112.46  3.QO.;i5  ,111,57 p.17,00  120,73  130,34  143  4.!! 
UC/ECU  13,04  ~0.31  9,l:S07  20.770 f20,IS36  25,312  25,815 
~  81.1_0  - - - - - -
I~C. ECU  15,070  - - - - - -
F£  77,62 ..  11~,0~  99.~ 109 14 116,57  126,41  4  ,_n  L-, 
tuc/ECU  .  .L.>,~  I"'Ut/-'C 1,1.._745  19,375 20  166  245_,_49  :>t;_llllll 
Lit  8.866  14,888  6.974 20.002 121  .513_  24  161  27.333 
UC/ECU  13,046 18  Q31  L.9  80? 20,770 20,886 125  312  25.81.5 
~u_  - - - - 23.819  28.892  - - 24  953  27.289  UC/ECU  - -
Lit  15.864  17  4§.9  17.325 21.415  24.933  124.84~ 29.945 















PRI.lt  D' Ii:'~~~VL~:'l'lOr\ 
If'l URV  C::HIUNShlEisE 
INT .R-vr;'~TIO"l  Pinc;,;s 
h'lr:  ~?.1  D' HIT·cll"/£1':TO 








..1  Prix  de  marche  I  Hnrktprijzen 
B.tLGIQUSIBZLGit.  ¢  Brux·:ll.,s-Kortrijk-Lif.lf.;'.;;,;.n lr.l 
DANM/.RK  ~·iari<:Pdspr lsc:- - Kpbenhavn  (C) 
DEUTSCHLAND ( B.K  t-lark tpreise  - !ian  no v-.>r  ( :&) 
FHANCE  Pnx de  march~ - Np.  Eure et 
Loir  (C) 
IRELAND  Markt>t  pric<b  - l>nniscorthy  (C) 
IT  ALIA  Prezzi  di  mercato  - Foggia  (C) 
LllXEMBvURG  Prix  de  marche  - ¢  pays  (C) 
NEDERLAND  Karktprijzen  - Rotterdam  (C) 
UNITED  KINGDOM  Market  prices  - Cambridge  <al 
BELGI~UEIBELGIE Prix  de  marche  I  Mark tprijzen 
DANMARK  Markedspriser 
DEUTSCHLAND ( BR  l4arktpreise 
Prix  d' intervention unique 
FRANCE 
Prix  de  marche  Rerion du 
-Cen-tre  C) 
·IRELAND  Market  pric.es 
IT  ALIA 
Prezzo  rl' i.n terven  to  unico 
Prezzi  di  mercato  - Bologna  (C) 
LUXEMBOURG  Prix  dP.  marche 
NEDERLAND  Narktprijzen 
UNITED  KINGDOM  Harke t  prices 
Prix d' in  terv••n tion  uniques 
Prix  de  marche  - Dep.  Bouches 
FRAN:::E  du  RhSne  (A) 
R6g.  Sud-
Prix de marcU - Np.  Ouest  (B) 
Prezzl d'intervento  lU"IiCi 
I'l'ALIA  Prezzi  di  mercato  - Ger>ova  (A) 
Prezzi  di  mere  a to  - Pal•·rmo  (B) 
1977 
Al!'1  ~"'CP  OCT 
HAF 
~  670,0  604,2  609,4 
uc  u 5n  12 2"  12  3~ 
DKR  103,00  103,50 
uc  12  Jlt(J  12,002 
DM  39,67  40,00  41  73 
Inc  11,625  11,721  12,228 
FF  - 73,63  72,65 
uc  - 12,738  12,568 
IRL 
uc  .. 
LIT  16.750 
uc  16  262 
IJI'R 
uc 
HP'L  43,35  "·00  45,46 
uc  12,740  12,931  13,360 
UKL  6,78  6,51  6,67 
In~  11,557  l-1,097  11,370 
MAl 
BFRI  740,7  751,3  760  0 
uc  15,010  l5,m  15.401 
DKR 
uc  - -
DM  4995  51  15  51,95 
uc  "637  11QHQ  15,223 
FF  lil23  ~  07  ~.92 
uc·  ·  11803  1194'J'  121l'l5 
li'J'  B!i·84  88,85  82  37 
uc  15,023  1s_3l:l  14,250 
IRL  11,25  11,47  11,53 
uc  15,3)9  15,506  11,587 
LIT  12,157  12.307  12  458 
uc  't1;llOJ  11,9\~  12,1JCJ5 
LIT  16.000  11<;'/AA  H,390 
uc  15,534  15,328  13,971 
LPR  815,8  83l,O  860,0 
uc  16,515  16,616  11.427 
m.  4&39  ~30  ~.49 




F'F  117,35  118,25  119,15 
uc  20301'  20,~57- 20,613 
FF  -
uc 
FF  .  --
uc  . 
LI'l'  3),910  21,071  21.231 
uc  Z!llll· I ai.m·.  3)613 
LI'l' 
uc 
LIT  25.307  25.400  25.320 
uc  24.570  I ?liM  2~ 583 
28 
P::lH  DE  ~;.<.  ~CHJ: 
l'inRK'r?R'!:lSE 
:·1AR.\ET  ~rtiGL.S 
p.:;_.,;::;zr  iJI  l-.ERCATO 
H.t\HK'rt'.:UJ ~EN 
;-;,.RK.~.l..JPRI:JER 
NOV  DEC  JA;~ 
606,7  _.,,,,  IQI,3 
12  294  12,314  12  321 
107,3)  111,11  113,10 
12,514  13;~  13,m 
42  92  ~;13  45,02 
12,5n  141Ut  13,192 
72,00  72;111·  73,~ 
12,456  12,456  12,1)1 
- - .  - -
19.750  19o31S 
19  175  ,11,1111 
. 
45,30  46.17  47,00 
13,313  13;511  13,813 















11,523  11,47~ 11,472 11,5511 
7679  m.•  1110,4  m.7 
1'L561  15,162  15.814  15,901 
- ... 
51,28  5t;G5  52.15  51,75 
15,027  1S,1JS  11\.2112  15,173 
70,76  71,11  12,45  73,29 
12  241  -12  387  12  533  12.679 
82  67  84;29  16,18  89,19 
14  301  14;!182  1i013  1s.m 
11,11  12,10  12,05' 
1&;11118  16,3SB  16,290 
12.QI  12.759  12.!119  1J,OSI 





























14,588  1~287  l!I,!IIIU  16,250  1 16,975 
14,163  14,822  15,515  15,m  16,481 
845,0  &:!5,0  835.0  8:t3  0  833,0 
17.111  '16t921l  16,920  1~ oan  •~ oon 
50,05  51;21  !US  50,76 
~1.77 
14.100.  15,014  14,~7  1~.918  ~~~  M7 
.  . 
. 
13),06  1211.96  121,86  122,76  123,69 
20  7~  20,925  21,081  21,237  21,398  - . 
- . 
.  .  124,02  178  5! 
- .  z•.•~~  22,239 
21.ll2  21,553  21.713  21,874  22.040 
a~.7S'.  3)925  21001  21  237  21398  -
-
25.300  25.251  zs.•n 
z~.z:.o  ~4•<:)V 
24  563  24,!i23  71.11!i  23,544  ~3,544 
1978 
AVR  !!AI 
615,0  617,3 
12.462 12  509 
111!';.00 116.<;0 
IH.<;41  13,599 
45.35  45,25 
13,289 13,260 
76.oc  76,34 
1  l  1  A~ 13,206 
- - - -
19.85C  20.062 
19,272 19.478 
- - - -
48,06  49  00 
14.12  14,400 
6,85- 7,35 
11,677  12,529 
807,1  807,1 
16  355  16  355 
- -
- -
:;1<1-t«O  54,83 
15,906 10,067 
7~ 98  75.82 
12.9n  13111 
92  25  93  08 
15-959 16,102 
12,75  12,75 
17.231  17  237 
13.360  l3.51C 
12,9n  13,111 
11.  ~t:;c 118  081 
16,863 17,554 
8~1 0  833,0 
16 880 16,880 
52  83  53,49 




124,56  125,47 





22,195  22.356 
21~  21705 
- -
- -
i''"~•«IV  24.,0:< 
~3,563 23,84'1 
JUN  JUL 
b22,3  616,7 
12,610  12,49i 
- - - -
44,50  42,48 
1j,040 112,441:1 
76,59  76,02 
13,250  3,151 
- -
- -
17.625  6.750 
17  112  6  262  - -
- -
49  18  49,00 
14,453  4,400 
7,,53_  7,51 
1<!,836  2,802 
814,7  819,5 
16,509  6,606 
- -
- -
54,03  3.90 
15,833  5.794 
_10  ZT. 7o, 27 
12,157  12.1<;'7 
93  18  92.7'i 
16,1~  ~6,045 
12,75  2,69 
17  237  7,156 
12.521  2~521 
12,157  2,157 
8.300  -
7,767  -
860  0  HbO,O 
17,427  7,427 
52,84  52  44 
15,529  15  41 
- -
- -
ll.li,J'  117 .3~ 












































12  .. 410 
__88_.__59_ 
15,326 













20  886 









INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Besknvelse 
Land  Beschreobung 
Country  Descnptoon 
Pays  Descnptoon 
Paese  Descnzoone 
Land  OmschnJvmg 
BELGIQUE/  Pnx de marc  he I Marktpnjzen 
BELGIE  0 Bruxelles-KortnJk-Liege- Antwerpen 
DAN  MARK  Markedspnser - K0benhavn 
BR 
DEUTSCHLAND 
Marktpreose - Hannover 
FRANCE  Pnx demarche- Dep. Eure-et-Loor 
IRELAND  Market pnces- Ennoscorthy 
IT  ALIA  Prezzo do mercato · Foggoa 
LUXEMBOURG  Pnx de marc  he - 0 pays 
NEDERLAND  MarktpnJzen - Rotterdam 
UNITED 
KINGDOM 
Market pnces - Cambndge 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
Pnx de marc  he I Marktpn]zen 




Pnx d'mterventoon uniques 
FRANCE 
Pnx de marc  he- Regoon du Centre 
IRELAND  Market pnces 
Prezzo d'ontervento unoco 
IT  ALIA 
Prezzo do mercato - Bologna 
LUXEMBOURG  Pnx de marc  he 




Pnx d'ontervention unoques 
FRANCE  Pnx de marche - Dep. Bouches--du-Rhone 
Pnx de marc  he- Reg. Sud-Ouest 
Prezz1 d'mtervento unici 
IT  ALIA  Prezzo do mercato -Grpsseto 























































MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  01  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1  9  7  8 
1\UG  SEP  OCT  NOV 
HAF 
608,3  607,8  610,6  612,9 
14,903  14,889  14,958  15,015 
- - - 109,00 
- - - 15,383 
38,50 '  38,75  39,08  39,40 
13,681  13,769  13,886  14,000 
72,00  72,00  72,00  72,10 
13,983  13,983  13,983  14,002 
- - - -
- - - -
17.084  17.163  16.210  16.250 
17,897  17,981  16,982  17,023 
- - - -
- - - -
43,55  41,81  41,00  40,90 
15,473  14,854  14,567  14,532 
7,36  7,25  7,34  7,62 
14,030  13,821  13,992  14,526 
MAl 
752,1  757,3  764,9  777,6 
18,426  18,553  18,739  19,049 
- - - -
- - - -
•  50,95  50,65  51,40  52,15 
18,104  17,998  18,264  18,531 
75,68  76,59  77,50  78,41 
14,697  14,874  15,050  15,227 
85,63  92,94  90,30  89,57 
16,630  18 050  17,537  17,394 
12,53  ·,2,60  12,60  12,66 
19,250  .9,358  19,358  19,450 
14.029  14.198  14.366  14.535 
14,697  14,874  15,050  15,227 
18.617  17.500  16.780  17.300 
19,504  18,334  17,579  18,123 
860,0  860,0  860,0  825,0 
21,068  21,068  21,068  20,211 
49,63  49,78  50,09  50,38 
17,633  17.687  17,797  17,900 
- - - -
- - - -
OUR 
126,38  127,35  128,32  129,29 
24,543  24,732  24,920  25,109 
- - - -
- - - -
- - 128,94  122,56 
- - 25,041  23,802 
23.427  23.607  23.787  23.967 
24,543  24,732  24,920  25,109 
22.617  22.700  22.475  22.400 
23,694  23,781  23,546  23,467 
24.000  23.650  24.220  24.225 
25,143  24,776  25,374  25,378 
29 
DEC  JAN 
614,3  616,6 
15,049: 15,106 
112,00  116,25 
15,806  16,405 
39,40  40,25 
14,000  14,302 
72,25  72,40 
14,031  14,060 
- -
- -
16.270  16.250 
17,045  17,024 
- -
- -
39,75  40,10 
14,123  14,248 
7,45  7,  70 
14,202  14,678 
779,7  788,8 
19,101  19,324 
- -
- -
53,15  53,78 
18,885  19,110 
79,31  80,22 
15,403  15,580 
90,86  91,88 
17,646  17,844 
12,98  13,16 
19,942  20,219 
14.703  14.&72 
15,403  15,580 
17.990  18.075 
18,846  18,936 
825,0  860,0 
20,211  21,068 
50,80  51,89 
18,048  18,437 
- -
- -
130,26  131,23 





24.147  24.327 
25,297  25,486 
22.700  24.450 
23,781  25,614 
24.450  24.600 
25,614  25,771 
1  9  7  9 
FEB  MAR  APR  MAl 
622,1  626,3  627,9  638,7 
15,240  15,343  15,382  15,647 
119,75  122,00  121,00  121,40 
16,900  17,217  17,076  17,133 
40,06  40,00  40,50  41,00 
I 14,234  14,212  14,391  14,568 
72,28  72,25  73,09  75,35 
14,037  14,031  14,194  14,633 
- - - -
- - - -
16.000  15.750  15.950  16.250 
16,762  16,500  16,710  17,024 
- - - -
- - - -
39,88  40,38  40,94  42,35 
14,169  14,347  14,546  15,047 
7,94  8,60  8,84  9,03 
15,136  16,393  16,851  17,213 
794,8  802,1  811,7  821,4 
19,471  19,650  19,886  20,123 
- - - -
- - - -
54,15  54,50  54,60  54,78 
19,240  19,365  19,401  19,465 
81,13  82,04  82,95  83,86 
15,756  15,933  16,109  16,286 
92,40  93,40  94,39  95,16 
17,944  18,193  18,331  18,481 
13,21  13,34  13,50  13,60 
20,295  20,494  20,695  20,832 
15.040  15.209  15.377  15.546 
15,756  15,933  16,109  16,286 
18.113  18.225  18.590  19.183 
18,976  19,093  19,475  20,096 
860,0  860,0  860,0  860,0 
21,068  21,068  21,068  21,068 
52,63  52,88  53,94  53,53 
18,699  18,788  19,164  19,019 
- - - -
- - - -
132,20  133,17  134,15  135,12 
25,675  25,863  26,052  26,240 
- - - -
- - - -
- - - 127,74 
- - - 24,808 
24.507  24.688  24.868  25.047 
25,675  25,863  26,052  26,240 
24.425  24.4  75  24.400  25.467 
25,589  25,641  25,562  26,680 
24.894  25.575  25.700  25.638 






GRAN  EN 
JUN  JUL 
640  7  635,4 
15  696  15,566 
122,00  121,75 
17,217  17,182 
40,25  38,20 
14,302  13,573 
76,57  76,38 
14,870  14,833 
- -
- -
16.1100  16.250 
17,705  17,024 
- -
- -
42,63  42,00 
15,146  14,922 
9,35  9,30 
17,823  17,728 
833,3  825,0 
20,414  20,211 
- -
- -
54,90  54,90 
19,507  19,507 
76,81  76,81 
14,917  14,917 
95,03  93,58 
18,455  18,174 
13,68  13,61 
20,955  20,84  7 
14.239  14.239 
14,917  14,917 
18.950  18.950 
19,852  19,852 
860,0  860,0 
21,068  21,068 
53,68  53,19 
19,072  18,898 
- -
- -
~ 28,28  128,28 





23.780  23.780 
24,912  24,912 
- 25.900 
- 27,133 
25.600  25.600 
26,819  26,819 
/100 kg 
0 





















































INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
Country  Description 
Pays  DescriptiOn 
Paese  Descrizione 
Land  OmschnJving 
BELGIQUE/  Pnx demarche I Marktprijzen 
BELGIE  111  Bruxelles-Kortrijk-Liege- Antwerpen 




FRANCE  Pnx demarche- Dep. Eure-et-Loir 
IRELAND  Market prices - Enn1scorthy 
IT  ALIA  Prezz1 di mercato - Fogg1a 
LUXEMBOURG  Pnx de marche - 0  pays 
NEDERLAND  Marktpnjzen - Rotterdam 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambndge 
BELGIQUE/ 
Pnx demarche I Marktpnjzen 
BELGIE 




Prix d'mtervent1on uniques 
FRANCE 
Pnx de marc  he - Region du Centre 
IRELAND  Market pnces 
Prezzi d'mtervento un1c1 
IT  ALIA 
Prezzi d1 mercato - Bologna 
LUXEMBOURG  Pnx demarche 




Prix d'intervention uniques 
FRANCE  Pnx de marche - Dep. Bouches-du-RhOne 
Prix demarche- Reg. Sud-Ouest 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA  Prezzi di mercato- ;-{;rO$S.~to 
























































MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1979 
AUG  SEP  OCT  NOV 
HAF 
'r--~-2_6.,3  610,0  608,9  615,0 
15,42~  15,02t  14,999  15,150 
- - 113,88  115,5( 
- - 15,460  15,680 
38,25  38,06  38,06  39,06 
13,742  13,674 13,674  14,033 
80,13  80,00  80,00  80,06 
14,544  14,52(  14,370  14,381 
- - - -
- - - -
16.917  17,930  18.850  19.  75[ 
16,129  17,095  17,771  18,611  . 
.  . 
41,50  41,56  42,40  42,63 
14,826  14,847  15,147  15,23( 
8,69  8,75  9,41  9,71 
14,950  15,053  16,011  16,521 
MAl 
775,7  775,9  782,2  790,9 
19,108  19,113  19,268  19,48~ 
- - - -
,. - - - -
. 51,15  51,53  51,90  52,90 
18,377  18,513  18,646  19,om 
82,19  83,'f7  85,04  86,04 
11+,917  15,096  15,275  15,45~ 
93,92  94,57  94,51  96,32 
17,047  17,165  16,976  17,301 





























20,771  19,882  19,961  20,44  7120,629 
15.646  15.833  16.203  16.39~  16.582 
14,917  15,096  15,275  15,45~  15,633 
19.100  1tt.ltlt0  18.525  18.  73~ 19.050 
18,211  17,581  17,464  17,66' 17,959 
820,0  820,0  820,0  820,0  s2o,o 
20,199  20,199  20,199  20,199  20,199 
49,35  50,46  51,57  51,74  52,00 
17,630  18,027  18,423  18,484 18,577 
- - - - -
- - - - -
DUR 
137  26  138 31  140.82  141.8l  42,94 
24,912  25  103  25  294  25,48' 25,676 
- - - - -
- - - - -
- - 152,13  142_..13  -
- - 27,326  :!5,530"  -
26.129  26.329  26.830  27.03 27.235 
24  912  25,103  25,294  25,48 25,676 
2~00 27_.420  28.775  29.00 29.000 
25,361  26,143  27,128  27,341 27,340 
26.,425  27  .. 950  29.900  30.404 30.120 
25,194 126,648  28,188  28,651 28,396 
30 
1980 
JAN  FEB  MAR  APR 
628,8  638  5  643,8  644,6 
15,490  15  728  15,859  15,879 
128,75  132  25  135,67  136,00 
16,670  17  123 
17,566  17,609 
41,38  42  06  41,83  41,56 
14,867  15  111  15.028  14,931 
82,61  84  88  84,85  84,25 
14,839  15  ~~6  15,241  15,133 
- - - -
- - - -
20.388  20.500  20.500  20.500 
19,221  19,326  19,326  19,326 
- - - -
- - - -
42,88  44,31  45,88  45,60 
15,319  15,830  16,391  16,291 
10,15  10,36  10 45  10,34 
17,270  17,627  17  780  17,593 
804,5  815,9  821,7  827,5 
19,818  20,098  20,241  20,384, 
- - - -
- - - -
53,90  - - -
19,365  - - -
88,03  89,03  90,02  91,02 
15,812  15,991  16,170  16,349 
98,05  98,04  98,35  99,04 
17,612  17,610  17,666  17,790 
13,70  13,70  13,69  13,74 
20,780  20,780  20,765  20,841 
16.772  16.962  17~  152  17.342 
15,812  15.991  16 170  16,349 
19.625  19.425  19.625  19.850 
18,501  18,313  18,501  18,714 
845,0  845,0  845,0  845,0 
20,815  20,815  20,815  ~0,815 
52,02  52,65  54715 
18,584  18,809  19,345 
- - - -
- - - -
144,01  45,07  146,13  147,20 
25,867  b6,058  26,249  26,440 
- - - - - - - -
- - - 132,51 
- - - 23,802 
27-438  b7.641  27.843  28.046 
25,867  b6,058  26,249  26,440 
29_.467  1:>9.875  29.760  29.550 
27,780  8,165  28,056  27,858 
30.150  0.700  30,880  31.000 




























































JUN  JUL 
654  7  670,8 
16,128  16,524 
135,00  132,25 
17.479  17,123 
41,42  42,08 
14.881  15,118 
88,25  89,16 
15,852  16,015 
- -
- -
20.500  20.500 
19,326  19,326 
- -
- -
45,25  45,00 
16,166  16,076 
10,40  -
17,695  -
843,7  849,5 





86,78  86,78 
15,588  15,588 
100,85  104,89 
18,115  18,841 
13,75  14,11 
20,856  21,402 
16.535  16.535 
15,588 15,588 
21.550  21.750 
20,316  20,505 
845,0  870  0 
20,815  21,431 
55,01  54,95 
19,652  19,631 
- -
- -
144,93  44,93 





27,614  27.614 
26,033  26,033 
29.267  -
27,591  -
30.875  29.750 






















































28,284 HAVRE  HAFER  OATS  AVOINE  AVENA  HAVER 
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77  1978  1979  1980  81 
•  •  •  •  •  •  • • • • •  •  •  •  •  Tcsrskelpriser  ISchwellenpreisel  Threshold prices I Prix de seuill  Prezzi d'  entrata I Orempelprijzen 
Markedpri ser I Marktpreise I Market prices I Prix de  marche I Prezzi  di  me  rca to 1  Marktprijzen 
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TcerskelpriseriSchwellenpreiseiThreshold prices I Prix de  seuil I Prezzi d'entroto I Drempelprijzen 
EnhedsinterventionspriseriEinheitliche lnterventionspreise /Single intervention prices/Prix d'interventron uniques/ Prezzi  d'intervento uniciiUniforme interventieprijzen 
Morkedpriser I Morktpreise I Market prices I Prix de  morche I Prezzi  di  mercoto IMarktprijzen 
BELGIQUE/BELGIE  ------ FRANCE  sud-Ouest  · ----------- LUXEMBOURG 
>>>>>>>>>>>  DANMARK 
DEUTSCHLAND 
·  ·  ·  ·  ·· ·· ..... ····· ··· ·····  IT ALl A  Catania 
•++•++•••• ..  IRELAND 
----------- NEDERLAND 
.......-~-~ UNITED KINGDOM 
Se  forklanngen s1de23  /Stehe Erl<iuterungen Se1te2J I For  explanatory note see page23 /Voir explications page23  /Vedere  spiegazioni  pagina 23  /Z1e toelichting  bladz1 jde23 PRIX  DE  SEUIL  I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  CC»>MISSION  I  ffiELEVEMENTS  A L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS  I  PRELEVEMENTS  A L'EXPORTATION 
SCBWELLENPREISEICIF  PREISE  VON  DER  KCM(lSSION  FESTGESETZTIABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  EINFUHR  AUS  DRITTLA'NDERrfiABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  AUSFUHR 
'DIRESJI)U)  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  Br THE  CCHIISSION  I  LEVIES  ON  IMPORTS  FRC»>  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  LEVIES 
l'l'EZZI DI  ENTRATA  I  PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  CC»>MISSIONE  I  PRELIEVI  ALL'IMR>RTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
tm.:NP!:LPRIJZEN  I  CIF  PRLJZEN  DOOR  DE  CC»>MISSIE  VASTGESTELD  I  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSAT  AF  KCM(!SSIONEN  I  AFGIFTER  VED  ~SLER  FRA  TREDJELANDE  I  EKSPORTAFGIFTERNE 
PRODUITS  DESCRIPl'ION 
fRODU!cr'E  BESCHREIBUNG  c  A  M  p  A  G  N  E  s 
i1ftCIIXX:TS  DESCRIPl'ION 
PROOO'ITI  DESCRIZIONE 
HIODUKTEN  CMSCHRIJVING  ~973/  1974/  1975/  1916/  197~{  1~78~  1979/ 
FRODU!cr'ER  BESKRIVELSE  1974  1975  1976  m1 
1978  1979  1980 
Prix de  seu11  II8160  129,94  144,03  156,99,. 
163,06  202,27  207,15 
Prix cat  149,44  121,07  116,08  76,81  75,62  105,02  126,91 
BLT 
Pre1evements t.  l'importation  19,84  30,84 
87,45  97,29  80,26 
0,53  80,20 
Pre1ivements a 1 1 exportation  47,22  29,77  2,41  - - - -
P~ 1x <k  seu1l  II5,24  127,02  143,33  154,14  160,06  193,50  198,20 
Prix cat  108,07  103,31  100,64  91,66  82,62  93,86  131,11 
SEG 
Pre1evements a 1 1importation  II,I6  24,38  42,69  62,49  71,43  99,67  67,08 
Pre1evements a l'  exportation  4,10  2,25  - - - - -
Prix de  seu1l  106,78  118,19  131,58  142,79  149,91  183,95  188,60 
Prix cat  III,I9 
ORG 
110,77  112,56  97,24  72,57  81,92  117,14 
Pre1evements a l'  importation  1,93  16,46  19,37  45,56  71,35  102,06  71,48 
Prelevements a l'exportation  II,IO  20,31  3,06  - - - -
Prix de  seu1l  100,59  111,46  126,58  37,69  144,51  177,30  181,80 
Prix cat  106,56  103,17  108,29  94,17 
73,03  80,28  110,80 
HAF 
Prelevements a 1'  importation  1,84  14,62  18,33  43,53  71,48  97,10  71,01 
Prelevements a 1 r exportation  9,10  10,93  1,04  - - - -
Prix de  seu1l  104,35  115,18  130,98  142,79  149,91  83,95  188,60 
Prix cat  106,77  109,02  102,46  87,7~  13,94  91,37  99,20 
MAl 
Pre1evements a 1 r importation  3,15  12,82  28,53  55,08  76,01  92,63  89,40 
Pre1evements a l r exportation  15,86  24,59  2,47  - - - -
Prix de  seu1l  1!)1,63  112,59  129,08  140,69  147'  11  181,23  185,80 
Prix cat  156,46  139,67  124,13  191,35 190,99  182,34  192,91 
BKW 
Pre1evements a 1 r importation  0  5,32  5,42  0,09 
o,o2 
2,70  2,31 
Prix de  seu1l  103,!7  114,12  129,08  140,69  147,71  81,23  185,80 
Prix cat 
101,10  102,89  97,70  79,78 
68,41  85,94  103,70 
SOR 
Prelevements a l'  importation  5,39  16,39  31,41  60,94  79,36  95,29  82,14 
PreHevements a 1'  exportation  - - - - 7,51  17,97  -









¢ PRIX  DE  SEUIL I  i'RIX  CAF  FIXES  PAR  Li\  CCI-!MISSION  I  i'llELEVEf.lENTS  A  L' IJ.I?ORTATION  DES  PAYS  TIERS  I  PRELEVEMENTS  il.  L'EXR>RTATION 
SCHWELLENPREISEICIF  FREISE  VON  D~  KOMMISSION  FESTGESETZ.TihBSCHOt>FiJilGEN  BEI  DER  EINFUHR  AlJS  DR!Tl'l.ANDERNIABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  AUSFUHR 
THRESHOUl  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION  I  LEVlliS  0:-1  IM?ORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  LEVIES 
PREZZI  DI  ENTRATA  I  PREZZI  CIF  FISSI\TI DALLA  CCJ.IMISSIO/IE  I  i'RELIEVI  nLL
1IM.i:'ORT..ZIONE  Dii.I  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTElD  I  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSfiT  AF  KOMMISSIONEN  I  AFGIFTER  VED  INF¢RSLER  FRA  TREDJELANDE  I  EKSPORTAFGIFTERiffi 
PRODUITS  DESCRIPl'ION 
I?RODIJKTE  BESCHREIBlJNG  C.  A_ K:  p  A  G  N  E  s 
PRODOCTS  DESCRIPl'ION 
I?RODO'I'l' I  DESCRIZIONE 
PRODIJKTEN  C»>SCHRIJVING  1973/  1974/  1975/  1976/  liM~  C••>  1979/ 
I?RODll!cr'ER  BESKRIVELSE  ~14  1975  . 1976  1917  1ns' 
1980 
Prix de  seuil  IOI,63 114,27  129,08  140,69  147,71  181,23  185,80 
Prix caf 
99,25 126,99  107,81  81,67  75,69  104,35  151,96 
MIL 
71,74 
Pre1evements a 1'1mportation  76,90  33,93 
.d. "iS  0,73  21,24  59,03 
-
?relevements a 1 1 exportation  12,66  - - - - -
Prix de  seuil 
IOI  63 1112,59  129  08  140,69 
147,71  181,23  185,80 
Prix caf  267,43 ~63,87  420,95  385,50 
236,64 
236,77  293,38 
(ALP) 
?re1evements a 1'1mporta  tion  0  0  0  0  AUT  0  0  0 
CER 
Prix de  seuil  I37,92  193,67  212,48  224,33  229,75  277,76  283,75 
Prix car  227,33  201,62  163,87  95,06  105,31  128,87  177,99 
OUR 
Prelevements a l'importa  tion  0  11,31  48,93  129,25  124,46  148,90  105,78 
Prelevements a !'exportation  - - 1,98  - - - -
Prix de  seuil  179,87  196,05  224,5  242,6!1  251,21  310,90  317,77 
Prix caf 
203,65  164,66  166,32  118,91  117,25  160,78  190,97 
FBL 
133,98 
Prelevements a 1 1importa  tion  4,14  39,16  58,25  123,79  150,11  126,36 
Prelevements a 11exportation  - - - -
20,33  13,61  -
Prix de  seuil 
!77  22  193,84  225,43 240,54  248,86  300,86  307,47 
Prix caf  148,22  141,57  150,54  141,55  128,91  147,41  199,55 
FRO 
119,94 
Prelevements a 1'  imports.  tion  30,25  52,27  74,88  98,99  153,45  107,92 
Prix de  seuil  193,61  211,04  241,58  261,1~  270,36  334,59  342,02 
Prix caf  219,98  177,86 179,63  128,43  126,60  173,64  206,73 
GBL 
Pre1evements a 1'  1m porta  tion  4,23  41,66  61,94  132,76  143,75 
160,95  135,29 
Prelevements a !'exportation  19,91  13,61  - - - - -
Prix de  seuil  218,16  302,88  340,46  356,92- 364,83  440,33  448,91 
Prix caf  337 115  296,71  250,89  145,94 
160,96  196,26  271,68 
GDU 
Prelevements a 1'  imports.  tion"  27,86  210,99 
203,92  244,11  177,25  0  89,57 
- - Prelevements a 1'  exportation  1,46  - - 20,36  -









¢ PRIX  DE  SEUIL  I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  U  COMMISSION  I  ffiELEVEMENTS  A  L'lJ.IPORTATION  DES  PAYS  TIERS  I  PRELEVEMENTS  A  L1EXPORTATION 
SCHWELLENPREISEICIF  PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZTIABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  EINFUHR  AUS  DRITTI..IiNDERNIABSCHOPFUNGEN  BEI DER  AUSFUHR 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION  I  LEVIES  ON  IMPORTS  FRCX>!  THIRD  COUNTRIES  /  EX.PORT  LEVIES 
PREZZI  DI ENTRATA  I  PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COMHISSIONE  I  PRELIEVI  ALL'IJ.IPORTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL'ES.PORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELD  I  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  UNDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSAT  AF  KOMMISSIONEN  I  AFGIFTER  VED  INF¢RSLER  FRA  TREDJEUNDE  I  EKS.PORTAFGIFTERNE 
PRODUITS  DESCRIPrJ-.~':1 
PRODUKTE  BESCHREIBUNG 
1971  1978 
PRODUCTS  DESCRIPriON 
PRooorri  DESCRIZIONE 
PRODUKTEN  OMSCHRIJVING 
JAN  FEB  APR  MAI  PRODUKTER  BESKRIVELSE  AOO  SEP  OCT  NOV  DEC  MAR 
Prix de  seuil  155,15  156,61  158,07  159,53  160,99  162,45  163,91  165,37  166,83  168,29 
Prix caf  62,87  66,57  78,99  75,89  75,86  75,52  76,93  80,03  82,72  71,09 
BLT 
Prelevements a l'importation  92,31  90,08  86,9*,43  85,05  86,62  88,39  88,51  86,74  85,58 
Pre1evements a !'exportation  - - -
I  - - - - - - -
P.t 1x  df.  seuil  152,15  1153,61  155,07  156,53  1157,99  159,45  160,91  162,37  163,83  165,29 
Prix caf  73,05  73,72  81,45  91,15  91,15  86,29  84,98  82,97  23,43  83,85 
SEG 
Pre1evements a 1 11m ports  tion  79,10  79,89  '73,62  65,38  66,84  73,25  75,93  79,40  80,24  81,44 
I 
I 
Pre1evements a 1 1 exports  tion 
;  - - - - I  - - - - - -
Prix de  seuil  142,·00 
! 
143,.;6  144,92  146,38  147,84  149,30  150,76  152,22  153,68  155,14 
Prix caf  66,38  66,08  70,96  73,91 
ORG 
74,22  72,16  70,86  70,15  76,93  8J,64 
Pre1evements a 1 11m ports  tion  75,56  77,48  73,89  72,51  73,60  77,14  79,90  82,22  76,76  74,50 
Prelevements a 1'  exports  tion  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  136,60  138,06  139,52  140,98  142,44  143,90  145,36  146,82  148,28  149,74 
Prix caf  67,37  j67,90  75,87  82,98  80,47  74,90  72,01  69,09  70,96  71,73 
HAF 
Pretevements a 1 11mportstion  69,33  70,08  63,75  57,98  6l,94  68,98  73,32  77' 76  77,29  78,01 
- Pre1evements  a !'exportation  - - - - - - - - -
Prix de  seuil  142,00  143,46  144,92  146,38  147,84  149,30  150,76  1152,22  153,68  155,14 
Prix caf  63,28  64,52  65,64  75,04  75,83  73,32  74,25  75,15  82,89  84,59 
MAl 
Pre1evements a 1 'imports  tion  79,03  79,02  79,27  71,27  72,00  76,13  76,47  77,24  70,81  70,39 
Pre1evements  a l'exportstion  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  139,80  141,26  142,72  144,18  145,64  147,10  148,56  150,02  151,48  152,94 
Prix caf  238,99  211,44  200,56  250,34  223,90  209,66  176,91  157,65  152,04 
BKW 
157,59 
Prelevements a l 11mportstion  0  0  0  0  0  0  0  0  0,26  0 
Prix de  seuil  139,80  141,26  142,72  144,18  145,64  147,10  148,56  150,02  151,48  152,94 
Prix caf  62,78  62,67  64,72  73,62  7l  82  68,18  66,92  63,85  72,60  73,12 
SOR 
Prelevements a 1
1 1m porta  tion  77,00  78,76  78,04  70,56  73,81  79,20  81,62  86,28  78,95  79,94 



























































































-ffiiX  DE  SEUIL  I  <'RIX  CAF  FIXES  PAR  u  COI-!MlSSlON  I  .i?kEU.:VEl·:E.'lTC  ;<  L' IN?OHTATION  DES  PAYS  TIERS  I  <'RELEVEMENTS  A L'EXPORTATlON 
SCMLLEN<'REISEICIF  ffiEISE  VON  DEH  KOMIHSSION  FESTGESETZ.Tii.B:>Ci!Ot>l<'ullGE!~  BEI  DEH  ElNFUHR  AUS  DRITrLANDERNIABSCHOPFUNGEN  BEl DER  AUSFUHR 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF  ffiiCES  FIXED  BY  THE  COMI>liSSIOL'  I  LEVIES  0:1  IM<'ORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  LEVIES 
PREZZI  DI  ENTRATA  I  ffiEZZI  CIF  FISSI<TI  DAL!.J.I  COJ.n-!ISSIOUE.  I  ?hELIEVI  nLL'IMA>RTAZlONE  DAl  Pi>ESE  TERZI  I  <'RELIEVl  AU.1ESPORTAZlONE 
DREMPELffiiJZEN  I  CIF  PRlJZEN  DOOR  DE  CC»>ISSIE  VASTGE:>TELD  I  HEFFINGEN  B~ INVOEh  iJIT  DERDE  LANDEN  I  UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKEL?RISER  I  CIF  ?IUS  FASSAT  AF  KOI-!MISSIONEN  I  AFGIFTEF<  VED  INF¢l<SLER  FN;  TREDJELANDE  I  EKS?ORTAFGIFTERNE 
PRODUITS  DESCRIPTION 
PRODUJcr'E  BESCHREIBUNG 
PRODUCTS  DESCRIPTION  1977  1978 
PRODOTTI  DESCRIZIONE 
PRODUJcr'EN  OMSCHRlJVlNG 
PRODUJcr'ER  BESKRlVELSE  AlXI  SEP  OC'r- NOV  DEC  JM  FEB  MAR  APR  MAl 
Prix de  seuil  139,80  141,26  142,72  144,18  145,64  147,10  148,56  150,02  151,48  152,94 
Prix caf  67,12  76,32  82,56  91,7~ 
M ll 
86,79  74,70  10,08  69,39  73,54  72.65 
Pre  levements a l t imports. tion  72,78  64,94  60,18  52,39  58,76'  72,40  78,32'  80,69  77,86!  al,30 
- .i?relevements a !'exportation  - - - - - - - - -
Prix de  seuil 
139,80  141,26  142,72  144,18  145.64  147,10  148.56  150.02  151.48  152.94 
Prix caf  330,37 
AUT 
292,62  284,24  281,71  247' 27  211,91  175,49  201,95  209,87  212,39 
CER  .i?relevements a l'importation  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Prix de  seuil  221,30  222,86  224,42  225,98  227,54  229,10  239,66  232r22  233-,18  ~5,34 
Prix caf  87,59  93,27  104,41  107,64  nJ,:n  112,51  115,38  113,13  103,77  107,05  OUR 
Prelevements a 11importation  133,81  129,62  120,04  118,40  H4,t5  116,59  115,44  119,01  130,08  128,30 
Pre1evements a !'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  239,35  241,54  243,73  245,92  248,11  250,30  252,49  254,68  256,81  259,o6 
Prix caf  99,39  104,58  110,91  121,97  tl7  ,63  117,58  117,11  119,09  a3,43  127,19 
FBL 
Pre1evements a 1  t imports. tion  140,09  136,99  132,72  123,97  130,52  132,76  135,38  135,64  133,38  B1 8Q 
- - - - - - - Prelevements a 11 exportation  - - -
Prix de  seuil  237 ,oo  239,19  241,38  243,57  245~76  247~  250,14  252.\\  2'>4.'i2  256,71 
Prix caf  115,51 
FRO 
116,45  127,27  140,85  140,85  134,04  132,21  129,39  130,04  130,63 
PrtHevements a 1'  imports.  tion  121,49  122,74  114,11  102,72  104,91  113,76  117,93  122,94  124,38  126,cs 
Prix de  seull  258,50  260,69  262,88  265,07  267,26  269,45  271,64  273,83  276,02  278,21 
Prix caf  10'1,34  112,62  119,78  131,72  127' 04  126,99  126,48  128,61  133,30  137,36 
GBL 
__.. 
Pre1evements a 1'  imports. tion  151,30  147,78  142,99  133,31  140,26  142,51  145,16  145,28  142,66  140 86 
Pre1evements a 1 'exportation  - - - - - - - - - -
Prix de  seuil  351,50  353,96  356,42  358,88  361,34  363.80  366.26  368.72  371.18  373.64 
Prix caf  133,49  142,29  159,56  164,57  173.4<;  172,12 
176,57  173,08  158,58  163,65 
GDU 
Prelevements a !'importation  218,01  211,71  196,88  194,41  188,07  191,68  189,94  195,64  212,72  210,00 


























































































PRIX DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD  PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF  Pria fastaet af Kommlulonen 1 Afglfter vecl lndfe,..l fra tredjelande 1 Ekaportafglfter 
CIF-PI!-&1>16  von dar Komml ..  lon fea~eaetzt 1 Abach6pfungen bel dar Elnfuhr aua Drlttllndem 1 Abach6pfungen bel dar  Auafuhr 
CIF pric•• fixed by the Commlulon 1 Levlea on Imports from third countries I  Export levlea 
Prix  cat fixes par Ia Commlulon 1 Pr61hementa •  !'Importation dea pays tiara I ,...l.vementa •  !'exportation 
Prezzi CIF  fh1aati  dalla Commlaalone 1 Prellevl ell'lmportazlone  dal paeal terzl  1 Prellevl all'aaportazlone 
CIF prijzen door de Commlule veatgeateld 1 Hefflngen blj lnVber ult derde Ianden 1 Ultvoerhefflngen 
Produktt>r  Beskrivelse 
Produkte  Beschre1bung  1  9  7  8  1  9  7  9 
Products  Descnpt•on 
Produ1ts  Descnpllon 
Prodotti  Descnzione 
Produkten  OmschriJving  AUG  SEF  OCT  NOV·  DEC  JAN  FEB  MAR 
Prix de seu1l  192,71  194,47  196,24  198,00  199,77  201,53  203,30  205,06 
Prix caf  92,27  95,70  97,08  101,60  103,45  98,32  99,86  102,29 
'3LT 
Prelevements a  I' importatiOn  100,56  98,99  99,18  96,41  96,34  103,21  103,43  102,80 
Prelevements /J  I'  exportation  - - - - - - - -
Prix de seuil  183,94 185,71  187,47  189,24  191,00  192,77  194,53  196,30 
SEG 
Prix caf  83,68  82,78  86,25  91,34  89,35  85,12  90,41  90,86 
.Prelevements a  l'importat•on  100,29 102,93  101,30  97,93  101,67  107,79  104,13  105,49 
Prelevements a  I' exportation  - - - - - - - -
Pnx de seuil  174,39 176,16  177,92  179,69  181,45  183,22  184,98  186,75 
ORG 
Pnx caf  75,83  72,94  72_,.8~  .  75_,.05  75,56  72,50  70,98  76,76 
Prelevements a  I' importation  98,57 103,22  105,08  104,66  105,74  110,75  114,23  110,09 
Prelevements a  I'  exportation  - - - - - - - -
Pnx de seuil  167,74 169,51  171,27  173,04  174,80  'l71.,57  H8,~3  180,10 
Pnx cat  82,60  82,64  80,04  76,66  77,24  71,56  67,58  74,65 
HAF 
Prelevements a  I' importation  85,17  86,83  91,23  96,55  97,57  105,19  110,86  105,59 
Prelevements a  I' exportation  - - - - - - - -
Pnx de seuil  174,39  176,16  177,92  179,69  181,45  183,22  184,98  186,75 
Pnx cat  81,60  81,14  79,72  84,54  86,61  87,11  88,58  91,52 
MAl 
Prelevements a  l'1mportation  92,75  94,96  98,29  95,27  94,87  96,12  96,47  95,36 
Prelevements a  I' exportation  - - - - - - - -
Prix de seuil  171,67  173,44  175,20  176,97  178,73  180,50  182,26  184,03 
BKW 
Pnxcat  195,02  190,47  176,60  175,27  179,51  174,91  175,98  178,19 
Prelevements /J  1'1mportat1on  0  0  1,90  2,76  0,42'  5,59  5,71  5,71 
Pnx de seuil  171,67  173,44  175,20  176,97  178,73  180,50  182,26  184,J03 
Prix cat  78,78  76,62  78,06  82,99  85,47  82,51  84,46  83,13 
SOR 
Prelevements a  l'tmportation  92,90  96,7-9  97,10  94,00  93,26  97,96  97,80  100,90 
Prelevements a  l'exportatton  - - - - - - - -
38 
APR  MAl 
206,83  208,59 
100,61  109~16 
106,30  99.40 
- -
198,06  199,83 
91,22  96.82 
106,76  102,99 
- -
188,51  190,28 
81,98  88,91 
106,58  101,37 
- -
181,86  183,63 
76,86  83,04 
105,16  100,64 
- -
188,51  190,28 
94,32  100,71 
94,34  89,58 
- -
185,79  187,56 
183,96  186,85 
1,83  1,15 
185,79  187,56 









ECU  !TM 
0 
JUN  JUL 
210,36  210,36  202,27 
127,30  132,58  105  02 
83,13  77,78  97,29 
- - -
201,59  201,59  193,50 
108  65  129~85  93,86 
92,93  71,84  99,67 
- - -· 
192,04  192,04  183,95 
100,38  119~28  81,92 
91~66  72  71  102,06 
- -
1~5,39  185,39  177,30 
92.09  98,37  80,28 
93~39  86~97  97,10 
- -
192,04  192~04  1~~ 
107,92  112,66  91  37 
84,16  79,39  92,63 
- - -
189,32  189  32  181,23 
184,91  186,46  182,34 
4,59  2,76  2,70 
189,32  189,32  181,23 
98,34  112,55  85,94 




PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD  PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF  Prls fastsat af Kommi ..  ionen 1 Afglfter ved indfersel fra tredjelande I  Eksportafgifter 
CIF-Prelse von der Kommission festgesetzt I  Abschopfungen bei der Elnfuhr aus Drittlindern I  Abschopfungen bel der Ausfuhr 
CIF prices fixed by the Commi ..  ion I  Levies on imports from third countries I  Export levies 
Prix cat fix6s par Ia Commi ..  ion I  Pr61ltvements ill'importation des pays tiers I  Pr61ltvementa i1  !'exportation 
Prezzi  CIF fisaati  dalla  Commisaione  I  Prelievi all'importazione  dai  paesi  terzi  I  Prelievl  all'eaportazlone 
CIF prijzen door de Commiasie vastgesteld I  Heffingen bij invoer uit derde Ianden I  Uitvoerhefflngen 
Produkter  Besknvelse 
Produkte  Beschreobung  1978 
Products  Descnptoon 
Produtts  Descnpt10n 
Prodottt  Descnzoone 
Produkten  OmschnJvtng  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
Pnx de seuol  171,67  173,44  175,20  176,97  178,73  180,50  182,26  184,03 
Prox cat  99,97  122,21  118,39  116,49  101,72  91,75  88,62  87,48 
MIL 
Prelevements a  l'omportatoon  71,70  51,22  56,80  60,68  77,00  88,74  93,65  96,68 
Prelevements a l'exportatoon  - - - - - - - -
Prox de seuol  171,67  173,44  175,20  176,97  178,73  180,50  182,26  184,03 
AUT  Pru1 cat  225,92  226,15  216,55  207,76  217,29  211,05  225,25  258,63 
CER  Prelevements a  l'omportatoon  0  0  I  0  0  0  0  0  0 
Prox de seutl  267,54  269,43  271,31  273,20  275,09  276,97  278,86  280,74 
Prox caf  116,52  119,21  I  120,00  126,30  132,07  124,51  116,23  121,85 
DUR 
Prelevements a t'tmportatton  151,13  150,21  151,40  146,92  143,04  152,46  162,63  159,06 
Prelevements a  l'exportaltOn  - - - - - - -
Prox de seutl  296,56  299,20  301,85  304,50  307,15  309;.79  312,44  315,09 
Prox caf 
FBL 
142,93  147,75  149,67  156,00  158,58  151,42  153,56  156,96 
Prelevements a  J'omportatoon  153,65  151,34  152,17  148,56  148,57  158,37  158,86  158,17 
PreiEwements a  l'exportatoon  - - - - - - - -
Prox de seu1l  286,52  289,17  291,82  294,46  297,11  299,76  302,41  305,06 
Prox caf  133,17  131,90  136,76  143,88  141,11  135,19  142,57  143,22 
FRO 
Prelevements ill'omportatoon  153,40  157,27  155,16  150,67  156,04  164,57  159,84  161,89 
Prix de seuol  320,25  322,90  325,55  328,19  330,84  333,49  336,14  338,78 
GBL 
Proxcaf  154,37  159,57  161,65  168,48  171,27  163,52  165,84  169,51 
Prt!levements a  l'omportatoon  165,90  163,24  163,92  159,78  159,57  169,97  170,27  169,31 
Prelevements a  l'exportatoon  - - - - - - - -
Prix de seuil  424,22  427,20  430,17  433,14  436,12  439,09  442,07  445,04 
Proxcaf  177,16  181,29  182,52  192,28  201,21  189,50  176,66  185,38 
GDU 
Pn!levements a  l'omportatoon  247,16  245,88  247,69  240,91  234,94  249,59  265,40  259,92 
Preli~vements ill'exportatoon  - - - - - - - -
39 
1979 
APR  MAl 
185,79  187,56 
87,66  91,54 
98,11  95,98 
- -
185,79  187,56 
262,07  263,45 
0  o. 
282,63  284,51 
122,63  130,58 
160,00  153,91 
- -
317,74  320,38 
154,60  166,58 
163,09  153,77 
- -
307,70  310,35 
143,71  151,55 
163,87  158,75 
341,43  344,08 
166,97  179,90 
174,41  164,19 
- -
448,01  450,99 
186,55  198,89 







GRAN  EN 
JUN  JUL 
189,32  189,32 
109,13  137,26 
80  24  51,99 
- -
189,32  189,32 
263,47  263,69 
0  0 
286,40  286,40 
150,35  166,20 
136,05  120,04 
- -
323,03  323,03 
191,97  199,32 
131,06  123,71 
- -
313,00  313,00 
168,11  197,79 
144,87  115,09 
346,73  346,73 
207,33  215,26 
139p40  131,47 
- -
453,96  453,96 
229,53  254,10 
224,43  199,82 
- -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD  PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF  Pris  fastaat  af Kommiaaionen I  Afgifter ved indf•rael fra tredjelande I  Eksportafglfter 
CIF-Preiaa von der Kommission fest;~esetzt I  Absch6pfungen bel der Einfuhr aus Drittlindem I  Absch6pfungen bel der Ausfuhr 
CIF prices fixed by the Commiaaion I  Levies on Imports from third countries I  Export levies 
Prix  caf fix6s par Ia Commiaaion I  Pr61evements il !'Importation des pays tlera I  Pr61evementa il !'exportation 
Prezzi  CIF fissati  dalla  Commission•  I  Prelievi  all'importazlone  dai  paesi  terzi  I  Prelievi  all'esportazione 
CIF prijzen door de Commiaaie vastgesteld I  Heffingen bij lnvoer uit derde Ianden I  Ultvoerheffingen 
Produkter  Besknvelse 
Produkte  Beschreibung 
Products  Description  1979 
Produ1ts  Descnption 
Prodotti  Descnz10ne 
Produkten  OmschnJVInQ  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  1'1AR 
Pnx de seull  197,45  199,24  201,03  202,82  204,61  206,40  208,19  209,98 
Pnx cal  126,94  128,82  128,75  131  22  128,22  125,60  126  47  128,92 
BLT 
Pn!liwements a  l'1mportat1on  70,57 '  70,41  72,41  71,68  76,29  80,85  81,70  81,14 
Prelevements a  !'exportation  - - - - - - - -
Pr1x de seu1l  188,50  190,29  192,08  193,87  195,66  197,45  199,24  201,03 
SEG 
Prix cal  128,18  138,91  142,08  140,36  131,45  129,77  131,22  n  25,96 
Prelevements a !'importatiOn  60,32  51,38  50,05  53,55  64,16  67,60  68,19  75,10 
Prelevements a  I' exportatiOn  - - - - - - - -
Pnx de seu1l  178,90  180,69  182,48  184,27  186,06  187,85  189,64  191,43 
Pnxcal  118,71  120,15  122,13  120,88  118,31  117,03  116,09  ~20,99 
ORG 
Prelevements a  !'importatiOn  60,19  60,57  60,60  63,16  67,71  70,93  73,49  70,50 
Prelevements a  !'exportation  - - - - - - - -
Pnxde seu1l  172,10  173,89  175,68  177,47  179,24  181,05  182,84  184,63 
Pnx cal  99,24  103,54  105,58  108,02  102,43  103,97  110,69  120,87 
HAF 
Prelevements a  l'1mportation  72,86  70,29  70,28  69,57  76,79  77,17  72,05  63,81 
Prelevements a l'exportat1on  - - - - - - - -
Pnx de seull  178,90  180,69  182,48  184,27  189,06  187,85  189,64  191,43 
Prix caf  100?32  100,45  102,69  102,49  98,07  91,14  92,61  98,50 
MAl 
Pnilevements a  l'1mportat10n  78,78  80,27  79,71  81,88  87,93  96,70  96,97  92,95 
Prelevements a  !"exportatiOn  - - - - - - - -
Pnx de seu1l  176,10  177,89  179,68  181,47  183,26  185,05  186,84  188,63 
Pnx cal  187,92  186,17  183,97  186,51  181,48  179,99  197,19  222,34 
BKW 
Prelevements a l'importat1on  0  0  0  0  1,72  5,04  0,78  0 
Pnx de seu1l  176,10  177,89  179,68  181,47  183,26  185,05  186,84  188,63 
Pnx cal  103,80  102,07  102,77  104,94  103,01  97,87  97,76  105,08 
SOR 
Prelevements a  1'1mportat10n  72,33  75,85  76,99  76,59  80,24  87,33  89,06  83,63 
Prelevements a  I" exportatiOn  - - - - - - - -
40 
1980 
APR  1'1AI 
211,77  213,56 
124.85  125,93 
86.89  87,63 
- -
202,82  204,61 
124.84  124,07 
78,02  80,50 
- -
193,22  195,01 
116,60  108,35 
76,72  86,65 
- -
186,42  188,21 
125,88  114,82 
60,56  73,33 
- -
193,22  195,01 
101,14  98,93 
92,03  95,94 
- -
190,42  192,21 
~24,35  197,02 
0  0,03 
190,42  192,21 
107,59  102,15 







GRAN  EN 
JUN  JUL 
2~ 5,35  215,35 
120,79  126,36 
94,58  88,96 
- -
206,40  206  40 
123,45  132,98 
82,79  73,30 
- -
196,80  196,80 
109,17  117,23 
87,56  79,63 
- -
190,00  190,00 
114,47  120,04 
75,47  69,97 
- -
196,80  196,80 
98,91  105,12 
97,97  91,64 
- -
194,00  194,00 
185,32  182,67 
8,84  11,25 
194,00  194,00 
104,68  112,65 































PRIX DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI Dl ENTRAYA 
THRESHOLD  PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF  Pris fastsat af Kommissionen I  Afgifter ved indfersel fra tredjelande I  Eksportafgifter 
CIF-Preise von dar Kommission festgesetzt 1 Abschopfungen bei dar Einfuhr aus Drittliindern I Abschopfungen bei dar Ausfuhr 
'CIF prices fixed by the Commission I  Levies on imports from third countries I  Export levies 
Prix cat fixes par Ia Commission I  Pr&levements i1  !'importation des pays tiers I  Pr&levements a !'exportation 
Prezzi  CIF fissati  dalla Commissione  1 Prelievi all'importazione  dai  paesi  terzi  I  Prelievi  all'esportazione 
CIF prijzen door de Commissie vastgesteld I  Heffingen bij invoer uit derde Ianden I  Uitvoerheffingen 
Produkter  Besknvelse  I 
Produkte  Beschreobung 
Products  Descnptoon  1979 
Produots  Descnptoon 
Prodotto  Descnzoone 
Produkten  OmschnJvong  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
Pnx de seuol  176,10  177,89  179,68  181,47  183,26  185,05  186,84  188,63 
Prox cal  148,64  141,71  138,41  141,08  128,29  123,59  143,00  155,38 
MIL 
Proiliwements ill'omportatoon  27,46  36,16  41,65  40,43  54,93  61,38  43,86  33,29 
Preliwements ill'exportatoon  - - - - - - - -
Prox de seuol  176,10  177,89  179,68  181,47  183,26  185,05  186,84  188,63 
AUT  Prox cal  262,84  268,74  263,41  261,58  261,45  273,75  310,69  346,04 
CER  Prelevements a l'omportatoon  0  0  0  0  0  0  0  0 
I 
Prox de seuol  273,40  275,31  277,22  279,13  281,04  282,95  284,86  286,77 
Prox cal  160,42  171,94  187,60  181,06  175,70  168,73  174,78  181,33 
OUR 
Preliwements a  l'omportatoon  113.17  103,40  89,55  98,17  105,24  114,19  110,11  105,55 
Prelevements a l'exportatoon  - - - - - - - -
Prox de seuol  303,20  305,89  308,58  311,27  313,96  316,65  319,34  322,03 
Pnx cal  191,46  194,09  188,77  197,45  193,25  189,59  190,81  194,23 
FBL 
Pniliwements a l'omportatoon  111,75  111,78  114,60  113,83  120,62  127,04  128,46  127,82 
Prelevements a I' exportatoon  - - - - - - - -
Prox de seuol  292,90  295,59  298,28  300,97  303,66  306,35  309,04  311,73 
Prox cal  195,45  210,47  214,91  212,51  200,03  197,67  199,71  192,34 
FRO 
Prelevements a l'omportatoon  97,45  85,12  83,48  88,37  103,56  108,66  1109,40  119,50 
Prox de seuol  327,45  330,14  332,83  335,52  338,21  340,90  343,59  346,28 
Pnx cal  206,78  209,61  209,51  213,25  208,72  204,76  206,07  209,77 
GBL 
Prelevements a l'omportatoon  120,69  120,50  123,33  122,16  129,40  136,12  137,44  136,53 
Proiliwements a  l'exportatoon  - - - - - - - -
Pnx de seuol  432,55  435,57  438,59  441,61  444,63  44 7,65  450,67  453,69 
Prox cal  244,44  262,30  286,58  276,43  268,12  257,32  266,70  276,85 
GDU 
Prelevements a  l'omportatoon  188,07  173,29  152,02  165,32  176,51  190,31  183,97  176,91 
Prelevements a l'exportatoon  - - - - - - - -
41 
1980 
APR  MAl 
190,42  192,21 
165,02  169,46 
25,40  22,68 
- -
190,42  192,21 
332,97  297,07 
0  0 
288,68  290,59 
169,79  169,98 
118,91  120,56 
- -
324,72  327,41 
188,54  190,05 
136,17  137,46 
- -
314,42  317,11 
190,78  189,69 
123,67  127,34 
348,97  351,66 
203,62  205,26 
145,34  146,52 
- -
456,71  459,73 
258,97  259,26 







GRAN  EN 
JUN  JUL 
194,00  194,00 
176,81  192,09 
17,21  2,66 
- -
194,00  194,00 
319,02  322,99 
0  0 
292,50  292,50 
181,99  212,58 
110,59  79,91 
- -
330,10  330,10 
182,85  190,55 
147,36  139,45 
- -
319,81  319,81 
188  84  202  17 
130  93  117  61 
354,35  354,35 
197,48  205,90 
156,94  148,45 
- -
462,75  462,75 
277,87  325,29 



















307  47 
199  55 
107  92 



















lmportafgifter over for tredjeland 
Abschopfungen bel der Einfuhr gegeniiber Drlttlindern 
Levies on imports from and to third countries 
Pr616vements i  l'importation envers les Pays-tiers 
Prelievl all'importazione verso paesi terzi  -
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42 BLT  MIL 
SEG  DUR 
ORG  FBL 
HAF  FRO 
MAl  GBL 
SOR  GDU 
Clf prla fa-t  af Kommlulonen 
Clf·Prelae von der Kommlulon featg ...  tzt 
Clf prices fixed by the Commlulon 
Prix CAF flx6a par Ia Commiulon 
Prezzl elf fl-tl dalla Commlulone 
Clf prljzen door de Commlule vaatgeateld 
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43 PRIX  A L' IMPORTATION  EINFUHRPREISE  IMPORT  l'f<ICJ:;;;  1'1\EZZI  ALL' IMPORTAZIONE  INVOER!'RIJZEN  INDFOERSELS.I?RISER 
LIVRAISON  RAP!'ROCHEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  IMMEDIATE  DELIVEhY  PROt.'T,C.  CONSEGNA  DIREicr'E  LEVERING  DIREicr'E  LEVERING 
CA.F  I  ClY  AliTWERPEN  I  1\0'l'l'ERD&"! 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN  c  A  M  p  A  a  N  E  s  ORIGIN  QUALITIES 
!'ROVENIENZA  QUALITA 1 
HERKOMST  KWALITEITEN  I973/  1974/  1975/  197~{  1
i~i' 
{**J  1979/ 
DYRKNINGSSTEDET  KVALITETER  1974  !975  1976  1917  1978/  1980  1979 
BLT 
u.s.A.  SOFT  RED  WINTER  II  - 110,14 117,92  tlo,4(  04,41 124,33  142,35 
SOFT  WHITE  II  - 148,31 123,02  93,41  01,)4 
134,92  -
HARD  WINTER  II ORDINARY  I6I 86  130,19 127,71  t!t!,79  87,57 121,45  158,23 
-
Hl\lU) wINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  III1215  - 128,91  - - 91,16 124,86  -
13  143.99  146,97 138,55  107,25 
:;I.L,.)O  - 158,17 
13,5  !39 2!  143,24 142 15  100,57 
7.Jt'IU 
122,36  145.08 
14  !36,78  150  43 126  24  - - - -
14,5  - - - - - - -
I/]J,I/1-'t  -
NORTHERN  SPRING  I 
DARK  NORTHERN  SPRING 
III13  - - 150,30  - - - -
13,5  - 160,30 152,16  92,66 
~0.~4  - 143,44 
14  !67 ,86  153,20 149  67  104,03 
~4,41  124,90  146,85 
14,5  152,34  178,86 15~.?2  -
~4 1 1:lU  154,08  161,87 
Argentine  Bahia Blanca, Upriver  -
- Ana+~s1;  a  H'AO 
-
"~-.. -~ 
CANADA  WESTERN  RED  S!'RING  Il13  !74,44  175,96 
0( 1jb  - - -
13,5  176 OI  159,77 177,89  106,53  102,79  134,77  157,76 
14  - - - - 102,96  - -
14,5  - - - - - - -
III13  - - - - - - -
13,5  !76,42  170,73 134,69_  110,52  99,85  - -
14  - - - - - - -
14,5  - - - - - - -
Manitoba I,  II, III  -
England  English Milling  -
SEG 
u.s.A.  US  II  !07  ,78  102,59 103,82  93,21  84,37  97,33  128,21 
CANADA  WESTERN  II  87,96  116  8<;  104,38  93,50 
l:l4,1:l~ 
97,65  139,63 
"  III  I09  02  120,43 106 18  93,80  <!5,13  - -
ARG&"'TINE  PLATA  II4,7I  111,51 102,43  - - - -
ORG 
U.S.A.  US  III  109190  109,54 113  61  98,66  75,41  85,22  115,53 
us  v  - - - - - - -
WESTERN  II  - 109,00 111,52  97,17  ro 1ou  - 117,22 
CANADA  FEED  I  109,70  109,44 113,61  98,92  IJ,U) 
83,62  114,98 
AUSTRALIA  BEECHER -BARLEY  - - 117,15  03,74  - -
- CHEVALIER  IV  - 109,10 117  15  - - -
ARGENTINE  PLATA  64165  Kg  95,86  - 112,96  12,34  - -
PLATA  65166  Kg  I24,  73  120,49  14 00  - - - -
--1-----1---









¢ PRIX  A L  1 IMPORTATION  EINFUHRPREISE  IMPORT  ?JUCES  ffiEZZl  ALL I  D>IPORTAZIONE  INVOERPRIJZEN  INDFOERSELSPRISER 
LIVRAISON  RAPPROCHEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  :U.!l<IEDIATE  DELI'riRY  PRONTA  CONSEGNA  DIREJcr'E  LEVERING  DIREJcr'E  LEVERING 
CAF  I  CIF  ANTWERPEN  I  ROTTEROO: 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN  c  A  M  p  A  G  N  E  s  ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA1 
HERKOMST  KWALITE !TEN  I973/  I974/ 1975/  1i~~~  _Li~~~ ~;;~,  1979/  DYRKNINGSSTEDET  KVALITETEN 
I974  I97'5  1976  1979  1980 
HAF 
U.S.A.  Extra  HEAVY  WHITE  II38LB  I07 ,I7  07,21  10,41  96,6  75,91 86,57  13,91 
II  II  II  II40LB  I04178  00,9~  14,04  - 84,50 89,04  103,44 
CANADA  FEED  I  - 03,2'  11,85  96,36  75132 87,09  113,43 
- ..  - - - Extra  I  - - -
ARGENTINE  PLATA  II6,90 12,41  09,93  95,5  75,41 83,16  114,06 
AUSTRALIA  WESTERN  I  08,57  - - 85,18  - - -
VICTORIAN  ~'!00)  l  - - 14,34 101,94  - - 140,91 
SWEDEN  - 90,2 111,29 121,83  75,48 83,19  113,41 
MAl 
u.s.A.  YELLOW  CORN  II 
I0010I  02,0] 113,76  - - 88,28  98,46 
..  ..  III  10,5L  jl.05,10  92,85  75,20 92,43  101,  1! 
I09,06 
- WHITE  CORN  II  - - - - - -
ARGENTINE  PLATA  II5,99  22,9c 117,80  94,92  81,68 104,94 137,63 
- -
S01Jl'H  AFRICA  YELLOW  FLINT  I2I,  2I  32,59  - - -
WHITE  DENT  I  - - - - 94,64  - -
ROllMAN !A  - - - - - - -
SOR 
U.S.A.  GRAIN  SORGHUM  YELLOW  II  I02,  75  04,39 100,97 87,55  69,33  ~8,37  107,75 
ARGENTINE  GRANIFERO  I02,09  03,36  98,25 80,44  69,2t  88,35  106,59 
MIL 
ARGENTINE  I00,42 29,0  108,39 82,74  77,0  07,13  154,92 
OUR 
u.s.A.  HARD  AMBER  DURUI4  III  234,I9  02,58 165,06 100,29 104,1~  131,0 177,77 
CANADA  WESTERN  AMBER  DURUM  I  227 '76  - - 109,7  138,0  191,88  -
II  237,23  24,61 173,75 104,81 109,7 
134,3~ 191,02  !  I 
254,83 225,4  - - III  192,30  - 129,5 
160,77  90,80  - - - !  IV  - 147,2 
IV  Extra  233,II 214,2 172,08 104,73  99,5  - -
ARGENTINE  CANDEAL  TAGANROG  - 158,79 101,64  - 122,31  - 223,90 









¢ PRIX  A L'IMPORTATION  EINFUHRPREISE  IMPORT  Pr<IC<;;;  l'REZZI  ALL'I.MPORTAZIONE  INVOERi'IUJZEN  INDFOERSELSPRISER 
LIVRAISON  RAPi'ROCHEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  IMMEDIATE  DELI'IEHY  PROl'iTJ..  CONSEGNA  DIREICI'E  rEVERING  DIREICI'E  lEVERING 
CAF  I  CIF  AN'IWERPEN  I  1\CYl'l'ERDAM 
PROVENANCE  QIJALlTES 
HERKUNFT  QUALITAETEN 
1978  ORIGIN  QIJALITIES  19'17 
i'ROVENIENZA  QIJALITA' 
HERKOMST  KWALITEITEN 
D'iRXNINGSSTEDET  KVALITETER  AOO  SEP  OC'I'  NOV  DEC  JAN  FEB  MhR  APR  MA.I 
BLT 
u.s.A.  SOFT  RED  WINTER  II  67,'25  71.~  75,87- 85,52  83  86  83,95  83,76  86,81  94.3<;  94.90 
SOFT  WHITE  II  - - - - - - - 87,54  - -
HARD  WINTER  II ORDINARY  75,77  81,66  82  87  89,19  85  46  85,72  85.41  88,07  94.68  94.10 
HARD  WINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  III12,5  - - - .,  - 91,16  - - - - -
13  - - 87,58  93,68  90 02  89,41  88,37  - - -
13,5  84,51  90,72  91183  -·  97,74  Q<;_'YI  90,77  88,48  89.84  Q7_1\.1  98.50 
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
NORTHERN  SPRING  I 
DARK  NORTHERN  SPRING 
III13  - - - - - - - - - -
13,5  - - - - - - 98,94  - - -
14  80.62  89.85  93,o6  96,47  94.7<;  98,95  99,89  96,66  Q<;_Qo;  98,57 
14,5  - - - - - - - - -
94,80 
CANADA  WESTERN  RED  SPRING  Il13  - - 87,36  - - - - - - -
13,5  ~,30  93,65  100,07  105,28  101,9!8  105,44  03,66  - 110.<;8  1ll,flf 
14  - - - - - - 02,96  - - -
14,5  - - - - - - - - - -
III13  - - - - - - - - - -
13,5  - - 98,89  102,07  08,<;9  - - - - -
14  - - - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - - - -
SEG 
u.s.A.  usn  73,04  72,06  90,90  95,25  93,86  88,17  85,01  82,82  Ao;.  ~t:;  86,25 
CANADA  WESTERN  II  73,43  80,02  86,59  94,62  92.';2  88,84  85,30  84,35  All.~~  86,34 
"  III  73,29  - - 96,66  93,78 
oo,ll  84,92  82,82  85,33  86,25 
ARGENTINE  PLATA  - - - - - - - - -
ORG 
u.s.A.  US  III  67 ,OJ.  66,62  73,27  81,40  71,37  72,41  - 78,91  79,07  81,31 
usv  - - - - - - - - - -
WESTERN  II  - 69,66  74,73  82,30  80.95  79,96  79,15  - - -
CANADA  FEED  I  67,06  66,49  13.05  81.56  77.43  72,36  - - 79.Cf7  81  2<; 
AUSTRALIA  BEECHER-BARLEY  - - - - - - - - - -
CHEVALIER  IV  - - - - - - - - - -
ARGENTINE  PLATA  64165  Kg  - - - - - - - - - -
PLATA  65166  Kg  - - - - - - - - - -
46 
JUN  Jut 
93,75  91.46 
- -
Q'LOQ  92.87 
- -
99,25  -
99  96  Q6.1)1 
- -
- -
- - - -










82,41  77,32 
83,59  78.72 
82  36  77.77 
- -
80,73  71,45 
- - - -











































-PRIX  A L1IMEURTATION  EINFUHRPREISE  IMRJRT  i'lUCES  PREZZI  ALL' IMfQRTAZIONE  INVOERffiiJZEii  INDFOERSELSPRISER 
LIVRAISON  RAPPROCHEE  SOFORTIGE  LIEFERlJNG  IJ.U•IEDIATI::  DELI'tllliY  ffiONTA  CONSEGW;  DIRE!Cl'E  LEVERING  DIRE!Cl'E  LEVERING 
CI<F  I  CIF  ANT\<r't.HPEi'l  I  RO'I'l'ERDAN 
ffiOVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN 
ORIGIN  QUALITIES  1977  1978 
PROVENIENZI\  QUALITA' 
HERKOMST  KWALITE ITEN 
DYRKNINGSSTEDET  KVALITETEN  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  Affi  MAl  JUN  JUL 
HAF 
U.S.A.  Extra  HEAVY  WHITE  II38LB  69,41  71,80  78,67  87,75  82,32  75,67  73,78  69,92  7<  01\  76,16  76,8  75,57 
"  "  "  II40LB  83,39  90,48  89,91  - 83,17  - 79,57  80,45  - - - -
CANADA  FEED  I  69,11  71,68  78,64  87,57  82,16  75,95  74,07  69,92  72,41  73,87  73,42  74,49 
"  Extra I  - - - - - - - - - - - -
ARGENTINE  PU.TA  71,81  72,13  78,60  87,46  82,25  75,66  72,92  69,76  72,04  73,79  73,65  74,84 
AUSTRALIA  WESTERN  I  - - - - - - - - - - - -
VICTORIAN  ~'Ull  l  - - - - - - - - - - - -
SWEDEN  67,20  70,33  78,43  87,07  - - - - - - 75,04  74,83 
MAl 
u.s.A.  YELLOW  CORN  II  - - - - - - - - - - - -
"  "  III  75,CU  81,70  63,57  65,72  67,24  76,85 77,12  74,51  75,77  85  26  85,65  73,97 
WHITE  CORN  II  - - - - - - - - - - - -
ARGENTINE  PLATA  68,87  69,96  72,36  82,60 87,57  86,04  82,10 80,11  88,81  88,98  88,33  84,43 
SOlll'H  AFRICA  YELLOW  FLINT  - - - - - - - - - - - -
WHITE  DENT  I  - - - - - - - - - - - -
ROlJWUA  - - - - - - - - - - - -
SOR 
66,33  75,65  69,18  66,58  71,70 
I 
u.s.A.  GRAIN  SORGH\l>l  YELLOW  II  63,42  63,53  72,80  65,03  73,80  74,39  69,56  I 
ARGENTINE  GRANIFERO  63,36  63,37  65,92  75,54  72,08 68,55  66,52  65,36  74,14  74,41  72,04 70,03 
MIL 
ARGENTINE  68,23  76,85  84,12  94,86 87,36  74,52  70,39: 7<',30  74.75  72,90  73,85  76,06 
OUR 
u.s.A.  HARD  AMBER  DlJRLit4  III  86,81  95,88  103,61 109,54 114,4• 114,65  - 05,2l  05,00  06,81  104,92  98,93 
CANADA  WESTERN  AMBER  DlJRllM  I  91,41  99,38  08,19 113,85 117,2  119,77 121,58 106,18  C/7,77  13,52  109,75 105,92 
II  91,46  99,27  08,18 113,85 117,2< 
119,84 121,58  06,81  C/7, 75  13,54  109,75 105,92 
- - - - - - - - III  - - - -
IV  - - - - - - - - - - - -
IV  Extra  91,45  96,3)  - 110,8:  - - - - - - - -









































Prix a !'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
Oyrkningsstedet  Kvahteter 
Herkunft  Oual1taten 
Ongm  Ouaht1es 
Provenance  Ouahtes 
Proven1enza  Oual1til 
Herkomst  Kwahte1ten 
Soft red wmter II 
Soltwh1te II 
Hard Winter II ord1nary 
Hard wmter I 
Dark  hard wmter 
U.S.A 
Northern spnng I 
Dark northern spring 
Western  red  spnng 
CANADA 




ARGENTINE  Plata 
US Ill 
U S.A  usv 
Western II 





Plata 64/65 kg 
























CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1978 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
BLT 
109,85  115,13  114,61  120,74  122,16  115,87 
- - 114,61  - - -
110,57  112,49  113,62  117,80  116,46  112,20 
124,86  - - - - -
- - - - - -
113,79  113,70  114,49  120,07  118,05  113,00 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
109,43  113,65  114,83  120,68  122,67  122,74 
- - - - - -
- - - - - -
136,62  - 122,47  - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
SEG 
85,26  85,16  89,05  93,89  91,02  89,10 
85,16  89,08  89,08  93,90  91,02  89,15 
- - - - - -
- - - - - -
ORG 
76,73  71,93  71,78  74,07  76_L64  74,15 
- - - - - -
- - - - - -
77,11  72,19  71,74  74,07  76,64  74,15 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
48 
1979 
FEB  MAR  APR 
123,65  110,34  137,31 
- - -
115,84  119,71  114,15 
- - -
- - -





127,47  126,63  115,20 
- - -
- - -








93,14  92,69  93,09 
93,23  92,69  93,09 
- - -
- - -
77,00  80  17  83  97 
- - -
- - -












































GRAN  EN 























118,02  ~33,07 
- -
- -
1:>:>  .11.1.  121,28 
- -
- -












































Prix it  l'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
Dyrnmgsstedet  Kvahteten 
Herkunft  Quahtaten 
Ongm  Qualotoes 
Provenance  Ouahtes 
Provenoenza  Oualota 
Herkomst  Kwahteiten 
Extra heavy white II 38 lbs 
U.S.A 
Extra heavy whote 1140 lbs 
CANADA 
Feed I 
Feed extra I 
ARGENTINE  Plata 
Western I 
AUSTRALIA 
Voctorian feed I 
SWEDEN 
Yellow corn II 
U.S A.  Yellow corn Ill 
Wllotecorn II 
ARGENTINE  Plata 
Yellowflont 
SOUTH  AFRICA 
Whotedent I 
ROUMANIA 
U.S.A.  Grain sorghum yellow II 
ARGENTINE  Granofero 
ARGENTINE 
U.S.A  Hard amber durum Ill 
Western amber durum I 
II 
CANADA  Ill 
IV 
IV extra 







CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1978 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
HAF 
85,09  86,62  86,33  88,98  91,03  -
90,16  91,19  85,78  - - -
83,56  84,63  81,31  83,38  - -
- - - - - -
86,92  84,61  81,33  83,45  80,79  72,92 
- - - - - 83,97 
- - - - - -
83,67  83,96  80,87  79,66  80,43  75,34 
MAl 
- - - - - -
82,43  81,51  80,04  86,15  87,09  88,05 
- - - - - -
102,12  100,07  96,63  99,19  107,08  102,08 
- - - - - -
92,06  93,59  90,94  96,06  97,27  97,93 
- - - - - -
SOA 
81,30  77,94  79,17  85,56  88,47  84,98 
79,95  77,39  78,97  86,16  89,12  85,65 
MIL 
111,27  123,64  118,90  118,20  96,95  91,95 
DUR 
114,80  117,16  118,95  127,83  131,74  129,37 
125,19  128,39  127,92  136,01  138,55  132,21 
125,10  128,35  127,93  136,03  138,52  132,53 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - 115,76 
49 
1979 
FEB  MAR  APR  MAl 
74,30  77,12  79,71  86,68 
- - - -
- - 80,73  86,68 
- - - -
70,35  77,06  79,39  83,83 
86,38  - - -
- - - -
74,01  76,43  79,72  86,67 
88,28  - -
89,17  92,07  95,44  102,57 
- - - -
99,30  94,14  96,31  104,53 
- - - -
- - - -
- - - -
86,22  84,38  84,18  89,43 
86,97  84,59  84,08  89,05 
89,69  87,56  87,79  91+,70 
130,10  122,25  122,25  135,01 
132,24  129,74  128,80  139,28 
133,27  129,93  128,68  140,34 
- - 129,52  -
- - - -
- - - -
- - - -







JUN  JUL 
95,34  101,05 
- -
95,37  101,05 
- -
'96,06  101,22 
- -
- -
96,31  101,2f 
- -
110,97  13,64 
- -




102,88  115,90 
102,90  115,33 
118,17  146,73 
157,24  165,70 









































Prix a l'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
Dyrkmngsstedet  Kvahteter 
Herkunft  Ouahtaten 
Ongm  Ouaht1es 
Provenance  Ouahtes 
Proven1enza  Ouahta 
Herkomst  Kwalite•ten 
Soft red wmter II 
Soft white II 
Hard wmter II ordmary 
Hardwmter I 
Dark  hard wmter 
U.S.A 
Northern spnng 1 
Dark northern spring 
Western  red  spnng 
CANADA 
U.S A.  US II 
CANADA 
Western II  II 
Western Ill 
ARGENTINE  Plata 
US Ill 
U.S.A.  usv 
Western II 





Plata 64165 kg 
























CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1979 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
BLT 
145,95  141,32  139,71  151,23  139,67  141,14 
- - - - - -
156,96  159,03  161,19  160,07  159,50  152,65 
- - - - - -
- - - - - -
147,01  150,37  147,43  150,35  147,71  139,74 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 143,44  -
146,40  147,13  149,13  150,35  145,93  145,83 
149,65  - 171,09  - - -
- - - - - -
- - 157,76  155,31  - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
SEG 
141,53  139,72  121,03  - - -
137,56  148,98  147,01  140,83  132,25  139,05 
- - - - - -
- - - - - -
ORG 
119,65  119,68  122,65  121,25  119,06  115,25 
- - - - - -
- - - - - 115,58 
119,33  119,96  122,38  121,21  119,06  115,41 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
50 
1980 
FEB  MAR  APR  MAl 
142,20  142,19  135  23!.153,54 
- - - -
- - - -
- - - -
- - 158,17  -
140,81  - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
146,67  148,34  143,16  145,92 
161,49  166,39  160,21  164,02 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- 125,98  123,84  125,12 
143,89  159,25  152,81  127,65 
- - - -
- - - -
115,99  118,22  109,35  104,28 
- - - -
116,28  119,81  - -
116,02  117,85  105,58  100,73 
- - - -
- ~  - -
- - - -







JUN  JUL 










141,96  151,32 










120,73  127,73 
118,52  127,73 
- -
- -
103,09  117,83 
- -
- -





ECU  ITM 
II 



































Prix ill  l'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
Oyrnmgsstedet  Kvaliteten 
Herkunft  Qualitaten 
Orogin  Oualit1es 
Provenance  Qua lites 
Proven1enza  Quahta 
Herkomst  Kwahte1ten 
Extra heavy wh1te II 38 lbs 
U.S.A 
Extra heavy white II 40 lbs 
CANADA 
Feed I 
Feed extra I 
ARGENTINE  Plata 
Western I 
AUSTRALIA 
V1ctoroan feed I 
SWEDEN 
Yellow corn II 
U.S.A  Yellow corn Ill 
Wh1tecorn II 
ARGENTINE  Plata 




U.S.A  Gram sorghum yellow II 
ARGENTINE  Gramfero 
ARGENTINE 
U.S.A.  Hard amber durum Ill 
Western amber durum I 
II 
CANADA  Ill 
IV 
IV extra 







CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1979 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
HAF 
100,99  104,27  106,29  115,04  112,97  -
- 103,44  - - - -
100,99  104,27  106  28  109  01  - -
- - - - - -
101,24  104,97  106 10  108  30  101,66  105,38 
- - - - - -
- - - - - -
100,42  104,34  106  26  108  91  - -
- - - - - -
MAl 
- - - - - -
103,18  101,74  103,86  103,83  99,66  92,34 
- - - - - -
129,91  128,08  118,48  120 02  120,31  132,49 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
SOR 
108,02  104,40  104,99  105.197  105,44  104,43 
106,56  104,46  104  31  1  05  79  1  05,1 0  103,94 
MIL 
150,80  143,27  139,11  141,73  134,34  130,90 
DUR 
162,38  171,48  188,02  181,17  175,37  167,36 
173,76  182,31  195,24  198,61  - -
173,24  182,28  194,43  187,24  - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
51 
1980 
FEB  MAR  APR  MAI 
113,71  121,66  125,08  117,18 
- - - -
- 122,23  125,07  117,18 
- - - -
112,44  153,87  121,26  118,64 
- - - -
149,91  - - -
- 121,66  125,33  118,64 
- - - -
- - 98,46  -
95,48  100,55  102,49  101,73 
- - - -
147,35  150,01  158,92  150,57 
- - - -
- - - -
- - - -
104,99  109,28  112,69  112,05 
103,80  108,08  110,08  107,08 
144,60  156,15  165,47  171,03 
172,71  181,53  167,94  171,71 
196,73  - 175,31  188,13 
- - - 11UL'il. 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -






GRAN  EN 
JUN  JUL 
115,27  120,59 
- -
115,27  120,59 
- -
115,69  119,11 
- -
- -
115,69  119,11 
-
- -
100,75  108,52 
- -




107,32  113,44 
106,40  113,43 
180,71  200,96 
181,36  212,24 
194,64  222,16 



































-lmportpriser for visse kvaliteter* 
Einfuhrpreise fiir ausgewihlte Qualititen* 
Import prices for certain qualities* 
Prix i  l'importation pour quelques qualites* 
Prezzi all'importazione per alcune qualiti* 







GRAN  EN 
~  REIUA/UC  ECU .. 
RE/UA]' -~--.  l:~::VED~Eii:HWE!ZEN/i,MM~N  WHEA-T-~,---·-.-, - --~~- -,-----.----r---,---- ECU/t 
I  FROMENT TENDREIFRUMENTO TENERO/ZACHTE TARwe-1-----+---+--+-------+----t 
180 
I  I  I  ~  I  I 
140  r-r------------- --+-- --· -- ~·---+---1-----+--+----+---+---+---+---+---i  170 
I  g~---+r+~~~~+----+----~---r---1----+--------t----+-~160 
130  -+----+--~--t---+------j---- I  -----~--',, 
I  g-~---+~:~-T=~-+----+-~ArA~~- ~--+---~----~~  150 
120  1----------+-----+----~----l  /1'<7\··:;::J./·\:' 
Y\,  I  ~I  'I -t----+-----+---~---;  140 
110  1----'-----t- r•·/  ~  \  i  §\  ~  IV  V' 
,/','v'  ,~,,  !  \  -"'  .,,••'''•~,i§"'-/  \-\cfl-----+-----+----+-----+-----f-----+------+--+--------+-----i 130 
,f/ /  ...........  ···  ···  ........ -::<.t--- _/...!..""='  ~F=cvA=\~  J::-_.;~u::'  ._;.....---+---+-----+---+-----+----+---+---·--+---1 120 
/  .• l·····  ~-~·_·::.  ~-·-····,·~-----+---- VI~~----+----+----+------1----+---+-----+----+-----r--t no 
~~ I  ~'- !:  I  I  I 
100 
90 
ii/  __/  I  ~  j  100  : j  .~T  ~---~------ -:~  '-----+~----+----+----+-----+--:---+----+--------+----+--~ 90 
:  ) -- USA - Soft Red winter II  --+-----+----+----t-----+-----+---t so 
60 
,  ......... USA - Northeri"!Dark northern spring 11/14 
~
.  I  ~---USA- Hard winter 11/0RD 
!  ------- CANADA - Cwrs 1/13,5 
i 
so  ~- -~- ____  I  ---r- §-------+---+----
1 
I  I  I  I  I  I 
160 
150 
!--+--~~-~----+--~---~~  70 
+----+----+---+----1 60 
I  I 0 
-~---,----,----,-~190 







I  110 
··~~-+~+- -+-----+---+----J 100 
I  '  '  I 
80 
1~-t----:----
--+--+-----t-~  90 
70 
--+---+---+-----! 80 
60  f  - --+----
50 
*Cif-priser for ojeblikkelig levering Rotterdam/Antwerpen- Cif-Preise fur sofortlge Lleferung Rot'dam/Antw. 
Cif prices for immediate delivery Rotterdam/  Antwerp - Prix CAF pour livraison rapprochee Rot'  dam/  Arivere 
Pronta consegna cif-Rotterdam/Antwerpen-Dlrekte levering c.l.f. Rotterdam/Antwerpen 
CCE  DG VI A/2-7712 112a. 
52 lmportpriser for visse kvaliteter* 
Einfuhrpreise fiir ausgewiihlte Qualitiiten* 
Import prices for certain qualities* 
Prix a l'importation pour quelques qualitis* 
Prezzi all'importazione per alcune qualiti* 
lnvoerprijzen voor enkele kwaliteiten* 
RE/UA/U  I  Ct 
r  I  I  f  I  •  -r 
-t-- ---r----
130  ~  I  HAVRE/HAFER/OATS  -1)  AVOINEI  AVENA/HAVER  l* 
-1  ~  I  ~ 
- r------- ..  RE/UAIUC I ECU .. 
•  i 
~  I 
~ 
""  ~ 
~  I 
~  I 
~  I  *1  /'-- /\  I  ,'  \,  I  If\  I  1  I  /.···.  ~  I  .•  • 
'  ~  ~  ....  -:.----~  ·. 
-~  I  ~  ~  . 
~  .. 
~  ~  .........  ____ .. ,  ~~  :  . 
d  '-....- ~~  ,  ·'I  ........  ~\-~  .·  ..  \  ~~. 
••  ;.~  I  •  ~  I  .,.  I 









-- USA - Extra heavy white II  381bs 
40  ------- · USA - Extra heavy white II  401bs  - .........  ARGENTINA Plata 
I  I  I  I  I  ~- 1~1 
I  I  !  I  I -, 
30 
140 
I  I  I  I  ,,  ! 
I 
RUG/ROGGEN/RYE  -~ 
SEIGLEJSEGALA/ROGGE  I 
I  I  I  r--
..  RE/UA/UC I ECU ..  :  -----
I  I I  ----
1  ~n  - r----- I  I:  I 
I  \  I  I~ 
I  I  jl  I  ~  I 
I~  I  : 
:L/ '  I L  ',,  I  '  I  I 
I~  ~  ~ 
I 
t-'  ~ 
I 
01  .  r\  [/'-..r-. 
i  ~  I  .,~  I 
I  I  ~ 
I  ~ 




!  I  j 
i 
I 
USA-II  -- - j  I 
I  I  --
i 
I 
------- CANADA- Western II  I 
-~~--
I  I 
,  ~  I  I  1--+---i 
I 
!  .  ~  I  I 
r-+  ---- ---i-+-- ~ 












------ -- !-•  --r--- --
I 
i 



























~  " 
'\  I 
----N 
v 








I  I 
_L 
I 
I  I 
I  I 
I  --: 
i 
i  i 
I 





I  i  I 
I  II  i 
*Cif-prlser tor ojebllkkellg levering Rotterdam/  Antwerpen - Clf-Prelse fur sofortlge Lieferung Rot'  dam/  Antw. 
Clf prices for Immediate delivery Rotterdam/  Antwerp - -Prix CAF pour llvralson rapproch&e· Rot'  dam/  Anvers 






CEREAL  I 




I  1  60 
I 
I  1  50 
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I  1  40 
l  1  30 
I 
I 
1  20 
I 
I  1  10 
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1  00 
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I  80 
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I  1  50 
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I  1  40 
I 
I  I 
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1  30 
1  20 
1  10 
I  1  00 
I 






i  i  I  7  0 
! 
I 
I  60 
I 
I 
I  5 0 
40 
i 
CCE DGVI A/2-7712 112b. ORG 
MAl 
lmportpriser for visse kvaliteter* 
Einfuhrpreise fiir ausgewihlte Qualititen* 
Import prices for certain qualities* 
Prix i  l'importation pour quelques qualit6s* 
Prezzi all'importazione per alcune qualibl* 






GRAN  EN 
REIUA/UCh--r-----r----r----r----~---,----~==~====~===4====~-====,~==~==~r====r=--,  I  I  I.  I  I  T  -+--
130 1---------- BYG/GERSTE/BARLEY --~---__;_-----1-----+------1-----+-+-,  ---+-----1-----+-----1-l 
ORGE/ORZO/GERST  :  I 
120  -t  I  I  --+-•  :  L 
i  i  : ..  RE/UA/UCI ECU-.·----1__;_--+-----+---h---t---+----+----l--1 
1101--- I  I  i 
10(  1-'----+-----+-----jl~  I  I  ~  L 
I  I  I  ~_,~~~:~~~~~~~-~t~!f;~~-~~ 
~~-~---~~--,1~-~i----~~  -----~~---~--7oA~~--=+~----r---~~--yl-r:--~--~----~--~~J 
I 
I  I  I  --
1----1--fll  '0.  I  i  i:.··...  ~I  !  -------~  r  1/  I  '',':;:J  , 
_..  ~  ~  '  ~  I  1--,~k/--+-/  -+---+--t----~-+---+----1----l--1 
70  _J  -e- \--t-~-~-y----r-·:  ----+--+---+----+---ic-----+---------4--+-----+--1 
80 
"  I  /l....,/ I  ! 
T  I 
60  --
w~~-+---H-1  ~ 
40 1------- -- USA iii  --~i-----i~------t------+-----+-----H---+----I-----+---l-1 
•••••••••  USA Western II  ..,  I 
30  ------- CANADA 1111  --1  I 
0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
140 
I  I  I  I 
., 
MA.JS/MAIS/MAIZE  /\ 
MAIS/GRANOTURCO/MAIS  '  ' 
I 
I  I  I  I  I 
I  \  I 
,"'  '"-- ----------- I 
I 





I  I  ~  I  \ 
j  : 
I  I  : ·-\ 
I 
---+-
I  I  I 
I  =:_-1--+/  ~  ' 
-..' 
'I  I  ! 
!  - ~~_j 
k 
'  ' 
i  ,.  r  I  ~  -~  1  \_ 
v~ 
I  /  '  /  '  /  l-""\.  l---1  i  ,'  -- ~rr  '  ~---- ·-~  I  -- ~  , 
v~ 
,  I  ',,, /  I  '•, '  __ ./  ',,  v  ' 
i  ,J  l-1  1\ 
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J  r- I 
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i 
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I  I  I 
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USA - Yellow corn Ill I 
ARGENTINA Plata 
----~-4----
I  I 
40 
30 
*Cif-prlaer for ojebllkkellg levering Rotterdam/Antwerpen - Clf-Prelae fur aofortlae Lleferung Rot'dam/Antw. 
Clf prices for Immediate delivery Rotterdam/Antwerp- Prix CAF pour llvralson rapproch&e Rot'dam/Anvera 




1  50 
140 
1  30 
1  20 
I  no 







I  I 
CCE-DG VI•A/2-7712 \\2c. II 
R I  S 
R E I  S 
R I  C E 
R I  Z 
R I  S 0 
R I  J  S T 






CE  - EG 
EC  - CE 
EG  - EF 
FRANCE 




IT  ALIA 
PRIX  INDICATIF 
RICHTffiEIS 
TARGET  PRICE 









Prix indicatif  -Richtpreis 
Target price-Prezzo indicative 
RichtpriJs-Indikativpris 
Duisburg 
Prix d'intervention Arles 
Ribe 
Prix de 1!8rche  Delta 
Balilla 
Prezzi d • intervento Vercelli 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
Milano 
cz 




Prix de marche  Delta 
Balilla 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
Milano 
:z 
mercato  Vercelli 
. 
Milano 
Prix de marche 
Prezzi  Vercelli 
di  Mezzagre.na 
mercato  Milano 
(**)  Introduction de  l 'ECU. 
PRIX  D'INTERVENTION 
L"'TERVENTIONSffiE I Sf; 
INTERVENTION  PRICE 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRIS 
PRIX  DE  MARCilE 
MARJcr' ffiE ISE 
MARKET  PRICES 





0  *  * 
It  (**) 
I974 I  19751  19761  1977/  1978/  1979/ 
r  I974  1975  1976  1977  1978 1979  1980 
DEC 
uc  21,897  24,174  272,680 296,32! 307,898 378,94  397,~30 
ECU 
PAD 
FF  75,47  82,02 1924 .  .892  977,8  1048 07 1149,97  282,43 
UCIECU  13,588  14,767 1164.190 173 58'i 181  300 223,33  ~30,551 
- - - - - - -
Frtuc  - - - - - - -
E  U 
- - - - - - - -
Lit  ~438  12.227 140.708 167.162 186.739 213.17S 253.507 
C/ECU  13,588  14,767 164,190 173,585 181,300 223,33  230,551 
T  ••  ,+o  T:>.AAO  • .e.e  ~-~~  ~'i73  ~~~~OV.J  '1'11.A."  >110  :>l!J  I.:>U4.  '': 
JC/ECU  Jf.l.5~  18,373 ~18  87~  2tl3,34  332  014  1293.631 276,758 
Lit  T{.T:>:>  h 'i.04'7  IR7 .'i7R  12tlO.Q5:  333, 407  1;>81  .544 305.0a3 
Jtft:tU  18.8o3  I1R  lhl  1218  877  290.81  323  696  1294  951 277,630 
T.it  r>: .Ru  I  'i.O?'i 1218.381 1333.281  404  688 404.550  ~15.157 
UC/EC~ !20  005  ll8.n8 i?c;A  R?n  >..16,09  392  901  423,815 286,798 
Lit  13.862  14.880 2.18:66<; 336.063 408.264 412.716 323.153 
UC/ECU 19.1:S99  1  .964  :>on  ,  .silt .Y"  'lOA.  n'i4 432  37  294  074 
Lit  - 13.805  .75:97  223.93'i 296  375 284.02  288.992 
Ut!ECU  - 16,666  3.232,54  20'i..3.1  287,743 301,175  I'O,,YOf 
Lit  I2.315  13.838  l76:86  ~~j)oU4l 295. 465  lliS5.1SU4 2a9.268 
UC/ECU  17.&77  16.706 206.38  2  2.44.07  286,859 299,414 263,238 
DEC 
- - - - - - -
Ffjuc  - - - - - - -
ECU 
- - - - - - -
Lit  :;~-,.hc;q  l?'i.QOQ  - - - -
U :ttCU .1.:1.'>'!:  15:  2 'b  - - - -
r·  '><  T/;f\  12'?.  442  21.458 490.491  580  323  468.87 509.833 
UC/_ECU l·n.467  l~o.ns 175. 097 1509 .. 34  563  421 lft91 ,203 463,956 
Lit  :>f  .A:>R  1?'7  R4R  - - - - -
C/ECU l'l.'LQiiQ  IV;.6:>8  - - -
Lit  2~ .803 l:>i;:oCl'7  ~48.  717 l666.89f 744  22  34.591 lblf.(~ 
UlftCU  ~1~422  31  511 523,589  692,5: 722  551 1769,572 562,143 
Lit  - 122.096  - - - -
UC/ECU  - 26,680  - - - - -
Lit  I9.620  22.241  ~&1.01  3!l6 ,39A  .7n  .'i9~  j4.fiSO  .771 
_U~.'"-~" 2~.387  l:>h  Rc;4  1>1.4011  4012  456  88a  99  194 428.409 
BRI 
Fvoc  ~  - - - - - -
EC 
Lit  6.387  16.112  44-754  164-78  - - -
lnrjECIJ  2"l.'3'l'O  19  477 168  <lOR  171.1  - - -
Lit  6.861  116  459  49~233  1179.illl  ?1.?  ""· 
f>cR  l?C 297.073 








MN/uc/ 100  kg" 







CE  - EG 








.t?R.IX  INDICATIF 
RICHTPREIS 
TARGET  PRICE 










Target pl"ice-Prezzo 1ndicat1vo 
R1chtpriJs-Ind1kat1vpr1s 
Duisburg 
PriX d 1intervention Arles 
Ribe 
PriX de DBrche  Delta 
Balilla 
Prezzi d '1ntervento Vercelli 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
Milano 
mercato  Origine.rio  Vercelli 
Milano 
Ribe 
PriX de me.rche  Delta 
Balilla 
Prezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
Milano 
mercato  Originario  Vercelli 
Milano 
PriX de DBrche 
Prezzi  Vercelli 
di  Mezzagrana 
mercato  Milano 
PRIX  D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISf; 
INTERVENTION  PRICE 




SEP  OCT 
uc  295.11  297,96 
FF  991,65  1002.05 
lie  111,55  173,35 
FF  - -
uc  -
FF  - -
uc  - -
FF  - -
uc  -
LIT  176.697  178,551 
UC'  171,55  173,35 
LIT  338,000  36S.Il00 
uc  328  155  1354.369 
LIT  J.\0000  365.JXX) 
uc  m  097  I35U6ll 
LIT  - 386  250 
uc  - 375.000 
LIT  JS!i.OOO  402.500 
uc  J44L611)  390m 
LIT  28:i.9Xl  1~.330 
uc  m,1as  289  641 
2!12..9X)  i  im.OOO  ., 
uc  281981  1286.4()8 
FF  .  . 
uc  . 
FF  . 
uc 
FF  -
uc  . 
LIT  -
ur 
liT  1112.>!rn  lllJI._:W 
ur.  61~ 078  618,932 
I IT  - uc  . 
LIT  :-:-
~!·9Xl 
uc  116,020 
LIT  - uc  - . 
LIT  490000  I'IIII,:W 
uc  475..728  47331)1 
FF  . 
uc  .  -
LIT  -
uc  . 
liT  :D4!1Dl  200,000 
uc  198,058  194,115 
NOV  DEC 
DEC 
:Dl,21  ll2.~ 
PAD 
1012,~  1022.86 
115.15  176,95 
.  . 
.  . 
- .  . 
.  . 
.  -
180,405  182,2511 
175,15  1711,95 
I~~·"""'  _,,...., 
I ....  ,...,.  ......... 
L-'"-'IAAI  __"!'-UI.<J 
1  ..... •''"  .....,,,,, 
1-.wu  .$9/,:W 
_J9J,.W.  JII:I,~.U 
4li.'IW  41U,WJ 
-~  ~~ 
l:li:>.UJU  -.CM 
""""'!  ,,,  ... 











l':m.:w  f'IU,UJU 
1  .........  ua,.,., 
........  .....,...., 
!  •tJ,JUI  ......... 
BRI 
-
- - .  -
245.000  ~.000 
jlJI,- c.m,sn 
57 
PRIX  DE  MARCilE 
wuucr'PREISE 
MARKET  PRICES 




JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
ll4,11  ll6,96  309,21  311,~  313,11 
1033,27  1043,67  1054,08  1064,4i  1871t,i8-· 
178,15  18o,55  182.35  184,15  185.95 
.  . 
- .  . . 
- .  . 
.  . 
- . 
184.113  11S,.967  187,821  89.675 1191.529 
178.75  1!KI,55  182.35  184,15  185.95 
38l.~  J:>U,UUU  !  322.500  u.;  •  .;.;u  JlU,WJ 
~  JJ~,HUO '313~.107  SU4,2U4  ;m,gn 
~--·- !i2.500 , JZH,UUU  l()_()IY\  310,Wi 
~-····  ~2.233 '318,447  oo.qn  300.911 
.............  m,soo  m,250  ~07 .,500  1107,~ 
-.~  405.~0  399,272  ~~) 1 o.;l  395,1131  ....... ~  m.ooo 1415,000  1'5.000  41S.WJ 
JliOtU ..  402,213 [41J2,ZIJ  02  213  402.213 
~000  29~.~00  292.500  96.670  DI.IIW 
_tfii,IW  282,913  283,981  88  029  J.RJ,583 
~  285  000  lHO, IUU  3. 750  ;M!,WJ 
211,8!19  276,699  Z/B,J:>U  8'i.l9A.  300,000 





- - - - . 
_ru;,an ~  ~~A.nm  p))oVVV  ~l.W 
58~~  ""···· 
551  456  38,835  538,835  .  - - -
74s.OOO  I:>U,UUU  7~n.nnn  t7'io.ooo  -~.000 
~  ....  flO, 000  728  156  28,156  llll,l:il 
- - - -
~- 446.z5u  u~_nnn 1:1-')0.630  ,19,WJ 
441,1~ 




- .  - zn.ooo  lHU.l:lU  oo1. nnn 
O::O.)oO::)V  286.~ 
....,,,ur  272,087  777 .Al~  275,000  Zlll,lr.lll 
JUN  JUL 
31~96  318,21 
1015.21  11195,10 
187,15  189,55 
. 
. 
.  . 
.  .  . 
- . 
193.m  1~237 
187,75  189,55 
L:JJJ.Ui  281.311l 
!2!14,ll1  -·- ll9.31l0  _all~:t., 
:Dl,J69  2IIBp.)  . 
-
m,WJ  _.....,~  ...... 
402.213  /ll)l,lllf 
JlO.l.W  .an,l:ll 
;w,911  292,416 
JU!I,#i  ll3.1Sl 
:Dl,3611  ~903 
. 
. 
.  . 
- . 
.  . 
. 
- . 
541.8!KI  ~l.S.~ 
S2&,097  ....  '/lr 
-
150.000  I  Qt,:JN 
1211,1:!6  135.,,  . 
~l.W  ........ 
~10 87~  -\&1233 
. 
I  . 
.  . 
-
282.150  ll\,-








1000  Kg 
'/J 
AUG 
318,21  ll7,898 
11195,)0  10.,.Cll7 







11i,237  1 ..  131 
189,55  181,300 
1298.7'5< 1331.6?4 
a  ).1 
297~50<  l.lll.AQ1_ 




- 1396  0.54 
l~n" nrv  )/C.. 1,'7<; 
296  11  287  743 
~m  ..  c;()(  Q<;  AQS_ 







- - - -







148'i. 0()( 141.0....5.94. 
A'7n"A'7. lA"'- _·1\llll 
- -
- -
I  - - - -
273.00<  262.054 
265  04  256  088 
I INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
TARGET  PRICE 
PRIX  INDICATIF 
PREZZO  INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
Lande  Besknvelse 
Land  Beschreibung 
Country  Descnptoon 
Pays  Description 
Paese  Descnzione 
Land  OmschnJvong 
EF  lndokatovpris 










ECU  364,21  366,93  EC  Target pnce 
CE  Pnx ondocatof  (OUisburg) 
CE  Prezzo ondocatovo 
EG  Rochtpnjs 
Pnx d'onterventoon Aries 
FF  1089,27  1100,48 
ECU  211,54  213,72 
FF  - -
Robe 
ECU  - - FRANCE 
FF  - - Pnx de marc  he  Delta 
ECU  - -
FF  - -
Bahlla 
ECU  - -
LIT  201.927  204.004 
Prezzi d'mtervento Vercelli  t.lU  211,54  213,72 
LIT  277 .soc  258.000 
Vercelh 
ECU  290,715  270,286 
R1be 
M1lano 
LIT  297.500  258.750 
ECU  311,667  271,071 
LIT  385 .om  390.000 
IT  ALIA  Vercelli 
Prezz1  I;CU  403,333  408,572 
do  Arbono 
390.000  mercato  LIT  -
M1lano 
ECtl  - 408,572 
LIT  300.000  260.000 
Vercelll 
357,808  ECU  272,381 
Ongmano 
307.50  266.670  LIT 
Molano 
ECJJ  322,142  279,36 
FF  - -
Robe 
ECU  - -
FF  - -
FRANCE  Pnx de marc  he  Delta 
ECU  - -
Bahlla 
FF  - -
ECU  - -
LIT  - -
Vercell1 
ECU  - -
Robe 
LIT  517.500  445.00 
Milano 
ECU  542,143  466,  19( 
LIT  - -
Vercelh 
Prezz1  ECU  - -
IT ALIA  di  Arbono  - 715.000  me  rca  to  LIT 
Molano  - 749,04B 
LIT  - -
Vercelli 
ECU  - -
Ongonario 
LIT  485.000  435.000 
M11ano 
ECU  508,095  455,715 
FF  - -
FRANCE  Pnx de marc  he 
ECU  - -
LIT  - -
Prezz1 
Vercelli 
ECU  - -
IT  ALIA  do  Mezzagrana 
mercato  LIT  255.500  234.000 
Molano 




Prix de march' 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
NOV  DEC  JAN  FEB 
DEC 
369,65  372,37  375,09  377,81 
PAD 
1111,69 1122,89 1134,10 1145,30 
215,89  218,07  220,25  222,42 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
206.081  208.159  21 o. 236  212.313 
215,89  218,07  220,25  222,42 
273.750  273.330  260.000  260.330 
286,785  286,345  272,381  272,726 
272.500  275.000  266.200  260.000 
285,476  288,096  278,876  272,331 
407 .50(  410.000 410.000  405.000 
426,905  429,524  429,524  424,286 
407.500  '410.00  418.000 420.000 
426,905  429,524  437,905  440,000 
277.500  273.330  272.200  267.000 
290,715  286,345  285,162  279,714 
278.750  280.00  272.400  267.000 
292,024  293,333  285,371  279,714 
DEC 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
·- - - -
- - - -
462. 50(  465.00  454.000  435.000 
484,524  487,143  475,619  455,715 
- - - -
- - - -
732.500  735.000  743.000  745.000 
767,381  770,000  778,381  780,477 
- - - -
- - - -
452.500  455.000  448.000  430.000 
474,047  476,667  469,334  450,476 
RRI 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
240.000  258.250  260.000  265.500 
251,428  270,548  272,381  278,143 
58 
1979 
MAR  APR  MAl  JUN 
380,53  383,25  385,97  388,69 
1156,51  1167,74  1178,91 1190,13 
224,60  226,78  228,95  231,13 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
214.390  216.472  218.543 220.624 
224,60  226,78  228,95  231,13 
283.250  284.500  301.000 299.750 
296,739  298,048 315,334 314,024 
280.000  281.330 296.000 301.250 
293,333  294,727 310,096 315,596 
405.000 405.000 408.000 420.000 
424,286  424,286 427,429 440,000 
420.000  420.000 420.000 418.130 
440,000  440,000 440,000 438,041 
279.500  283.250 297.500 306.000 
292,809  296,738 311,667 320,572 
277.000  281.330 294.000 305.000 
290,191  294,727 308,000 319,524 
- - - -
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
458.750  460.000 480.000 j488. 750 
480,595  481,905 502,858  512,024 
- - - -
- - - -
745.000  745.000 745.000 742.500 
780,477  780,477 780,477  777,858 
- - - -
- - - -
443.750  445.000 463.200 470.000 
464,881  466,190 485,258 492,381 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
269.000  269.000  1262.000  ~52.500 







JUL  AUG 
391,41  391,41 
1201,31  1201,31 







222.695  222.695 
233,30  233,30 
296.000  296.000 
310,096 310,096 




408.750  07.500 
428,215  26,905 
296.000  296.000 
310,096  ,10,096 
300.000 300.000 






- - - -
- -
480.000 480.000 
502,858  50~858 
- -
- -
717.500  715.000 
751,667  749,048 
- -
- -
~65.000  65.000 





1266.250  71.500 























'01,  175 
285.804 

























TARGET  PRICE 
PRIX  INDICATIF 
PREZZO  INDICATIVO 
RICHTPRIJS 










Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
!  Land  Beschreibung  1979  Country  Descroption 
Pays  Description 
Paese  Descriz1one 
Land  Omschro,vmg  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
DEC 
EF  lndikativpris 
EG  Richtpre1s 
EC  Target price 
(Du1sburg)  ECU  382,28  385,04  387,80  390,56  393,32  396,08  CE  Prix mdicat1f 
CE  Prezzo indicativa 
EG  RichtpnJS 
PAD 
FF  1204,29 1229,19 1241,50  1253,81  1266,  1(  1278,41  Pnx d'mtervention Aries 
ECU  218,58  220,79  223,00  225,21  227,42  229,63 
FF  - - - - - - R1be 
ECU  - - - - - -
FRANCE 
FF  - - - - - -
Pnx de marc  he  Delta 
ECU  - - - - - -
FF  - - - - - - Balilla 
ECU  - - - - - -
LIT 
Prezz1 d'mtervento Vercelh 
229.255  234,199  236,543 245.019  254.021  256.491 
ECU  218,58  220,79  223,00  225,21  227,42  229,63 
LIT 
Vercelh 
291.250  278.800  281.000 281.000  281.00(  288.50( 
ECU  277,688  262,838  264,912  258~  ~,567 258,281 
R1be 
M1lano 
LIT  285.000  282.000  285.000 285.000  285.00C  288. 75( 
ECU  271,729  265,854  268,683 262,13  255,14l  258,50~ 
LIT  330.000  313.500 312.500 310.830  301.00C  298.50( 
IT  ALIA  Vercelli 
Prezz1  ECU  314,633  295,551  294,608  2 85,891.  269,47,  267,23~ 
dl  Arbono 
mercato  LIT  332.500  321.500 317.500 315.830  307 .soc  300.000 
M1lano 
ECU  317,017  303,093  299,322 2 90,~  275_L290  268,577 
LIT 
Vercelh 
296.000  272.000  272.000 272.0001 272.000  277.000 
Orogtnaroo-
ECU  282,216  256,427  256,427 2 50,171  Z43,509  247 ,9&1 
comuni  LIT  -
M1lano 
273.800  277.000 277.000  277.000  277.001J 
ECU  - 258,124  261,141  2 54,  77!  247,986  247,986 
DEC 
FF  - - - - - -
R1be 
ECU  - - - - - -
FF  - - - - - -
FRANCE  Pnx de marche  Delta 
ECU  - - - - - -
FF  - - - - - -
Bahlla 
ECU  - - - - - -
LIT  - - - - - -
Vercelh 
ECU  - - - - - -
R1be 
480.00(  Ll1  480.000  477.000 480.000 480.000  480.000 
Milano 
ECU  457,648  449,690  452,518 4 41,48l 4 29.,72<  429,722 
LIT  - - - - - - Vercell1 
Prezz1  ECU  - I  - - - - -
IT  ALIA  dl  Arbono 
600.00(  mercato  LIT  7154000  612.000  610.000 610.000  608.000 
Milano 
ECU  681,705  576,961  575,075 561,058  5 44,31'  537,15 
LIT  - - - - - -
Vercelh 
ECU  - - - - - -
Ongmaroo-
LIT  465.000  457.000 460.000 460.000  460.000  460.000  comuni 
Milano 
411,81  ECU  443,347  430,835  433,663 lt23,092  411  817 
BRI 
FF  - - - - - -
FRANCE  Pnx de marc  he  - - - - ECU  - -
LIT  ~  - - - - - -
Prezzi 
Vercelli  - - ECU  - - -
IT  ALIA  di  Mezzagrana 
302.000  323.50(  mercato  LIT  274.000  280.200  284.000 284.670 
M1lano 
2 70,367  289,615  ECU  261,241  264,157 267,  74rJ .261,830 
59 
1980 
MAR  APR  MAI 
398,84  401,60  404,36 
1290,71  1303,01  1315,32 







258.965  261.34  263.902 
231,84  234,05  236,26 
302.750 311.000 331.750 
271,038 278,424  297,001 
301.250 311.000 327.500 
269,696 278,424  293,196 
298.500 302.900 329.250 
267,234 271,173  294,763 
300.000 301.000 322.500 
268,577 269,472  288,720 
285.000 291.400 301.250 
255,148 260,877  269,696 
284.000 289.000  298.750 









490.000 512.000  550.000 
438,675 458,371  ~92,390 
- - -
- - -
592.500 590.000 601.250 
530,439 ~28,200 538,272 
- - -
- - -
463.750 "-68.000  82.500 





326.000  323.500 318.500 























































JUl..  AUG 
409,88  409,88 
1339,93 1339,93 







268.840  268.840 
240,68  240,68 
330.200 343.000 
295,613  307,072 
334.000 346.500 






273,948  288,272 
306.400 322.000 









559.000  575.000 







488.000  ~00.000 






















































1270,341 PRIX  DE  SEUIL 
SCHWEUENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 









PREIEVEMENTS  A  L  1 IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLiiENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAI  P.AESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFG IFl'ER  VED  INDF9IRSLER  FRA  TREDJEIA!IDE 
c  A  M  p  A 
I973/  'JI.  I974/  .. 
1976/  1975/  1977/ 
G 
1974  I975  1976  1917  1978 
N 
PREI..EVEMENrS  A L  1 IMi'OR'I'AXION  DES  EWlAj  ACP( 1) ET  Pl'CM 
ABSCHOPFUNGEN  BEl EINFUHR  AUS  AASM/AKP(l)  UND  ULG 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  AASM/ACP(l)  AND  OCT 
PRELIEVI  ALL1IMPORTAZIONE  DAI  SAMAjACP(l)  E  Pl'CM 
HEFFINGEN  BIJ  INVOE:R  UIT  G.ASM/ACS(l)  EN  LGO 
AFGIFI'ER  VED  IND~SLER FRA  lt.P&./AVS(l)  OG  OLO 
E  s 
'(*•> 
1978/  1979/ 







UC-RE-UA/100  kg « 
/1000  kg 
¢ 
Prix de  seuil  Schwellenpreise  Threshold prices  Prezzi d 1 entrata  Drempelprij  zen  Taerskelpriser 
a grains 
2I,472  23,824  1268,850  292,408 
DEC 
ronds  303,718  373,49  391,530 
a grains 
23,472  25,819  !288,850  312,4o8  longs  323,718  397,67  403,620 
a grains 
27,972  31,442  ~58,330  388,737 
CBL 
ronds  403,343  495,76  519,033 
a grains 
448,251  464,656  longs  32,901  36,680  1414,100  570,89  579,507 
BRI  !3,085  14,458  60,450  182,400  191,70  235,43  241,520 
Prelevements a !'importation des  J;BYS  tiers  Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittlaendern  Levies on imports fran third countries 
Prelievi all'importazione dai J;Besi  terzi  Heffingen biJ  invoer ui  t  derde landen  Afgifter ved indtFsler fra tredjelande 
a grains 
0  93,6oO  ronds  0  5?,311  52,653  108,706  74,247 
PAD  a grains 
longs  0  1,104  ?3,925  110,600  83,985  139,672  102,573 
a grains  0  135,882  92,810  ronds  0  ?1,64o  116,781  65,818 
DEC  a  grains 
longs  0  1,381  92,440  138,251  104,980  174,589  128,215 
a grains 
ronds  0  1,192  02,899  159,166  131,403  185,062  186,332 
DBL  a grains 
longs  0  6,322  IJ.82,480  237,631  206,771  313,476  266,287 
a  grains 
1109,586 
CBL 
ronds  0  1,269  169,505  139,946  197,092  198,447 
a grains 
0  6,777  1195,619  255,297  221,660  longs  336,049  285,461 
BRI  0  0  23,452  60,526  49,630  66,376  41,938 
Prelevements  (2) a !'importation des EAMA/ ACP  et PTOM  Abschopfungen  (2) bei Eintuhr aus AASM/AKP  und  ULG  Levies  (2)  on imports from AN3M/ACP  and  OCT 
Prelievi {2)  all'importazione da1  SAMA/ACP  e  PTOM  Heffingen bij invoer uit G.ASM/M:.S  en  LGO  Afgifter (2)  ved  indt~rsler fra ASMA/AVS  og OLO 
(2} 
a grains 
0  0  25,863 
PAD 
ronda  43,716  23,362  50,726  33,496 
a  grains 
0,456  33,9?8  52,494  ~8,996  66,210  I 
longs  0  47,659 
a grains 
0  33,027  55,393  29,952  64,316  ronds  0  42,778 
DEC  a grains 
longs  0  0,583  43,223  66,128  49,493  83,670  60,476 
a grains 
0  69,833  ronds  0,305  41,542  55,804  80,567  81,109 
DBL  a  grains 
longs  0  2,819  81,379  109,196  93,522  144,816  121.212 
a grains 
44,54?  ronds  0  0,331  74,663  59,725  86,157  86,835 
CBL  a  grains 
longs  0  3,031  87,562  117,556  100,583  155,637  130,152 
BRI  0 
0  9,714  27'  795  22,318  30,174  17,951 
{1)  A pu-tir du/Ab  /From /  A pu-tire da1  /  Vanat /  Fra  :  4.  7.1975  • 
a)  sous reserve de !'application des dispositions des articles 9 et 22  du reglement  (CEE)  no. 1599/75 
b)  contormement au reglement  {CEE)  no.  1599/75, les prelevements ne  sont :tas  appliques awe  produits originaires des Etats d'Atr1que, des Cara"ibes et 
du Pacifique ou des ~s  et territoires d 1outre-mer et importee dans les de:tartements ~ais  d'outre-mer. 
{2) a) En vertu du reglement  (CEE)  no.  521/70, moditie :tar le reglement  (CEE)  no.  241/75, les prelevements ne sont :taB  appliques awe  produite originaires 
des  EAMA  et de  ProM et importee dans les de:tartements ~ais  d'  outre-me~  , 
b)  Ce  prelevement n1est applicabie qu'awe importations repondant awe  condit:tons de 1 1article 2  du reglement  (CEE)  no.  54o/70, moditie :tar le ~ement 
(CEE)  no.  241/75· 
(**)  Introduction  de  L'ECU 
60 I 
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PRIX  DE  SEUIL 
SCHWEllENPREISE 
THRESHOlD  PRICES 















e.  grains 
CBL 
ronds 
a  grains 
longs 
BRI 
PRELEVEMENTS  A L' IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFl.JHFl  AUS  DRI'I'l'I.iiENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL'IMroRTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF9lRSLER  FRA  TREDJEI.AIIDE 
1977 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
Schwellenpreise  Threshold prices 
291,53  293,78  296,03  298,28  300,53 
311,53  313,78  316,03  318,28  320,53 
387,62  390,52  393,42  396,33  399,23 
446,99  450,25  453,51  456,78  460,04 
191,70  191,70  191,70  191,70  191,70 
FEB 
PREU.'VEMENTS  J\  L' IMPORTATION  DES  El-00\.  ET  ?l'OM 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFl.JHFl  AUS  Jli\Sl>!  UND  iiLG 
LEVIES  Oil  IMPORTS  FROM  AASM  AND  OCT 
PRELIEVI  ALL' IMroRTAZIONE  DAI  SAJ.IA  E  PrOM 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  GASM  EN  LGO 
AFG IFTER  VED  INDF¢RSLER  FRA  ASMA  OG  OLO 
1978 










Prezzi d'entrata  Drempelprijzen  Ts.erskelpriser 
302,78  305,03  307,28  309,53  311,78  314,03  314,03  303,718 
322,78  325,03  327,28  329,53  331,78  334,03  334,03  323,718 
402,13  405,04  407,94  410,84  413,75  416,65  416,65  403,343 
463,30  466,56  469,82  473,08  476,34  479,60  479,60  464,656 
191,70  191,70  191,70  191,70  191,  1·0  191,70  191,70  191,70 
Prelevements a 1 'importation des pays tiers  Abschopfungen bei Eintuhr aus Drittlaendern  Levies on  imports fran third countries 
Prelievi all1importaz1one dai  p~.esi terzi  Heffingen biJ  invoer uit derde landen  Afgifter ved  indfF"sler rra tredjelande 
a grains 
42,984  ronds  62,437  55,160  43,708  39,984  49,776  56,328  59,739  61,568  36,202  54,674  69,418  52,653 
PAD  a  grains 
longs  90,761  89,966  84,936  67,630  65,598  66,858  71,,032  78,195  76,393  91,147  105,563  118,373  83,985 
e.  grains 
78,049  68,950  62,220  70,412  74,673  76,960  53,733 
DEC 
rond.s  54,636  49,981  45,252  68,344  86,775  65,818 
e.  grains 
113,448  lo6,170  81,995  83,569  88,788- 97' 748  95,491  longs  112,458  84,535  113,932  131,958  147,966  104,980 
e.  grains 
121,212  134,925  144,444  ronds  144,320  138,601 127,902  144,808  126,177  114,576  126,081  137,563  131,403 
DBL  n6,  165 
a grains 
208,187  202,070  201,672  172,397  203,941  225,931  2o6,  771  longs  221,410  225,925 229,405  206,722  196,331  187,032 
a grains 
143,698  153' 835  134,380 
CBL 
ronda  153,701  147,612 136,216  124,359  129,092  1]4,222  122,023  134,279  146,503  139,946 
a grains  223,180  216,619  216,193  210,469  184,812  longs  237,350  242,194 245,925  221,608  200,499  218,628  242,198  221,660 
BRI 
6~,081  66,789  69,088  69,414  73,651  69,153  53,215  31,463  15,194  9,811  21,417  48,559  49,630 
Prelevements a !'importation des  EAMA  et PrOM  Abschopfungen bei Eintuhr aus AASM  und.  lh.o  Levies on  imports fran AASM  and  OCT 
Prelievi all'  importazione dai  SAMA  e  ProM  Heffingen biJ  invoer ui  t  GAS!-!  en LGO  Afgifter ved  indf~rsler fra ASMA  og  OLO 
a grains  28,221  24,582  25,168  ronds  18,858  16,993  22,276  26,872  27,788  18,492  15,101  24,340  31,710  23,362 
PAD  a  grains 
longs  42,385  41,987  39,472  30,820  29,804  30,429  32,520  36,098  35,202  42,574  49,784  56,190  38,996 
&grains 
36,027  31,479  24,318  28,597  32,2o6  34,339  35,481  23,871  19,627 
DEC 
ronds  21,995  31,176  40,389  29,952 
a grains  38,000  38,786  41,395  44,749  62,983  longs  53,725  53,230  50,089  39,270  45,879  53,970  70,987  49,493 
a grains 
50,710  57,564  62,325  62,506  ronda  62,263  59,402  54,055  48,484  53,192  47,393  53,141  58,884  55,804  DBL  a  grains 
longs  100,840  103,098  104,840  a~  <;lVI  94,229  91,171  90,973  88,301  76,335  83,651  92,111  103,102  93.522 
a grains 
57,860  54,301  61,599  66,669  56,944  50,763  56,893  ronds  66,602  63,558  51,934  66,862  63,005  59,725 
CBL  a grains 
longs  108,430  110,849  112,715  100.'\'\Q  101,345  98,062  97,849  94,988 82,158  90,002  99,o66  110,851  100,583 




PRIX DE  SEUIL 








Afgifter  ved  indfersel  fra tredjelande 
Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittlandern 
Levies on imports from third countries 
Prelevements a !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi  terzi 
Heffingen bij invoer uit derde  Ianden 
1978 
SEPT  OCT  NOV  DEC 
Afgifter  ved  indfersel  fra  ASMA  og  OLO 
Abschopfungen bei Einfuhr aus AASM und OLG 
Levies on imports from AASM and OCT 
Prelevements a !'importation des EAMA et PTOM 
Prelievi all'importazione dai SAMA e  PTOM 
Heffingen bij invoer uit GASM en LGO 
1979 








ECU  I 1000 kg 
0 
AUG 
TIE  RSKELPRISER  SCHWELLENPREISE  THRESHOLD  PRICES 
PRIX  DE  SEUIL  PREZZI  DI  ENTRATA  DREMPELPRIJZEN 
a  grams rands  358,76  361,48  364,20  366,92  369,64  372,36  375,08  377,80  380,52  383,24  385,96  385,96  373,49 
DEC 
a  grains longs  382,94  385,66  388,38  391,10  393,82  396,54  399,26  401,98  404,70  407,41  41 o,  14  410,14  397,67 
a  grams rands  476,75  480,26  483,77  487,28  490,79  494,30  497,81  501,32  504,83  508,34  511,85  511,85  495,76 
CBL 
\s53,48  a  grams longs  549,54  557,42  561,37  565,31  569,25  573,19  577,13  581,07  585,02  588,97  588,97  570,89 
BRI  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43 
Afgifter  ved  indftlrsel  fra  tredjelande  Abschopfungen  bei  Einfuhr  a  us  Drittliiindern  Levies  on  imports  from  third countr 
Prelevements  a  l  I  importatiOn  des  pays  tiers  Prelievi  all
1 importazione  dai  paesi  terzi  Heffingen bij  invoer uit derde  Land 
a  grams rands  94,437  109,566  112,215  115,663 126,501  125,852  124,5401 124,767  116,401  90,257  85,788  79,715  108,706 
PAD 
a  grams longs  144,775  151,247 141,722  136,9'13  151,975  151,661  145,711  133,190  131,881 129,710 133,727  124,410 139,672 
a grams rqnds  118,046 136,955  140,266 144,579 158,130 157,321  155,679 155,957  145,501 112,820 107,233  99,646  135,882 
DEC 
a  grams longs  180,967 189,060 177,152  171,1431189,~68 189,574  182,137 166,484  164,851 162,137  167,162  155,509 174,589  I 
a  grams rands  148,335  168,985  175,3781185,562  209,617  204,667  193,208 197,097  193,351 177,591  183,993 183,510 185,062 
DBL 
a  grams longs  264,020  286,070  310,576 315,913  336,395  328,887  328,575  319,318  319,307 316,956  322,928 312,876  313,476 
a grams rands  157,980 179,970 186,782  197,624  223,2431 217,972  205,766  209,909  205,923 189,134  195,955 195,435  197,092 
CBL 
a  grams longs  283,028  306,669  332,943  338,662  360,616 352,567  352,234  342,312  342,302 339,778  346,181  335,406  336,049 
SRI  61,810  64,992  67,844  67,475  75,876  71,153  73,603  69,605  64,927  57,584  62,205  59,617  66,376 
Afgi fter  ved  indfersel  fra  ASMA  og  OLO  Abschopfungen  bei  Einfuhr  aus  AASM  und  ULG  Levies  on  imports  from  AASM  and  OC 
Prelevements  a  l  I importation  des  EAMA  et  PTOM  Prelievi  all
1 importazione  dai  SAMA  e  PTOM  Heffingen bij  invoer uit  GASM  en  LGO 
a  grams rands  43,591  51,159  52,4811  54,205  59,623  59,299  58,649  58,754  54,572  41,501  39,267  36,227  50,726 
PAD 
a  grams longs  68,762  72,000  67,236  64,831  72,362  72,208  69,231  62,969  62,312  61,228  63,236  58,577  66,210 
a  grams ronds  55,398  64,852  66,508  68,664  75,441  75,040  74,219  74,349  69,122  52,780  49,989  46,197  64,316 
DEC 
a  grams longs  86,861  90,907  84,953  81,948  91,361  91,165  87,445  79,618  78,799  77,443  79,953  74,128  83,670 
il grams ronds  62,202  72,524  75,725  80,816  92,842  90,369  84,636  86,588  84,712  76,836  80,033  79,795  80,567 
DBL 
a  grams longs  120..,089  131,111  143,366  146,032  156,277 152,522  152,364  147,739 147,731  146,554  149,544 144,513 144,816 
il grains ronds  66,598  77,593  81,003  86,423  99,234  96,595  90,495  92,564  90,574  82,179  85,588  85,328  86,157 
CBL 
a  grains longs  129,123  140,946 154,082  156,958j167,9211163,895  163,727  158,768 158,764  157,500 160_,702 155,316 155,637 
i 





PRIX DE  SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Afgifter  ved  indfersel  fra tredjelande 
Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittlindern 
Levies on imports from third countries 
Prelevements a  !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi  terzi 
Heffingen bij invoer uit derde  Ianden 
Afgifter  ved  indfersel  fra AVS eller OL  T 
Abschopfungen bei Einfuhr aus AKP oder OLG 
Levies on imports from AC P or OCT 
Prelevements a !'importation des ACP ou PTOM 
Prelievi all'importazione dai ACP o  PTOM 







ECU  !1000 kg 
Produkter 
Produkte 
1979  1980  Products  0  Produtts 
Prodottt 
Produkten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG 
T  AERSKELPRI SER  SCHWELLENPRE I SE  THRESHOLD·  PRICES 
PRIX  DE  SEUIL  PREZZI  DI  ENTRATA  DREMPELPRIJZEN 
a  grams ronds  376,58 379,34  382,10  384,86  387,62  390,38  393,14  395,90  398,66  401,42  404,18  404,18  391,530 
DEC 
( 
a  grams longs  388,67 391,43  394,19  396,95  399,71  402,47  405,23  407,99  410,75.  413,51  416,27  416,27  403,62( 
a  grams ronds  499,75  503,31  506,87  510,43  513,99  517,55  521,11  524,67  528,23  531,79  535,35  535,35  519,033 
CBL 
a  grams longs  557,84  561,84  565,84  569,84  573,84  577,84  581,84  585,84  589,84  593,84  597,84  597,84  579,~0/ 
BRI  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241 ,52( 
Afgi fter  ved  indftlrsel  fra  tredjelande  AbschoofunQen  bei  Einfuhr  a us  DrittUindern  Levies  on  imports  from  third countries 
Prelevements  a L'importation  des  pays  tiers  Prelievi  all'importazione dai  paesi  terzi  Heffingen  bij  invoer  uit  derde  Landen 
a  grams ronds  70,437  72,172  79,839  88,961  92,733  83,077  63,011  51,663  65,886  76,205  71,239  75,699  74,247 
PAD 
a  grams longs  95,659  97,721  101,433 119,295  125,454 110,745  81,441  65,643  93,600 112,518 112,218  114,54. 102,573 
a  grains ronds  88,047  90,213  99,804  111,203  115,918 103,849  78,771  64,580  82,358  95,258  89,047  94,625  92,810 
DEC 
a  grams longs  119.,570 ~22,147 126,788 149,121  156,816 138,430  101 ,so,  82,056  116,997 140,649 140,275  143, 1n 128,215 
a  grams ronds  172,679 ~79,864 176,461  193,216  205,533 221,878  199,93'  168,399  183,830 189,810 177,910  167,53E  186,332 
DBL 
a  grams longs  269,627 '?72,996  284,040  295,935  286,740 282,707  256,64  236,290  249,309 247,394  255,347  258,572  266,287 
a  grams ronds  183,905 191,555  187,931  205,781  218,897 236,304  212,93 1179,349  195,784 202,152  189,475  178,431  198,441 
CBL 
a  grains longs  289,042 P92,655  304,490 317,247  307,389 303,063  275,12 253,306  267,262 265,208  273,734  277,  19(  285,461 
BRI  59,712  58,265  56,947  61,876  52,942  54,569  36,20  24,363  32,067 26,813  21,087  19,222  41,938 
Afgifter  ved  indftlrsel  fra  AVS  eller OLT  Abschopfungen  bei  Einfuhr  aus  AKP  oder  ULG  Levies  on  imports  from  ACP  OR  OCT 
Prelevements  a l'importation des  ACP  ou  PTOM  Prelievi  all  '  importazione  dai  ACP  o  PTOM  Heffingen  bij  invoer  uit  ACS  of  LGO 
a  grams rands  31,591  32,459  36,290  40,855  42,741  37,908  27,88  22,204  29,317  34,477  31,991  34,220  33,496 
PAD 
a  grains longs  44,201  45,232  47,089  56,022  59,099  51,748  37,09  29,194  43,173  52,630  52,483  53,641  47,659 
a  grains ronds  40,398  41,480  46,273  51,976  54,334  48,300  35,75  28,663  37,552  44,003  40,894  43,686  42,778 
DEC 
a  grains longs  56,157  57,422  59,765  70,930  74,779  65,565  47,271  37,400  54,873  66,697  66,509  67,964  60,476 
a  grams ronds  74,375  77,968  76,268  84,647  90,815  98,976  88,00'  71,068  79,955  82,942  76,993  71,808  81,109 
DBL 
a  grains longs  122,773  24,577  ~30,  100  136,045  131,450 129,430  116,39'  ~06,222  112,730 111,774  115,754  117,365  121,212 
a  grains ronds  79,567  83,390  81,578  90,501  97,059 105,763  94,07  77,288  85,504  88,686 82,348  76,829  86,835 
CBL 
a  grains longs  132,135  33,940  ~39,856 146,235  141,307 139,145  125;171  p14,263  118,988 M20,215  Mz4,480  126,209 130,152 







PRIX  CAFFIXES  PAR  LA  OOimSHI 
CIF  PREISE  VCII  DER  K(JIIISSI!ll  FESHISEID 
CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  OOI"ISSIIJI 
PREZZI  CIF  FISSATI  DAllA  llli'IIISSIIJIE 
CIF-PRIJZEN  DQ(Jl  DE  lllMISSIE  VAST!ISTElD 
CIF-PRISER  FASSAT  AF  KOMISSI!llEN 
c  A 
..  t< 
1973/  1974/  1975/ 
1974  1975  1976 
J(  p 
1976/ 
1977 
Prix CAF  CIF  preise  CIF  prices 
a grains 
ronds  35,492  29,516  196,466  175,  '701 
DEC 
a grains 
longs  38,479  26,564  196,423  174,203 
a grains 
ronds  43,367  32,960  248,782  219,282 
CBL 
a grains 
longs  48,423  30,674  218,402  192,955 
BRI  23,134  20,284  138,013  121,827 
Prelevements a 1 1 exportation 
Prelievi all'  e s portazione 
a grains 
ronds  23,585  5,702  - -
PAD 
a grains 
longs  24,351  3,088  - -
a grains 
24,971  5,699  - - ronds 
DEC 
a grains 
longs  23,585  z;,o44  - -
a grains 
ronds  30,927  5,290  - -
DBL 
a grains 
longs  29,193  3,110  - -
a grains 
ronds  30,927  5,290  - -
CBL  a grains 
longs  29,193  3,118  - -
BRI  15,623  5,678  - -
<••> Introduction  de  l'ECU. 
A 
PRELEVEMENTS  A L  1 EXPORTATION 
.ABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  AUSFUHR 
EXPORT  LEVIES 
PRELIEVI  ALL 1 ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ UITVOER 
EKSPORTAFG IFTERNE 
G  N  E  s 
<••> 
1977/  1978/  1979/ 
1978  1979  1980 
Prezzi CIF 
237,843  237,535  298,761 
218,763  223,041  275,451 
263,437  298,764  320,617 
243,057  234,871  294,060 
142,006  169,024 
199,616 
CIF-prijzen 
Abschopfungen bei der Ausfuhr 

















UC-RE-UA/100  kg"' 










PRIX  CAF  PIX&S  PAR  LA  COJUIISSIOll 
CIF  PREISE  V01l  DER  ICOIOIISSIO!i  PES~'l' 
CIF  PRICES  F'IXED  BY  'l'BE  COMMISSION 
PREZZI  CIF FISSJ.'l'I DJJJ.A  CODISSIOHE 
C  IF  -PRIJZEN DOOR  DE  COJDIISSIE  V.&S'l'GES'!ELD 
CIF-PRISER FASSJ.'l'  AF  KOJDIISSIOID 
1977 
SEP  OCT  NOV  DEC 
PRELEVEI-!ENTS  A L  1 EXPORTATION 
ABSCHOPFUNGEN  BEl DER  AUSFUHR 
EXPORT  LEVIES 
PRELIEVI  ALL' ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
EKSPORTAFG IFTERNE 
JAN  FEB  I 
MAR  APR 
1978 
MAl 
Prb:  CAF  CIF  preise  CIF  prices  Prezzi CIF  CIF-prijzen 
a grains 
rends  213,481  224,830  241,394  248,299  237,342  232,368  230,366  230,320  255,75'7 
DEC 
a grains 
longs  198,o82  201,322  209,716  233,885  238,535  239,211  236,242  229,532  2.B 1985 
a grains 
rends  §l33,919  242,908  257,204  271,971  270,138  258,433  251,205  253,718  276,460 
CBL  a grains 
longs  209,865  208,426  207,585  235,172 
236,860  246,681  250,367  258,954  288,268 
BRI  122,447  124,508  122,450  122,124  118,211  122,556  138,485  160,202  176,506 
Prelevements a 1 'exportation  Abschopfungen be1 der Ausfuhr 
Prel1ev1 all'  esportazione  Heffingen bij  uitvoer 
a grains 
rends  - - - - - - - - -
PAD 
a gra::.ns  - - - - - - - - - longs 
a g.-ains 
rends  - - - - - - - - -
DEC 
a grains 
- - - - - - longs  - - -
a grains 
- - - rends  -




- - - - - - - - - longs 
I 
a grains 
- - - - - - - rends  - -
CBL  a grains 
- - - longs  - - - - - -
BRI 
I 
I  - - - - -
I 
- - - -
65 
I 











266,451  245,686  227,255  237,843 
217,848  202,067  186,067  218,763 
291,727  282,371  270,147  263,437 
275,841  260,972  237,402  243,057 
181,889  170,283 143,141  142,006 
Export levies 
Eks  portafgifterne 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- ..  - -
- - - -
- - - -CIF-PRISER  FASTSAT  AF  KOMMISSIONEN 
CIF-PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION 
PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION 
PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE 
CIF~PRIJZEN DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELD 
Eksportafgifter 
Abschopfungen bei der Ausfuhr 
Export levies 
Pritlevements a I'  exportation 
Prelievi all'esportazione 








Produkter  1978  1979 
Produkte 
Products 
ProdUits  f) 
Prodotti 
Produkten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG 
C  I F-PRISER  CIF-PREISE  CIF  PRICES 
PRIX  CAF  PREZZI  CIF  CIF-PRIJZEN 
a  grams ronds  240,711  224,454  223,790  222,339  211,508  214,445  219,398  221,254  235,019 270,420  278,727  286,314  237,535 
DEC 
a  grams longs  201,977  196,593  211,383  219,953  203,721  206,314  216,890  235,369  239~849 245,273  242,978  254,631  223,041 
a  grams ronds  318,771  300,287  296,993  289,657  267,544  276,334  292,044  291,410  298,907 319,206  316,135  316,719 298,764 
CBL 
a  grains longs  266,520  246,814  224,481  222,704  204,690  216,681  220,954  234,514  238,768 245,242  242,721  253,613  234,871 
--
BRI  173,621  179,592  167,587 167,956 159,555  164,091  161,733  165,894  170,531 177,846 172,877  175,816 169,024 
Eksportafgi fter  Abschopfungen  bei  der  Ausfuhr  Export  Levies 
PreLevements  a L 'exportation  Pre L  i evi  aLL' esportaz  i one  Heffinaen bi i  uitvoer 
a  grams ronds  - - - - - - - - - - - - -
PAD 
a  grams longs  - - - - - - - - - - - - -
a  grams ronds  - - - - - - - - - - - - -
DEC 
a  grains longs  - I  - - - - - - - - - - - -
a  grams ronds  - - - - - - - - - - - - -
DBL 
a  grams longs  - - - - - - - - - - - - -
a grams ronds  - - - - - - - - - - - - -
CBL 
a  grams longs  - - - - - - - - - - - - -
BRI  - - - - - - - - - - - - -
66 CIF-PRISER  FASTSAT  AF  KOMMISSIONEN 
CIF-PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION 
PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION 
PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE 
CIF-PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELD 
Eksportafgifter 
Abschopfungen bei der Ausfuhr 
Export levies 
Prelevements a l'exportation 
Prelievi all'esportazione 







ECU  11000 kg 
Produkter 




Produkten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG 
CIF  - PRISER  FASTSAT  AF  KOMMISSIONEN  CIF-PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION 
PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION  PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE  CIF-PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELD 
a  grams rands  288,533 289,127  282,296 273,657  271,912  286,531  314,247  331,318  316,30~ 306,162  315,133 309,555  298,761 
DEC 
a  grains longs  269,100 269,283  267,479 247,829  242,894  264,040 303,428  325,934  293,75  272,861  275,848  273,314  275,451 
a  grains rands  315,845 311,755  318,771  304,649  295,093  281,246 308,177  345,321  332,44~ 329,638 345,875  356,919 320,617 
CBL 
a  grains longs  268,798 269,185  261,144  252,593  266,247  274,777 306,715  332,534  322,57~ 328,632  324,106 320,650  294,060 
BRI  181,808 183,255  184,592 179,804  188,578  186,951  205,312  217,157  209,67~ 214,707  220,433  222,2981199,616· 
EXPORTAFGIFTER  ABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  AUSFUHR  EXPORT  LEVIES 
PRELEVEMENTS  A  L'EXPORTATION  PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE  HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
a  grains rands  - - - - - - - - - - - - -
PAD 
a  grains longs  - - - - - - - - - - - - -
a  grains rands  - - - - - - - - - - - - -
DEC 
a  grams longs  - - - - - - - - - - - - -
-
a  grams rands  - - - - - - - - - - - - -
DBL 
a  grains longs  - - - - - - - - - - - - -
a  grams rands  - - - - - - - - - - - - -
CBL 
a  grams longs  - - - - - - - - - - - - -




lmportafgifter over for tredjeland  . 
Abschopfungen bei der Einfuhr gegeniiber Drittliindern 
Levies on imports from and to third countries 
Prelevements i  l'lmportation envers les Pays-tiers 
Prelievi all'importazione verso paesl terzi 
Heffingen bij invoer tegenover derde Ianden 
...  REIUAIUC  ECU~ 
~  UC/100kg 
~ 
PAD  o  ------ DBR  ·- -·-·-· 
PAD=-·-·  DBL  ---
DEC  0  ---··- CBR  -------
DEC=~  CBL  ............... 
BR~ 
~  .....  -
~ /""  r-.. 
:~  ~  L~ 
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77  1978  1979 
Cit pris fassat af Kommissionen 
Cif-Preise von der Kommission festgesetzt 
Cit prices fixed by the Commission 
Prix CAF fix6s par Ia Commission 
Prezzi cit fissatl dalla Commissione 
Cit prijzen door de Commlssie vastgesteld 
RE/UA  /UC'100kg 
45  -
DEC  0  ---------
DEC=-·-·-·-·-·-·-
40  CBL  0  -
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PRIX  A L' IMPORTATION,  LIVRAISOil  RA?i'ROCHEE,  ro:J.-lENES  AU  MEl-lE  POURCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFUHRPREISE,  SOFORTIGE  LIEFERUNG,  DIE  A;]F  DEN  GLEICHEN  BRUCHGEHALT  ZUR"UCKGEBRACHT  WORDEN  SIND 
IMPORT  PRICES,  IMMEDIATE  DELIVERY,  CALCJLATED  ON  SAME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
ffiEZZI  All'  D<IPORTAZIONE,  PRONTA  CONSEGNA,  RIDOTI'I  ALLA  STESSA  PERCENTUALE  DI ROTI'URE 
INVOERPRIJZEN,  DIREKTE  LEVERING,  TERUGGEBRACHT  OP  HE.'TZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER,  DIREKTE  LEVE.'UNG,  C»IREGNET  TIL  SAI•!ME  PROCENTDEL  AF  BRUDRIS 
CAF  I  CIF  AI<!STERDAM  I  ROTI'ERDAI\1  I  ANTWERPEN  (1) 
QUAL~S 





1974/"\1975/ I  1976/
1
1977/  I  (**) 
1
1979/  I  KWALITEITEN  1974  1975  1976  197'7  1978  ~:~~/ 
KYALITETEN  1980 
DEC  (0  - 3°/o) 
Blue  rose  401931  29,072  246,550 191,29< 243,743  - -
Belle  ?atna.  (2)  246,07C  219,221  - - 326,490 
Blue Bonnet  (2)  246,571  209,75  264,075  278,754 329,752 
Rend  d 1  Argentine  33,922  30,635  226,19(  199,98  252,044  264,929 311,243 
Rend  d 'Egypte  30,398  29,885  187,75  179,78  253,780  - -
Rend du Maroc  - - - - - - -
Rend  d 1  Australie  - - - - 221,929  - -
Rend  d 1Espagne  - 28,874  286,05L  207,75  260,709  267,582 330,119 
Rend  du Bresil  - - - 29o,887  - - -
Rend de  Coree  40,110  - - - 228,285  - -
Rend  de  Chine  40,337  30,755  - 198,44C 243,522  236,471  279,280 
Siam  48,478  31,689  235,55· 215,34<  271,153  268,440 330,389 
Nato  44,795  31,630  234,444 206,311 276,913  271,177 315,911 
Blue Belle  (2)  45,737  31,383  246,700 222,451 290,075  282,511 
I  318,780 
Belle  Fa tna.  {Z)  48,362  32,803  252,078 225,508 294,545  287,410 
Blue  Bonnet  <t>l  <tr>  <t>  <t>  <t>  <t>  <t> 
Cal if Short  (2)  41,741  31,973  219,210  305,854  - 301,975  -
Belle  Fa  tna.  (2)  241,255 214,685 271,694  282,937 333,145 
Uruguay Selection  - 25,788  213,810 219,460  - - 344,720 
Rend d'  Uruguay  37,145  27,626  239,051 199,034 255,924  -
363,893 
Blue Bonnet  (2)  - 186,530  - - -







UC-RE-UAilOO  kg"' 
J1000  k.J; 
l 
¢ 
(1)  sep;1rement  ou  combine  _ einzeln oder ltombiniert  - separately or combined  - separati o  combina.ti  - afzonderlijlt of gecombineerd  - hver for sig eller 
ltombineret 
(2) Jusqu'a la. fin de  la.  ca.m~ne 1974/75  {31.8.1975)  les qua.lites BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  de toutes provenances  sent reprises sous la. ~e  rubrique. 
A partir du 1.9.1975 ces qua.lites seront sel8Tees suivant leur provenance. 
Bis zum  Ende  des Wirtscha.ftja.hres 1974/75  (31.8.1975)  werden die Qualitii.ten BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  unabhi:ingig  i.hrer aerltunft,  unter die selbe 
Rubriek gebracht.  Ab  1.9.1975 verden sie ihrer Herkunft na.ch  getrennt. 
Until the end of the marketing year 1974/75  (31.8.1975)  the qualities BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  of all origins are taken under the  same  heeding.  From 
1.9.1975 these qualities will be separated according to the dif:f'erent origins. 
Fino alla. :f'ine della  cam~na. 197_4175  (31.8,1975)  le qualita BELPA,  BLUBO,  ELUEBELLE  di gualsiasi provenienza.  sono riprese sotto la.  stessa. rubrica. 
A partire da.l 1.9.1975  queste qua.lita sa.ranno  separll.te a  seconda. della lore provenienz.a. 
Tot aan het einde van het seiz_oen 1974175  (31.8.1975)  zijn de kwaliteiten BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  ona.fhankelijlt van hun herkomst ondergebracht in 
dezelfde rubriek.  Vana.t  1.9.1975 zullen zij afzonderlijk al na.ar gela.ng hun herltomst vermeld worden. 
Indtil slutningen at produktionsa.aret 1974/75  (31.8.1975)  op:f'oeres  kvaliteterne BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  fra hvilken scm helst oprindelse  i  sa.mme 
rubrik.  Fra den 1.9.1975 vil disse kvaliteter blive op:f'oert efter deres oprindelsessted. 


















PRIX  A  L'IMPORTATION,  LIVRAISO;>~ Rh?.i'ROCHEE,  JW.IENES  AU  MEME  .i?OURCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFUHRPREISE,  SOFORTIGE  LIEFERUNG,  DIE  AJF  DEN  GIEICHEN  BRUCHGEHALT  ZUR"!iCKGEBRAC!fi'  WORDEN  SIND 
IMPORT  PRICES,  IMMEDIATE  DELIVERY,  CALCUlATED  ON  SAME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
Pf\EZZI  All'IMPORTAZIONE,  PRONTA  CONSEGNA,  RlDOTI'l  AUJ..  STESSA  PERCENTUALE  DI ROTI'URE 
INVOERPRLJZEN,  DIREICI'E  LEVERING,  TEF<lKIGEBAAC!fi'  OP  HE.'TZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
INDF¢RSLER.ffiiSER,  DIREICI'E  lEVERING,  OMREGNE'T  TIL  SAMME  PROCENTDEL  AF  BRUDRIS 
CAF  I  CIF  AMSTERDAM  I  ROTTERDAM  I  ANTWERPEN  (1) 
QUALfl!S 






SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
DEC  (0  - 3°/o) 
Blue  rose  239,520  237,947 238,900 ~58,603  - - -
Belle  ?e.tna  - - - - - - -
Blue Bonnet  230,680  247,193 :277,414 304,692 302,786  293,73~ 270,341 
Rond  d 'Argentine  215,·380  228,;300 243,483  i243,393 288,748  - 251,576 
Rond  d 'Egypte  - - - - 255,320  252,24<  -
Rond  du !-Iaroe  - - - - - - -
Rond  d 'Australie  - - - - - - -
Rond  d 'EsiBgne  217,073  - 295,180  276,970 266,201  261,765  247,06 
Rond  du Bresil  - - - - 296,887  - -
Rond  de  Coree  - - - 243,467 226,675  222,125 220,160 
Rond de  Chine  206,880  214,22(  - 255,570 250,330  246,132 255,577 
Siam  225,367  231,373  241,083 265'' 214 
266,163  276,608  288,078 
Nato  220,270 260,328  307,328 335,505 311,200  298,820 290,820 
Blue Belle  242,846  272,780  320,698 345,423 331,565  311,92.3 305,714 
Belle  Pa.tna  245,487 276,460  320,503 343,737 332,449  322,589  311,568 
Blue  Bonnet  - 264,888  304,618 322,502 315,535  316,193  311,385 
Be 11e  Pa. tna  235,489 250,752  282,590 310,561 ~14,  794  304,636  289,025 
Uruguay  Selection  - - - - - - -
Rond  d 'Uruguay  226,472 232,388  244,501  - ~12,310  - -
Blue  Bonnet  - - - - - - -
1978 
APR  MAI 
- -
- -







224,485  ~32,800 
258,862  ~67  ,591 
288,356  ~08,489 
289,945 296,577 
304,478  302,588 



















































221,80  264,07'i 







223,03(  243,522 
267,891  271,15 
239;451,.216,204  276,91 
248,783  221,17CJ  290,07'i 
253,954  228,65~ 294,54'i 
- - 305,854 
236,884  223,35  271,69 
- - -
I 
251/14  - 255,924 
- - -





IMPORT  PRICES 
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebracht worden sind 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX  A  L'IMPORTATION 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapprochee, ramenes au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
Dyrknmgsstedet  Kval1teten 
Herkunft  Oual1taten 
Ongm  Oual1t1es 
Provenance  Oualltes 
Proven1enza  Ouallta 
Herkomst  Kwal1te1ten  SEP 
Bluerose 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN ( 1) 
1978  1979 










- -1-1-1- - - - -
ECUI 1000 kg 
0 
AUG 
~--------jf----------+-, -_--+--_  -+-_-~--r  - 1  - 1  - - - -+-1 -_---+-----_  --+--_---+--_  ---1 
--r- -- .  I  I 
252,367  246,113  259,8441263,340  252,5151,04412 6".570 1293,461: 311,060 314,3081314,800 322,639 278,754 
- I  - 257,425
1
251,7441244,771 1246,5541224,732) 278,537  277,905,291,377  288,181 288,068  264,929 
Belle  Patna 
ARGENTINA 
Blue  Bonnet 




1------+-------+-_  -+  J-_  I  - - 1 -
I  i 
EGYPT  Rond  d'Egypte 
MAROC  CO  Rond  du  Maroc 
- - - I  - 1221,363  222,4951  -
l  I  I  'I 
~---~----~~--4---4--- I  !  ~---t---~--~--~~--~ 
260,7541255,8801239,079  240,2471244,5821 261,383' 270,48oj 274,345  314,425314,640 267,582 
~----4---------4---~----+-- --r  I  1 
1 
1----+---t---~---+-~---+---~-+-1  -~  --+-1 J  ~  !  ~  I  ~  ~  I  ~  ~  ~ .  ~ 
262,1941253,517  - I  - I  - I  - '208,2541204,013 
~--------+-------------~r----+-------~l----4-----~-----+-------~-
300,  757  280,0771258,299  251,3761238,1291248,296  257,426  262,902 
j  I 
AUSTRALIA  Rond  d'Australle 
SPAIN  Rond  d'Espagne 
BRAZIL  Rond  du  Bresil 
COREE  Rond  de Coree 
CHINA  Rond  de  Chme 
THAILANDE  S1am 
221,929 
215,860  - 1274,98(:,  -
----+-------1 




Nato  237,402  231,907  239,179  244,3451235,722  236,598  255,023,287,745  271,177  .! 
309  740  324,4381323,890328,130 
,  ,  I 
Blue  Belle 
U S.A. 
Belle  Patna 
Blue  Bonnet 
243,426  239,460  257,248 i260,491  244,146  244,577  271,110  316,015  324  196  331,433 
,  I  329,73~  328,30.:282,511 
333,240
1334,716  287,410  250,378  243,663  261,772  262,172  251,906  252,379,274,418  311,7241332,1031340,443 
1-----+--_--+-_  - I  - - - I  - - - ! 
Belle  Patna  250,167  249,081  260,784  267,424  262,692  258,554  268,032,300,2121318,175  317,858 319,209323,053  282,937 
Uruguay Select1on 
URUGUAY 
- - - - - - - - - - - l  - I  -
I 
Rond  d'Uruguay  - I  - - - - - - - - - - - -
I 
Blue  Bonnet  - - - - - - - - - - - - -
hver  f.or  sig eller  kombineret  - einzeln  oder  kombiniert  - separately or  combine(:  - separeme-nt  ou  combine- s'eparati  o  combinati  -
afzonderlijk of  gecombineerd. 
71 Direkte levering. omregnet til samme procentdel af brudris  INDFeRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
Sofortige Lieferung. die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebracht worden sind 
Immediate delivery. calculated on same percentage of broken rice 
PRIX  A  L'IMPORTATION 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapprochee, ramenes au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN ( 1) 
Dyrknmgsstedet  Kvaliteten 
Herkunft  Quahtaten  1979  1980 
Origin  Qualities 
Provenance  Quahtes 
Provenienza  Qual ita 
Herkomst  Kwalite1ten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
DEC (0-3%) 
Blue  rose  - - - - - - - I  - - -
-
Belle  Patna  - - - - - - - - -
ARGENTINA 
Blue Bonnet  325,109  320,628  322,784  307,218 305,136  319,307 359,837  367,301 336,483  329,82 
Rond  d'Argentine  283,738  - 313,868  298,208 297,379  305,830 324,076  332,758 321,781  313,416 
EGYPT  Rond  d'Egypte  - - - - - - - - - -
- MAROCCO  Rond  du  Maroc  - - - - - - - - -
AUSTRALIA  Rond  d'  Australia  - - - - - - - - - -
SPAIN  Rond d'Espagne  - 326,62(  311 ,31C  275,962 278,419 288,594  325,624 340,840  332,380 410,720 
BRAZIL  Rond  du  Bres1l  - - - - - - - - - -
COREE  Rond de  Coree  - - - - - - - - - -
CHINA  Rond de  Chine  - - 279,28C  - - - - - - -
THAI LANDE  S1am  305,389  303,382  301,132  289,49t. 306,717 311,031  347,373 365,394  357,045 359,295 
Nato  313,850  302,98(  307,385  289,830 288,128 310,940  349,610 358,380  329,968 315,608 
Blue  Belle/  317,730  306,983  309,370  286,1711  280,318 315,994  364,838 367,940  332,672 314,480 
U.S.A. 
Belle  Patna 
Calif/Short  - - 284,343  283,  18(]  - - 333,290  - - -
Belle  Patna  327,803  325,038  323,288  309,923 309,048 324,624  364,397 
374,000  341,542 335,196 
Uruguay Select1on  - - - - - - - - 344,720  -
URUGUAY 
Rond d'Uru-guay  - - - - - 305,770  327,400 458,510  - -







ECU I 1000 kg 
0 
JUL  AUG 
- - -
326,490  - 326,49( 
329,723 333,679  329,75 





410,720  - 330,119 
- - -
- - -
- 279,280  -
358,994  359,417  330,389 
310,404  313,845  3~ 5,  911 
317,796  311,063  318,780 
- 307,085  301,975 
331,456  331,423  333,145 
- - 344,720 
- - 363,893 
- - -
(1)  hver  for  sig  eller kombineret  - einzeln  oder  kombiniert  - separately  or  combined  - separement  ou  combine  - separati  o  combinati  -


















PRIX  A L  1  Il>1PORTATION 1  LIVRAISON  RA?PROCHEE,  RAMENES  AU  1-IEME  POURCENTAGE  DE  BRISURES 
EINFUHRPREISE,  SOFORTIGE  LIEFERlmG 1  DIE  AUF  DEN  GLEICHEN  BRUCHGEHALT  ZURUCKGEBRACHT  WORDEN  SIND 
IMPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 1  CALCUU..TED  01<  ShME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
PREZZI  ALL1IMPORTAZIOHE 1  PRONTA  CONSEGNA 1  RIDarTI  ALLA  STESSA  PERCENTUALE  DI RarTURE 
INVOERPRIJZEN 1  DIREKTE  LEVERING 1  TERlXlGEBRACHT  OP  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER 1  DIREKTE  LEVERING,  OMREGNET  TIL  SAMME  PROCENTDEL  AF  BRODRIS 
CAF  I  CIF  AMSTERDAM  I  ROTTEHDAM  I  ANTWERPEN  (1) 
QUAL~S 
QUALITATEN  CAMP AGNES 
QUALITIES 
QUALITA1 
1973/  1974/  975/'  1976/  1977/ 
(**) 
KWALITEITEN  1978/  1979/ 
KVALITETEN  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980 
CBL 
Rond  d 1  Argentine  40,376  34,843 283,290 232,511  254,771 353,730  370,663 
Bluerose  50,976  29,975  ~85,113  - - - -
Belle  Patna  (2)  ~59,760  - - - -
Blue  Bonnet  (2)  ~13,734 257,494  - - 400,299 
Rond  d 1  Australie  - - - - - - -
Rond  de Bresil  - - - - - - -
Rond  de  Chine  441777  34,590  268,079 2711287  287,394 285,514  296,574 
-
Rond  de  Coree  461600  35,687  - - - -
Rond  d1Egypte  43,535  33,847  234,363 220,594  256,493  - 325,334 
Rond  du Maroc  - - - - - - -
Rond  d1Esp3.gne  - 34,412  372,820 254,950  303,824  ~13,950 347,161 
Siam  54,237  35,737  264,533 238,290  286,263 282,735  341,757 
Rond  d 1  Uruguay  - 34,903  - - - - 376,058 
Uruguay  Selection  - - - 289125C  - - -
Belle Patna  (2)  370,874 277,387  284,090  ~04,651  404,217 
Blue Bonnet  (2')  - - - - -
Nato  56,544  39,699  320,676 278,560  355,492  345,074  400,109 
Belle Patna(.)/Blue 
(.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.) 
Bell~?  59,002  40,252  334,62.5 293,286  378,695 63,702  411,848 
Blue  Bonnet  50,208  35,662  304,39C 264,804  356, 59C  422,973  -
Blue Belle  <->  (-)  (-)  (-) 
29o!373 
(-)  (-) 







UC-RE-UA/100  kg 
/1000 kg 
¢ 
( 1)  sep3.rement  ou combine  - einzeln oder kombiniert  - sep3.rately or combined  - sep3.rat1  o  combinati  - afzonderlijk of gecombineer d  - hver for sig eller 
kombineret 
{2) Jusqu•a J.a fin de la camp3.gne  1974/75  ~31.8.1975) les qualites BELPA,  BUIBO,  ,t;LUEBELLE,  de  toutes provenances  sont reprises sous  1a meme  rubrique. 
A p3.rtir du 1.9.1975 ces qualites seront sep3.rees  suivant leur provenance. 
Bis  zwn  Ende  des Wirtschaftjahres 1974/75  (31.8.1975) werden die Qualiti:iten BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  unabmngig ihrer Herkunft,  unter die  se1be 
Rubriek gebracht.  Ab  1.9.1975 werden sie ihrer Herkunft nach getrennt. 
Until the end of the marketing year 1974/75  (31.8.1975)  the qualities BELPA 1  BLUB0 1  BLUEBELLE,  of all origins are taken under the  same  heeding.  Fron. 
1.9.1975 these qualities will be  separated according to the different origins. 
Fino al.la fine della campagna  1974/75  (31.8.1975) le qualita BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE  di qualsiasi provenienza  sono riprese sotto 1a  stesSE  rubrica. 
A p1rtire dal 1.9.1975 queste qualita saranno separate a  seconda della loro provenienza. 
Tot aan het einde van het seizoen 1974/75  (31.8.1975)  zijn de kwaliteiten BEL?A,  BLUBO,  BLUEBELLE,  onafhankelijk van hun herkomst ondergebracht in 
dezelfde rubriek.  Vanaf 1.9.1975 zullen zij afzonderlijk al naar gelang hun herkomst vermeld worden. 
Indtil slutningen af produktionsaaret 1974/75  (31.8.1975)  opfoeres kvaliteterne BELPA,  BLUBO,  BLUEllELLE,  fra hvilken san helst oprindt:lse  1  samrne 
rubrik. Fra den 1.9.1975 vil disse kvaliteter blive opfoert efter deres oprindelsessted. 


















PRIX  A L 
1 IMPORTATION 1  LIVRAISON  RA?PRCX:HEE,  RAMENES  AU  MEME  R:>URCENTAGE  P,E  BRISURES 
EINFUHRffiEISE 1  SOFORTIGE  LIEFERWG,  DIE  AUF  DEN  GlEICHEN  BRUCHGEHALT  ZURUCKGEBRACHl'  WORDEN  SIND 
IMPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DEUVERY 1  CALCULATED  Oil  SI.ME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
PREZZI  ALL 1 IMPORTAZIOUE 1  PRONTA  CONSEGNA,  RIDOTT I  ALLA  STESSA  PERCENTUAI.E  DI ROTrURE 
INVOERPRIJZEN,  DIREJm:  lEVERING,  TERlliGEBRACHT  OP  HE'l"ZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER 1  DIREKTE  LEVERING,  CJ.IREGNET  TIL  SAMME  PROCEN'mEL  AF  BRODRIS 
CAF  I  CIF  AMSTERDAM  I  ROTTERDAM  I  ANTWERPEN  {l) 
QUALrq;s 
QUALITATEN 
1917  QUALITIES 
QUALITA1 
KWALITEITEN  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
ICi ALITETEN 
CBL 
Rond.  d 1  Argentine  - 237,837  251,52C  265,33  264,390  - -
Blue  rose  - - - - - - -
Belle Pa.tna  - - - - - - -
Blue Bonnet  - - - - - - 358,746 
Rond.  d 'Australie  - - - - - - -
Rond.  de Bresil  - - - - - - -
Rond.  de Chine  - - - - - - -
Rond de Coree  - - - - - - -
Rond  d 'Egypte  24'1.,565  246,400  - - 269,717 263,668 250,870 
Rond.  du Maroc  - - - - - - -
Rond.  d 1Esp.gne  256,825  - - 327 ,19'  317,77  313,155 304,170 
Siam  248,949  245,823 252,936  284,761  277,75'i 290,237  ~00,001 
Rond.  d I Uruguay  - - - - - - -
uruguay Selection  - - - - - - -
Belle Pa.tna  - - - - - - -
Blue Bonnet  - - - - - - -
Nato  291,193  322,183  365,625 392,895  415,453 414,715 383,520 
Belle Pa.tna  311,709 344,967  386,094 418,226  424,135 424,170 408,759 
Blue Bonnet  - 3091360  - - - - 403,820 























MAI  JUN  JUL 
- ..  -
- - -
- - -
. - - -
- - -
- - -
309,234 283,418  267,170 
- - -
268,913  - -
- - -
- ..  -




- ...  -
378,510  332,333  YJ6,27 
419,105  382,450  327,941 
- - -



































{1)  se~nt  ou combine  - einZeln oder kombiniert  - sepu-ately or combined  - sepu-ati o  canbinati  - af'zond.erl1Jk of' gecc:abineerd- hver for sig eller 
kombineret 
74 Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris  INDFC(JRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
Sofortige Ueferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebracht worden sind 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX  A  L'IMPORTATION 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Uvraison rapprochee, ramenes au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF  AMSTERDAM /ROTTERDAM I ANTWERPEN  tl) 
Dyrkntngsstedet  Kvaliteten 
Herkunft  Ouahtaten  1978  1979 
Ongtn  Oual1t1es 
Provenance  Oualites 
Proven1enza  Qual  ita 
Herkomst  Kwalite1ten  ~EP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  AVR  MAl  JUN 
CBL 
Rond  d'Argentme  - - - - - - - 352,46C  355,00(  -
Blue  rose  - - - - - - - - - -
ARGENTINA 
! 
Belle  Patna  - - - - - - - - - -
Blue  Bonnet  - - - - - - - - - -
AUSTRALIA  Rond  d'Austral1e  - - - - - - - - - -
BRAZIL  Rond  de  Bresil  - - - - - - - - - -
CHINA  Rond  de  Chine  299,554  283,312  279,879  286,836  - - - 266,713  280,983  -
COREE  Rond  de  Coree  - - - - - - - - - -
EGYPT  Rond  d'Egypte  - - - - - - - - - -
MAROC  CO  Rond  du  Maroc  - - - - - - - - - -
SPAIN  Rond  d'Espagne  354,598  337,567  319,758  287,829 ~71  ,981  286,221  296,786  296,245  329,645  344,40~ 
THAI LANDE  S1am  321,585  295,427  274,499  267,787  253,241  264,277  268,955  273,895  286,657  295,45~ 
Rond  d'Uruguay  - - - - - - - - I  - -
Uruguay Select1on  - - - - - i  - - - - -
URUGUAY  . 
Belle  Patna  ~49,267  - - - - 260,034  - - - -
Blue  Bonnet  - - - - - - - - - -
Nato  ~10,411  ~06,198 329,164  332,882  317,638  309,782  323,773  342,961  380,373  400,?.9~ 
Belle  Patna  ~23,278 318,373  341,179  340,211  324,530 325,225  345,630  384,401  412,016  420,371 
U.S.A. 
Blue Bonnet  - - - - - - - - 422,973  -









JUL  AUG 






- 301,320  ~85,514 
- - -
- - -
- I  - -
325,84S 316,520  1513,950 
288,804  302,240  P82,735 
- - -
- - -
- - 1504,651 
- - -
~93,550  393,865  45,074 
414,20t  f+15,000  63,702 
- - 22,973 
421 ,57~  r+25,378  64,832 
(1)  Hver  for  sig eller  kombineret  - einzeln  oder  kombiniert  - separately or  combined  - separement  ou  combine  - separati  o  combinati 
afzonderlijk  of  gecombineerd 
75 Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris  INDFC/JRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebracht worden sind 
Immediate delivery. calculated on same perceotage of broken rice 
PRIX  A  L'IMPORTATION 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapprochee, ramenes au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna. ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering. teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF  AMSTERDAM /ROTTERDAM I ANTWERPEN  ( 1} 
Dyrknmgsstedet  Kvahteten 
I 
Herkunft  Oual1taten 
Ongm  Ouaht1es  1979  1980 
Provenance  Oual1tes 
Proven1enza  Oual1ta 
Herkomst  Kwal1te1ten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
CBL 
Rond  d'Argentme  - - - 328,33(  - - - 399,165  380,558  374,600 
Bluerose  - - - - - - - - - -
ARGENTINA 
Belle  Patna  - - - - - - - - - -
Blue Bonnet  - ~41,280  - 307 ,59(  - - - 469,280  443,167  440,180 
AUSTRALIA  Rond  d'Australie  - - - - - - - - - -
BRAZIL  Rond  de  Bresil  - - - - - - - - - -
CHINA  Rond  de  Chme  299,305 293,843  - - - - - - - -
COREE  Rond  de  Coree  - - - - - - - - - -
EGYPT  Rond  d'Egypte  - - - - 287,640 282,488  311,317 345,853  332,085  330,935 
MAROCCO  Rond  du  Maroc  - - - - - i  - I  - - - -
SPAIN  Rond  d'Espagne  - ~19,930 318,630  306,551  313,402 324,552  364,161 384,409  368,282  367,928 
THAILANDE  S1am  316,830 ~15,437 306,923  298,00L  319,947 322,404  359,698 377,969  370,527  375,408 
349,917 ~42,548 348,990  - - - - - Rond  d'Uruguay  462,775  -
Uruguay Select1on  - - - - - - - - - -
URUGUAY  I 
Belle Patna  - - - 322,770  - - - 478,980  410,900  -
Blue  Bonnet  - - - - - - - - - -
Nato  378,403 365,730  379,740  375,360  373,327  398,04' 469,177 485,570  430,930  383,670 
Blue  393,413 383,671  405,799  391,496  388,53~  418, 76(  466,843  Belle  Patna/ Belle  479,201  424,529  398,100 
U.S.A. 
Blue  Bunnet  - - - - 1  - - - - - -







ECU  I 1000 kg 
• 
JUL  AUG 
- - 370,66 
- - -
- - -
- - 400,299 
- - -
- - -
- - 296,574 
- - -
347,028 365,329 325,334 
- - -
373,552 377,373  347,161 
368,871  369,065  341,757 
- - 376,058 
- - -
- - 404,217 
- - -
379,552 381,805  400,109 
393,133 398,693  411,848 
- - -
- - -
(1)  hver  for  sig  eller  kombineret  - einzeln  oder  kombiniert- separately  or  combined- separement  ou  combine- separati  o  combinati-
afzonderlijk  of gecombineerd. 
76 PROVENANCE  QUAL!TftS 
HERKUNFT  QUALITATEN 
ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA'  1973/  .. 
HERKOMST  KWALITEITEN  i!.974 
DYRKN.  STEDET  !IYALITETEN 
114  -
ARGENTINA  114  112  -
112  23,104 
BIRMAN IE  2.3.4  21,150 
114  -
BRAZIL  114  112  -
112  -
CAMBODGE  3/4  (+)  (+) 
- URUGUAY  1/2 
CHINA  2  -
Siam C  1  ordinary F.A.Q.  -
C  3 ordinary F.A.Q.  -
C  3  special F .A.Q.  -
C  1  special F .A.Q.  -
THAIUNDE  Glutinous  C  1  -
c 3  -
Siam A 1  special  -
Glutinous A  1  -
Siam A  1  super  35,028 
(.) 
u.R.s.s.  Russie  <.>  23,717 
ESPAGNE  Gruesos 
(x) 
URtx;UAY  1/2  (x)  -
u_s .A  Second  heads 
u.s.A.  Brewers  4  20,276 
PRIX  A  L'IMPORTATION1  LIVRAISON  :RA.i?PROCHEE 
EIIIFUHRPREISE,  SOFORTIGE  LIEFERUNG 
D>\PORT  PRICES  1  IMMEDIATE  DELIVERY 
PREZZI  ALL 1 IMPORTAZIONE 1  PRONTh  CONSEGNA 
INVOEl<PRIJZEN 1  DIREKTE  LEVERING 
INDF¢RSLERPRISER 1  DIREKTE  LEVERING 
CAF  I  CIF  JUIJSTERDAM  I  ROITERDAM  I  ANTWERPEN  (l) 
CAKPAGNES 
9147  ..  1975/  1976/  1977/ 
(**) 
1979/ 
1975  1976  1977  1978  1978/ 
1979  1980 
BRI 
17,834  P-38,868  121,99  137,994  158,36 ~12,427 
- - 12,755  - - -
21,105  44,449  134y.63S 168,396  176,485 208,195 
15,079  48,172  - 144,381  - -
- - 112,436 145,136  204,963  -
- 24,142  - - - -
- - - 172,210  - -
(+)  (+)  (+)  (+) 
(+) 
- - - - 207,454  -
20,793  51,889  162,320  - - -
19,140  - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
22,795  - - - - -
- 45,140  - - - -
- - - - - -
22,330  ~81,084  155,180  157,007  176,204  ~08,020 
- - 143,254  193,584 188,352  bo4,264 
24,286  171,365  ~59,307  191,807  178,468  ~10,726 
(.)  (.)  (.)  (.)  (.) 
- - - - - 223,806 
(x)  (x)  (x)  (x)  <x> 
19,118  ;1.60,349  35,610  164,551 181,342 212,269 







UC-RE-UA/100  kg Ir 
/looO kK 
¢ 
(1)  separement ou  combine  - einzeln oder kombiniert  - separately or combined  - separati o  combinati  - afzonderliJk of gecombineerd  - hver for sig eller 
kombineret 
(**)Introduction de  l'ECU. 
77 PROVENANCE  QUAL~S 
HERKUNFT  QUALrrATEN 
ORIGIN  QUALITIES 
ffiOVENIENZA  QUALrrA1 
liERKOMST  IGIALITEITEN 
DYRKN.  STEDET  W.ALITETEN 
114 
ARGENTINA  114  112 
112 
BIRMANIE  2.3.4 
114 
BRAZIL  114  112 
112 
CAMBClDGE  3.4 
CHINA  2 
Siam C 1  ordinary F  .A. Q. 
C 3 ordinary F  .A.Q. 
C  3 special F  .A.Q. 
C 1  special F  .A.Q. 
THAIUINDE  Glutinous C 1 
c 3 
Siam A 1  special 
Glutinous A 1 
Siam A 1  super 
u.R.s.s.  Russie 
UROOUAY  112 
u.s.A.  Brewers  4 
ffiiX A L  1 IMPORTATI~N  1  LIVRAISON  RAPffiOCHEE 
EINFUHRPREISE 1  SOFORTIGE  LIEFERUNG 
IMPORT  PRICES 1  IMMEDIATE  DELIVERY 
PREZZI  ALL 1 IMFORTAZIONE 1  ffiONTA  CONSEGNA 
INVOERffiiJZEN 1  DIRE!cr'E  LEVERING 
INDF'¢RSLERPRISER 1  DIRE!cr'E  LEVERING 
CAF  I  CIF  AJI.STERDAM  I  ROTTERDAM  I  ANTWERPEN  (1) 
1977 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
BRI 
113,145  114,490  115,897  16,723  113,197  U4,_o.3  ·1301565 
- - - - - - -
137,835 138,904  155,888  65,750  159,94C  159,03t 176,924 
I 
- - - - 139,477  - -
113,102  116,312  120,587  26,022  121,14<  125,16  143,711 
- - - - - - -
- - 172,210  - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - ~  - - - -
162,160  - 161,300  - - - -
160,678 167,120  176,330 200,807  215,843  240,723  -
167,114  171,628  173,238 l99,578  205,685  211,192  215,474 
- - - - - - -
145,719 141,194  146,88f  64,588  52,456  151,303  165,623 
114,822  115,927  117,10  l9,971  20,010  121,448  139,442 
1978 
Affi  MAI  JUN 
1621461  173,133 171,968 
- - -
183,308  193,99~ 195,294 
149,285  - -













216,556  ~08,591  198,877 
- - -
178,813  93,718  187,125 





























UC-RE-UAI 1000 lg 
~ 
AOO 
161,188  137,994 
- -
169,397  168,396 
- 144,381 











147,562  157,001 
- 193,584 
151,866  191,807 
- -
170,297  164,551 
171,826  142,954 




IMPORT  PRICES 
PRIX  A  L'IMPORTATION 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Dyrknmgsstedet  Kval1teten 
Herkunft  Quahtaten 
Or1gm  Ouaht1es 
Provenance  Qua lites 
Provenienza  Ouahta 
Herkomst  Kwallte1ten  SEP 
lf•  171,943 
ARGENTINA  'I•  '/2  -
'12  179,752 
BIRMAN  IE  2.3 4  -
'I•  211,772 
BRAZIL  'I•  '12  -
1 /2  -
CAMBODGE  34  -
CHINA  2  -
S1am C 1 ordmary F.A Q  -
C 3 ord1nary F A.Q  -
C 3 spec1al  F A.Q  -
C 1 spec1al  F A Q  -
THAI LANDE  Glutinous C 1  -
C3  -
S1am A 1 spec1al  82,368 
Glutinous A 1  -
S1am A 1 super  83,860 
U.R.S.S  Russ1e  -
URUGUAY  '12  90,966 







CAF I CIF  AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN ( 1) 
1978  1979 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  AVR  MAl 
BRI 
160,053  158,074  154,553  149,940  155,641  - - -
- - - - - - - -
170,924  175,007 172,075  167,474  167,595  166,588  167,028 183,060 
- - - - - - - -
204,782  198,335  - - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
I  - - - -
- - - - - I  -
I  - -
t 
I  - - - - - - - -
I 
- - - - - - - -
- I  - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
I  - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
182,606 173,751  74,621  166,612  70,805  69,437  167,458 180,080 
P34,247  P08,602  81,434  ~69,731  75,066  78,770  185,110  189,262 
82,136  80,696  80,805  ~68,  734  72,.337  70,738  166,971  180,576 
- - - - - - - -
90,966  77,559  72,632 n  11,1  o7  70,462  - - -
l 































JUL  AUG 
- - 158,367 
- - -
187,518  188,040 176,485 
- - -











78,547  84,770  76,204 
79,773  83,136  88,352 
81,787  85,162  78,468 
- - -
188,573  88,470  81,342 
174,150  73,680  67,712 
(1)  hver  for  sig eller  kombineret  - einzeln  oder  kombiniert  - separately of  combined  - separement  ou  combine  - separati  o  combinati  -
afzonderlijk of  gecombineerd. 
79 INDFfiRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
PRIX  A  L'IMPORTATION 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Dyrkmngsstedet  Kvaliteten 
Herkunft  Qualitaten 
Origin  Oualit1es 
Provenance  Qualites 
Provenienza  Ouahta 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP 
1/•  -
ARGENTINA  'I•  'h  -
1h  190,832 
BIRMAN  IE  2.3.4  -
I 
'I•  -
BRAZIL  'I•  'h  -
'h  -
URUGUAY  1/2  192,160 
CHINA  2  -
Siam C 1 ordmary FAO.  -
C 3 ordinary FAO.  -
C 3 special FAO.  -
C 1 Special  F.A.Q.  -
THAI LANDE  Gluttnous C 1  -
C3  -
S1am A 1 spec1al  ~91,975 
Glutinous A 1  ~83,715 
Siam A 1 super  194,732 
ESPAGNE  Gruesos  205,430 
Second  heads  188,610 
u.S.A. 







CAF I CIF  AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN ( 1) 
1979  1980 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
BRI 
- - - - - - - 212,000 
- - - - - - - -
190,422 189,549 178,283 196,563  205,220  223,87(  231,443  224,732 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
190,718 190,070 185,750 193,840 193,712  214,568  229,431  216,465 
183,355  187,157 182,927 189,628 191,738 213,150 227,358 221,500 
194,059 192,220 189,794 197,179 199,562  216,841  226,030  220,189 
197,071  193,877 202,417 211,437  223,401  247,905  254,389 240,736 
192,229 196,871  200,062 202,329  - 224,943  232,715  223,948 





























ECU  I 1000 kg 
• 
JUL  AUG 
211,630  211,74  212,42 
- - -













228,80E 238,230  208,020 
221,37~ 225,135  204,264 
231,801 241,438  210,726 
231,834 243,165  223,806 
222,94~ 226,108  212,269 
217,832 215,338  204,382 
(1)  hver  for  sig eller kombineret  - einzeln  oder  kombiniert  - separately or combined  - separement  ou  combine  - separati  o  combinati  -
afzonderlijk  of  gecombineerd. 
80 lmportpriser for visse kvaliteter  * 
Einfuhrpreise fiir ausgewiihlte Qualitiiten* 
Import prices for certain qualities* 
Prix i  l'importation pour quelques qualites* 
Prezzi all'importazione per alcune qualiti* 
lnvoerprijzen voor enkele kwaliteiten* 
AFSKALLET RIS/GESCHAL  TEA REIS/HUSKED RICE/ 
RIZ DECORTIQUE/RISO SEMIGGREGGIO/GEDOPTE RIJST {2\ 
RE/UA/U C/100 kg 
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BRUDRIS/BRUCHREIS/BROKEN RICE/BRISURES/ ROTTUREIBREUKRIJST 
RE/UA/U  C/100 kg 
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SLEBEN RIS/GESCHLIFFENER REIS/MILLED RICE/ 
RIZ BLANCHI/RISO LAVORATO/VOLWITTE RIJST (2) 
C/100 kg 
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*Cif-prlser for ojebllkkellg levering Rotterdam/Antwerpen  Clf-Prelse fur sofortlge Lleferung Rot'dam/Antw.  Clf prices for Immediate delivery 
Rotterdam/  Antwerp  Prix CAF pour llvralson rapproch&e Rot'  dam/  Anvers  Pronta consegna elf-Rotterdam/  Antwerpen  Dlrekte levering 
c.l.f. Rotterdam/Antwerpen 
2) omregnet til procenten for brudrlsl/auf glelchen  Bruchgehalt zuruckgebracht//converted to the same percentage of bracken rice// 
ramenes au m6me pourcentage de brlsures//rldottl alia stessa -percentuale dl rotture//terruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CCE- DG VI A/4- 8101.6 
81 III 
F E D S T 0  F  F E R 
F  E  T  T  E 
0  I  L S  A N 0  F A T S 
M A T I  E R E S  G R A S S E S 
G R A S S I 
0 L I  E  N  E N  V E T T E N HUILE  D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
Huile  d 1olive  vierge  semi-fine 3° 
Mittelfeines  Jungfer~l 3° 
Semi-fine  virgin olive oil 3° 




Va luta  NOV  DEC  JAN 
Va luta 
PRIX  FIXES  COMMUN~ 
FESroESETZTE  ~INSCHAFTLICHE PREISE 
FIXED  COMMUNITY  PRICES 
PREZZI  FISSATI  COMMUNITARI 
VASTGESTELDE  GEMEENSCHAPPELIJKE  PRIJZEN 
FASTSATTE  FAELLESSKABSPRISER 
Olio d'oliva  vergine  semi  fino  3° 
Halffijne olijfolie 3° 
Mellemfin  jomfruol ie 30 
1978 
FEB  ~JAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG 
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PROIDCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
MN-RE-UA/100  kg 
SEP  OCT  ¢ 
Prix indicatif a la production  - Erzeugerrichtpreis  - Product~on target  p~ce 
Prezzo  indicativa a11a produzione  - Produktierichtprijs  - Producentindikativpriser 
UC-RE  187,78° 
BFR  9266,7 
DKR  1608,63 
DM  640,81 
FF  1085,46 
LIT  193.413 
HFL  638,96 
IRL  138,901 
UKL  110,159 
UC-RE  141,910 
BFR  7003,1 
DKR  1215,68 
DM  484,28 
FF  820,31 
LIT  146.167 
HFL  482,88 
IRL  104,971 
UKL  83,250 
UC-RE  134,62o 
BFR  6643,3 
DKR  1153,23 
DM  459,40 
FF  778,17 
LIT  138.659 
HFL  458,07 
IRL  99,578 
UKL  78,973 
UC-RE  138,910 
BFR  6855,0 
DKR  1189,98 
DM  473,02 
FF  802,97 
LIT  143.077 
HFL  472,67 
IRL  102,752 
UKL  81,490 
187,780  187 '7ff>  187,780  187,780  187 '780  187,780  187,780  187 '780  187,780 
9266,7  9266,7  '9266,7  9266,7  9266,7  9266,7  9266,7  9266,7  9266,7 
1608,63  1608,63  1608  6  1608,63  16o8,63  1608,63  16o8,63  1608,63  1608,63 
640,81  640,81  640,81  640,81  640,81  640,81  640,81  640,81  640,81 
1085,46  1085,46  1085,4~  1085,46  1085,46  J.085,46  1085,46  1085,46  1085,46 
193.413  193.413  193.413  193413.  ___123.413  193-413  193·413  193·413  193.413 
638,96  638,96  638,96  638,96  638,96  638,96  638,96  638,96  638,96 
138,901  138,901  138,901  138,901  138,901  138,901  138,901  138,901  138,901 
110,159  110,159  110,159  110,159  110,159  110,159  110,159  110,159  110,159 
Prix indicatif de  marche  - Marktrichtpreis  - Market  target price 
Prezzo indicati  vo  di  mercato  - Marktrichtpreis  - Markedsindikati  vpriser 
141,910  143,030  144,150  145,270  146,390~. 147,510  148,630  149,750 
7003,1  7058,3 
711"':.1.  7168,9  7224,1  7279,4  7334,7  7390,0 
1215,68  1225,28  1234,87  1244,46  1254,06  1263,65  1273,25  1282,84 
484,28  488,10  491,92  495,75  499.57  503,39  507,21  511,03 
820,31  826,79  833,26  839,73  846,21  852,68  859,16  865,63 
146.167  147.321  148.475  149-628  150.782  151·935  153.089  154.243 
482,88  4tSo,o9  490,499  494.31  498,12  501,93  505,74  509,55 
104,971  105,799  106,628  107,456  108,285  109,113  109_I_942  110,170 
83,250  83,907  84.564  85,221  85,878  86,535  8T.l92  87  849 
Prix  d'intervent~on  - Intervent~onspre~s  - Intervent~on p~ce 
Prezzo d'intervento  - Interventieprijs  - Interventionspriser 
134,6'b  135,7~  136,860  137,980  139,100  140,220 141,340  142,460 
6643,3  6698,6  6753,8  6809,1  6864,4  6919,7  6974,9  7030,2 
1153,23  1162,82 
1172  42  1182,01  1191,61  1201,20  1210,80  1220,39 
459,40  463,22  467 ,OS· 470,87  474,69  478,51  482,33  486,16 
778,17  784,65  791,12  797,59  804,07  810,54  817,02  823,49 
138.659  139.812  140.966  142.119  143.273  144·427  145·580  146-734 
458,07  461,88  465,69  469,50  473,32  477,13  480,94  484,75 
99,578  100,407  101,235  102,064  102,892  103,721  104,549  105,378 
78,973  79,630  80,287  80,944  81,601  82,258  82,915  83,572 
Prix de  seuil  Schwe11enpre~s  Threshold  pr~ce 
Prezzo d'entrata  - Drempe1prijs  - Taerskelpriser 
138,910  140,0)0  141,150  142,270  143,390  144,510  145,630  146,750 
6855,0  6910,3  6965,6  ~020,8  7076,1  7131,4  7186,6  7241,9 
1189,98  1199,58  1209,17 ~218,76  1228,36  1237,95  1247.55  1257,14 
473,02  477,86  481,69 ~85,51  489 .n  493,15  496,97  500,80 
802,97  809,44  815.92  822,39  828,87  835,34  841,82  848,29 
143.077  144.231  145.385 146.538  147.692  148.845  :!42.·999  151.153 
472,67  476,48  480,29 484,10  487,91 > 491,72  .  495  54  499.35 
102,752  103,580  104,409 105,237  106,066  106,894  107,723  108,551 





























187,780  187 ,78o  187 '700 
9266,7  9266,7  9266,7 
1608,63  1608,63  1608,63 
640,81  640,81  640,81 
1085,46  1085,46  1085,46 
193.413  193.413  193.413 
638,96  638~  638,96 
138,901  138,901  138t901 
110,159  110,159  110,159 
151,990  153,lJ.O  147,040 
11500,5  7558,7  7256,6 
1302,03  1312,14  1259,70 
518,68  522,70  501,81 
878.58  885,40  850,01 
156.550  157.765  151.459 
517,18  521,1_2_  500,36 
112,427  113,300  108_I_772 
89.163  89,855  86_I_264 
144,700  145,820  139,750 
7140,7  7196,0  6888,3 
1239,58  1249,18  1197,21 
493,80  497,62  476,92 
836,44  842,91  807,85 
149.041  150.195  143·946 
492,37  496,18  475,54 
107,035  107,863  103,376 
84,887  85,544  81,984 
14t3,990  150,110  144,040 
7352,4  7407,7  7108,3 
1276,33  1285,93  1233,96 
508,44  512,26  491,39 
861,24  867 '71  832,64 , 
153.460  154.613  148-,365 
506,97  510,78  490,14 
110,208  111,036  106,549 
87,403  88,060  84,501 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mellemfin 1omfruol1e 3° 
M1ttelfeines Jungfernol 3° 








Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi  fissati  comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Huile d'ollve v1erge sem1-fine 3 ° 
Ol1o d'ol1va vergine sem1-fmo 3° 
Halff1Jneol1jfol1e 3° 
NOV  DEC  JAN 
1978/79 
FEB  MII.R  APR  MAl 
Producent  i ndi kat i vpri ser  Erzeugerri chtprei s 
JUN 
Prix  indicatif a La  produ1tion  Prezzo  indicativa alla produzione 
ECU  - - 231,563  231,563  231,563  231,563  231,563  231,563 
BFR/LFR  - - 9452,2 
OKR  - - 1640,84 
OM  - - 651,69 
FF  - - 1192,36 
LIT  - - 221.037 
HFL  - - 651,75 
IRL  - - 150,725 
UKL  - - 121,476 
Repraesentativ  markedpris  Reprasentativer  Markpreis 
Prix  representatif  de  marche  Prezzo  rappresentativo  di  mercato 
ECU  - - 180,80  182,15  183,51  151,43  152,79  154,14 
BFR/LFR  - - 7380,1  7435,2  7490,7  6181,3  6236,8  6291,9 
OKR  - - 1281,13  1290,70 1300,34 1073,02  1082,66 1092,22 
OM  - - 508,83  512,63  516,46  426,17  430,00  433,80 
FF  - - 930,98  937,93  944,93  779,74  786,75  793,70 
LIT  - - 172.581  173.873 175.167 144.550 145.843  147.135 
HFL  - - 508,88  512,68  516,51  426,21  430,04  433,84 
IRL  - - 117,683 118,562 119,447  98,566  99,451  98,377 
UKL  - - 94,846  95,554  96,268  79,439  80,152  80,860 
Interventionspriser  Interventionspreis 
Prix d'intervention  Prezzo  d'intervento 
ECU  - - 171,99  173,34  174,69  176,05  177,40  178,76  -
BFR/LFR  - - 7020,5  7075,6  7130,7  718~,  2  7241,3  7296,9 
OKR  - - 1218,70 1228,27 1237,84 1247,48 1257,04 1266,68 
OM  - - 483,03  487,83  491,63  495,46  499,26  503,09 
FF  - - 885,61  892,56  899,51  906,52  913,47  920,47 
--I--
LIT  - - 164.168  165.461  166.753 168.045  169.339 170.630 
HFL  - - 484,08  487,88  491,68  495,51  499,31  503,14 
IRL  - - 111,948 112,827  113,706 114,591  115,470  116,355 
UKL  - - 90,224  90,932  91,641  92,354  93,062  93,776 
Taerskelpriser  Schwellenpreis 
Prix  de  seui L  Prezzo  d'entrata 
ECU  - - 177,17  178,53  179,88  149,81  151,17  152,52 
BFR/LFR  - - 7232,0  7287,5  7342,6  6115,1  6170,7  6225,8 
OKR  - - 1255,41  1265,05  1274,62  1061,54  1071,18 1080,74 
OM  - - 498,62  502,44  506,24  421,61  425,44  429,24 
FF  - - 912,28  919,29  926,24  771,40  777,67  778,40 
LIT  - - 169.119  170.411  171.704  143.004  144.296 145.589 
HFL  - - 498,66  502,49  506,29  421,65  425,48  429,28 
IRL  - - 115,320 116,206  117,084  97,512  98,397  99,276 

































FAT  PRODUCTS 
MATIERES  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
MN- ECU  /TOO kg 
0 
AUG  SEP  OCT 
Production  target  price 
Produktieri chtpri j s 









Representative  market  price 
Represent at  i eve  marktpri j s 
155,50  155,50  155,50  162,68 
6347,4  6347,4  6347,4  6640,6 
1101,86 1101,86 1101,86 1152,75 
437,63  437,63  437,63  457,84 
800,70  800,70  800,70  837,68 
148.432  148.432  148.432  155.288 
437,67  437,67  437,67  457,88 
101,216 101,216 101,216 105, 695 
81,573  81,573  81,573  85,341 
Intervention price 
Interventieprijs 
180,11  180,11  180,11  177,27 
7352,0  7352,0  7352,0  7235  .. 9 
1276,24  1276,24  1276,24 1256,10 
506,89  506,89  506,89  498,79 
927,42  927,42  927,42  912,78 
171.923  171.923  171.923 169.209 
506,93  506,93  506,93  498,93 
117,234  117,234 117,234 115,383 
94,484  94,484  94,484  92,993 
ThreshoLd  price 
Drempelprijs 
153,88  153,88  153,88  160,146 
6281,3  6281,3  6281,3  6549,9 
1090,38 1090,38 1090,38 1137,01 
433,07  433,07  433,07  451,59 
792,36  792,36  792,36  825,47 
146.885  146.885  146.885  153.166 
433,11  433,11  433,11  451,63 
100,161  100,161  100,161  104,250 
80,724  80,724  80,724  84,176 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mellemfin jomfruolie 3° 
M1ttelfeines Jungfernol 3° 












































Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi  fissati  comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Hu1le d'ohve v1erge semi-fine 3° 
Ol1o d'ol1va verg1ne semi-finO 3° 
Halffljne OlljfOIIe 3° 
NOV  DEC  JAN 
1979/80 
FEB  MAR  APR  MAl 
Producentindikativpriser  Erzeugerrichtpreis 
Prix  indicatif a La  production  Prezzo  indicative alla 
235,04  235,04  235,04  235,04  235,04  235,04  235,04 
9541,5  9541,5  9541,5  9541,5  9541,5  9541,5  9541,5 
1731,29 1815,30  1815,30 1815,30  1815,3< 1815,30  1815,30 
654,21  654,21  654,21  654,21  654,21  654,21  654,21 
1355,92  1355,92 1308,53  1308,53 1308  53  1308,53  1308,53 
* 262.540 262.540 262,540  262.540  262.540  249.314''?1\)_c;L..n 
657,91  657,91  657,91  657,91  657,91  657,91  657,91 
154,956 154,956  154,956 154,956 154,956  154,956  154,956 
138,139  145,40~ 145,409 145,409 145,409  145,409  145,409 
JUN  JUL 
produzione 
235,04  235,04 
9541,5  9541,5 
1815,30 1815,30 
654,21  654,21 
1308,53  1308,53 
262.540  262.540 
657,91  657,91 
154,956 154,956 
145,409 145,409 
Repraesentativ markedpris  Reprasentativer Marktpreis 
Prix  representatif  de  marche  Prezzo  rappresentativo di  mercato 
147,00  147,00  148,37  149,74  151,11  152,48  153,85  155,22  156,59 
5967,5  5967,5  6023,1  6078,7  6134,3  6189,9  6245,6  6301,2  6356,8 
1082,79 1135,33  1145,91  1156,50 1167,08  1177,66  1188,24 1198,82  1209,40 
409,16  409,16  412,97  416,79  420,60  424,41  428,23  432,04  435,85 
848,03  848,03  826,01  833,64  841,27  848,89  856,52  864,15  871,78 
155.927 164.199  165.729 167.260 168,790 170.320  171.850 173.381  174.911 
411,47  ,611,47  415,31  419,14  422,98  426,81  430,65  434,48  438,32 
96,913  196,913  97,816  98,720  99,623  100,526  101,429 102,333  103,236 
86,395  90,942*  91,790  92,637  93,485  94,333  95,180  96,028  96,875 
Interventionspriser  Inte rvent i onsprei s 
Prix d'intervention  Prezzo d'intervento 
173,19  173,19  174,56  175,93  177,30  178,67  180,04  181,41  182,78 
7030,7  7030,7  7086,3  7141,9  7197' 5  7253,1  7308,7  7364,4  420,0 
1275,71  1337,61  1348,20  1358,77 1369,36 1379,94  1390,52 1401,10 1411,68 
482,06  482,06  485,87  489,69  493,50  497,31  501,13  504,94  508,75 
999,12  999,12  971,82  979,45  987,07  994,70  1002,33 1009,95  1017,58 
183.708 193.453 194.984  196.514 198,044 199.574  201.105  202.635  204.165 
484,78  484,78  488,62  492,45  496,29  500,12  503,96  507,79  511,63 
114,180  114,180  115,083  115,986  116,889 117,792  118,696 119,599 120,502 
101  788  1o1  .. 14s  107,992  108,840 109  682  110,535  111,383 112,230 113,078 
Taerskelpriser  Schwe L  Lenprei s 
Prix  de  seuil  Prezzo d'entrata 
144,96  144,96  146,33  147,70  149,07  150,44  151,81  153,18  154,55 
5884,7  5884,7  5940,3  5995,9  6051,5  6107,1  6162,7  6218,4  6274,0 
1067,77  1119.,58  1130,16  1140,74 1151,32 1161,91  1172,49 1183,07 1193,65 
403,48  403,48  407,30  411,11  414,92  418,74  422,55  426,36  30,18 
836,26  836,26  814,66  822,28  829,91  837,54  845,16  852,79  860,42 
153.763 161.920 163.451  164.981  166,511 168.042  169.572  171.102  172.632 
405,76  405,76  409,60  413,43  417,27  421,10  424,94  428,77  32,61 
95,568  95,568  96,472  97,375  98,278  99,181  100,084 100,988 101,891 
85,196  89,680*  90,528  91,375  92,223  93,070  93,918  94,766  95,613 




FAT  PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 




SEP  OCT 
Production  target  price 
Produktierichtprijs 
235,04  235,04  235,04  235,04 
9541,5  9541,5  9541,5  9541,5 
1815,30 1815,30  1815,30 1808,30 
654,21  654,21  654,21  654,21 
1308,53 1308,53  1308,53 1308,53 
262.540 262.540  262.540  261.438 
657,91  657,91  657,91  657,91 
154,956 154,956  154,956 154,956 
145,409 145,409  145,409 144,801 
Representative market  price 
Representatieve marktprijs 
156,59  156,59  156,59  152,59 
6356,8  6356,8  6356,8  6194,6 
1209,40 1209,40  1209,40 1174,16 
435,85  435,85  435,85  424,73 
871,78  871,78  871,78  849,53 
174.911 174.911  174.911  169.758 
438,32  438,32  438,32  427,13 
103,236 103,236  103,236 100,601 
96,875  96,875  96,875  94,024 
Intervention price 
Interventieprijs 
182,78  182,78  173,19  177,99 
7420,0  7420,0  7030,7  7225,3 
1411,68 1411,68  1337,61  1369,49 
508,75  508,75  482,06  95,41 
1017,58 1017,58  964,19  990,89 
204.165 204.165  193.453 197.997 
511,63  511,63  484,78  498,21 
120,502 120,502  114,180 117,341 
113,078 113,078  107,145  109,665 
Threshold  price 
Drempelprijs 
154,55  154,55  154,55  150,55 
6274,0  6274,0  6274,0  6111,8 
1193,65 1193,65  1193,65  1158,47 
430,18  430,18  430,18  419,06 
860,42  860,42  860,42  838,17 
1726,32 172.632  172.632  167.489 
432,61  432,61  432,61  421,42 
101,891 101,891  101,891  99,257 
95,613  95  613  95,613  92,767 HUILE  D10LIVE 
OLIVENOL 





PRELEVEMENTS  MINIMAUX  A  L 
1 II~ PORTA TION 
MINDEST  ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR 
MINIMlJ1  IMPORT  LEVIES 
PRELIEVI  MINIM I  ALL 
1 IMPORTAZIONE 
MINIMlJII  HEFFINGEN  BIJ  INVOER 
MINIMlJIIS  IMPORTAFGIFTER 
A.  Produits  entierement  obtenus  en  Grece  et transportes directement  de  ce  pays  dans  la  Communaute. 
N°  du  tarif douanier  commun 
Nr.  des  Gemeinsamen  Zolltarifs 
CCT  heading  Nr. 
N°  della  tariffa dogonaLe  comune 
Nr.  Van  het  gemeenschappeL i j k 
douaneta ri ef 
Pos.  i  den  faeLLes  toLdtarif  19761  1977/ 
1977  1978 
07.01  N II  7 ,oo  6,o1 
07.03 A II  7 ,oo  6,01 
15.07 A  I  a>  (1)  33,43  29,73 
15.07 A  I  b)  (1)  40,77  29,09 
15.07  A  I  c>  (1)  35,78  30,30 
15.07  A II a)  32,32  31,56 
15.07 A II b)  43,36  45,44 
15.17  B  I  a>  16,00  14,02 
15.17  B  I  b)  26,00  20,57 
23.04  A  (2)  3,00  2,01 
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
UC-RE-UA/100  kg 
(1)  Pour  Les  importations  des  huiles  de  cette sous-position tarifaire, entierement  obtenues dans  L1un  des  pays  ci-dessous et di-
rectement  transportees  de  ces pays dans  La  Communaute,  Le  prelevement a percevoir est  diminue  de  : 
a>  Espagne  et  Grece  :  0,50  unites  de  compte par  100  ki logrammes; 
b>  Turquie  :  18,50 unites  de  compte  par 100  kilogrammes, a condition  que  L'operateur apporte  La  preuve  d 1avoir  rembourse  La 
taxe a  L
1exportation  instituee par  La  Turquie,  sans que,  toutefois,  ce  remboursement  ne puhse depasser  Le  montant  de  La 
taxe effectivement  instituee; 
c>  Algerie, Maroc,  Tunisie:  20,50  unites  de  compte par 100  kilogrammes, a condition que  l'operateur apporte  La  preuve d'a-
voir  rembourse  La  taxe a l
1exportation  instituee par ces pays,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne puisse depasser 
Le  montant  de  La  taxe effectivement  instituee. 
C2>  En  vertu  de  L'articLe 3  des  regLements  CCEE>  n°  2843/76 et  CCEE)  n°  2844176,  iL n'est pas  perc;u de prelevement a L'importa-
tion  des  grignons  d'olive et autres residus,  repris a  La  sous-position 23.04  du  tarif douanier  commun,  ayant  un  contenu  en 
huile egaL  ou  inferieur a 3X. 
87 MA Tl ERES  GRASSES 
FETTE 





OLIVE  OIL 
OLIO  D  I OLIVA 
OLIJ FOLIE 
OLIVENOLIE 
PRELEVEMENTS  MINIMAUX  A L 
1 lf1PORTATION 
MINDEST  ABSCHCPFUNGEN  BEl  EINFUHR 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES 
PRELIEVI  MINII~I  ALL 
1 IMPORTAZIONE 
MINIMUf1  HEFFINGEN  tl!J  INVOER 
MINH1UMS  !11PORTAFGIFTER 
OL!EN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
A.  Produi t s  ent ie rement  obtenus  en  Grece  et  transporte s  di rectement  de  ce  pays  dans  La  Communaute.  UC-RE-UA/100  kg 
N°  du  tarif douanier  commun 
Nr.  des  Gemeinsamen  Zolltarifs  1977  - 1978 
CCT  heading  Nr. 
N°  della  tariffa  doganale  comune 
Nr.  Van  het  gemeenschappel ij k 
douaneta r i ef 
~  Pos.  i  den  faelles toldtarif 
NOV  DEC  JAN  FEV  MAR  APR  !L\I  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  jannuellE 
07.01  N II  ' 
6,10  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,oo  6,00  6,00  6,00  6,01 
07.03  A  I I  6,10  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,01 
15.07 A  I  aJ  1)  24,80  28,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,80~  33,16  29,73 
15.07 A  I  b)  1)  28,87  28,UO 
I 
30!00  30,00  30,00  30,00  30,00  27,77  26,68  26,68  29,97  31,16  29,09 
15.07 A  I  c)  1)  30,80  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,83  32,00  30,30 
15.07  A  II  a)  32,00  31 ,DO  31,00  31,00  31,00  31,00  31,00  31,00  31,00  31,00  32,67  35,00  31,56 
15.07  A  I I  b)  46,10  45,00  45,00 
::::1 
45,00  45,0C  45,00  45,00  45,00  45,00  46,13  48,00  45,44 
15.17  A  I  !15.17  B  I  a) a par- 14,20  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00  14,00  14,02 
tir du 
15.17  A II 15.17  B  I  b)  1•1•78  22,40  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  20;·57 
23.04  A  2)  2,10  2,00  2,00  2,001  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,01 
I 
I 
I  ! 
( 1)  Pour  Les  importations  des  huiles  de  cette  sous-posi t ion  ta rifa ire,  en tie  rement  obtenues  dans  L  1 un  des  pays  c i-dessous et  di-
rectement  t ransportees  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  Le  pre Levement  a percevoi r  est  dim i nue  de  : 
a)  Espagne  et  Grece  :  0,50  unites  de  compte  par  100  ki Logrammes; 
b)  Turquie  :  18,50  unites  de  compte  par  100  ki Logrammes,  a condition  que  L 
1operateur apporte  La  preuve d'avoir  rembourse  La 
taxe a L'exportation  instituee par  La  Turquie,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  Le  montant  de  La 
taxe effectivement  instituee; 
cJ  Algerie, Maroc,  Tunisie  :  20,50  unites  de  compte  par  100  kilogrammes,  a condition  que  L'operateur apporte  La  preuve  d 1a-
voir  rembourse  La  taxe a  L'exportation  instituee par  ces  pays,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser 
Le  montant  de  La  taxe effectivement  instituee. 
(2)  En  vertu  de  l
1article 3  des  reglements  (CEEJ  n°  2843/76  et  (CEEJ  n°  2844/76,  i l  n'est  pas  perc;u  de  prelevement  a L'importa-
tion des  grignons  d'ol  ive  et  aut res  residus,  repri s  a  La  sous-position 23.04  du  tarif douanier  commun,  ayant  un  contenu  en 
huile egal  ou  inferieur a 3  h. 
88 HUILE  D
1 OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
OLIO  D  I OLIVA 
OLIJ FOLIE 
OLIVENOLIE 
B.  Produits  importes  des  pays  tiers. 
N°  du  tarif douanier  commun 
Nr.  des  Geme i nsamen  Zo ll  tar if  s 
CCT  heading  Nr. 
N°  della  tariffa dogonale  comune 
Nr.  Van  het  gemeenschappel i j k 
douanetarief 
Pos.  i  den  faelles toldtarif  19761 
1977 
07.01  N II  9,oo 
07.03  A  I I  8,oo 
15.07 A  I  a)  (3)  5o,7o 
15.07 A  I  b)  (3)  84,44 
15.07  A  I  c)  (3)  58,37 
15.07 A II a)  (1)  48,91 
15.07 A II b)  (2)  76,47 
15.17  B  I  a)  21,00 
15.17  B  I  b)  24,00 
23.04  A  (4)  3,oo 
PRELEVEMENTS  M  INIMAUX  A  L 
1 H1PORTA TION 
MINDEST  ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR 
MINIMUM  IMPORT  LEVIES 
PRELIEVI  MINIM!  ALL 
1 IMPORTAZIONE 
MINIMUM  HEFFINGEN  13IJ  INVOER 













MA TI ERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
UC-RE-UA/1 00  kg 
(1)  Pour  Les  importations des  huiles  de  cette sous-position tarifaire :  a)  entierement  obtenues  en Algerie, au Maroc,  en  Tunisie 
et  transportees directement  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  Le  prelevement  a percevoir  est  diminue  de  3,20  unites  de  compte 
par  100  ki Logrammes;  b)  entierement  obtenues  en  Turquie  et  transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  le  preLe-
vement  a percevoi r  est  dim inue  de  2,56  unites  de  compte par  100  kilogrammes. 
(2)  Pour  Les  importations  des  huiles  de  cette  sous-position tarifaire:  a)  entierement  obtenues  en Algerie, au Maroc,  en  Tunisie 
et  transportees  directement  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement a percevoir  est  diminue  de  6  unites  de  compte  par 
100  ki Logrammes;  b)  entierement  obtenues  en  Turquie et  transportees  directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  Le  preleve-
ment  a percevoir  est  diminue  de  4,80  unites  de  c:>mpte  par  100  ki Logrammes. 
(3)  Pour  Les  importations  des  huiles  de  cette sous-position tarifaire, entierement  obtenues dans  L'un  des  pays  ci-dessous et di-
rectement  transportees  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  Le  pre levement a percevoi r  est  dim i nue  de  : 
al  Espagne  et  Grece  :  0,50  unites  de  compte  par  100  ki Logrammes; 
b)  Turquie  :  18,50  unites  de  compte par  100  ki logrammes,  a condition  que  L  'operateur apporte  La  preuve d'avoir  rembourse  La 
taxe a l 1 exportation  inst i tuee par  La  Turqui e,  sans  que,  toutefoi s,  ce  remboursement  ne  pui sse depa sser  Le  montant  de  La 
taxe  effectivement  instituee; 
c)  Algerie, Maroc,  Tunisie:  20,50 unites  de  compte  par  100  kilogrammes, a condition  que  L'operateur apporte  La  preuve d'a-
voi r  rem bourse  La  taxe a L  1 exportation  inst  i tuee par  ce  pays,  sans  que,  toutefoi s,  ce  remboursement  ne  pui sse  depa sser  le 
montant  de  La  taxe  effecti  vement  i nst i tuee. 
(4)  En  vertu  de  l'article 3  des  regLements  (CEE)  n°  2843/76  et  (CEE)  n°  2844176,  il n'est  pas  percu de  prelevement a  L'importa-
tion  des  grignons  d'oLive  et autres  residus,  repris a  La  sous-position  23.04  du  tarif douanier  commun,  ayant  un  contenu  en 
huile  egaL  ou  inferieur a 3  %. 
89 MA TI ERES  GRASSES 
FETTE 










PRELEVEMENTS  MINIMAUX  A  L 
1 lf1PORTATION 
MINDEST  ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR 
MINIMLX>l  IMPORT  LEVIES 
PRELIEVI  MINIM I  ALL 
1 IMPORTAZIONE 
MINIMUM  HEFFINGEN  tHJ  INVOER 
MINIMUMS  mPORTAFGIFTER 
OLI EN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
B.  Produi ts  importes  des  pays  tiers. 
UC-RE-UA/100  kg 
N°  du  tarif douanier  commun 
Nr.  des  Gemeinsamen  Zolltarifs  1977  - 1978 
CCT  heading  Nr. 
N°  della  tariffa doganale  comune 
Nr.  Van  het  gemeenschappel ij k 
douanetarief  ¢  Pos.  i  den  faelles toldtarif 
NOV  DEC  JAN  FEV  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  ~uel11 
07.01  N II  9,90 
I 
10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00 
07.03  A  I I  9, 90  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00 
15.07 A  I  a>  51 ,00(3  52,87(3  56,00  56,00  56,00  56,00  56,00  56,00  56,00  56,00  56,50  58,16 
15.07 A  I  b)  51 ,00(3  52,52(3  54,001  54,00  54,00  54,00  54,00  50,07  48,81  49,68  53,50  56,00 
15.07 A  I  cl  52,80(3 53,03(3  54,00  54,00  54,00  54,00  54,00  54,00  54,00  54,00  54,83  56,00 
15.07  A II a)  58,90(1  58,00(1  58,00  58,00  58,00  58,00  58,00  58,00  58,00  58,00  60,43  63,00 
15.07 A II b)  86,65(2  84,00(2  84,00  84,00  84,00  84,00  84,00  84,00  84,00  84,00  85,67  88,00 
15.17  A  I  ~15.17 B  I  a) a par- 24,60  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00 
15.17  A  II 15o17  B  I  b) tir du  39,40  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  1.1.  78 
23.04  A  3,90(4)  4,00(4)  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00 
I 
I  I 
(1)  Pour  les  importations  des  huiles de  cette  sous-position tarifaire :  a)  entierement  obtenues  en Algerie, au Maroc,  en  Tunisie 
et  t ransportees  di rectement  de  ces  pays  dans  la  Communaute,  le prelevement a percevoi r  est  dim inue  de  3,20 unites  de  compte 
par  100  kilogrammes;  b)  entierement  obtenues  en  Turquie et  transportees  directement  de  ce  pays  dans  la  Communaute,  le prele-
vement  a percevoir  est  diminue  de  2,56  unites  de  compte par  100  ki logrammes. 
(2)  Pour  Les  importations  des  huiles  de  cette sous-position tarifaire :  a)  entierement  obtenues  en Algerie, au Maroc,  en  Tunisie 
et transportees directement  de  ces  pays  dans  la  Communaute,  Le  prelevement  a percevoir est  diminue  de  6  unites  de  compte  par 
100  ki logrammes;  b)  entierement  obtenues  en  Turquie et  transportees directement  de  ce  pays  dans  la  Communaute,  Le  preleve-
ment  a percevoir  est  diminue  de  4,80  unites  de  compte  par  100  ki Logrammes. 
(3)  Pour  les  importations  des  huiles de  cette sous-position tarifaire, entierement  obtenues  dans  L'un  des  pays  ci-dessous et di-
rectement  transportees  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  Le  prelevement a percevoir est  diminue  de  : 
a>  Espagne  et  Grece  :  0,50 unites  de  compte  par  100  ki Logrammes; 
b)  Turqui e  :  18,50  unites  de  compte  par  100  k i Logrammes,  a condition  que  L  1 operateur apporte  la  preuve  d 'avoi r  rem bourse  la 
taxe a  L' exportation  inst i tuee par  La  Turqui e,  sans  que,  toutefoi s,  ce  remboursement  ne pui sse depa sser  Le  montant  de  la 
taxe effectivement  instituee; 
c>  Algerie, Maroc,  Tunisie  :  20,50  unites  de  compte  par  100  kilogrammes,  a condition  que  l 1operateur apporte  la  preuved 1a-
voir  rembourse  la  taxe a  l'exportation  instituee par  ces  pays,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne puisse depasser 
le montant  de  la  taxe effectivement  instituee. 
(4)  En  vertu  de  l'article 3  des  reglements  (CEE)  n°  2843/76 et  (CEE)  n°  2844/76,  iL  n 1est  pas  percu de  prelevement a L'importa-
tion des  grignons  d
1olive et autres  residus,  repris a  La  sous-position 23.04  du  tarif douanier  commun,  ayant  un  contenu  en 













OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fee lies toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolharifs 
CCT heading  No. 
N° du tanf douanter commun 
N° della tariffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetanef 
a) 
·15.07  A I  a)  (1)  b) 
a) 
15.07 A I  b)  (1)  b) 
a> 
15.07 A I  c)  (1) 
b) 
15.07 A II a)  a) 
(2)  b) 
a) 
15.07 A II b)  (3)  b) 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Prelevements minimaux a l'importation 
Prelievi minim• all'importazione 
Minimumheffingen bij  invoer 
ANNEXE  I 
1978/  1979/ 
79  80 
14,85  11,25 
44,82  28,68 
12,41  4,43 
38,97  20,95 
19,86  8,72 
48,86  32,54 
16,39  5,47 
49,61  30,60 
31,57  16,51 






DLIEN  EN  VETTEN 
ECU  /100 kg 
(1)  Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire entierement  obtenues  dans  l'un des  pays  ci-dessous et directement 
transportees de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement a percevoir est diminue  de  : 
a)  Espagne,  Grece  et Liban: 0,60  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  Turquie  :  22,36  ECU  par  100  kilogrammes  a condition que  l'operateur apporte  La  preuve d'avoir  rembourse  La  taxe a 
l'exportation instituee par  La  Turquie,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le montant  de  La  taxe effecti-
vement  instituee; 
c)  Algerie,  Maroc,  Tunisie  :  24,78  ECU  par  100  kilogrammes  a condition  que  l'operateur apporte  La  preuve  d'avoir  rem-
bourse  La  taxe a l'exportation instituee par  ces  pays,  sans que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le montant  de 
La  taxe effectivement  instituee. 
<2>  Pour  les  importations  des  huiles de  cette sous-position tarifaire : 
a)  entierement  obtenues en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie et  transportees directement  de  ces pays  dans  La  Communaute,  le prelevement 
a percevoir est  diminue  de  3,86  ECU  par 100  kilogrammes; 
b)  entierement  obtenues  en  Turquie et  transportees di rectement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement a percevoi r  est dimi-
nue  de  3,09  ECU  par 100  kilogrammes. 
(3)  Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire : 
a>  entierement  obtenues  en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie et transportees directement  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le  prelevement 
a percevoir est diminue  de  7,25  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  entierement  obtenues  en  Turquie et transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement a percevoir est dimi-
nue  de  5,80  ECU  par  100  kilogrammes. 
a>  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
91 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D"OLIVE 
OLIO  D"OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fee lies toldtarif 
Nr. des Gememsamen Zolltanfs 
CCT heading  No. 
N° du tar if douanier commun 
N° della tanffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
a> 
·15.07  A I  a)  (1) 
b) 
a) 
15.07 A I  b)  (1)  b) 
a) 
15.07 A I  c)  (1)  b) 
15.07 A II a)  (2)  a) 
b) 
a) 
15.07 A II b)  (3)  b) 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Prelevements minimaux a l"importation 
Prelievi minimi all"importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
1978/79 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
- - 35,06  35,06  33,54  7,73 
- - 65,28  65,28  63,76  37,84 
- - 33,85  33,85  32,29  6,13 
- - 64,07  64,07  60,10  33,90 
- - 38,69  38,69  37,13  12,04 
- - 67,70  67,70  66,14  41,08 
- - 42,31  42,31  40,75  9,54 
- - 76,16  76,16  74,60  41,16 
- - 58,03  58,03  56,47  23,19 
- - 106,39  106,39  104,83  68,46 
ANNEXE  I 
MAl  JUN  JUL  AUG 
6,00  6,00  6,00  6,00 
36,00  36,00  36,00  36,00 
3,-cro  3,00  3,00  3,00 
31,00  31,00  30,75  26,70 
12,00  12,00  12,00  12,00 
41,00  41,00  41,00  41,00 
4,00  5,00  5,00  5,00 
38,00  38,00  38,00  38,00 
20,00  20,00  20,00  20,00 




MATIERE$  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
ECU  !100 kg 
SEP  OCT  0 
6,10  7,00  14,85 
36,00  36,00  44,82 
3,00  3,00  12,41 
24,72  23,35  38,97 
--
12,00  12,00  19,86 
41,00  41,00  48,86 
5,00  5,00  16,39 
38,00  38,00  49,61 
20,00  20,00  31,57 
68,00  68,00  79,41 
(1)  Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire entierement  obtenues  dans  l'un des  pays  ci-dessous  et  directement 
transportees de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement a percevoir est  diminue  de 
a>  Espagne,  Grece  et Liban  :  0,60  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  Turquie  :  22,36  ECU  par  100  kilogrammes  a  condition que  l'operateur apporte  La  preuve  d'avoir  rembourse  La  taxe  a 
l'exportation instituee par  La  Turquie,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le  montant  de  La  taxe effecti-
vement  instituee; 
c)  Algerie,  Maroc,  Tunisie  :  24,78  ECU  par  100  kilogrammes  a  condition  que  l'operateur  apporte  la  preuve d'avoir  rem-
bourse  la  taxe a l'exportation instituee par  ces  pays,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le montant  de 
la taxe  effectivement  instituee. 
(2)  Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire  : 
a)  entierement  obtenues en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie et  transportees directement  de  ces  pays  dans  la  Communaute,  le prelevement 
a  percevoir est diminue de  3,86  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  entierement  obtenues  en  Turquie  et transportees directement  de  ce  pays  dans  la  Communaute,  le  prelevement a percevoir  est  dimi-
nue  de  3,09  ECU  par 100  kilogrammes. 
(3)  Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire  : 
a)  entierement  obtenues  en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie et  transportees directement  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le  prelevement 
a  percevoir est diminue  de 7,25  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  entierement  obtenues  en  Turquie et  transportees directement  de  ce  pays  dans  la  Communaute,  le  prelevement  a percevoir  est dimi-
nue  de 5,80  ECU  par 100  kilogrammes. 
a>  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
92 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fee lies toldtanf 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
CCT headmg  No. 
N° du tanf douanier commun 
N° della tanffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
a> 
·15.07  A I  a)  b) 
a) 
15.07 A I  b)  b) 
a) 
15.07 A I  c)  b) 
15.07  A II a)  a> 
b) 
a> 
15.07  A II  b)  b) 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Prelevements minimaux a l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij  invoer 
ANNEXE  I 
1979  - 1980 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
6,27  3,91  5,02  6,78  8,88  9,50  10,30 
32,37  28,63  27,40  27,40  27,40  27,40  27,40 
2,70  2,85  3,50  3,50  3,50  3,50  3,50 
20,70  21,01  22,09  21,52  19,75  18,50  19,00 
10,77  8,41  7,80  7,80  7,80  7,80  7,80 
36,87  33,13  31,90  31,90  31,90  31,90  31,90 
4,50  4,50  4,50  4,50  4,50  4,75  5,00 
34,20  34,20  34,20  34,20  34,20  34,20  30,00 
18,00  18,00  18,00  18,00  18,00  18,00  14,00 
61,20  61,20  61,20  61,20  61,20  61,20  61,20 
JUN  JUL  AUG 
13,75  14,19  15,47 
27,50  27,48  27,40 
3,50  3,50  3,50 
19,00  19,00  19,00 
7,80  7,80  7,80 
31,90  31,90  31,90 
4,36  4,00  4,00 
26,83  25,00  25,00 
14,00  14,00  14,00 
61,20  61,20  61,20 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
MATIERES  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
ECU  I 100 kg 
SEP  OCT  , 
18,15  22,81  11,25 
28,07  35.68  28  68 
4,63  15,00  4,43 
19,73  32.08  20.95 
--
8,40  14,68  8,72 
32,32  33,00  32,54 
5,13  15,95  5,47 
25,40  29,74  30,60 
14,40  19,68  16,51 
61,60  62,01  61,30 
(1)  Pour  les  importations  des  huiles de  cette sous-position tarifaire entierement  obtenues  dans  l'un des  pays  ci-dessous et directement 
transportees de  ces  pays  dans  la  Communaute,  le prelevement  a percevoir est diminue  de  : 
a)  Espagne,  Grece  et  Liban  :  0,60  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  Turquie  :  22,36  ECU  par 100  kilogrammes  a condition que  l'operateur  apporte  la preuve d'avoir  rembourse  la  taxe a 
l'  exportation inst  i tuee par  la  Turqui e,  sans  que,  toutefoi s, ce  remboursement  ne  pui sse depasser  le  mont ant  de  la  taxe effecti-
vement  instituee; 
c)  Algerie,  Maroc,  Tunisie  :  24,78  ECU  par  100  kilogrammes  a condition  que  l'operateur apporte  la  preuve  d'avoir  rem-
bourse  La  taxe a l'exportation instituee par  ces  pays,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le montant  de 
la  taxe effectivement  instituee. 
<2>  Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire  : 
a)  entierement  obtenues  en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie et  transportees directement  de  ces  pays  dans  la  Communaute,  le prelevement 
a percevoir est diminue  de  3,86  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  entierement  obtenues  en  Turquie et  transportees directement  de  ce  pays  dans  la  Communaute,  Le  prelevement  a percevoir est dimi-
nue  de 3,09  ECU  par  100  kilogrammes. 
(3)  Pour  les  importations  des  huiles de  cette sous-position tarifaire  : 
a>  entierement  obtenues  en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie et  transportees directement  de  ces  pays  dans  la  Communaute,  le prelevement 
a percevoir est diminue  de  7,25  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  entierement  obtenues  en  Turquie  et  transportees directement  de  ce  pays  dans  la  Communaute,  Le  prelevement  a percevoir est dimi-
nue  de  5,80  ECU  par  100  kilogrammes. 
a>  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
93 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D"OLIVE 
OLIO  D"OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den faelles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltanfs 
CCT heading No. 
N° du tanf douanier commun 
N° della tariff a doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetartef 
a) 
07.01  N  II 
b) 
a) 
07.03  A II  b) 
a) 
15.17 8  I  a)  b) 
a) 
15.17 8  I  b)  b) 
a> 
23.04  A II  b) 
a>  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Prelevements minimaux a l"importation 
Prelievi minimi all"importazione 
Minimumheffingen bij  invoer 
ANNEXE  II 
- ----
1978/79  1979/ 
80 
2,73  0,98 
8,42  4,61 
2,73  0,98 
8,42  4,61 
6,21  2,22 
19,62  10.,48 
9,84  3,55 
31,04  16,76 
1,  70  0,70 







OLIEN  EN  VETTEN 
ECU !100 kg 7) 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. 1  den fcelles toldtanf 
Nr. des Gememsamen Zolltarifs 
CCT heading No. 
N° du tanf douan1er commun 
N° della tariff  a doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetanef 
a) 
07.01  N  II 
b) 
a) 
07.03  A  II  b) 
a) 
15.17  B  I  a)  b) 
a) 
15.17  B  I  b)  b) 
a) 
23.04  A  II  b) 
a)  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Prltlevements minimaux a !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen  bij  invoer 
ANNEXE  II 
---------
1978/79 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
- - 7,25  7,25  7,11  1,70  0,66 
- - 13,30  13,30  13,23  7,46  6,82 
- - 7,25  7,25  7,11  1,70  0,66 
- - 13,30  13,30  13,23  7,46  6,82 
- - 16,93  16,93  16,16  3,06  1,50 
- - 32,64  32,64  30,07  16,95  15,50 
- - 26,60  26,60  25,86  4,90  2,40  - - 50,78  50,78  48,10  27,12  24,80 
------
- - 3,63  3,63  2,97  0,96  0,96 
- - 4,84  4,84  5,30  3,28  3,28 
95 
JUN  JUL  AUG 
0,66  0,66  0,66 
6,82  6,77  5,87 
0,66  0,66  0,66 
6,82  6,77  5,87 
1,50  1,50  1,50 
15,50  15,38  13,35 
2,40  2,40  2,40 
24,80  24,60  21,36 
0,96  0,96  0,96 
3,28  3,28  3,28 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
MATIERES  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  F.N  VETTEN 
ECU !100 kg 
SEP  OCT  0 
0,66  0,66  2,73 
5,44  5,18  8,42 
0,66  0,66  2,  73 
5,44  5,-18  8,42 
1,50  1,50  6,21 
12,35  11,77  19,62 
2,40  2,40  9,84 
19,77  18,3.:i  31,04 
0p96  0,96  1,70 
3,28  3,28  3,79 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
I  Pos  1 den frelles toldtarif 
Nr. des Gememsamen Zolltanfs 
I  ~~~~~:r~;~~~a~·,er  commun  I N° della tanffa doganale comune 
j  Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
! 07.01  N  II 
a) 
b) 










15.17  B  I  b) 
b) 
a) 
23.04  A  II  b) 
a)  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei  Einfuhr 
Minimum import levies 
Prelevements minimaux a l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij  invoer 
ANNEXE  II 
-=-=-==== 
1979  - 1980 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
0,59  0,63  0,77  0,77  0,  77  0,  77  0,77 
4,55  4,62  4,86  4,74  4,35  4,07  4,18 
0,59  0,63  0,77  0,77  0,  77  0,77  0,77 
4,55  4,62  4,86  4,  74  4,35  4,07  4,18 
1,35  1,43  1,75  1,75  1,75  1,75  1,75 
10,35  10,50  11,05  10,76  9,88  9,25  9,50 
2,16  2,28  2,80  2,80  2,80  _2,80  2,80 
16,56  16,81  17,67  17,21  15,80  14,80  15,20 
0,86  0,67  0,62  0,62  0,62  0,62  0,62 
2,95  2,65  2,55  2,55  2,55  2,55  2,55 
96 
JUN  JUL  AUG 
0,77  0,77  0,77 
4,18  4,18  4,18 
0,77  0,77  0,77 
4,18  4,18  4,18 
1,75  1,75  1,  75 
9,50  9,50  9,50 
2,80  2,80  2,80 
15,20  15,20  15,20 
0,62  0,62  0,62 






OLIEN  EN  VETTEN 
ECU /TOO  kg 
SEP  OCT  e 
1,02  3,30  0,98 
4,34  7,06  4,61 
1,02  3,30  0,98 
4,34  7,06  4,61 
2,32  7,50  2,22 
9,87  16,04  10,48 
3,  71  12,00  3,55 
15.79  25  66  16  76 
0,67  1,17  0,70 
2,58  2,64  2,60 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 












O'OLIVA  RETTIFICATO 
01  SANSA O'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP  ANTE 
O'OLIVA RETTIFICATO 
01  SANSA O'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE  AF  FR0 
SAATOL 
SEED  OIL 
OLIO  01  ARACHIOE 
RAFFINATO 


























Prix  de marche 
Prezzi  di mercato 
Marktprijzen 
1977 
tiOV  DEC  JAN  FEB 
1978 
MAR  APR  MAI  JUN  JUL 
BARI  - Per  merce  grezza  alla produzione 
165.125  166.625  171.600 177.250 179.500 180.700 179.000  179.375  180.250 
160,316 161,772  166,602  172,087 174,272  175,437  173,786  174,151  175,000 
158.400 159.375  160.700 161.375  163.250  162.300  162.100  162.000  163.125 
153,786 154,733  156,019 156,675  158,495  157,573  157,37~  157,282  158,37 
135.167 136.000 145.300 149.625  146.750  149.500 150. 70(  149.863  150.81 
131,230 132,039 141,o6a  145,267  142,476 145,146 146,311  145,498  146,42( 
127.570 128.800 134.620 137.175  138.013  140.830  142.61(  141.58~  140.425 
123,854  125,049 130,699  133,180 133,993  136,728  138,45~  137  ,46~  136,335 
149.000 148.375  151.050 151.313  152.938  157.300 158.75[  158.00(  156.12~ 
144,660 144,053  146,651  146,906  148,484  152,718  154,12~  153,39f  151,57~ 
118.150 112.188 111.000  1D8.68a  107.625  109.750  111.90(  113.56  113.93~ 
114,709 108,920  107,767  105,522 104,490  106,553  108,641  110,25~  110,61S 
MILANO  - Fase  ingrosso  inclusa  imposta  di  fabbricazione 
n.q.  n.q.  n.q.  n.q.  n.q.  n.q.  n.q.  n.q.  n.q. 
- - - - - - - - -
153.900 150.167 152.375  153.50(  154.50(  159.750 162.30  161.00  157.50 
149,418 145,793  147,937  149,02S  150,00(  155,097  157,57  156,311  152,91 
120.400 115.000 112.125  111.250 108.500 112.500 114.800  117.750 117.000 
116,893  111,651  108,859 108;010 105,340 109,223  111,456  114,320 113,592 
Markedspriser  HUILES  DE  GRAINES 
Marktpreise  OLIO  Dl  SEMI 
Market prices  ZAADOLIE 
MILANO  - Fasc  i;,grosso  inclusa  imposta  di  fabbricazione 
1977  1978 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL 
96.700  100.167  106.500 106.500 113.750  127.500 127.500  127.250 125.000 
93,884  97,250 103,398 103,398 110,437  123,786 123,786  123,544  121,359 
57,550  56,417  56.000  55.750  60.875  65.750  66.650  68.000  63.750 























FAT  PRODUCTS 
MATIERES  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
!100 kg 
SEP  OCT  0 
198.875  209.400  181.919 
193,083  803,301  175,812 
183.833  194.500  166.45~ 
178,479 188,835  161,601 
161.875  164.500 149.32( 
157,160  159,709  144,971 
- - 137.381 
- - 133,37S 
163.563  166.500 155.854 
158,  79~  161,651  151,31~ 
124.  75C  137.25[  115.401 
121,111  133,25<  112,04~ 
n.q.  n.q.  n.q. 
- - -
165.12  168.50(  158.06 
160,31~  163,59,  153,45 
125.750  132.500 116.956 
122,087  128,641  113,550 
Prix  de marche 
Prezzi  di  mercato 
Marktprijzen 
AUG  SEP  OCT  0 
120.700  123.750  127.500  116.901 
117,184  120,146  123,786  113,497 
62.400  64.625  65.625  61.949 
60,583  62,743  63,714  60,145 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 


















Dl  SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP  ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
Dl  SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE  AF  FR0 
SAATOL 
SEED  OIL 
OLIO  Dl  ARACHIDE 
RAFFINATO 
f---· 





























Prix de marche 
Prezzi  di mercato 
Marktprijzen 
NOV  DEC  JAN 
217.500  217.375  215.000 
227,837  227,727  225,238 
- - -
-- - -
- - 162.300 
- - 170,028 
152.083  151.000 150.250 
159,325  158,190 157,404 
173.250 172.313 170.100 
181,500 180,518 178,200 
138.750 133.000 129.750 
145,357 139,333 135,929 
- - -
- - -
174.750 174.500 172.900 
183,072  182,809 181,134 
139.500 135.250 129.500 




130.250 130.250 128.500 
136;452  136,714 134,619 
FEB  MAR 
217.750  218.750 









130.125  130.000 









66.125  66.250  64.450  :67.000  67.750 
69,274  69,405  67,519  70,191  70,976 
98 
1978/79 
APR  MAl  JUN  JUL 
220.750  227.800  232.125  243.688 
231,262  238,647  243,179  255,292 
- - - -
- - - -
168.750 178.600 183.875  187.625 
176,786 187,105  192,631  196,560 
163.375  163.910 165.167  -
171,155  171,715  173,032  -
178.125  179.350 180.463  183.625 
186,607 187,890 189,056 192,369 
129.875  130.400 129.438 127.875 
136,060 136,610 135,602  133,964 
- - - -
- - - -
180.167 182.100 181.750 185.125 
188,747 190,771  190,405  193,940 
129.500 129.900 130.500 129.250 
135,667 136,086 136,714 135,405 
HUILES  DE  GRAINES 
OLIO  Dl  SEMI 
ZAADOLIE 
118.833 114.300 110.125  108.813 
124,492 119,743 115,369 113,995 
65.583  64.250  65.000  ·f-66.375 























MATIERES  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
/100 kg 
SEP  OCT  0 
270.125  263.875  233.853 
282,988  276,441  244,989 
- - -
- - -
187.625  186.750 177.515 
196,560 195,643  185,968 
- - 156.831 
- - 164,299 
191.313  191.150 180.052 
200,423  200,253  188,626 
129.750 129.500 130.476 
135,929 135,667 136,690 
- - -
- - -
194.250 194.700 182.270 
203,500  203,972  191,783 
129.500 130.300 130.975 
135,667 136,504 137,212 
Prix de marche 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
106.000 104.750 102.300 116.468 
111,048 109,738 107,172  122,037 
65.750  66.500  66.650  65.974 
68,881  69,667  69,824  69,115 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 











LAMP  ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
Dl  SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP  ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
Dl  SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE  AF  FRfJ 
SAATOL 
SEED  OIL 
OLIO  Dl  ARACHIDE 
RAFFINATO 


























Prix de marche 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
NOV  DEC  JAN  FEB 
1979/80 
MAR  APR  MAl  JUN 
Bari  - Per  Merce  grezza  alla produzione 
243.000 242.375  240.900  242.375  244.000 244.000  245.000 243.875 
229,087
1 222,928  215,667  216,987  218,442  218,442  219,337 218,330 
217.500 227.750  223.000  224.625  231.250 231.000  231.000 232.375 
205,047 209,477  199,642  201,097  207  028  206,804  206,804 208,035 
188.625 194.000 197.800 203.125  207.250 209.600  213.250 215.625 
177,825 178,435  177,081  181,849 185,542 187,645  190,913 193,039 
170.500 175.563  184.120 186.625  184.725 185.433  - -
160,738 161,477  164,834  167,077  165,376 166,010  - -
192.313 199.375  210.900  215.500  214.063 214.700  215.750 215.469 
181,302 183,378 188,809 192,927  191,641  192,211  193,151 192,900 
133.875 135.000 139.450 140.250  139.250 139.000  139.000 138.875 
126,210 124,168 124,843  125,560  124,664 124,440  124,440 124,329 
Milano- Fase  ingrosso  inclusa  imposta  di 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
194.833 199.833  213.300  217.500  217.500 217.500  217.500  217.500 
183,678 183,800 190,958 194,718  194,718 194,718 194,718 194,718 
134.500 134.500 137.100 141.500  141.500 141.100 138.500 138.000 
126,799 123  709  122  739  126  679  126  679  126,320 123,993  123,993 
JUL  AUG 
244.700  246.500 
219,069  220,680 
233.000  237.500 
208,594  212,62'1 
218.000  220.500 
195,166  197,404 
- -
- -
215.750  217 .soc 
193,151  194,  7H 
142.750  154. 25( 




217.500  219.50( 
194,718  196,sm 
139.000  152.00( 
124,440  136.07S 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
MATIERES  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
/100 kg 
SEP  OCT  0 
249.000  254.125  244.988 
222,918  227,507  220,783 
237.500  - 229.682 
212,623  - 207,070 
220.100  220.650  209.044 
197,046 197,538  188,290 
- - 181.176 
- - 164.252 
218.100 223.825  212.770 
195,255 200,380  191,652 
159.200 163.350  143.688 
142,525 146,240  129,443 
- - -
- - -
219.500 224.700  214.722 
196 .508 201,164  193,410 
157.500 163.300  143.208 
141,003 146,195  129,052 
Markedspriser  HUILES  DE  GRAINES  Prix de marche 
Marktpreise  OLIO  Dl  SEMI  Prezzi  di mercato 
Market prices  ZAADOLIE  Marktprijzen 
Milano- Fase  ingrosso  inclusa  imposta  di  fabbricazione 
97.500  92.500  87.800  88.250  85. 570  85.000  85.000  85.000  91.800  99.500  101.000 103.100  91.850 
91,918  85,078  78,603  79,006  76,768  76,097  76,097  76,097  82,184  89,078  90,421  92,301  82,804 
65.750  65.250  63.610  63.375  62.125  60.950  59.000  57.250  61.650  64.750  64.125  63.550  62.615 
61,986  60,015  56,947  56,737  55,618  54,566  52,820  51,253  55,192  57,968  57,408  56,893  56  450 
99 GRAINES  OLEAGINEUSES 
OLSAATEN 
OIL  SEEDS 
SEMI  OLEOS! 
OLIEHOUDENDE  ZADEN 
OLIEHOLDIGE  FRII 
PRIX  FIXES  COMMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE  GEMEINSCHAFTLICHE  PREISE 
FIXED  COMMUNITY  PRICES 
PREZZI  FISSI  COMUNITARI 
VASTGESTELDE  GEMEENSCHAPPELIJKE  PRIJZEN 
FASTSATTE  FAELLESSKABSPRISER 
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INHOLD 
I.  Colza  et  Navette 
Se•i  di  Colza  e  di  Ravizzone 
Raps-und  Rubsensamen 
Koolzaad  en  Raapzaad 
Colza  and  rape  seed 












t  irl. 
Lit 
HFl 






t  irl. 
Lit 
HFl 
(  U.K. 
II. Tournesol 
A.  Prix  indicatif 
Prezzo  indicat ivo 
28,530  28,530  28,834 
1497,!7  1407,9  1422,9 
232,18  232,18  247,01 
97  .. 36  97,36  98,40 
164,92  164,92  166,68 
21.104  21,104  21,329 
29,386  29.386  29.699 
97,06  97,08  98,11 




99  44 




17  093 
B.  Prix  d' intervention de  base 
Prezzo d' intervento  di  base 
27,710  27,710  28,014  28,31:8 
1367,4  ----->  1382,5  1397  5 
225,51  ----~  239,98  242  59 
94,56  ----~  95,60  96,64 
160,18  -----:;'>  161,94  163,69 
20,497  ----~  20,722  20,947 
28,541 
.~  28.854  29.168  -
94,29  ----~  95,32  96,36 
16,256  ----~ 




29,442  29,746 
1452,9  1467,9 
252,22  254,82 
100  .. 47  101.'i1 
170,19  171,95 
21,778  22,003 
30.325  30.638 
100,18  101,22 










Inter  vent ionsgrundprei s 
Basisintervent ieprij  s 
28,622  28,926  29,230 
1412.5  1427.5 1442.5 
245,19  247,80 250,40 
97,67  98,71  99,75 
165,45  167,21 168,96 
l2i.l72  21,397  121  621 
29·481  29·794 30.107 
97~_39  98,43  99,46 



















Semi  di  Girasole 
Sonnen~ lumenkerne 
Zonne~ loemzaad 













t:  i rl. 
Lit 
HFl 






t  irl. 
Lit 
HFl 
t:  U.K. 
SEP  I 
OCT  I 
NOV 
A.  Prix  indicatif 
Prezzo  indicative 
30,780  30,780  31,135 
1518,9  1518,9  1536,5 
263,68  263,68  266,72 
105,G4  105,04  1o6  2'5 
177,92  177,92  179,98 
22,768  22,768  23,B,'U 
31.703  31.703  32.069 
104,74  104_74  10,,94 












B.  Prix  d 1intervention de  base 
Prezzo d' intervento di  base 
29,890  29,890  30,245  30,600 
1475,0  1475  0  1492,5  1510,1 
256,05  256  05  259  10  262,14 
102,00  102,00  103,21  104,42 
172,78  172,78  174,83  176,88 
22,110  22,110  22.372  22.635 
30.787  30  .. 787  31,152  31,518 
101,71  101,71  102,91  104,12 
17,535  17.535  17 '743  17,951 
1977h8 
I  JAN  I 
FEB 
Ri chtprei  s 
Richtprijs 
31,845  32,200 
1571,5 
.L)o~,u 
272,80  275,~4 
108.67  109,89 
184,08  190,91 
23,556  23  818 
32.800  33.166 
108,36  109,57 
18,681  1~,~~ 






24  081 
33-532 
no,  77 
19,098 
Intervent i onsg rundp rei  s 
Basi sintervent iepr ij  s 
30,955  31,310  31,665 
1527,6  1545  1  1562,6 
265,18  268,22  271.26 
105,64  106,85  108,06 
178,94  185,63  189,51 
22,897  23,160  23 .. 423 
31,884  32.249  32.6.15 
105,33  lUbrJ4  107.75 
18,159  18,368  H~ 1 576 
100 











1562  6 
:>71  ?h 
1o8,o6 
190,02 




Target  price 
Indikat ivpri  s 
30,658  30,658 
.1).1~.~  1512,9 
262,63  262,63 
104,62  104,62 
183,48 .  183,98 
22f67~  22,678 
31.578  31.578 
104  32  104,32 










Basic  intervention price 
Interventionsbasi spri s 
29,836  29,638 
1472,5  1472.5 
255,61  255,61 
101,82  101,82 
178,57  179,06 
22,071  22,071 
30.733  30.733 
101.'53  101,53 
17,504  17 .504 
I  MAl  I  JUN 
Target  price 
lndikat ivpri s 
32,555  32,555 
1606.5  1606,5 
278,88  278,88 
n1,10  1n,1o 
195,36  195,36 
24,o81  24,081 
33,532  33.532 
no.  77  110,77· 




















Basic  intervention price 
Inter  vent ionsbasi spri s 
31,665  31,665  31,605 
1562,6  1562,6  1562,6 
271,26  271,26  271,26 
1o8,06  108,06  108,06 
190,02  190,02  190,02 
23,423  23,423  23,423 
32.615  32.615  32.615 
107 '75  107,75  107,75 
18,576  18,576  18,576 
/100  Kg 
• 
30,656  29,771 
1512,9  1469,2 
262,63  253,00 
104,'62  101,60 
183,98  174,68 
22,678  22,022 
31.578  30.665 
104,32  101,30 
17,985  17,465 
29,838  28,951 
1472,5  1428,7 
255,61  246,04 
101,82  98,80 
179,06  169,87 
22,071  21,415 
30~733  29.903 
101,53  98,51 
17,504  16,984 
, 
arithm. 
I  AUG 
32,555  31,~3 
1606,5  1577,3 
278,88  273,81 
111,10  109,08 
195,36  188,71 
24,081  23,643 
33,532  32,922 
110,77  108,76 
19,098  18,751 
31,005  ~1,073 
1562,6  1533.4 
271  26  266  19 
108,o6  106,04 
190,02  183,45 
23,423  22,985 
32,615  32,006 
107.75  105 .. 74 
18,576  18,229 OLIEHOLDIGE  FRS 
OLSAATEN 
OIL  SEEDS 
GRAINES  OLEAGINEUSES 
SEMI  OLEOSI 
OLIEHOUDENDE  ZADEN 
I.  Raps-og  rybsfrG 
















































Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Fixed  Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati  comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Raps-und  Rubsensamen 
Semi  di  Colza  e  di  Ravizzone 
1978/79 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
A.  Indikativpris  Richtpreis 
Prix  indicatif  Prezzo  indicativa 
35 .. 870  35,870  36,245  36,620  36,995  37,370  37,745  .38., 120 
1464,2  1464,2  1479,5  1494,8  1510,1  1525,4  1540,7  1556,0 
254,17  254,17  256,83  259,48  262,14  264,79  267,45  270,10 
100,95  100,95  102,00  103,06  104,11  105,17  106,22  107,28 
184,70  184,70  186,63  188,56  190,49  192,42  194,35  196,28 
23,348  23,348  23,592  23,836  24,080  24,323  24,567  24,811 
34.239  34.239  34.597  34.955  35.312  35.670  36.028  36  ... 386 
100,96  100,96  102,01  103,07  104,12  105,18  106,23  107,29 




FAT  PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
Colza  and  rape  seed 
Koolzaad  en  Raapzaad  /TOO  kg 
0 
arithm. 
AVR  MAl  JUN 
Target  price 
Richtprijs 
38,495  38,495  . 38,495  38,495  37,401 
1571,3  1571,3  1571,3  1571,3 1526,7 
272,76  272,76  272,76  272,76  265,01 
108,33  108,33  108,33  108,33  105,26 
198,21  208,91  208,91  208,91  195,26 
25,055  25,131  25,131  25,131  24,363 
36.743  38,.687  38.687  38.687  36.186 
108,34  108,35  108,35  108,35  105  2L 
20,193  21,257  21,257  21,257  19,886 
B.  Interventionsbasispris  Interventionsgrundpreis  Basic  intervention price 
Prix  d'intervention de  base  Prezzo  d'intervento di  base  Basisinterventieprijs 
35,217  I 35,592  -
34,842  34p842  35,967  3cv342  36,717  37,092  37,467  37,467  37_,467  37,467  3~,373 
1422,2  1422,2  1437,5  1452,8  1468,1  1483,4  1498,7  1514,0  1529,3  1529,3  1529,3  1529,3  1484,7 
246,89  246,89  249,54  252,20  254,86  257,51  260,17  262,82  265,48  265,48  265,48  265,48  257,73 
98,06  98,06  99,11  100,17  101,22  102,28  103,33  104,39  105,44  105,44  105,44  105,44  102,37 
179,41  179,41  181,34  183,27  185,20  187,13  189,06  190,99  192,92  20  :j33  20,333  203,33  189,89 
22,679  22,679  22,923  23,167  23,411  23,655  23,899  24,142  24,386  24,460  24,460  24,460  23,693 
33.258  33.258  33.616  33.974  34.332  34.689  35.047  35,405  35.762  ~37.654  37.654  37.654  35.192 
98,07  98,07  99,12  100,18  101,23  102,29  103,34  104,39  105,45  105,45  105,45  105,45  102,37 
18,278  18,278  18,474  18,671  18,868  19,064  19,261  19  457  19,654  20,689  20,689  20,689 19,339 
Sonnenblumenkerne  Sunflower  seed 
Semi  di  Girasole  Zonnebloemzaad 
0 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  AYR  MAl  JUN  JUL  AUG  arithm. 
A.  Indikativpris  Richtpreis  Target  price 
Prix  indicatif  Prezzo  indicativa  Ri chtpri j s 
39,073  39,073  39,511  39,949  40,387  40,825  41,263  '·1 ,263  41,263  41,263  41,263 I 41,263  40,533 
1594,9  1594,9  1612,8  1630,7  1648,5  1666,4  1684  3  1684,3  1684,3  1684,3  1684,3  1684,3  1654,5 
276,87  276,87  279,97  283,07  286,17  ?SIO  ?SI  292,38  292,38  292,38  292,38  292,38  292,38  287,21 
109,96  109,96  111,20  112,43  113,66  114,89  116,12  116,12  116,12  116,12  116,12  116,12  114,01 
201,20  201,20  203,45  205,70  207,96  210,21  212,46  223,93  223,93  223,93  223,93  223,93  213, 4S 
25,433  25,433  25,718  26,003  26,288  26,572  26,857  26,938  26,938  26,938  26,938  26,938  26,4H 
37.297  37.297  37.715  38.133  38,.551  38.968  39.386  41.469  41.469  41.469  41.469  41.469  39.558 
109,98  109,98  111,21  112,44  113  67  114,90  116,13  116,13  116,13  116,13  116,13  116,13  114,08 
20,497  20,497  20,727  20,957  21  186  21,416  21,645  22,785  22,785  22,78~  22,785  22,785  21,738 
B.  Interventionsbasispris  Interventionsgrundpreis  Basic  intervention price 
Prix d'intervention de  base  Prezzo d'intervento di  base  Basis  i ntervent i epr i j s 
'37,937  37,937  38,375  38,813  39,251  39,689  40,12?  40,127  40,127  40,127  '•0, 127  _40,, 127  ?9,397 
--
1548,6  1548,6  1566,4  1584,3  1602,2  1620,0  1637,9  1637,9  1637,9  1637  ,9·.  1637,9  1637,9  1608,1 
268,82  268,82  271,92  275,02  278,12  281,22  284,32  28~,32  284,32  284,32  284,32  284,32  279,15 
106,77  106,77  108,00  109,23  110,46  111,69  112,92  112,92  112,92  112,92  112,92  112,92  110,87 
195,34  195,34  197,60  199,85  202,11  204,36  206,61  217,77  217,77  217,77  217,77  217,77  207,51 
24,693  24,693  24,978  25,263  25,548  25,833  26,118  26,197  26,197  26,197  26,197  26,197  25,676 
36.213  36.213  36.630  37.048  37.466  37.884  38,301  40.328  40.328  40.328  40.328  40.328  38.450 
106,78  106,78  108,01  109,24  110,47  111,70  112,94  112,94  112,94  112,94  112,94  112,94  110,89 
p9,901  19,901  20,131  20,360  20,590  20,820  21,049  22,158  22,158  22,158  22,158  22,158  21,129 
101 OLIEHOLDIGE  FRS 
OLSAATEN 
OIL  SEEDS 
GRAINES  OLEAGINEUSES 
SEMI  OLEOSI 
OLIEHOUDENDE  ZADEN 
I.  Raps-og  rybsfr~ 














































Festgesetzte gemeinschaftliche Praise 
Fixed  Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi  fissati  comunitari 




MATIERES  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
Raps-und  RQbsensamen 
Semi  di  Colza  e  di  Ravizzone 
Colza  and  rape  seed 




JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN 
A.  Indikativpris  Richtpreis  Target  price 
Prix  indicatif  Prezzo  indicativa  Ri chtpri j s 
36,410  36,410  36,791  37,172  37,553  37,934  38,315  38,696  39,077  39,077  39,077  39,077  37,966 
1478,2  14  78,1  1493,5  1509,0  1524,5  1539,9  1555,4  1570,9  1586,3  1586,3  1586,3  1586,3  1541,2 
258,00  258,00  260,70  273,81  276,61  291,23  295,92  298,86  301,81  301,81  301,81  301,81  285,02 
101,38  101,34  102,40  103,46  104,53  105,59  106,65  107,71  108,77  108,77  108,77  108,77  105,68 
210,05  210,05  212,24  214,44  216,64  218,84  221,04  215,43  217,55  217,55  217,55  217,55  215,74 
23,770  23,770  24,019  24,507  24,758  25,009  25,260  25,511  25,762  25,762  25,762  25,762  24,971 
38.135  38.188  38.588  39.429  39.834  41.271  42.798  43.223  43,649  43.649  43.649  43.649  41.089 
101,93  101,92  102,98  104,05  1  OS, 12  106,18  107,25  108,32  109,38  109,38  109,38  109,38  106,27 
21,128  21,164  21,385  21,847  22,071  22,862  23,704  23,939  24,175  24,175  24,175  24,175  22,900 
B.  Interventionsbasispris  Interventionsgrundpreis  Basic  intervention price 
Prix  d'intervention de  base  Prezzo  d' i ntervento di  base  Basisinterventieprijs 
35,360  35,360  35,741  36,122  36,503  36,884  37,265  37,646  38,027  38,027  38,027  35,360  36,694 
1435,7  1435,4  1450,9  1466,4  1481,8  1497,3  1512,8  1528,2  1543,7  1543,7  1543,7  1435,4  1489,6 
250,56  250,56  253,26  266,07  268,88  283,17  287,81  290,75  293,70  293,70  293,70  273,10  276,44 
98,46  98,42  99,48  100,54  101,60  102,66 103,72  104,78  105,84  105,84  105,84  98,42  02,13 
203,99  203,99  206,19  208,38  210,58  212,78  214,98  209,58  211,71  211,71  211,71  196,86  208,54 
23,084  23,084  23,333  23,814  24,065  24,317  24,568  24,819  25,070  25,070  25,070  23,311  24,134 
37 .03':  . 37.087  37.487  38.316  38.720  40.128 41.625  42.051  42.476  42.476  42.476  39.497  39.948 
99,00  98,98  100,04  101,11  102,18  103,24  104,31  105,38  106  44  106,44  106,44  98,98  ,102,71 
20,519  20,553  20,775  21,230  21,454  22,230  23,054  23,290  23  526  23,526  23,526  21,876  22,130 
Sonneblumenkerne  Sunflower  seed 




SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG 
A.  Indikativpris  Ri chtprei s  Target  price 
Prix  indicatif  Prezzo  indicativa  Ri chtpri j s 
39,660  39,660  40,105  40,550  40,995  41,440  41,885  41,885  41,885  41,885  41,885  41,885  41,143 
1610,0  1610,0  1628,1  1646,1  1664,2  1682,3  1700,3  1700,3  1700,3  1700,3  1700,3  1700,3  1670,2 
281,03  292,13  295,41  311,31  316,62  320,06  323,49  323,49  323,49  323,49  323,49  323,49  313,13 
110,39  110,39  111,63  112,87  114,11  115,34  116,58  116,58  116,58  116,58  116,58  116,58  114,52 
228,79  228,79  231,36  233,93  236,50  230,71  233,18  233,18  233,18  233,18  233,18  233,18  232,43 
25,892  26,147  26,440  26,734  27,027  27,320  27,614  27,614  27,614  27,614  27,614  27,614  27,104 
41.597  42.069  42.541  44.117  45.791  46,288  46,786  46.786  46.786  46.786  46.786  46.786  45.260 
111,01  111,01  112,26  113,51  114,75  116,00  117,24  117,24  117,24  117,24  117,24  117,24  115,17 
23,053  23,309  23,571  24,439  25,362  25,637  25,912  25,912  25,912  25,912  25,912  25,912  25,070 
B.  Interventionsbasispris  Intervent i onsgrundprei s  Basic  intervention price 
Prix d'intervention de  base  Prezzo d'intervento di  base  Basisinterventieprijs 
38,510  38,510  38,955  39,400  39,845  40,290  40,735  40,735  40,735  40,735  40,735  38,510  39,808 
1563,3  1563,3  1581,4  1599,4  1617,5  1635,6  1653,6  1653,6  1653,6  1653,6  1653,6  1653,6  1623,5 
272,88  283,66  286,94  302,48  307,74  311,17  314,61  314,61  314,61  314,61  314,61  314,61  304,38 
107,19  107,19  108,43  109,67  110,90  112,14  113,38  113,38  113,38  113,38  113,38  113,38  111,32 
222v 16  222,16  224,73  227,30 229,86  224,30  226,78  226,78  226,78  226.78  226.78  226,78  225,93 
25,141  25,389  25,682  26,734  26,269  26,562  26,856  26,856  26,856  26,586  26,586  26,586  26,274 
40.391  40.849  141.321  42.866  144.507  45.004  45.501  45.501  45.501  45.501  45.501  45.501  43.995 
107,79  107,79  109,04  110,29  111,53  112,78  114,02  114,02  114,02  114,02  114,02  114,02  111,95 











PRIX  FIXES  PAR  LA  COfiiMISSION 
PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION 
PREZZI  FISSATI  DALLA  CO ...  ISSIONE 
DOOR  DE·  CO ...  ISSIE  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
PRISER  FASTSATTE  AF  KOfiiMISSIONEN 
I  =  GRAINES  DE  COLZA  ET  NAVETTE 
RAPS-UHD  RDBSENSAfiiEN 
II =  GRAINES  DE  TOURNESOL 
SONNENBLUMENKERNE 
SUNFLoWER  SEED 
J.All 
COLZA  AND  RAPE  SEED 
SEMI  DI  COLZA  E  DI  RAYIZZONE 
KOOLZAAD  EN  RAAPZAAD 
RAPS  OG  RYBSFRt 
A.  Aide 
Integ  ratione 




3,059  1,490  1,693 
B.  Prix 111arche  110ndial 
Prezzo del  ~~~ercato mondiale 
c.  Restitution 
Restituzione 








SEMI  DI  GIRASOLE 
ZONNEBLOEMZAAD 
SOLSIKKEFRt 
















8,188  10,618 
9,681  11,234 
0  5,000 
- -
MATIERES  GRASSES 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN  EN  VETTEN 
FEDT  INDHOLD 
UC-RE-UA/100  kg 
8,875  9,606 
11,286  11,888 








8,572  6,480 
12,035  6,729 
7,681  3,893 
- -PRISER  FASTSATT  AF  KOMMISSIONEN 
PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION 
PRIX  FIXES  PAR  LA  COMMISSION 
PREZZI  FISSATI  DALLA  COMMISSION£ 
DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
I  =  Raps og  rybsfro 
Raps- und  Rubsensamen 
Colza and  rape  seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza  e  di  ravizzone 






Soort  JAN 
A.  SUisse 
Aide 
I  9,752 








Sonnenbl  umenkerne 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi  di  girasole 
Zonnebloemzaad 





9,995  8,868  1  9,204  10,392 
11,048 11,140  11,585  12,466 
Do  Verdensmarkedspris  Wel tmarktprei s 
AUG  SEP 
11,782  11,453 
12,265  11,692 
Prix  marche  mondial  Prezzo  del  mercato  mondiale 
I  20,298  19,034  19,749  20,663  21,790  21,454  19,278  17,888  17,927 
c.  Restitution  Erstattung 
Restitution  Restituzione 
I  7,500  9,000  9,435  9,000  8,000  7,500  8,000  10,500  11,000 








FAT  PRODUCTS 
MATIERES  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
UCRE UA  100 kg 
NOV  DEC  0 
Subsidy 
Steun 
12,608 12,732  10,991 
11,893  11,993  12,113 
Worl-market  price 
Wereldmarktpri j s 
17,992  18,178  19,305 
Refund 
Restitutie 
11 ,ooo!  11,000  11,000  9,411 
- - - -PRISER  FASTSATT AF  KOMMISSIONEN 
PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION 
PRIX  FIXES  PAR  LA  COMMISSION 
PREZZI  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE 
DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
I  =  Raps  og rybsfre 
Raps- und  Riibsensamen 
Colza and  rape seed 
Graines de colza  et  navette 
Semi di  colza e  di  ravizzone 






JAN  Soort  FEB 
A.  SttSsse 
Aide 
I  16,268 15,739 
II  15,137  14,738 




Sonnenbl  umenkerne 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1  9  7  9 
APR  MAl  JUN  JUL 
Beihilfe 
Integraz  i one 
16,490  15,974  14,939  12,916 








Prix  marche  mondial  Prezzo  del  mercato  mondiale 
I  21,476  22,379  22,858  22,004  22,521  23,556  23,494  23,052  23,496 
c.  Restitution  Erstattung 
Restitution  Restituzione 
I  13,298 14,507  13,298  13,903  15,000  14,500  11,000  12,500  11,500 










OLIEN  EN  VETTEN 
EC.EUA  I 100 kg 
NOV  DEC  0 
Subsidy 
Steun 
15,647  17,144  15,198 
19,636  19,083  15,530 
WorLd-market  price 
Wereldmarktpijs 
22,207 21,906  20,790  22,478 
Refund 
Restitutie 
13,000 14,467  15,565  13,545 
-PRISER  FASTSATT AF  KOMMISSIONEN 
PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
PRICES  FIXED  BY THE  COMMISSION 
PRIX  FIXES  PAR  LA  COMMISSION 
PREZZI  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE 
DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
I  =  Raps og rybsfre 
Raps- und Riibsensamen 
Colza and rape seed 
Graines de colza et  navette 
Semi di colza e  di ravizzone 






Soort  1.8 
I  17,.011 
II  18,823 
I  21,679 
I  16,000 
II  -







II =  Solsikkefre 
Sonnenblumenkerne 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1980 
11.8  21.8  28.8  1.9  11.9 
16,487  17,197  16,842  17,041  17,599 
17,577  18,518  19,033  19,386  20,035 
22,203  21,493  21,848  22,053  21,495 
(1) 
15,000  16,000  16,000  15,500  15,500 
- - - - -
106 
18.9  25.9  1.10 
17,528  17,369  18,294 
20,379  20,166  21,511 
21,566  21,725  21,204 





MATIERES  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
ECU/100 kg 
10.10  17.10  24.10 
18,419  17,414  17,031 
21,008  19,142  20,134 
21,079  22,084  22,467 
16,500  16,500  16,500 
- - -IV 
V I  N 
W  E I  N 
W I  N E 
V I  N 
V I  N 0 
W  l  J  N PRIX  REP~ATIFS  COMIIJIIAIJTAIRES  DES  DlJI'li'ERI!iN'lti  TXPES  DE  VIN  DE  TABLE  A  LA  PRODUCTION 




AVERAGE  PRICES  AliD  REPRESENTATIVE  PRICES  FOR  TABLE  WINES  AT  THE  VARIOUS  MARKETING  CENTRES  VINO 
PREZZI  MEIDI  E  PREZZI  RAPPRESENTATIVI  DEI  TIP! DI VINO  DA  PASTO  SUI DIFFERENT!  CENTRI  DI  COMMERCIALIZZAZIOD  ~~NEN 
GEMIDDEI.J)E  PRLJZER'  EN  REPRESENTATIEVE  PRLJZER'  VAN  TAFELWI.mSOOR'l'EN  OP  DE  VERSCHILLENDE  COMMERCIALISATIECEN'l'RA 
GENBEMSNI'l'SPRISER  OG  REPRAESEfl'l'ATIVE  PRISER  FOR  BORDVIHS'l'YPER  pJ..  DE  FORSKELLIGE  AFSAETNINGSCENTRE 
1)  1)  1)  1)  1)  1) 
11J79/81  Places  de  commercialisation  197317~ 1974/.7' 1975/7t  ~976177  IL977/7S  1978/7 
Type A  I  - Blanc 10 a 12°  -
degr.§  HL 
Bordeaux  1,.587  1,.621  1,.643  ' 1,.743  2,374  2,720  1,977 
Nantes  1,.478  1,.473  1f.595  1,.594  2,400  2,841  2,018 
Bari  1,.461  1,.093  1,.326  1,.598  1,671  1,996  1,672 
Caglia.ri  1,.594  1,.214  1,.314 ' 1,.610  1,876  2,156  1,948 
Chieti  1,.400  1,.115  1,.246  1,.431  1,645  1,962  1,702 
Ravenna  (Lugo,  Faenza)  1,.671  1,.284  1,.443  1,.574  1,775  2,246  2,008 
Trapani  (Alcamo)  1,.383  1,.172  1,.295  1,.601  1,594  1,973  1,739 
Treviso  1,.791  1,.443  1,.525  1,.741  1,964  2,588  2,224 
Type A II - Blanc type Sylvaner -
HL 
Rheinpfalz  ( Oberhaardt)  17,.52  19,.69  22,.71  37,.30  32,44  47,32  46,87 
Rheinhessen  (Irligelland)  21,.79  21,.12  24,.15  65,.57  30,63  46,67  49,32 
La region viticole de la  45,.85  p.c.  48,.00  p.c.  p.o.  p.c.  p.c.  Moselle  Luxembourgeoise 
TYPe  A III - Blanc type Ries-
ling- HL  2) 
Mosel-Rheingau  33,.37  31,.20  32,.03  48,.33  38,35  58,88  71,37 
La region viticole de la 
Moselle  Luxembourgeoise  p.c.  p.c.  p.c.  p.c.  p.o.  p.c.  p.c. 
1)  moyenne  ponderee 
2)  a partir de  mars 1974 
108 PRIX  REPRESDTA'fiFS  COMHJN'AUTAIRm  ~  DIF'li'l!lRBITS  TYPES  DE  VIN  DE  TABLE  A LA  PRODUCTION 
DURCHSCHNITTSPREISE  tmD  REPRISENTATIVPREISE  FOR  TAFELWEINAR'l'EN  AUF  DEN  VERSCHIEDENEN  HANDELSPIJ[ 







PREZZI  MEDI  E  PREZZI  RAPPRmENTATIVI  DEI  TIP! DI  VINO  DA  PASTO  SUI  DIFFERENT!  CENTRI  DI  COMMERCIALIZZAZIONE 
GEMIDDELDE  PRIJZD EN  REPRESENTATIEVE  PRIJZEN  VAN  TAFELWIJNSOOR'l'EN  OP  DE  VERSCHILLENDE  COMMERCIALISATIECENTRA 
GENNEMSNITSPRISER  OG  REPRAESENTATIVE  PRISER  FOR  BORDVINSTYPER  PA  DE  PORSKELLIGE  AFSAETNINGSCENTRE 
Places  de  commercialisation 
1)  1) 
1973/7  1974/75 
!lEe R  I  - Rouge  10 a 12°  -
degrt§  HL 
Bastia  p.c.  p.o. 
Bbiers  1,.592  1,.607 
Montpellier  1,.586  1,.606 
Narbonne  1,.603  1,.648 
Ntmes  1,.601  1,.597 
Perpignan  1,.646  1,.641 
Asti  2,.137  1,.717 
Firenze  2,.032  1,.286 
Leece  p.c.  1,.472 
Pescara  1,.636  1,.290 
Reggio Emilia  1  ,.931  1  ,.525 
Treviso  1,.800  1,.441 
Verona (pour les vins  locaux)  1,.889  1,.470 
TYpe  R II - Rouge  13 a 14° -
degre  HL 
Bastia  p.c.  p.o. 
Brignoles  P•C•  p.c. 
Bari  1,.929  1  ,.560 
Barletta  2,.029  1,.518 
Cagliari  2,.119  1,.566 
Leece  p.c.  1,.571 
Taranto  1,.768  1,.543 
TYpe  R III - Rouge,  de Portu-
gais  - HL 
Rheinpfalz-Rheinhessen  2) 
( Htigelland)  16,.98  17,.00 
1)  moyenne  ponderee 
2>  a partir de  mars  1974 
1)  1) 
0975/76  976/77 
p.o.  1,.975 
1,.811  1,.927 
1,.782  1,.940 
1,.850  1,.951 
1,.734  1,.908 
1,.830  2,.062 
1,.632  1,.820 
1,.489  1,.633 
1,.430  1,.638 
1,.340  1,.564 
1,.607  1,.774 
1,.494  1,.586 
1,.554  1,.799 
p.c.  1,.960 
p.c.  p.c. 
1,.562  1,.956 
1,.560  1,.973 
1,.735  2,.118 
1,.517  1,.904 
1,.535  1,.885 
19,.49  31,.96 
(1)  (1) 
1977/7  1978/7 
2,170  2,628 
2,069  2,697 
2,065  2,673 
2,113  2,680 
2,047  2,674 
2,175  2,742 
2,145  2,796 
1,778  2,548 
p.o  ..  2,304 
1,594  2,110 
1,970  2,735 
1,801  2,532 
1,927  2,570 
2,1.52  2,622 
p.c.  p.c. 
2,060  2,424 
2,060  2,666 
1,980  2,818 
2,073  2,299 
2,017  2,382 


























1978/79  :  ECU PRIX  MOYEN  MENSUEL  DES  WINS  DE  TABLE  A LA  PRODUCTION 
MONATLICHER  DURCHSCHNITTSPREIS  DER  TAFELWEINE  BEl  DER  ERZEUGUNG 
AVERAGE  MONTHLY  PRODUCER  PRICE  FOR  TABLE  WINES 
PREZZO  MEDIO  MENSILE  DEl  VlNl  DA  PASTO  ALLA  PRODUZIONE 
GEMIDDELDE  MAANDPRIJS  VAN  TAFELWIJN  AF  PRODUCENT 
MANEDLIG  GENNEMSNITSPRIS  FOR  BORDVIN  FRA  PRODUCENTEN 
MOYENNE  PONDEREE  DES  PRIX  HEBDOMADAIRES 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  DER  WOCHENPREISE 
WEIGHTED  AVERAGE  OF  WEEKLY  PRICES 
MEDIA  PONDERATA  DEl  PREZZl  SETTlMANALl 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  VAN  DE  WEEKPRIJZEN 
V~GTET GENNEMSNIT  AF  DEN  UGENTLIGE  PRIS 
SEP 
Type  A I  - Blanc  10 a 12°  -
degre  HL 
Bordeaux  2,313 
Nantes  2,086 
Sari  1,598 
Cagliari  1,765 
Chieti  1,454 
Ravenna  (Lugo,  Faenza>  1,600 
Trapani  CA Lcamo)  1,558 
Treviso  1,713 
Type  A 11  - Blanc  type  Sylvaner -
HL 
Rheinpfalz  (Oberhaardt)  43,06 
Rheinhessen  (H~gelland)  -
La  region  viticole de  La  - Moselle  Luxembourgeoise 
T~ee A III - Blanc  type  Ries-
ling - HL 
Mosel-Rheingau  -















1977  - 1978 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
2,514  2,472  2,408  2,363  2,325 
2,480  2,452  2,437  2,456  2,411 
1,750  1,658  1,  723  1,723  1,723 
1,876  - 1,845  1,893  -
1,716  1,684  1,609  1,625  1,715 
1,842  1,830  1,791  1,816  1,821 
1,765  1,612  1,634  1,602  1,597 
- 1,827  1,990  1,990  1,990 
29,63  30,43  32,73  31,96  32,47 
- 31,60  35,42  34,71  -
- - - - -
- 42,20  40,30  39,07  38,09 
















MAl  JUN  JUL 
2,230  2,330  2,266 
2,393  2,386  -
1,659  1,574  1,616 
- - -
1,  736  1,622  1,624 
1,798  1,731  1,764 
1,575  1,522  1,550 
2,057  2,007  2,007 
28,62  26,93  25,69 
28,88  26,75  28,79 
- - -









AUG  ~ 
- 2,374 
- 2,400 
1,653  1,671 
- 1,876 
1,688  1,645 
1,779  1,775 
1,597  1,594 
1,941  1,964 
33,11  32,44 
32,66  30,63 
- -
42,94  38,35 
- -PRIX  MOYEN  MENSUEL  DES  VINS  DE  TABLE  A LA  PRODUCTION 
MONATLICHER  DURCHSCHNITTSPREIS  DER  TAFELWEINE  BEl  DER  ERZEUGUNG 
AVERAGE  MONTHLY  PRODUCER  PRICE  FOR  TABLE  WINES 
PREZZO  MEDIO  MENSILE  DEI  VINI  DA  PASTO  ALLA  PRODUZIONE 
GEMIDDELDE  MAANDPRIJS  VAN  TAFELWIJN  AF  PRODUCENT 
M~NEDLIG GENNEMSNITSPRIS  FOR  BORDVIN  FRA  PRODUCENTEN 
MOYENNE  PONDEREE  DES  PRIX  HEBDOMADAIRES 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  DER  WOCHENPREISE 
WEIGHTED  AVERAGE  OF  WEEKLY  PRICES 
MEDIA  ?ONDERATA  DEI  PREZZI  SETTIMANALI 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  VAN  DE  WEEKPRIJZEN 
V~GTET GENNEMSNIT  AF  DEN  UGENTLIGE  PRIS 
SEP 
~- Rouge  10  a 12o  -
degre  HL 
Bastia  2,134 
Beziers  1,948 
Montpell ier  1,964 
Narbonne  2,006 
N,mes  1,936 
Perpignan  2,129 
Asti  1,931 
Firenze  1,590 
Leece  -
Pescara  1,558 
Reggio  Emilia  1,765 
Treviso  1,610 
Verona  Cpour  les  vins  locaux>  1,757 
T~ee R II - Rouge  13  a 14°  -
deg re  HL 
Bastia  2,036 
Brignoles  -
Bari  1,945 
Barletta  1,950 
Cag liar  i  1,996 
Leece  -
Taranto  1,817 
Tyee  R III - Rouge,  de  Portu-
gai s  - HL 
Rheinpfalz-Rheinhessen  -
CHugelland) 
OCT  NOV 
2,017  2,093 
2,012  2,030 
1,985  2,026 
2,040  2,080 
1,989  1,986 
2,056  2,214 
- 2,347 
1,659  1,  781 
- -
- -
1,765  1,765 
- -
1,898  1,982 
2,063  2,093 
- -
2,061  2,179 
2,060  2,179 




1977  - 1978 
DEC  JAN  FEB  MAR 
2,260  2,245  2,170  2,331 
2,045  2,167  2,123  2,111 
2,054  2,125  2,119  2,088 
2,131  2,175.  2,160  2,157 
2,013  2,124  2,094  2,120 
2,262  2,235  2,160  2,233 
2,267  2,194  2,194  2,150 
1,864  1,818  1,887  1,903 
- - - -
- - - -
1,831  1,918  2,116  2,136 
1,772  1,783  1, 796  1,772 
2,077  1,944  1,943  1,966 
2,299  2,319  2,352  2,441 
- - - -
2,160  2,087  2,087  2,087 
2,156  2,087  2,087  2,087 
- 1,845  1,864  -
- - - 2,025 
2,172  2,065  2,030  2,055 
























MAl  JUN  JUL 
- 2,430  2,283 
2,082  2,036  2,063 
2,104  2,034  2,026 
2,086  2,082  2,085 
2,080  2,019  2,000 
2,157  2,163  2,107 
2,111  2,067  2,146 
1,883  1,825  1,904 
- - -
1,665  1,642  -
2,091  2,051  2,136 
1,888  1,825  1,825 
1,971  1,904  1,869 
2,222  2,258  2,212 
- - -
2,024  1,962  1,962 
2,025  1,962  1,962 
- - -
- - -
1,970  1,963  2,007 








AUG  (J 
2,088  2,170 
2,114  2,069 
2,094  2,065 
2,139  2,113 
2,072  2,047 
2,135  2,175 
2,190  2,145 
1,962  1,778 
- -
- 1,594 
2,144  1,970 
1,895  1,801 
1,893  1,927 
2,198  2,152 
- -
1,962  2,060 




38,46  38,93 GENNEMSNITSPRISER OG  REPIUESENTATIVE  PRISER 
DURCHSCHNITISPREISE UNO  REPRASENTATIVPREISE 
AVERAGE  PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX  REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI  MEDI E  PREZZI  RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN  EN  REPRESENTATIEVE  PRIJZEN 
Bordvinstyper pa de forskellige  afsaetningscentre 
Tafelweinarten auf den  verschiedenen  Handelsplatzen 
Table  wines at the various marketing centres 
Differents types  de vin de table a Ia production 
Tipi divino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra 
1978  - 1979 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
Type A I 
Blanc 1 0 a 1 2°  - degre HL 
I 
Bordeaux  - I 2.814  2.811  1  z,941  - 2,765 
Nantes  - - - 2,831  2,836  -
Ban  2,212  2,283  2,071  1,890  1,917  2,008 
Caglian  - - - - - 2,179 
Ch1et1  2;072  - 1,939.  1-.,937 -. 
~::jS~ 
i,  6,-r1-~ 
Ravenna (Lugo. Faenza)  2,179~  ~,.220  2,327  2,258  2,272  2,304 
-
Trapan1 (Aicamo)  2,041  1,994  2,007  2,023  1,936  1,938 
Trev1so  2,509  2,626  2,702  2,702  2,567  -
Type A II 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rhempfalz (Oberhaardt)  44,53  46,98  45,41  44,76  48,01  51,40 
Rhemhessen (Hugelland)  42,28  45,41  47,00  52,14  52,47  53,42 
La regiOn VIti COle ,de Ia  - - - - - - Moselle Luxembourgeo1se 
Type A Ill 
Blanc type R1esilng - HL 
Mosel- Rhemgau  47,78  51,83  55,66  - 60,76  63,31 
La reg1on v1ticole de Ia 
Moselle Luxembourgeo1se  - - - - - -
112 
MAR  APR  MAl  JUN 
2,725  2,623  2,557  -
2,915  - - 2,733 
2,031  1,959  1,925  1,925 
2,200  - 2,154  -
~~  ~-9Ba-- 1,945  1,940 
--
2,304  2,234  2,183  2,199 
1,967  1;P_O  1,922  1,949 
2,642  2,538  2,538  2,538 
149,77  48,89  49,66  48,04 
53,36  52,75  52,86  50,22 
- - - -
- 68,56  64,72  63,62 
- - -
VINE 
WE  IN 
WINE 
VINS 
VI  NO 
WIJNEN 
ECU-
JUL  AUG 
2,465  2,379 
- -
1,928  1,940 
2,090  -
1,952  1,940 
2,199  2,199 
1,910  1,936 
- -
48,77  50,15 
49,04  50,86 
- -
















-GENNEMSNITSPRISER OG  REPfLESENTATIVE  PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE 
AVERAGE  PRICES  AND REPRESENTATIVE  PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS  COMMUNAUTAIRES 
PREZZI  MEDI E PREZZI  RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN  EN  REPRESENTATIEVE  PRIJZEN 
Bordvinstyper pa  de forskellige afscetningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen  Handelsplatzen 
Table wines at the various  marketing centres 
Differents types  de vin de table a Ia  production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra 
1978  - 1979 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
TypeR I 
Rouge 1  0 a  1 2°  - degre HL 
Bast1a  2,660  2,646  2,629  2,724  2,608  2,708  2,701 
Bez1ers  2,650  2,744  2,712  2,661  2,  701  2,739  2,765 
Montpell1er  2,594  2,691  2,688  2,665  2,679  2,756  2,761 
Narbonne  2,656  2,714  2,702  2,691  2,680  2,748  2,808 
Nimes  2,591  2,645  2,735  2,671  2,713  _2, 752  2,753 
-- "'""  -.. 
Perp1gnan  2,633  2,620  2,767  Ji667  2,814  2,783  2,840 
~-
Ast1  2,648  2,648  - - 2,864  2,911  2,898 
F1renze  2,522  2,559  2,621  2,623  2,567  2,587  2,614 
Leece  - - - - - 2,304  -
Pescara  - - 2,316  - - 2,252  -
Regg1o Emd1a  2,592  2,592  2,592  2,806  2,776  2,876  2,790 
Trev1so  2,374  2,498  2,538  2,648  2,567  - 2,622 
Verona (pour les vms locaux)  2,438  2,592  2,758  2,619  2,619  2,619  2,619 
TypeR II 
Rouge 13 a 14°  - degre HL 
Bast1a  2,585  2,694  2,735  2,  755  2,644  2,644  2,650 
Bngnoles  - - - - - - -
Ban  2,428  2,482  2,567  2,488  2,461  2,428  2,461 
Barletta  2,510  2,648  2,688  2,567  2,700  - -
Caglian  - - - - 2,933  2,824  2,880 
' 
-·L;ecce  .  - - - - 2,304  2,260  2,357 
'-
Ta~anto  - - 2,482  2,412  - - -
Type R~IH 
Rouge: de Portuga1s - HL 
Rhernpfalz --Rhein hessen  - 54,83  52,08  55,57  60,85  65,09  62,60 
(Hugel1and) 
113 
APR  MAl  JUN 
2,548  2,516  -
2,721  - 2,457 
2,631  - 2,414 
2,679  - 2,428 
2,668  -
_..,...;  --
2,  721  - -
2,804  2,716  -
2,519  2,488  2,488 
- - -
- 1,990  1,990 
2,715  2,637  2,637 
2,562  2,562  2,562 
2,527  2,488  2,488 
2,546  2,424  2,298 
- - -
2,371  2,315  2,338 
2,784  2,736  2,689 
2,  761  2,836  2,836 
2,304  - -
2,239  - -
68,27  67,51  66,93 
VINE 
WE  IN 
WINE 
VINS 
VI  NO 
WIJNEN 
ECU-
JUL  AUG 
2,303  2,475 
2,486  2,493 
2,449  2,477 
2,486  2,488 
-o-2•,49_?,.-.  .,~"4z9  ... , 
2,623  -
- -
2,488  2,488 
- -
1,990  -
2,637  2,637 
- -
2,488  2,548 
2,216  2,252 
- -





























57,29 BORDVIN  FRA  PRODUCENTEN 
TAFELWEINE  BEl  DER  ERZEUGUNG 
TABLE  WINES.  EX  PRODUCER 
VINS  DE  TABLE  A  LA  PRODUCTION 
VINI  DA  PASTO  ALLA  PRODUZIONE 
TAFELWIJN,  AF  PRODUCENT 
SEPT  OCT 
Type A I 
Blanc 10 a 12°  - degre HL 
Bordeaux  - 2,197 
Nantes  2,758  1,764 
Ban  1,940  1,870 
Caglian  - -
Ch1et1  1,918  1,846 
Ravenna (Lugo, Faenza)  2,199  2,171 
Trapan1 (Aicamo)  1,891  1,846 
Trev1s0  2,438  2,362 
Type A II 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rhempfalz (Oberhaardt)  49,65  47,54 
Rheinhessen (Hugelland)  52,03  49,69 
La regiOn viti  COle de Ia 
Moselle Luxembourgeo1se  - -
Type A Ill 
Blanc type R1esllng- HL 
Mosel- Rheingau  68,39  -
La regiOn Vltlcole de Ia  - - Moselle Luxembourgeo1se 
Vaegted gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt dar Wochenpreise 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne ponderee des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1  9  7  9  I  1  9  8  0 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
1,607  1,787  2,051  2,049  2,169  2,143  2,129  2,162 
1,678  1,844  1,936  2,089  2,186  2,182  - 2,118 
1,870  1,787  1,622  1,622  1,622  - 1,626  1,603 
2,067  - - 1,885  1,791  1,  791  - - -
1,723  1,716  1,606  1,662  1  ,661!  1,613  1,620  1,650 
2,166  2,133  2,050  2,042  1  ,98~  1,915  1,897  1,830 
- 1,746  1,694  1,  735  1,  74~  - 1,665  1,754 
2,215  2,181  2,168  - 2,07~  2,050  2,593  2,050 
49,03  49,01  48,87  47,98  46,00  45,64  42,00  38,90 
52,29  51,88  51,86  50,97  51,47  48,61  44,61  37,82 
- - - - - - - -
75,22  70,23  69,45  74,81  74,76  70,80  67,94  66,56 
- - - - - - - -
114 
VINE 
WE  IN 
WINE 
VINS 
VI  NO 
WIJNEN 
ECU  ./ 
JUL  AUG 
2,162  -
2,118  2,310 
1,603  1,603 
- -
1,650  1,650 
1,830  1,  791 
1,754  1,791 
2,050  -
38,90  47,26 


















-BORDVIN  FRA  PRODUCENTEN 
TAFELWEINE  BEl  DER  ERZEUGUNG 
TABLE  WINES,  EX  PRODUCER 
VINS  DE  TABLE  A  LA  PRODUCTION 
VINI  DA  PASTO  ALLA  PRODUZIONE 
TAFELWIJN,  AF  PRODUCENT 
SEPT  OCT 
TypeR I 
Rouge 10 a 1 2°  - degre HL  - 2,307 
Bastia 
Beziers  2,484  2,365 
Montpell1er  2,466  2,350 
Narbonne  2,499  2,388 
Nimes  2,449  2,382 
Perp1gnan  - 2,527 
Ast1  - -
Firenze  2,438  -
Leece  2,169  2,146 
Pescara  1,984  1,870 
Regg1o Em1lia  2,637  -
Treviso  2,313  2,292 
Verona (pour les vins locaux)  2,517  2,412 
TypeR II 
Rouge 13 a 14° - degre HL 
Bastia  2,241  2,231 
Brignoles  - -
Ban  2,276  2,259 
Barletta  - -
Cagllari  - 2,412 
Leece  2,239  2,166 
Taranto  2,189  2,161 
TypeR Ill 
Rouge, de Portugais- HL 
Rheinpfalz-Rheinhessen  - 55,57 
(Hiigelland) 
Vcegted gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt dar Wochenpreise 
Weighted  average of weekly prices 
Moyenne ponderee des prix  hebdomadaires 
Media ponderata dei  prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van  de weekprijzen 
1  9  7  9  - 1  9  8  0 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
- 2,256  2,238  2,203  2,033  2,098  2,175  2,306 
2,252  2,158  2,197  2,238  2,194  2,201  2,190  2,214 
2,236  2,142  2,179  2,201  2,191  2,185  2,194  2,lYii 
2,265  2,189  2,184  2,200  2,177  2,167  2,155  2,191 
2,271  2,142  2,188  2,195  2,189  2,178  2,180  2,190 
2,452  2,394  2,478  2,317  2,289  2,245  2,101  2,263 
2,805  2,715  2,687  2,687  2,687  - - -
2,044  2,070  1,980  1,980  1,950 
1,921  1,885  1,867 
- - - - - - - -
1,821  1,783  1,744  1,744  1,744  1,744  1,744  1,744 
[___ 
2,608  2,564  - 2,498  2,488  2,498  2,461  2,451 
2,313  2,270  2,168  - 2,027  2,027  1,956  1,956 
2,264  2,263  2,246  2,191  - 2,121  2,074  2,074 
2,213  2,124  2,041  2,108  2,087  2,069  2,076  2,118 
- - - - - - - -
2,286  2,265  2,153  2,198  2,192  - 2,168  2,178 
2,510  - - 2,404  2,215  - - -
2,362  2,313  2,269  2,296  2,168  2,074  2,074  2,121 
- - - - - - - -
2,219  2,198  2,182  - 2,168  - 2,046  -
49,89  - 57,82  58; 53  56,03  55,17  55,41  56,74 
115 
VINE 
WE  IN 
WINE 
VINS 
VI  NO 
WIJNEN 
ECU 
JUL  AUG 
2,141  2,346 
2,236  2,333 
2,224  2,323 
2,232  2,312 
2,210  2,290 
2,279  2,326 
- -
1,857  1,829 
- -
1,  744  1,744 
2,451  2,451 
1,956  -
2,074  2,074 
2,186  2,182 
- -






























S U K K E R 
Z U C K E R 
S  U G A  R 
S  U C R E 
Z U C C H E R 0 
S U I  K E R Produits 
Nature  des  prix 
ou  des  montants 
~ 
RegL.  de  base 
Periode d'application 
Reglement  d1 appl ica-
tion 
======================= 
A.  BETTE RAVES 
- Prix  minimum 
1.  Dans  le quota 












B.  SUCRE  BLANC 
Qual ite  standard 
- Prh indicatif 
- Prix d' intervent. 
Comm. 
Ital. 
DOM.  (*) 
Ire l. 
U.K. 
- Pnx de  seuil 
1977/  1978/  1979/ 
78  79  80 
PRIX  ET  MONTANTS  FIXES 
FESTGESETZTE  PREISE  UND  BETRAGE 
FIXED  PRICES  AND  AMOUNTS 
PREZZI  E IMPORT!  FISSATI 
VASTGESTELDE  PRIJZEN  EN  BEDRAGEN 
FASTSATTE  PRISER  OG  BELOEB 
1980/  1981/  1982/ 
81  82  83 
NO  1009/67/CEE  du  18.12.1967 
JUL  - JUN 
1112/77  1398/78  1008/79  1593/80 
1594/80 
1466/77  1399/78  1288/79  1698/80 
-------- =~===-======  =========== ==========  ==========  ========== 
UCITM 
25,43  25,94  31,36  31,83  33,10 
28,72  28,0';!  33,87  34,35  35,62 
26,73  27,24  32,93  33,40  34,67 
26,73  27,24  32,93  33,40  34,67 
17,80  18,16  21,95  22,28  23,17 
21,09  20,24  24,47  24,80  25,69 
19,10  19,46 23,53  23,85  24,74 
19,10  19,46 23,53  23,85  24,74 
-------- F=-====  ====== F========== ==========  ==========  ========== 
2e  categ 
34,56  35,25  42,62  43,26  45,55 
32,83  33,49 40,49- 41,09  43,27 
35,36  35,09  ~2,42  43,03  45,21 
32,63  33,29 40.,25  40,85  43,03 
33,83  34,49 41,70  42,30  44,48 
33,83  34,49  41,70  42,30  44,48 
39,72  40,20 48,60  49,28.  53,30 
(*)  Dept.  fran~;.  d'Outre-mer. 
118 
1983/  19841 
84  85 
==========  ========== 


















Nature  des  prix  1977/  1978/ 
ou  des  montants  78  79 
C.  SUCRE  BRUT  ucr 
100kg 
- Prix  d' inter-
vent ion 
Comm.  27,25  27,81  ~3,62 
Ital.  27,25  27,81  ~3,62 
DOM.(*)  27,53  28,10 j33,97 
Irel.  27,25  27,81  j33,62 
U.K.  27,25  27,81  33,62 









PRIX  ET  MONTANlS  FIXES 
FESTGESETZTE  PREISE  UND  BETRAGE 
FIXED  PRICES  AND  AMOUNTS 
PREZZI  E IMPORTI  FISSATI 
VASTGESTELDE  PRIJZEN  EN  BEDRAGEN 
FASTSATTE  PRISER  OG  BELOEB 
1980/  1981/  1982/ 







1983/  19841  1985/ 










======================== ========  ===== =======  ==========  ==========  ==========  ========== ~==========  ============ ==========·  =========· 
D.~  ECUI100kg 
- Prix  de  seuil  3,20  3,20  3,87  3,87  6,00 
======================== ========  ==:====F=====  ==========  ========== F==========  ========== =========== F=========== =========== ========== 
E.  COTISATION  A LA 
PRODUCTION 
- Montant  max./ 
100  kg. 
!  - Montant  prov./  1 
100  kg  I 
- Mont ant  def .I  1 
9,85  10,05  12,~5 
9,85  10,05  12,15 
ECU/ 
12,33  12,98 
12,33  12,98 
- :::.::,,  ..  ent  I 
......  :~~~~~~:::::::  ..  1  ....  ::  ....  ~.:.L  .......  ::  ..... -=~=-· ....  =····  -~~···························· ··=·········-····-
F.  QUANTITES 
GARANTIES  (Tm) 







A l'importation - bei der Ein1'uhr -en imports  - all11mportazione  - biJ de  onvoer  - ved 1ndt';rsel. 
Produits 
Produkte  l  9  7  6  l  9  7  7 
Products 
Prodotti 
Produkten  JUl.  AOO  SEP  OC'l' 
Produkter 
NOV  DEC  JAB  FEB  MAR  APR 
SBL  8,98  13,76  15,82  17.78  18.99  20.76  19.58  19.71  20.29  19,71 
SBR  7,68  13,35  17,28  17.86  18.67  19.03  17,97  17,21  16,83  15,28 
MEL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
S  I  R  (1)  o,o887  0,1371  0,1574  o,lTI6  0,1904  o,2069  0,1959  0,1960  0,2032  0,1970 




Produlcter  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
SBL  25,02  26,21  26,42  26,23  25,72  24,61  24,37  24,03  26,62  27,31 
S B  R  20,56  20,21  20,67  21,29  21,54  20,31  19,74  20,17  21,62  21,84 
JlEL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 




















21,89  18,14 
18,60  16,38 
0  0 
0,2185  o, 1810 
- A.ritha. 
JUlf 
26,59  25,82 
21,96  20,98 
0  0 
0,2654  0,2584 
(l} Montant de base du preievement pour 100 kg d'un des produ1ts vise A l 1&rtic1e ler pa.ragrapbe 1  sous d) du ~nt  DO.  3330/74/CEE, en 
U.C.  pour une teneur en saccharose de l  '~>· 
GrUndbetre.g der AbschOPrung··:riir  100 kg eines Produktes, aui"getUhrt  1m Artikel 1. Absatz l  unter d) der Verordnuns Nr.  3330/74/DIG.  1n 
RE  je l  v.B.  Saccharosegehalt. 
Basic amount levied on 100 kg ot one ot these products as tOWid  1n article 1 1  paragraph l  under d) ot ResuJ,ation DO.  3330/74/EEC.  1n 
UA  tor a  sugar content ot 1  '!>. 
Importo di  base del prelievo per 100 kg di uno dei prodotti di  cui all'&rticolo l  paragrato 1, letter& d) del regol.amento DO.  3330/74/CEE 
1n UC  per· un contenuto 1n saccarosio del l  '~>· 
Basis~  van de hettingen voor 100 kg van een der produkten vermeld 1n Artikel 1 1  par. l, lid d) van Verorden1ng Dr.  33?Jl/74/Ef1J.  1n 
RE  per l  '!>  saccharose gehalte. 
Baa1satg1tt tor 100 kg at et at de  produkter der er ~et  i  artikel l  st. l  d)  i  torordn1ng Dr.  3330/74/Ef/JF  iRE tor et saccarose-
indhold pi l  "'· 
120 AFGIFTER  VED  INDFCZIRSEL 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  EINFUHR 
LEVIES  ON  IMPORTS 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE 






Produkten  JUL  AUG 
S  B  L  33,91  32,70 
S  B  R  28,66  27,84 
MEL  0  0 






Produkten  JUL  AUG 
S  B  L  32,74  30,92 
S  B  R  26,07  25,51 
MEL  0  0 
SIR (1)  0,3288  0,3129 
1978 
SEP  OCT  NOV 
31,74  31,25  32,56 
26,36  25,52  26,81 
0  0  0 
0,3201  0,3107  0,3250 
1979 
SEP  OCT  NOV 
29,25  26,00  21,37 
23,90  20,91  18,35 
0  0  0 
0,2929  0,2596  0,2133 
DEC  JAN  FEB 
33,09  33,96  32,69 
26,85  27,71  26,79 
0  0  0 
0,3328  0,3394  0,3300 
DEC  JAN  FEB 
20,14  18,39  8,81 
15,65  13,39  4,40 
0  0  0 
0,2068  o, 1844  0,0877 
1979 
liiAR  APR 
32,33  32,72 
26,22  26,74 
0  0 
0,3212  0,3264 
1980 
MAR  APR 
7,15  9,12 
7,15  4,01 
0  0 







ECU  .  ./100 kg 
Ill 
ari thm. 
MAl  JUN 
31,95  31,61  32,54 
26,37  25,71  26,80 
0  0  0 
0,3226  0,3142  0,3260 
0 
MAl  JUN 
1,01  0  17,08 
0,07  0  13,28 
0  0  0 
0,0110  0  o, 1748 
(1)  Basisafgift  for  100  kg  af  et  af  de  produkter  der  er  omhandlet  i  artikel 1  st. 1  d)  i  forordning nr.  3330/74/EtF  i  RE  for  et  sacca-
rose  indhold  p9  1  X. 
GrOndbetrag  der  Absch5pfung  fOr  100  kg  eines  Produktes,  aufgefOhrt  im  Artikel  1,  Absatz  unter  d)  der  Verordnung  Nr.  3330/74/EWG, 
in  RE  je  1  v.H.  Saccharosegehalt. 
Basic  amount  levied on  100  kg  of  one  of  these products  as  found  in article 1, paragraph  under  d)  of  Regulation nr.  3330/74/EEC, 
in  UA  for  a  sugar  content  of  1  X. 
Mont ant  de  base  du  prelevement  pour  100  kg  d  I un  des  produi ts vises a l'  article 1er paragraphe  1  sous  d)  du  reglement  no  3330/74/CEE 
en  UC  pour  une  teneur  en  saccharose de  1  X. 
Importo  di  base  del  prelievo per  100  kg  di  uno  prodotti  di  cui  all'articolo 1  paragrafo 1,  lettera d)  del  regolamento  no  3330/74/CE 
in  UC  per  un  contenuto  in  saccarosio del  1  X. 
Basisbedrag van  de  heffingen  voor  100  kg  van  een  der  produkten  vermeld  in Artikel 1, par.  1,  lid d)  van  Verordening  nr.  3330/74/EEG 
in  RE  per  1  X saccharose gehalte. 
121 IMPORTPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
PRIX  A  t•IMPORTATION 
PREZZI  ALL.IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
0 
annuelles  Sucre 
(campagne  blanc 
JUL-JUN) 
C•> 
1968/69  5,81 
1969/70  6,99 
1970/71  9,78 
1971/72  14,95 
1972/73  19.,50 
1973/74  33,52 
1974/75  62,79 
1975/76  29,68 
1976/77  20,05 
1977/78  14,08 
1978/79  16,07 



















2,42  1978/79 
3,02  ~ 
3,35  AUG 
3,36  SEP 
4,39  OCT 
6,20  NOV 
5,56  DEC 
4,44  JAN 
4,92  FEB 
3,75  MAR 
6,89  APR 















C•>  Les e annuelles  1968/69 - 1977/78  sont  exprimees  en  UC/100  kg. 
122 
Sucre  Sucre 
blanc  brut 
14,62  12,89 
15,96  13,82 
16,97  15,  .... 
17,31  16,09 
15,89  14,77 
15,50  14,82 
14,74  13,92 
16,03  14,94 
16,32  15,45 
15,80  14,86 
16,63  15,24 
17,06  16,06 
16,56  16,08 
18,50  16,81 
20,00  18,37 
23,47  21,45 
28,27  24,21 
29,28  26,61 
31,21  29,19 
40,88  38,21 
38,84  35,40 
40,77  39,02 
54,29  54,19 
































10,~1 Su:::RE  BLANC 
73/74  2l.32 
74/75  53,28 
75/76  34,92 
76/77  28,96 
77/78  14,66 
78/79  14,65 
79/80  16,60 
73/74  24,07 
74/75  52,67 
75/76  45,59 
76/77  29,85 
77/78  15,25 
78/79  15,37 
79/80  16,96 
SlXRE BRUT 
73/74  18,19 
74/75  l!6,78 
75/76  29,35 
76177  25,55 
77/78  13,45 
78/79  12,91 
79/80  16,08 
73/74  5,43 
74/75  6,35 
75/76  4,01 
76/77  5,27 
77/78  3,95 
78/79  5,68 
79/80  8,72 
:miX A L1IMPClRTA'riON,  ].IVRAISON  RAPPROCBEE,  QI.IALl'lE  'l'X'i£ 
EINFUHRH!EISE  1  :mtMPTE  Ll'.oF.ERUNG 1  STANDARDQU6,UTAT 
IMPORT  PRIOE,  Jl.!MEDIM'E -DELIVERY,  STANDARD  QUAI.l'lY 
PREZZI  AloL1lMPORTAZIONE1  PRONTA  COi!ISmNA,  QUALITA  TII?O 
INVOER:miJZEN,  D!REKTE  LEVERING,- S'l'ANDAARDIOiALl,'l'EIT 
INDFOERSELSPRISER ,CMJAENilE  LEVERING I  STANDA!mKVALITET 







UCfRE-100  kg 
A partir d'avril 79  ECU/100  kg 
WEISSZt.X:KER  WHiTE  SUGAR 
19 50  19,33  20,08  23,68 
6o,35  70,71  80,ll  l25,15 
36,95  33,06  28,64  28,95 
24,31  22,55  20,51  19,25 
13,52  13,29  13,54  14,38 
16,08  17,20  18,75  17,01 
19,39  22,31  26,37  30,25 
23,26  24,08  l8,45  22,53 
66,97  74,09  83,62  lll,66 
48,75  43,80  40,48  39,36 
25,41  22,43  20,96  19,59 
14,22  13,6;!  14,09  14,66 
16,21  17,08  17,32  16,10 
18,50  20,02  23,55  28,41 
ROHZUCKER  RAW  SUGAR 
17,23  17,34  l8,22  20,35 
57,23  64,32  73,12  102,4o 
34,37  29,20  26,52  25,17 
19,77  16,04  15,44  14,65 
13,76  13,34  12,74  12,70 
13,81  15,44  16,09  14,77 
16,79  18,37  21,45  24,21 
5,49  5,91  5,95  6,19 
6,58  6,84  6,89  6,71 
4,08  4,17  4,19  4,32 
5,48  5,92  6,01  5,70 
3,89  3,86  3,79  3,71 
5,52  5,66  6,01  6,84 
9,21  9,50  9,40  9,86 
ZUCCHERO  BIANCO 
AN'f  ORIDIN 
28,23  35,29  l!6,50 
103,56  84,58  72,79 
28,73  30,04  28,44 
17,44  19,20  18,62 
15,68  16,05  16,06 
16,89  15,58  16,82 
30,69  31,93  41,37 
---
26,67  34,28 
81,71  65,15 
38,93  40,29 
18,57  19,09 
15,09  15,48 
15,57  14,66 
29,28  31,21 
ZUCCHERO  GREOGIO 
ANY  ORIDIN 
24,49  32,80 
80,95  67,30 
l  24,80  26,32 
14,27  15,56 
13,78  14,39 
14,81  13,92, 
26,61  29,19 
6,69  7,26 
6,48  6,16 
4,87  5,28 
5,20  5,10 
3,64  3,62 
7,41  7,30 























Wl'I'l'E  stf.IKER  HVIM' SUKKER 
46,35  49,48  50,82  50,92  34,29 
55,38  50,82  37,30  29,50  68,63 
30,01  27,13  27,64  26,77  30,10 
18,08  18,78  17,91  16,21  20,15 
13,27  12,41  13,03  13,07  14,08 
17,05  -15,77  16,62  17,06  16,62 
39,44  41,37  54,81  56,46  34,26 
49,30  50,68  54,42  53,74  35,55 
63,30  60,44  l!6,51  4o,27  67,54 
38,46  28,17  28,64  28,44  35,97 
17,98  18,70  17,87  16,58  20,47 
13,50  13,35  13,71  13,81  14,37 
16,43  16,29  16,92  17,37  16,29 
38,84  40,77  54,47  55,52  32,20 
~UWE SUIKER  RAASUKKER 
42,28  41,95  44,54  44,87  30,li6 
44,42  41,02  29,07  23,57  57,36 
28,11  26,56  27,40  25,06  27,36 
16,49  18,22  16,37  14,59  16,92 
12,48  12,20  12,21  12,03  13,08 
15,45  14,86  15,24  16~06  14,86 
35,40  39,02  54,19  52,00  30,96 
7,02  6,75  6,43  6,47  6,39 
5,16  4,74  4,30  4,01  5,83 
5,09  4,76  4,66  4,69  4,61 
4,49  4,30  4,15  4,06  5,06 
3,57  3,62  3,84  4,01  3,75 
7,64  7,72  8,31  8,53  7,00 
10,79  11,47  10,91  10~67  10  .. 05 VERDENSMARKEDSPRISEN 
WELTMARKTPREISE 
WORLD  MARKET  PRICES 
• 
PRIX  SUR  LE  MARCHE  MONDIAL 
PREZZI  DEL  MERCATO  MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0  Bourse  London 
annuelles 
de  Dally  Pnce  (campagne 
JUL-JUN) 
Pans  Sucre brut 
(1) 
1961/62  - 6,46 
1962/.63  - 12,81 
1963/64  - 23,06 
1964/65.  8,19  7,90 
1965/66  5,76  5,57 
1966/67  4,84  4,71 
1967/68  4,98  5,16 
1968/69  6,29  6,87 
196?170  7,51  8,24 
1970/71  10,99  10,59 
1971/72  15,75  13,99 
1972/73  19,30  17,53 
1973/74  37,52  33,53 
1974/75  66,60  57,36 
1975/76  29,47  27,39 
1976/77  19,85  16,90 
1977/78  13,55  13,06 
1978/79  15,45  14,87 
1979/80  32,32  30,91 
London  New  York 
Contra!  no  8  0  Dally  Pnce  ou  l1  Mensuelles 
Sucre blanc 
(jUin  1971) 
- 5,79  1978/79 
- 12,23  JUL 
- 19,05  AUG 
- 6,72  SEP 
- 4,44  OCT 
- 3,93  NOV 
- 4,39  DEC 
- 6,11  JAN 
- 7,38  FEB 
- 9,51  MAR 
- 13,22  <•>  APR 
- 16,80  (*)  MAl 
- 27,34  (*)  JUN 
- 54,39  <•> 
1979/80 
29,35  25,74  (*) 
JUL 














Paris  Sucre  blanc,  FOB  arrime ports europeens  designes,  en  sacs  n~fs. 
London  Sucre  brut, 96°,  CIF  U.K.  ex  cale. 
Sucre  blanc,  FOB  arrime ports europeens  designes,  en  sacs  neufs. 
New  York  Sucre brut,  96°,  FOB  arrime Caraibes. 
<•>  Contrat  no  11. 
<1>  Les  fll  annuelles  sont  exprimees  en  UC/100  kg de  1961/62 a 1977178. 
124 
Bourse  London 
de  Da1ly  Price 
Pans  Sucre brut 
14,41  12,92 
15,20  13,82 
16,08  15,44 
16,67  16,09 
15,27  14,81 
14,43  14,81 
13,90  13,92 
15,28  14,94 
15,60  15,49 
15,63  14,86 
16,31  15,26 
16,68  16,08 
16,23  16,09 
17,84  16,78 
19,49  18,37 
22,90  21,47 
27,43  24,19 
28,57  26,66 
. 30,37  29,21 -. 
40,21  38,13  ( 
38,23  35,39  --
39,61  38,74 
52,35  53,77 







ECU-RE-UA! 700 kg 
New  York 
London  Contra!  no  8 
Da1ly  Pnce  ou  11 
Sucre blanc  (juin  1971) 

























19,81  15,79 
23,02  18,75 
27,70  21,77 
28,94  -·  22,98 
30,55  :.  26,34 
;r 




53,60  50,03 
55,48 
~  49,65 I 
V I 
I  S 0  G L U C 0  S E 
!  I  0  a ~  U K 0  I  I 
:I:::S~O  ~G L  U C 0  S  E 
-------- -
I  S 0  G L U C 0  S E 
I  S 0  G L U C 0  S I  0 
I  S 0 G L U C 0 S E ~ Tarifaire 
Ta rifnunmer 
Tariff  Nr.  JUL  AUG  SEP  NO  Tariffario 
Ta ri  efnunmer 
Ta ri fnunmer 
17.01  D I  33,00  34,21  34,44 
21.07 c I 
21.07  F III  <a  I  33,00  34,21  34,44 
partir du  1.1.  7!P 
N°  Tar1faire 
Ta ri  fnunmer 
Tariff  Nr.  JUL  AUG  SEP  No  Tariffario 
Tariefnunmer 
Tarifnunmer 
17.02  D I  14,91  16,51  17,93 
21.07  C I 
21.07  F III (a  14,91  16,51  17,93 
partir du  1.1.78 
PRELEVEMENTS  A L
1IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCH~PFUNGEN BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLANDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL 1IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDFDRSLER  FRA  TREDJELANDE 
UC-RE-UA  100  kg 
1977-1978 
Matiere  seche 
Trockenstoff 
Dry  matter 
Materia  secca 
Droge  stof 
T{llrstof 






33,79  32,73 









18,04  16,83 
18,04  16,83 
126 
32,42  31,98  34,6.4  35,33 
32,42  31,98  34,64  35,33 
JAN  FEB  MAR  APR 
16,99  17,56  17,54  17,64 













JUN  D 
34,27  33,82 
34,27  33,82 
JUN  e 
16,66  17,12 
16,66  17,12 AFGIFTER  VED  INDFSRSEL  FRA  TREDJELANDE 
ABSCHQPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLANDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 






Tanefnummer  JUL  AUG 
17.01  D I  43,64  42,69 






Tariefnummer  JUL  AUG 
17.02 D I  20,73  19,96 








OCT  NOV  DEC 
40,74  42,17  42,95. 








OCT  NOV  DEC 
21,56  16,10  15,73 




JAN  FEB  MAR  APR 
43,61  42,68  42,07  42,31 
43,61  42,68  42,07  42,31 
1979 
JAN  FEB  MAR  APR 
15,50  15,83  15,86  15,70 







/100 kg l 
Torstof 
Trockenstoff 
Dry  mattpr 
Mat1ere  seche 
Matena  secca 
Droge stof 
MAl  JUN  Ill 
41,93  41,09  42,30 
.  ---
I 
41,93  41,09142,30 
MAl  JUN  Ill 
15,55  14,78  17,34 
--
15,55  14,78  !  •J?' 34  I  _j_  __  _j AFGIFTER  VED  INDFf2JRSEL  FRA  TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLANDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 






Tanefnummer  JUL  AUG  SEP 
17 01  D I  42,55  40,96  38,96 






Tanefnummer  JUL  AUG  SEP 
17.02 D I  27,13  27,73  25,10 
21.07  F Ill  27,13  27,73  25,10 
1979 
OCT  NOV  DEC 
36,89  32,65  31,09 








OCT  NOV  DEC 
22,99  16~62  15,71 
22,99  16,62  15,71 
128 
JAN  FCB  ~AR 
28,14  24,43  18,61 
28,14  24,43  18,61 
JAN  FEB  MAR 
13,42  5,09  5,12 







ECU/100  kg  l 
T0rstof 
Trockenstoff 





APR  ~AI  JUN  0 
23,41  16,90  9,67  28,69 
23,41  16,90  9,67  28,69 
1980 
APR  MAl  JUN  0 
5,69  2,24  0  15,17 
5,69  2,24  0  15,17 V  I  I 
S V I  N E K e D 
S C H W  E I  N E F l  E I  S C H 
P  I  G M E A T 
V I  A N D E  P 0  R C I  N E 
C A R N E  S U I  N A 
V A R K E N S V l  E E S BELGI'WEI 
BELGIE 
UC-RE  LtJXiJIIl)URQ 
BFRjLFR 
1. 7.67  - 31.10.67  73,500  3.675,0 
1.11.67  - 30. 6.68  73,500  3.675,0 
1. 7.68  - 31.  7.68  73,500  3.675,0 
1. 8.68  - 31.10.68  75,000  3.750,0 
1.11.68  - 31.10.69  75,000  3.  750,0 
1.11.69  - 31.10.  70  75,000  3.750,0 
1.11.  70  - 31.10.71  77,250  3.862,5 
1.11.  71  - 31.10.72  80,000  4.000,0 
1.11.72  - 31.10.  73  82,500  4ol25,0 
1.11.13  - 6.10.74  86,000  4.300,0 
7.10.74  - 31.10.75  97,650  4.882,5 
1. 8.75  - 14. 3.76  106,000  5.261,8 
15.3-76  - 31.10.  77  114,480  5-649,4 
1.11.77  - 31.10.78  120,200  5·931,7 
1.11.  78  - 31.10.79  12~,604  6.050,3 
A partir de  z I  Ab  z I  A  decorrere da1  z I  Vanaf'  : 
(1)  10.8.69  (3)  1. 2.73  !5)  1. 1.74 
(2) 26.10.69  (4)  11·  9·73  6)  28.  1.74 
7)  22. 7-74 
8)  28.10.74 
~RIX DE  BASE 
GRTJBlPREIS 
BASIC  PRICE 




DABJIARK  IBUTSCHLAliD 










625,21(3)  301,95 
651,7:'  314,76 
14(,,02  357,40 





9  ,7 (19 
1.029,70  410,19 
1.050,29  417,15 
{9)  4o  8.75 
























(1121)  25.  3.76 
(  )  3. 5-76 
(1
14
3)  ·u.1o.16 
(  )  28.10.76 
IRELABD  ITALIA 









38,117(3)  51.563 
39,734  '-1 t')  ~  ~~ 
78.218 
50,115  81.342  (8) 
~ 






lhl§l(15)  117 .914(16) 
84,681(16) 
88,912  123.806 
94,587(23) 
llL.1l2(  21) 
138.711(23) 
96,479  141.485 
(15)  17.  1.71 
(16)  1. 4·77 
(17)  6. 4o77 
(18)  1. 5·77 
(19)  16.  9·  71 
VIABlE  PORCID 
SCBWEDIEFWSCH 
PICDIEAT 





















1,  5  (18) 
~ 
~(21~ 
'  (2 
77,756 
(20)  1. 2.78 
(21)  2. 2.78 
(22)  a.  3.78 




















ECU  LUXEMBOURG 
BFR/LFR 
<• 
1.11.78- 31.10.79  148,222  6050,3 
BASISPRIS 
GRUNDP~EIS 
BASIC  PRICE 
PRIX  DE  BASE 
PREZZO  DI  BASE 
BASISPRIJS 
BR  DANMARK  DEUTSCHLAND 
DKR  DM 
1050,29  417,15 
FRANCE  IRELAND  IT  ALIA 
FF  IRL  LIT 
791  73  96  479  141.485 
1091, 79(3)  ~~~:6§(1) 
'  (3)  M!~ng~  148e961g~ 
~-~~ 
1.11.79- 31.10.80  150,446  6107,4  1108,18  418,75  867,91  99,185  1161,95  (4)  879,66  (6) 
1.11.80- 31.10.81  158,721  6431,2  1225,86  436,76  928,04  104,641 
(*)  Introduction  de  l'  ECU  dans  La  PAC  :  1  UC  = 1,208953  ECU  (9.4.1979)  - Regl.  CCEE)  n°  652/79 du  Conseil. 
Fra  :  I  Ab  :  I  From  :  I  A partir de  :  I  A decorrere dal  :  I  Vanaf  : 
(1)  9.4.  79 
(2) 2.7.79 
(3)  1.10.79 
(4)  5.12.79 
(5)  17.12.79 
(6)  12.5.80 
(7)  1.6.1980. 
131 
159.583 
165  i11  (6 





VIANDE  PORCINE 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
NEDERLAND  UNITED 
KINGDOM 
HFL  UKL 





93,074  (5) 
443,45  98,194 PRIX  D'ECLLISE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICEGATE  PRICES 
PREZZI  LIMITE 
SWIS:PRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS  A L  1 IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFUHR  ALIS  DRl'I'l'LAENDERN 
LEVIES  ON  D-iR:lRTS  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL 'IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  U\NDEN 
AFGIF'mR  YEO  INDF¢Rsl.ER  FRA  'IREDJEI.ANDE 
VIANDE  POOCIHE 
SCHWEINEFIEISCH 
PIGMEAT 
I  •  Prix d''c1uae  - E1rulchleueungspre1ae  - S1u1cegate  pr-ices  - Prezz1 11m1te  - S1u1apr1jzen - S1usepr1ser 
II •  Pre1evements  - AllscMptungen  - Levies  - Prel1ev1  - Heff1ngen  - Atg1tter 
CARNE  SUINA 
VARKENSVI.EES 
SVIHElqaD 
OC-RE-UA/100  lr& 
No  Tari fa ire 
19751 
Tari  fnummer 
Tariff  No.  1976  1CJn  1978 
Nc- Tari ffario 
loll/  1.2/  11-5/  . I  Tari e fnummer  ·*  l  ~  L~ l.ll/ 
11.2/  11-5/  11.8/ 
Tarifnummer  .11-31.  .2/30.4  .5-31.7  .8-31.1  31.1  30.4  I<.L7'  31.10  31.1  30o4  31.7 
A.  Pores  .. t- .. ttus  Geschlaertete Schweine  Pig eareases 
Suini  macP1lati.  Gesl aehte  varkens  Slagtedfl  8YiD 
I  79,89  I 85,67 I 88,56  I 88,95 I  91,64  I 85,52  I 81,47  I  79,93  69,66  67,541  69,47  I  02.  01  A Ill A)  ] 
24,87  1  20,94  1  I  23,78 I  I  I  I  39,241  I 
II  19,43  2.1,91  25,32  28,10  32,34  38,41  37,87 
Pores  vivant!'  L,.bende  SrhwPine  Live  pigs 
B. 
Suini  vi  vi  Levende  varkens  Levende  svin 
I  61,44  I 65,88 I 68,10  I  68,40 I 70,47  I  65,77  I 62,65  I  61,47  53,57  51,931  53,42  I 
01.  03  A  II  b)  I 16,11 I  14,94  118,29  t  16,85  I  II  19,12  19,47  I  21,61  I  24,87  29,54  30,181  29,12  I 
Trui<>s  vivant es  Lebend,.  Sauen  Live  sows 
c. 
Scro fp  vi  ve  Levende  zeugen  Levende  spPr 
I  52,25  I 56,03  I 57,92  I  58,11  I 59,93  I  55.Q'I  1  53,28  I  52,27  45,56  44,11  1  45,43  I 
01.  03  A  IT  A) 
IT  I  13,70 I  115,55 J 14,33  116,56  I  I  21,15  25,12  25,67  1  24,77  I  16,26  12,71  18,38 
PiecE·s  de  la  rl~counP  TP'i 1 stiiekP  Cuts 
D.  Dee] e  Pez1.i  starr,ti  Deel stukken 
1.  Jambons  Schinken  HR.ms 
Prosciutti  HAmmen  Skinke 
T  123,831132,79  1137,26  1137,87  1142,,04  1132,56  1126.29  1123,89  107,98  104,68 I 101,67 I 
02.01  A III a)  2 
38,551  I  30,12  I  36,86  I 33,97  I  ~q  ;><; l  -r  50,12  59,)3  60,831  58,70  1  II  32,46  43.56 
2.  EpaulPs  Schul tern  Shoulders 
Spalle  Schouders  Bov 
02.01  A III a)  3  I  I 97,471104,52  11o8,o4  l1o8,52  l1u,ao  l1o4,34 I 99.4o  I  97,51  84,99  a2,39 I 84,75 I 
IT  I 30,34 I 25,55  1 23,71  I  29,01  l 26,74  l 30,89 I  34,28  I  39,45  46,86  47,881  46,20 I 
3- I.onges  Kotel ettstriinge  Loins 
LombatP  Karbona  den  Kam  (Karbonade) 
I  I  129, 42  l138. 79  1143,46  1144,10  1148,46  1138,55 1131,99  T  129,48  112,85  109,41 I  112,53 I 
02.  01  A  I II  a )  4 
I 40,29  1  33,93  I  31,48  I  38,52  I 35,50  I 41  02  I  45,53  I  52,39  63,581  61,35 I  II  62,22 
4.  Poi trines  Bauche  Bellies  (streaky) 
Pancette  (ventresche)  Buiken  Br  st  f1ae"~ 
I  I 69,50 I 74,53  ln,o4  I  77.39  I 79 73  I 74,41  I 70.88  T  69.54  60,61  58,76  1 60,43  I  02.  01.  A III a)  5 
I 21,64  1  18,22  116,91  [20,69  119,07  I 22  03  I  T  28,13  34,141  32,95  I  II  24,45  33,41 
E.  Lard  (frais)  Schweinespeck  (frisch)  Pig  fat  (fresh) 
Lardo  frer,co  Spek  (vers)  Svinespapk  (fersk) 
I  I 33,55 I 35,98  I  37,19  137.36  I 38  49  I 35,92 1  34,22  I  33,57  29,61  28,36  1 29,18  I  02.  05  A  I 
II  I 10,44  1  8,80  I 8,16  I 9,99  I  9,20  I 10,64  ln,ao  I  13,58  16,13  16,48  I.  15,91  I 
F.  Demi-carcasses de  bacon  Baconhiilften  Bacon  sides 
Mezzene  bacon  Baconhel ften  Halve  baconkronne 
I  l107,  85  l115, 65  ln9,55  1120,081123,71  1115,46  l1o9,99  I  107.~  94.05  91,11  1 93.78  I  02.  06.  B  I  a)  2  a a) 
I 33.57  1  28,28  1 26,24  I 32,10 I  29,58  l 34,19  I  37,94  I  51,85  52,98  1  I  II  43,65  51,13 
Saindoux  Schweineschma1 z  Lard 
G.  Strut  to  Reuze]  Ferlt  af svin 
I  I 25,56  1  27,41  I  28.34  I 28,46 I 29,32  I 27.37  I  26,07  I  25,58  22,29  21,61  1 22,23  I 
15.  01.  A II  II-- I  7,96  1  6, 70  1  6,22  I  7,61  1  I  8,10  I 8.99  l  10,35  12,56  112,12  I  7,01  12,29 
132 SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE  PRICES 
PRIX  D"ECLUSE 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved  indfersler fra  tredjelande 
Abschopfungen  bei  Einfuhr aus  Drittlindern 
Import levies from third countries 
Prelevements· a l"importation  des  pays  tiers 
Prelievi all"importazione  dai  paesi  terzi 
Heffingen  bij  invoer uit derde  Ianden 
SVINEK8D 
SCHWEINEFLEISCH 




I= Slusepriser- Einschleusungspreise- Sluice- gate prices- Prix d'ecluse- Prezzi  limite- Sluispriizen  UC-RE-UA/100  kg 
II = Afgifter - Abschopfungen- Levies - Prelevements  - Prelievi  - Heffingen  (*)  ECU/100  kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer  1978  1979  1980 
Tariff 
N° Tarifatre 
N.  Tariffario  1.8- 1:1.11-11.2- 1:9.4-<*>1.1.5-r~1.8- ,11.11-
1
11.2- ,1.5- I:  LeO  :~1.11.~~  Tariefnummer  31.10 31.1.79  8.4  30.4.79. 31.7.7  1.10.79 31.1.80  30.4  31.7  31.10.  31.1.81 
A.  S lagtede  svi n  Gesch lachtete Schweine  Pig  carcases 
Pores  abattus  Suini  macellati  Ges lachte varkens 
I  1o,51[  68,o6  I  63,85  I  77,19191,71  I  96,95l1o7,69I110,89I110,89Iuo.95l114,37l 
02.01 Alii a) 1 
36,8ol  38,73  I  41,36  I  5o,oo I  5o,  52  I 48,  18l  39  ,8s  I  36,60  I  36,6o I  43,521  41,  n  1  II 
B.  Levende  svin  Lebende  Schweine  Live  pigs 
Pores  vivants  Suini  vivi  Levende  varkens 
01.03AIIb) 
I  54,221  52,34 1 49,10 l  59,361  1o,52  1 74,561  82,82 1 85,27  1 8s,21  1 85,32  1  87,9s  1 
II  28,3ol  29,78  I  31,81  I  38,461  38,85  I  37  ,o5l  30,64  I  28,14  128,14  1 33,47  1 31,63  1 
c  Levende  stSer  Lebende  Sauen  Live  sows 
•  Truies  vivantes  Scrofe vive  Levende  zeugen 
01.03 A II a) 
I  46,111  44,51  1  41,76  1  so,49.1  59,98  1  63,41_l  70,43 1 72,52  1 72,52  j72,56  1  74,8o 1 
II  24,o61  25,33  I  21 ,o5  I  32,10 I 33,o4  I  31 ,s1 I  26,06  I  23,93  1 23,93  128,46  1  26,9o 1 
D.  Deele  Teilstucke  Cuts 
Pieces  de  La  decoupe  Pezzi  staccati  Deelstukken 
1.  Skinke  Schinken  Hams 
Jambons  Prosciutti  Hammen 
02.01 Allla)2  I  1o9,2911o5,5o  1  98,97  I119,651132,981140,58J156,16J16o,78  ~60,78  1160,88  j165,.84l 
II  57,o31  6o,o3  I  64.11  I  77,51 I 73,25  I  69,871  s1,13  I  53,o6 ls3,o6  I 63,n I 59,641 
2.  Bov  Schut  tern  Shoulders 
Epautes  Spalle  Schouders 
02. 01  A Ill  a)  3 
I  86,o2l  83,04  I  77,9o  I  94,181102,71 1108,591120,62  1124,19 r24,19  1124,21  112s,o9 1 
II  44,891  47,25  I  so,46  I  61,oo 1 56,58  1  53,971  44,63  1  40,99140,99  1  48,74  1  46,o7 1 
3.  Kam  CKarbonade)  Kotelettstrange  Loins 
Longes  Lomb ate  Karbonaden 
I  114,231110,26  1103,44  l125,o5l148,571157,o61174,47  1179,63 1179,631179,74  l185,28j 
02.01 Allla)4 
59,611  62,74 I 67,01 l  81,o1 1 81,84 l  78,o6l  64,5s  I  59,28 I  59,281  10,50 I 66,64 I  II 
4.  Brystflaesk  Bauche  Bellies  (streaky) 
Poi trines  Pancette  Cventresche)  Buiken 
I  61,341  59,21 I 55,55  I  67,16179,79  I 84,351  93,69 I 96,47  I  96,471  96,53  1  99,5o 1 
02.01 Allla)5 
II  32  o1l  33.10  I  35.98  I  43,so I  43,95  I  41,921  34,67  I  31,84 I  31,841  37,86  1  35,79J 
E.  Svinespaek  Cfersk)  Schweinespeck  (frisch)  Pig fat  (fresh) 
Lard  Cfrais)  Lardo  fresco  Spek  Cvers) 
I  29,611  28.59  I  26,82 I 32,42 1 36,68  1  38,78 1 43,08  1  44,35  1 44,35  144,38  1  ,5,  75 1 
02.05AI 
15,451  16,27  I  17,37  I  21,oo l2o,21  1  19,21!  15,94  1  14,64-114,64  111,41  1  16,451  II 
F.  Halve  baconkroppe  BaconhlH ften  Bacon  sides 
Demi-carcasses  de  bacon  Mezzene  bacon  Baconhel  ften 
02.06. 8 I a) 2 aa)  I  95,191  91,88  1 86,20  l1o4,21 1117.391124.10 1137,85  1141,93  ~41,93  1142,02  1146,391 
II  49,671  52,29 I 55,84 I 67,51  I 64.66  I  61,68 I 51 ,o1  I 46,84 I  46,84  1  55,11 I  52,65 I 
G.  Fedt  af  svin  Schweineschmalz  Lard 
Saindoux  Strut  to  Reuzel 
15.01.AII 
I  22,561  21,78  1 20,43 I 24,70 129,35  J 31,02 I  34,46 I 35,48 1 35,48  1  35,50 1 36,60 1 
II  11,111  12,39 I 13,24 l  16,01 !16 11  I 15,42 I  12,75  I  11 , 11  1 11 , n  1  13,93  1  13,161 







PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEK  INLAENDISCHEN  MARKT 
1'1ITCES  RECORJED  Oil  lHI!i  IN b!JiJIAL  MlliMIT 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  KERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOKEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEKKEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description  1973  l974  .. 
Descrizione-Omschrijving 
Beskrive1se 
1~5  1976 
BELGIQUE  - BELGIE 
ANDERLECHT 
Pores 
Varkens  classe II  ll~kl>'  ~.1  4570,0  5358,7 5806,7 
Pores  classe tt 
Fb 
6249,2  5576,5 6199,9 6786,0 
Varkens  I lOOka-
MARCHES  Pores  classe  I  Fb 
5718,4 4824,1  5605,5 
~ 5  "  -'·  100kg  6025,5 
Pores  PAB 
Fb 
MARKTEN  Varkens  classe II 
lOOk~~:  5420,6 4505,1  5325,0 5716,0 
Pores  claBse III 
~D 
5121,3 4242,1 
v~~lron~  llOOka- .5062,6 5347,0 
~~~~=n" 
classe  IV 
Fb 
4891,3 4028,4 4677  f 7 15190,5  ilflfllr~ 
DANMARK 
Svin  Kl.asse  E  Dkr  8~~
1i6  "68,67 855,42  98l,H 
100  kl!: 
Svin  Klasse  I  Dkr  sa~~~1  753,05 824,90 ~26,  73  100 k"' 
K!1lBENHAVN  Svin  Kla,se II 
Dkr 
789,52  726,07 775,81 876,66  PAB  hoo """  Dkr  (1) 
680,93 748,37  Svin  Klasse III  hno  ~<~ sa.1oa  860,55 
Dkr  ~a~:~  657,59 737,50  Svin  Klasse  IV  1100  koo  858,63 
(BR)  DEUTSCHLAND 
DM 
Schweine  Hande1sk1asse  E  100 kg  .  . 
"" 
Schweine  Handelsklasse  I  100 kg  .  .  . 
DM 
~ 14  MAERKTE  Schweine  Hande1sklasse II  PAB  100 kl!  382.52 326 65  374,5 ~95,37 
DM 
Schweine  Handelsklasse  III  hon ""  .  . 
DK 
Schweine  Handelsklasse  IV  '""  .  .  . 
FRANCE 
Ff 
Pores  cl,.sse  E  lOOkg  .  . 
~I 
Pores  classe  I  lOOkoo  .  . 
Ff 
625, 7"  699,05  ~ 8  MARCHES  Pores  c1asse  II  lOOk"  621,72  565,25  PAB  Ff 
Pores  c1asse III  100kRO  596,80 537,38  598  08  670,4C 
Ff 
Pores  classe  IV  1  nn~r~  . 
IRELAND 
t:. 
Pigs  class  E  cwt  24,445  25,925 34,013  37.024 
£. 
p3,833  37,024 
Pi~~:s  class  I  ""'t:  23,403  25,492 
~ 5  MARKETS  p;.,..,  ,.,,.,.,.,  II  PAB 
£. 
cwt  22,751  24,469  !31,926  34,522 
£. 
p;~.,  ,.,.,.,.,  III  .....  t:  21,747  23,241  129.925  32,353 
Pigs  class  IV  £. 
20,853  21,837 129.505  32,336 
~+ 
(1) ¢  10 mois 
(2)  Prix  en  IRL/1 00  kg. 
134 

















724,17  721,69 
696,28  692,30 
~ 
(2) 
44,102  89,993 
44,144  89,975 
39,598  80,610 
p7 ,427  78,412 
37,427  78,402 














405,20  1402,34 
37.3,90  ~71,95 
346,09  ~46,38 




89,842  2,385 
89,843  2,385 
80,795  2,756 
79,111  1,605 
79,111  1,605 
1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGKEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK,ElD 











{ll  14  MAERKTE 
{ll  8  MARCHES 
{ll  5  MARKF.TS 
(1)  fJ  10 mois 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGES'l'ELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
~~c~~nm:ooipEifOif -e-~  ~-- - ----
PREZZI  CONSTATATVSUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMF.N  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
1973  1974 
Descri  zione-Omschri jving 
Beskri  ve1se 
1975  1976  1977 
BELGIQUE  - BELGit 
Pores 
~~ct:  ...  108,8m  91,40C 107  ,49E a.17,527  115,77C  Varkens  c1asse II 
Pores  c1asseB'  ucjRE  124,~ llt53Cl 124,372  37,348  137,33  Varkens  1,rv,,_.,. 
Pores  c1asse  I  l{~g 114,36t  96,482 U2,44C  21956  ~21,901'  lla~,D~  PAB  Pores  classe II  u~  108,4U  90,11.4  106,82:;  15.691  113,68'  Varkens  1  Okg_ 
Pores  cla~>se III  ~~~  ..  102,42E  84,842 101,55! 108223  05,95f  v  ..... k<>n<: 
Pores 
lv  .. ~  ... D~O  clAsse  IV  ~~~  ...  97 ,82~  80,56t 93,837 105.055  01,05 
DANMARK 
Svin  Kl.asse  E  RE  11b~t3~ 01+431  !n.1~878  2&566  19  147  100  k_g 
Svin  Klasse  I  Rl!t 
1100  kll'  1~~~3~ 99,369 1o8p51  2:1,431  14,34€ 
Svin  Klasse II  Rl:'  104,19'  ~·~aos  102,373  1'\841  05,354  PAB  h OO__k,o 
Svin  Klasse  III 
RE  ' 
hook,  1~~{~ 89,853  98,75  112J60  00,629 
RE  1~~~4  86,773  97,31  112,508  81,595  Svin  Klasse  IV  hoo_kll' 
(BR)  DEUTSCHLAND 
Schweine  Hande1sk1asse  E  1M 'kg  .  .  .  27,309 
RE''  .  .  19,421  Schweine  Handelsklasse  I  100 kg  . 
RE  '  11!l4,51L  89,248  103,29C 
11~89' 12,185  Schweine  Handel el.l""""  TT  PAB  100 kll' 
Schweine  Handelsk1!lsse III  ll~_b  .  .  .  103,27L 
RE.  .  .  .  89,34~  Schweine  Hande1sk1asse  IV  It'll'\ 
FRANCE 
UC_·  .  . 
Pores  classe  E  lOOkg  . 
Pores  c1asse  I  11HSk ...  .  .  .  .  . 
Pores  c1asse II  11H8~ur  111,93  01~.770 -u,957  124).6C ~26,14  PAB 
1JC  107,4$C  96;752  06,424  ~21,18L  Pores  c1asse III  i100kll  llQO'if 
uc  -. 
Pores  c1aRse  IV  11f'lt'IJ..,.  .  .  .  . 
IRELAND 
UA 
Pigs  class  E  100 u  104,145 07,856 22,568 22.0Hl  19,599 
Pills  class  I  L~k 99,705 06,055  21,919 122,01  ~19,713 
UA 
96,927  01,481  16,645 13,730 07,385  Pi"'"'  class  TT  PAB  _lOO u 
UA  92,65C  96,690 07,836  06  62'i  01,498  Pi~rs  clas.s_  TTI  lOO_h 
Pigs  class  IV  h~b 88,841  90,848 06,323 06,570 01,498 
135 
19'$8  1979  1980 
ECU/ 
100kg 
08,49~ 133,241 137,303 
35,65  162,897 164,043 
15,00( 141,591 146,069 
06,61' ~31,74(  135,68f 
95,721  18,59~  124,43~ 
90,871 ~  11,751 116,94S 
18,894  ~37,  135 n38,667 
14,001 ~32,  161  ~33,462 
06,26< n23,  781  24,44~ 
00,77~  ~18  .. 231  19,001 
95,6:¥) t112,754  -
17,57  44,245  44,82e 
08,60~  33,103  33,887 
00,86~  23,2'n  24,689 
91,561  11,708 12,210 
80,695  95,546  95,857 
15,58L  J6;,927  3'7 ,931 
10,75'  31,542 32,352 
~17,08. 37,389  40,131 
n11,051  37,391  40,131 
04,87  23,55 3  25,526 
02,01  20,979  23,780 
02,00  20,979  h413,780 
1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKJ!ID 






7  MERCATI 
¢  2  MARCHES 
f6  4  MARKTEN 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
~.CE3-RE:coitilED-oN..iBE  iN~A.i  -~  - . 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 





Beskri  velse 
IT  ALIA 




Classe  II  Lit  78.878 79.678 
PAB  1100  k 
Lit 
Classe  III  ~00 kg  . 
LUXEMBOURG 
Pores classe E 
Flux 
00 kg 
Pores c1asse  I  ~lux 
6006,4  5674,6 
00  kg 
Pores classe II  PAB 
Flux 
00 kg  15590,2  5321,3 










Varkens klasse  E  00  kg  380,o8 310,26 
Fl 
Varkens  klasse  I  lOOkg  375,o8 305,07 
PAB  Fl 
Verkens klasse II  368,42  292,96 
lOOkg 
Varkens  klasse III  F1 
100kg 
362,58  285,55 
Fl 





6248,7  6836,2 
5921,8 6538,7 







UNITED  KINGDOM 
P1ge  Class E  -
PiR,·  -Class  I  6  34 
¢  5  REGIONS  Pi«S  Class .II  PAB  r-; 
3,97  4,24  5,58  score  6,07 
Pi«B  Class III  r./(1)  5,56  100kg 
Pi«  II  Class  IV  5  2.2_ 
( 1)  A partir de  1977  f..  /  100 kg 
136 
1977  1978  1979 
26.239 132. 131  154.82 
640,6  6579,3  6450,9 
528,1 
6456,6  6356,4 
6189,6 
~084,  1  5776,3 
5845,1 5263,1  5333,2 
5507 ,o 5226,8 14910,3 
384,23 365,30  ~70,60 
374,67  349,51  354,20 
369,12 342,02  347,01 
361,11  ~28,33 332,50 
342,02  ~98,60  ~20,80 
- - -
t72,509  82,163  83,986 
~9,683 178,650  79,742 
~4,583  73,592  73,669 



















VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK~D 






7  MERCATI 
PI  2  MARCHES 
PI  4  MARKTEN 
¢·5 REQIONS 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUll 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  Olll'  THE  INTmNAL  WARXm' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description  1973 
Descrizione-Omschrijving 
Beskri  velse 




Classe  II  P.AB  '!JC  25,3'-4 
~0  k~ 
Claase  III  uc 




Pores classe  E  uc  . 
00 kg 
I 
Pores c1asse  I  uc  201;'128  113,49 
~00 kg 
Pores  c1asse II  PAB  ·uc  11,804 106,40 
00  kg 
Pores  c1asse  TTT  ·.uc  \>5,026 99,334 
100kg 
uc 
Pores  c1asse  IV  00  kg 
NEDERLAND 
RE  106,55  90,10  Varkens k1asse  E  00 kg 
RB  105,15  88,30 
Varkens  k1asse  I  100kg 
PAB  RE  103,18l  85,07 
Varkens k1asse II  lOOkg 
1975 
08, 95C 
!25,  72~ 
'l.lB,B19 
111,  75'; 
97,679 
Varkens k1asse III  RE  101,65  82,92.< 
100kg 
Varkens  klasse  IV 
RE  100,2o/  80,73 
lOOkg 
UNITED  KINGDOM 
.  k'lgS  Class B 
-PL:!.i  Class  I 
1ll 




124,  79E 
117,43  ~52,  14~  58,81 
. 
140,35  34,565  33,32  58,181  72,061 
138,36  32,285  30,83  55,864  68,085 
25,426  23,28f  41,651  55,157  132,33 
18,445  06,651  30,774 44,686  125,85 
11,594 
120,61  05,9H  20,404  32,434 
12,919 107,35  131,79 
3o,209  19,17 
15,88C  10,11C 102,71  25,691 125,1)'1j 
14,767 
o8,478 100,51  123,41  ~22,658 
12,712 
96,49  18,244  r11 ,076  06,124 
08,983  00,514  93,16  14,083  p12,716 
- - -
122,69!  ~<!4,4~2 t3t;48i  49,718 14l.795 
Pigs Class II  PAB 
00~  191,187  99,02( 120,88~ ll7,5'l: 19,640 125,78  42_,04~  ~36,326 
Pigs  Class III  107.59' l!Ur004 117  75  1.)  ,.:.'- [1{6,033_ 
Pigs  Class  IV  102,373 
~ur  0!44 111,91  22,897 119,144 
137 
1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK~D 

























QUALITE  DE  REFERENCE 
REFERENZQUAUTAET 
REFERENCE  QUALITY 









Pores  c1.  II 
Varkens kl. II 
PAB 
Svin 



















¢ 5 RBniONS  PIGS  Class II 
PAB 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974  1975 
BELGIQUE-BELGIE 
ti'li~e r~ferel"ce  Fh  5433,3  4537,8 5341,7 
100 kg 
ref~rentie-
1cwa11t~H  I  UC-RE 




89,52  726,07  1175,81 
Referencepriser  RE 
~  PAB  9-:5;aor  02,373 
100  kg  -111 
( BR) DEUTSCHLAND 
DM 
38_2,52  326,65  ~74,34 
100 kg 
Referenzpreise  RE 
PAB  100 kg  104,51+  8_9,248  03,344 
FRANCE 
Ff 
Prix de  referencE 
100 kg  671,72  565,25  25,77 
PAB  uc  lll,.37  111,m  11,967 




22,751  24,469  31,926 
~eference prices  96,927  16.64 
UA  101  ~ 
18,951' 
100  kl!'  101,82+ 
102,3~ 
(1)  (1)  (1) 
I TAL IA 
Lit  78.878 79.678 91-952  Prezzi di 
100 kg 
riferimento  uc 
PAB  100  kg 
125,39+  105,575  108,95C 
LUXEMBOURG 
Flux  5590,2  5321,3 ~921,  7 
!IOO  kg 
Prix  de  referenc 
uc 
PAB  100 kg  111,804  106,469  18,819 
NEDERLAND 
Fl 
368,42  292,96 ~35,24 
Re ferenti eprij  ze  lOOkg 
RE 
PAB  103,310  85,075  ~7  ,679  100 kg 
1976  1977  1978 
5763,9 
5661,6  5303,9 
ll6,6L 114,73  107,48 
876,66 863,98  910,30 
114,84 105,35  106,26 
395,37 1389,14  344,05 
112,90  12,19  100,87 
699,05  24,77  1721,69 
124,16  26,14  h15,58 
(3) 
34,522  9,598  80,610 
T.  .)C 
116,27  08,32E  04,85 
\l}  \J.} 
121839 ~26.239  132.13 
137,23  24,80  117,47 
~538,  7  189,6  ~084,  1 
32,33  25,43  r23,29 
~90,91 ~69,12 
342,02 
14,17  08,48 
100,52 
UNITED  KINGDOM 
£ 
score/1  pJkgf2) 
4,24  5,58  ~.072  9,683  78,650 
Reference prices 
UA  9+,Sl7  99,020  120,88  117 .'57 ~~ 
PAB  100 kg  101,526  100,077  122,o6< 
122,Dl 125,79 
123,39 
(1) +Montante  compensatoires-adhnion (Regl.  (CEE)  no.  234/73).  (1)  (1)  (1)  (1)  (1) 
(2)  A partir de  1977  :  f-/100  kg 
(3)  Prix en  IRL/100  kg. 










































VIANDE  PORCtNE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK9JD Sl.AGTEDE SVIN  GESCHLACHTETE SCHWEINE 
Markedspriser og 
slusepriser 
Marktpreise  und 
Einschleusungspreis 
PIG CARCASES 
Market prices  and 
sluice gate prices 
PORCS ABATTUS 
Prix  demarche et 
prix d'ecluse 
SUINI MACELLATI 
Prezzi  di mercato e 




RENA/UClOOkg  ---,~-------.--------~-------1---------~--------~------~--------~--------~------~--------~--- ECUJOOkg 
180~------~--------~--------~--------+-------~---------T---------r--------;---------+-------~r-------~--------~2~ 
<Ill RE/UA/UC  ECUII> 
1ro~--------+---------4---------~---------+---------@~--------~--------~---------+---------4--------~~--------+-------~~ 
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BR  DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 







01  I  I  I  I 
I 1  1 "  1  111  1 1v  1 v  1 v1  1 v11  1  Vln  r 1x  I  x 1 x1  1 xu  I 1  1 11  1 m 
I  I  I  I  I  I  1 0 
IV  1 v  1  VI  1  VII  1  VIII  1 IX  1 x  1 XI  1  XII  I 1  1 11  1 111  1 IV  I v  1 v1  I VII ., vml IX  1 x  1  XI 1  xnl 
1978  1979  1980 
*Siusepriser over for tredjelande I Einschleusungspreis ~ber  Drittlandern I  Sluice gate prices against third countries I Prix d 'eduse envers les pays tiers 
Prezzi  limite verso paesi terzi /Siuisprijs tegenover CJerde Ianden 
CCE-DG VI A/28003.21 FORKLARINGER  TIL  DIAGRAMMET  :  "SVINEPRISERNES  UDVIKLING  I  E0F-LANDENE" 
(Variabel  t  12  manede'rs  gennemsni  t  - RE  pr.  100  kq  slagteva!gt)' 
De  priser,  der ligger til grund  for dette diagram,  var priser pa medlemslandenes  repr~sentative markeder for  svin af 
referencekvalitet for tiden  f~r oprettelsen af et  f~lles marked  for  svinek~d den  1.  juli 1967.  Priserne er delvis 
justeret,  for at de  kan  sammenlignes  indbyrdes.  For de priser,  der er gyldige fra.  1.  juli 1967,  g~lder 
forklaringerne pa side 7. 
B~rkning 
0  0  0 
For Frankrig  og  Italien foreligger priserne for referencekvaliteten for  tiden  f~r oprettelsen af et 
f~lles marked.  Priserne  for disse perioder er derfor udregnet pa grundlag  af andre  oplysninger. 
1.  For Frankrigs  vedkommende  er man  gaet ud  fra priserne pa  levende svin,  kat:  I, pa markedet  "La 
Villette". Efter omregning  af disse priser pa grundlag af  slagtev~ten (x  1,3)  blev resultaterne 
omregnet  (x  1,0235)  for at udligne kvalitetsforskellen,  da disse priser pa  "La Villette" har  v~ret 
2,3%  lavere end priserne for referencekvaliteten  ("Belle Coupe")  i  "Hailes centrales  de  Paris". 
2.  For Italiens vedkommende  anvendtes  for  ovenn~vnte tidsrum noteringerne pa markedet  i  Milano  for  svin 
af  150  kg  levende  v~t, som  sa er omregnet pa grundlag af  slagtev~t (x 1,3). 
ERL.l{UTERUNGEN  ZUM  SCHAUBILD  :  "ENTWICKLUNG  DER  SCHWEINEPREISE  IN  DEN  LXNDERN  DER  EWG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchschnitt  - RE  je 100  kg  Schlachtgewicht) 
Die  diesem Schaubild  zugrunde  liegenden PreisewarenPreise auf den  Referenzmarkten fur  Schweine der Referenzqualitat 
zum  Zeitpunkt vor der Errichtung  eines  gemeinsamen Marktes  fur Schweinefleisch  am  1.  Juli 1967.  Die  Preise sind 
teilweise berichtigt worden,  damit sie untereinander vergleichbar sind.  Fur die Preise,  die  ab  1  Juli  1967 gultig 
sind,  gelten die Erlauterungen auf Seite 9. 
Berner  kung 
0  0  0 
Fur Frankreich  und  Italien sind die Preise  fur die Referenzqualitat  zurn  Zeitpunkt vor der Errichtung  eines 
gemeinsamen Marktes  nicht vorhanden.  Aus  diesem Grunde  sind fur diese  Zeitraurne Preise  aus  vorhandenen 
Angaben  errechnet worden. 
1.  Fur Frankreich wird dabei  ausgegangen  von  Preisen fur  lebende Schweine,  Kat.  I,  auf dem  Markt  von 
"La Villette".  Nach  Umrechnung  dieser Preise auf Basis Schlachtgewicht  (x  1,3)  wurden  die Ergebnisse 
umgerechnet  (x  1,0235),  urn  den Qualitatsunterschied auszugleichen,  da diese Preise von  "La Villette" 
urn  2, 3  % niedriger gewesen sind  a 1 s  diejeriigen fur die Referenzquali tat  ("belle coupe")  in den 
"Halles centrales de Paris". 
2.  Fur Italien wurden  fur den  oben genannten  Zeitraum die Notierungen auf dem  Markt  von  Milano  fur Schweine 
mit  150  kg  Lebendgewicht verwendet,  die dann  auf Basis  Schlachtgewicht  (x  1,3)  urngerechnet worden  sind. 
141 EXPLANATORY  NOTE  TO  THE  GRA,PH  :  "TREND  OF  PIG  PRICES  IN  EEC  COUNTRIES" 
(sliding average over  12  months  in UA/100  kg  slaughtered weight) 
For  the period  preceding the  introduction of  a  single market  for  piqmeat  on  1  July 1967,  the  prices used  to plot the 
graph relate to reference qualities on  representative markets  in Member  States.  These  prices have  been  corrected where 
necessary  to make  them  comparable.  Please  see  the explanatory note  on  page  11  for prices valid  from  1  July  1967. 
0  0  0 
NB  For France  and  Italy,the prices for  the  reference quality for  the period preceding  the  introduction of  a  single 
market were  not available.  The  calculations had  therefore  to be  based  on  alternative data. 
1.  For France,the prices  for  live pigs of cat.  I  on  the  La  Villette market were  taken  into account.  These  were 
then converted  into slaughtered weight prices  (x  1.3).  Because  of  the difference  in quality  ("La Villette" 
quotations were  2.3  % lower  than  those  for  the  "Belle coupe"  quality at "les Balles centrales de Paris"), it 
was  necessary to adjust these prices  (x  1.0235). 
2.  For Italy,  quotations  on  the  Milan market  for  150  kg  live-weight pigs were  taken  into account.  These  were  then 
converted  into  slaughtered weight prices  (x  1.3). 
ECLAIRCISSEMENTS  CONCERNANT  LE  GRAPHIQUE  :  "EVOLUTION  DES  PRIX  DES  PORCS  DANS  LES  PAYS  DE  LA  CEE" 
(moyenne  mobile  de  12  mois  en  UC  par  100  kg  poids  abattu) 
Les prix,  qui ont servi de  base  pour  l'~tablissement du  graphique,  se  rapportaient,  pour  la  p~riode qui  pr~c~dait 
l'instauration,  au  1er  juillet 1967,  d'un march~ unique pour  la viande porcine,  aux  qualit~s de  r~f~rence sur  les 
march~s reprAsentatifs des Etats membres.  A la rigueur,  ces prix ont  ~tA corrigAs  afin de  les rendre  comparables 
entreeux. Pour  les prix valables a partir du  1er  juillet 1967,  il faut se  rAf~rer aux  Aclaircissements page  13. 
0  0  0 
Pour  la France et l'Italie, les prix pour  la qualit6 de  rAf~rence, pour la pAriode qui  prAc~dait l'instauration 
d'un  march~ unique,  n'~taient pas disponibles.  Les  calculs ont done  6t~ faits  sur  base d'autres donnAes. 
1.  Pour  la France  :  ont  ~t~ pris en  consid~ration les prix des  pores vivants cat.  I  sur  le march6  de  La Villette, 
lesquels ont  AtA  convertis en prix poids abattu  (x  1,3).  Vu  la  diff~rence de  qualitA  (les cotations de 
La  Villette Atant  inf~rieures de  2,3  % a celles de  la qualitA  "Belle  coupe"  aux  Halles centrales de  Paris), 
il y  eut lieu d'ajuster  CeS  prix  (X  1,0235). 
2.  Pour  l'Italie  :  ont  AtA  reprises les cotations  sur  le  march~ de  Milan  pour  les pores de  150  kg  poids vif, 
qui  ont  ~tA converties ensuite en prix poids abattu  (x  1,3). 
142 SPIEGAZIONI  RELATIVE  AL  GRAFICO  :  "EVOLUZIONE  DEI  PREZZI  DEI  SUINI  NEI  PAESI  DELLA  CEE" 
(media mobile di  12  mesi-UC  per  100  kg  peso morto) 
I  prezzi presi come  base per la realizzazione del grafico·,  si riferiscono,  per il periodo precedente  l'entrat:a  in 
vigore,  il 1°  luglio 1967,  del mercato unico delle carni  suine,  alle qualita di referenza sui mercati reppresentativi 
degli Stati membri.  Se del  caso,  detti prezzi  sono stati corretti per renderli comparabili  fra  loro.  Per  i  prezzi,  in 
vigore  a  partire dal  1°  luglio 1967,  riferirsi a  chiarimenti della pagina  15. 
0  0  0 
I  prezzi per la  qualit~ di riferimento,  per  la Francia  e  l'Italia peril periodo precedente l'entrata in vigore 
del mercato unico,  non  erano disponibili.  I  calcoli,sono stati dunque  eseguiti sulla base di altri dati. 
1'.  Per  la Francia  :  sono stati presi in considerazione  i  prezzi dei suini vivi Cat.  I  sul mercato  de 
"La Villette",  i  quali  sono stati convertiti in prezzi peso morto  (x  1,3).  E'  stato necessaria adattare 
questi prezzi  (x  1,0235)  -vista la differenza di qualitii  (essendo le quotazioni de  "La Villette"  inferior! 
di 2,3  % a  quelle della qualitii  "Belle coupe"  alle  "Halles centrales de Paris". 
2.  Per l'Italia :  sono  state prese  in considerazione  le quotazioni sul mercato di Milano per  i  suini da  150  kg 
peso vivo,  che,  in seguito,  sono state convertite in prezzi peso morto  (x 1,3). 
TOELICHTING  OP  DE  GRAFIEK  :  "ONTWIKKELING  VAN  DE  VARKENSPRIJZEN  IN  DE  LANDEN  VAN  DE  EEG" 
(12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde-RE  per  100  kg  geslacht gewicht) 
Voor  de  samenstelling van de grafiek werden,  voor de  periode voor  de  inwerkingtreding van de gemeenschappelijke markt 
voor varkensvlees  op  1  juli 1967,  de  prijzen genomen die betrekking  hadden op de  op de  referentiemarkten van de  Lid-
Staten verhandelde referentiekwaliteiten,  waarop eventueel correcties werden  toegepast,  ten einde  ze onderlinq 
vergelijkbaar te maken.  Voor  de  prijzen vanaf  1  juli 1967,  zii verwezen  naar de  toelichting  op blz.  17. 
0  0  0 
Nota  Voor Frankrijk en Italie waren de  prijzen voor  de  referentiekwaliteit v66r de  inwerkingtreding van  de 
gemeenschappelijke markt niet beschikbaar.  Daarom werden  zij  vastgesteld aan de  hand  van  andere wel  beschikbare 
geqevens. 
1.  Voor  Frankrijk werd  uitgegaan van  de  pr~]zen voor  levende  varkens cat.  I  op de  markt van La Villette.  Na 
omrekening van deze prijzen op basis geslacht gewicht  (x 1,3)  vond  P.en  aanpassing  voor verschil in kwaliteit 
plaats  (x  1,0235),  omdat gemiddeld  de  prijzen van  La Villette 2,3%  lager  lagen dan die  van  "Belle coupe" 
in de  "Halles centrales de  Paris". 
2.  Voor  Italie werden  de  noteringen op de markt van Milano voor varkens  van  150  kg  levend gewicht genomen, 
en omgerekend op basis geslacht gewicht  (x 1,3). 
143 Udvikling  for  suinek~ds  priser(
1 l 
i EF  landene 
Gl1dende  12  manedsgen  nemsmtspns <  2 l 
(RE/100kg  slagtevcegt  ) 
Entwicklung  der  Schweinepreise< 
1 l 
in  den  Landern  der  E  G 
Gle1tende  12  Monatsdurchschnltte< 2 l 
( RE/100kg  Schlachtgewicht) 
Evolution  des  prix  des  porcs<r 
dans  les  pays  de  Ia  CE 
Moyennes  mob1les  de  12  mo1s  ( 2) 
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1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977 
< 
1  l Pnsen  for  reference  kvahteten  - Pre1se  der Referenzqualitat  - Pnx  de  Ia  qualihi  de  reflirence 
( 
2 )Beregnet  efter  omregning  af  ongmal  pnserne  I  R E  for  den  hver  maned  gyldige  veksel  kurs 
Berechnet  nach  Umrechnung  der  Originalpre~se  in  R  E  zu  den  in  den  einzelnen  Monaten  JeWel IS  gulligen  Wechselkursen 
Calculees  apres  convers1on  des  pnx  ong1naux  en  UC  au  cours  de  change  valable  dans  chacun  des  mois  en  question 
144 Evoluzrone  dei  prezzi  dei  suini <  1 l 
nei  paesi  della  C  E 
Ontwikkeling  van  de  varkensprijzen <  1) 
in  de  Ianden  van  de  EG 
Evolution  of  pork  prices< 1 l 
in  E  C countries 
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(UC/1l0kg  peso  morto ) 
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1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986 
tzzi  della  qualita  di  referimento  - Prijzen  van  de  referentiekwaliteit  ::.  Prices  for  the  reference  quality 
lcolate  dopo  conversione  in  UC  dei  ,l'ezzi  originali  in  base  al  lasso • di  cambio  in  vigore  in  ciascun  mese 
rekend  na  omrekening  van  de  originele  priJZen  in  RE  tegen  de  in  de  afzonderlijke maanden  geldende  wisselkoersen 












2  Markte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORmD  ON  THE  INTl!mlAL MARKm' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Produi  ts pilotes 
Lei  terzeugnisse 




Jambons  - Hammen  Fb  79,5  69,3  79.0 
Lonp:es  - Karbon  .. dPE<trengen  Fb  88,1  79,5  91  0 
Epau1ell  - Schouders  E'b  63,1  53,8  61  8 
I.ard  de  noi  trine-Buiksnek  Fb  40,0  37,0  40,9 
Lard,  frais- Spek,  vers  Fb  15,9  18,7  19,2 
Skinger  Dkr  11,87  1111;~a  10,76 
Kam  (karbonade)  Dkr  14,03  14,6$  16,67 
Bov  Dkr  8,53  7,46  8,o8 
Brystflaesk  Dkr  6,71  7  71  8,74 
Svinespaek,  fersk  Dkr  2,86  2,40  4,41 
1976  1977  1978 
BELGIQUE-BELGIE 
f57,7  85.1  83.4 
98,4  97  2.  94.2 
66,0  65.4  62,9 
48,6  48,5  43_t9 
118.8  20,2  I816 
DANMARK 
11  87  12,32  I2,60 
17,54  18,64  20,33 
9  22  9,88  9,60 
10,28  9,14  II,45 
3  62  3,92  3,58 
(BR) DEUTSCHLAND 
Schinken  DM 
'i  .. 40  4.80  5  38  5,72  5,61  5.26 
Kote1ettstrange  DM  7,27  6,65  7,16  7,47  7,17  6.93 
R.-hn1+,  ·~  DM  4,48  3,85  4,35  4,61  4,49  4,I2 
Bauche  und  Bauchspeck  DM  3,27  2,82  3,20  3,61  3,48  2,9I 
Speck,  frisch  DM  1,02  1,05  1,07  1,14  1,17  I 103 
FRANCE 
Jambons  Ff  8,40  7,04  8,22  9,28  9,45  9,80 
Lon~~:es  Ff  10,04  9,01  10,46  11,49  12,20 
I2.45 
"F.n.,n1'"'  Ff' 
5,01  4,10  4,68  5,31  5,48  _5_._06 
Poi  trines  (entre1ardees)  Ff  4,95  4,72  4,51  5,81  6,03  5,43 
Lard,  frais  Ff  1,66  2,06  1,  72  1,64  2,13  I 167 
IRELAND 
Hams 
£!  .  0 
Loins  £! 
Schou1ders  £!  0 
0 
Bellies  (streaky)  £/  0 













































VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIG  MEAT 












2  Miirkte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES pcotUED Olf  THE  lll'fEI!KAL :MARKEn' 
PREZZI  CONSTATATI  SOL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  Pl.  HJEMMEMARKEDET 
Produits pilotes 
Lei  terzeugnisse 




1976  1~7  1978 
BELGIQUE-BELGIE 
Jambons  - Hammen  UC/RE 
1,590  1,386  1,584  1,776  1,  724  I 169I 
Lonp:es  - Karbon'ldE'I!Otrengen  UCpRE  1  762  1,591  1  821  1,992  1,969  1,908 
EpauleA  - Schouders  UC/RE  1  262  1,076 1  239  1.336 
1,326  1,275 
I.ard  de  noitrine-BuikAnf!k  ucjRE  o,8oo  o, 7~1 0,821  0,983  0,983  o,889 
Lard,  frais- Spek,  vers  uc/RE  0,318  0,374 O,:iful  O,J81  0,408  0',376 
DANMARK 
Skinger  q,  1,566  1,397  1,420  1,556  1,502  I.47I 
Kam  (karbonade)  RE  1,851  1,938 2,200  2,298  2,270  2.373 
Bov  RE~  1,126  0,984 1  067  1,208  1,205  I 1I2I 
Brystflaesk  RE.  0,885  110l7' 1,154  1,346  ,113  I,337 
Svinespaek,  fersk  RE  0,377  0,317  0,582  0,474  0,477  0,4I8 
(BR)DEUTSCHLAND 
Schinken  HE:  1,475  1,308  1,484  1  63'i  ,617  I,543 
Kotelettstran~re  RE  1,986  1,817  1,984 12.114  ~.067  2,032 
S ..  hnlh>"rn  RE  1,224  1,051  1  224  1.316  ,295  I,208 
Bauche  und  Bauchspeck  RE  0,893  o,no  0  883  1  030  ,oos  0,854 
Speck,  frisch  RE  0,.279  0,287  0,296  0.325  p,337  0130I 
FRANCE 
JAmbons  UC!  1.<;11!  1.21'i7  1 .471  1  649 
,644  I 1567 
Lon  ~res  UC·  1,808  1,622  1,871  2,036  1?_,122  I,993 
Enoml"'"  uc.  0,902  0,738  0,836  0,943  D,954  o,8ro 
Poi  trines  ( entrelardees)  uq  0,891  0,850  0,807  1  029  ,051  0,868 
Lard,  frais  uc  0,299  0,371  0,308  0,291 p 370  0,266 
IRELAND 
HAmR  uA  .  . 
Loins  u..,  .  . 
Schoulders  UA:  .  . 
Bellies  (streaky)  UA:  . 
Pig fat  tJA 
147 
1979  1980 
ECU 
2,106  2,057 
2,376  2,343 
1,524  1,576 
1,083  1,213 
0,471  0,447 
1,836  1,727 
2,658  2,468 
1,290  1,364 
1,233  1,212 
0,466  0,425 
1,914  1,878 
2,442  2,508 
1,445  1,472 
1,008  1,137 
0,367  0,356 
1,978  1,828 
2,353  2,400 
0,977  1,033 
1,129  1,202 
0,377  0,341 
1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT  , 











Moyenne  du  pa:ys 
3  markten 
London 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  ·RECORDED  ON  THE  INTEIDW.  MARKEr 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Produi ts pi1otes 
Lei  t erzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota  1.973.  1974  Pilootproducten 
Ledeprodukter 
Prosciutti  Lit  1404  1537 
Lombate  Lit  1436  1493 
Spal1e  Lit  957  891 
Pancctt" 
.l.v•,+•  ,,.h  .. )  ..Lit_  642  631 
Lardo,  f~esco  I.it  376  453 
Jambons  Flux  81,2  77,4 
Tonges  Flux  88,7  84,2 
Epaules  Flux  59,1  57,2 
Poi  trines 
Flux  (entre1arrlePF)  39,5  39,9 
Lard,  frais  Flux  18,1  18,2 
Hammen  Fl  6,23  5,53 
Karbonade-
Fl  7,21  6,39  strengen 
Schouders  Fl  4,80  3,88 
Ruiken,  ook 
Fl  3,53  3,31  Bui  •lr 
Spek,  vers  Fl  1,56  1,52 
Hams  f./ 
Loins  f./  . 
Shoulders  f./ 
Bellies  (streaky)  £! 
















3  48 
1  48 
1976  1977  1~8· 
IT  ALIA 
2366  2319  2475 
2318  2408  2486 
144.1  1453  1468 
1035  932  838 
~06  785  962 
LUXEMBOURG 
95,4  93.7  93.9 
102  0  99,0  I00,3 
65,2  64,9  65,3 
52,0  49,4  47,9 
19,9  19,3  I9,5 
NEDERLAND 
6,61  6,40  6,42 
7,46  7,27  7,75 
4,88  4,70  4,50 
4,37  4,27  3,83 
1 .7Q 
1,09  I,OO 
UNITED  KINGDOM 
. 
. 
.  . 
1979  1980 
2992  3456 
2821  3241 
1565  1814 
947  1232 
1138  1308 
93,6  100,2 
95,7  102,6 
62,7  66,8 
48,8  56,2 
19,0  22,32 
6,30  6,34 
7,41  7,49 
4,08  4,57 
3,87  4,23 
1,04  1,17 
1981' 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIG  MEAT 











Moyenne  du  pa;ys 
3  markten 
London 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  llBcomJm  ON  THE  INTmlU.L  111ARKEr 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Produi  ts pilotes 
Lei  terzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota  1973  1974 
Pi1ootproducten 
Ledeprodukter 
Prosciutti  uc  2,232  2,028 
Lombate  uc  2,283  1,969 
Spalle  uc  1,521  1,213 
Pancott  .. 
(v  -~ ·'  uc  1,021  o;840 
Lardo,  fresco  uc  0,598  o·,590 
Jambons  tJC  1,624  1,548 
Longes  uc  1,774  1,683 
Epau1es  uc  1,182  1,143 
Poi trines  uc  0,790  0,798  (entre1arrl~e"') 
Lard,  frais  uc  0,362  0,364 
Hammen  HE  1,747  1,606 
Karbonade-
stren~ren  HE  2,021  1,855 
Schouders  HE  1,346  1,127 
Buiken,  ook  ,,  ,,8_.:.,  RE  0,990  0,961 
Spek,  vera  HE  0,437  0,440 
Hams  UA  .  . 
Loins  tJA  . 
Shoulders  UA  . 
Bellies  (streaky)  UA  . 


















1976  19'77  1978 
ITALIA 
2,535  2,291  2'~'I98 
2,488  2  377  2,2IO 
1,549  1,435  I',306 
1,114  0,924  0,747 
0,756  0,775  o,853 
LUXEMBOURG 
1  932  1,898  1,903 
2  064  2,005  2,031 
1  320  1,314  I,322 
1  053  1,001  0,970 
0  403  0,390  0,395 
NEDERLAND 
1,941  1,878  I,887 
2,191  2,137  2,I89 
1,431  1,380'  I,322 
1,283  1,255  I,I26 
0,526  0,319  0,294 
UNITED  KINGDOM 
.  . 
.  . 
.  . 
. 
1979  1980 
ECU 
2,939  3,163 
2,770  2,954 
1,536  1,659 
0,929  1,126 
1,113  1,195 
2,295  2,469 
2,348  2,529 
1,538  1,646 
1,197  1,384 
0,466  0,550 
2,241  2,261 
2,636  2,676 
1,451  1,633 
1,378  1,511 
0,370  0,419 
1981 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIG  MEAT 




1982  1983  198'4 VIII 
A E G 
E I  E R 
E G G S 
0·  E  U  F  S 
U 0  V  A 
E I  E R E N PRIX  D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE,.,.GATE  PRICES 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRI,TZEN 
SLUSE PRISER 
PRELEVEMENTS  A L 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIES  ON  I~PORT. FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 









Prix d 'ecluse - Einschleusungspreise  Sluice....-gate prices - Prezzi limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
Prel~vements - Abschopfungen  - Levies  - Prelievi - Heffingen - Afgifter  UC-RE-UA 
No.  Tarifaire 
19751 
Tarifnummer 
Tariff No.  1976  1m  1978 
No  Tariffario 
Tariefnummer 
l.ll-31.f.2/30.411.5/31-71 ~~1~  J  1.11/  l1.2/ J  1.5/  11.8/  ,1.11/  1.2/  1.5/ 
Tarifnummer  31.1  30.4  31.7  31.10  31.1  30.4  31.7 
A.  1.  Oeufs  en  coquille  ( frais, conserves)-Scha1eneier( frisch, hal  tbar gemacht )-Eggs in shell (fresh. preserved) 
Uova  in guscio(fresche,  conservate)-Eieren in de  schaal(vers,  verduurzaamd)-Aeg  med  skal( frisk,k~~~rver. 
I  70,57  1  73,00 I  73,09  1  73,60  I 74,76  1  n,88  1  70,32  I  69,62  1 65,23  64,34  65,50 
04.  05  A  I  b) 
15,00  1  12,75  112,67  115,21  l 14,14  1  16,80 1  I 
20,6l  1  24,67  II  18,24  25,50  24,42 
Oeufs a couver  - Bruteier  - Eggs  for hatching 
2 • Uova  da  cova  - Broedeieren  - Rugeaeg  /100 l'lt.-p. 
I  8,93  1  9,15  I 9,15  I  9,20  I  9,30  I  9,05 I  8,91  I  8,85  I 
8,46  8,38  8,48 
o4.05 A  I  a) 
1,57  1  I  I  _l  I  1.76 I  I  I 
2,51  II  1,35  1,35  1,6o  1,50  1,89  2,12  2,59  2,48 
B.  1. Oeufs  sans  coquille(frais,conserves)-Eier ohne Schale(frisch,haltbar gemacht)-Eggs  no~~  "nc.u.  \~;:d}e' 
Uova  seusciate  ( fresche, conservate  )-Eieren •i  t  de  schaal (vera,  verduurzaamd  )-Aeg  uden  skal  ( frisk},kons:;ver  .J 
I  76,071  78,32 I  78,4o  I 78,88  I 79.~ I 77,28 I 75,84  I  75,19  1 11,10  70,28  71,36 
04.  05  B  I  a)2 
17,401  14,79  114,70  l11  .. 64  l l6_.._4o  I 19,49 l  21,16 1  1  28,62  28,33  II  23,91  29,58 
2.  Oeufs  sans coquil1e(seches)- Eier ohne  Schale  (getrocknet)  - Eggs not. in shell (dried) 
Uova  sgusciate  (essicate)  - Eieren ui  t  de  schaal  ( gedroogd)- Aeg  uden  skal  ( tprrede) 
I  287,27  1 296,04  1  2~,36 1296,21  I 302,41 1291  97 I  286,37  I  283,84  1  267,93  264,72  268,92 
04.05  B  I  a)  1 
67,80 J 57,63 I 57,271  68,75  I  63,911  75,941  82,44 I 93,16 
L  1111,51  II  115,26  110,38 
1. Jaunes  d 'oeufs  (liquides)  - Eigelb  (flUssig)  - Egg  yolks  (liquid) 
c.  Giallo  d 'uova  (liquido)  - Eigeel  (vloeibaar)  - Aeggebl ommer ( flydende) 
I  154,71  l159,32 I  159,48  1160,46  1162,66  1157,20  I  154,24  1152,91  1 144,57  142,90  145,10 
04.05  B  I  b)  l 
30,60 I 26,01  1  25,85 I 31,03  I  28,85  I  34,27 I 37,21 I 42,04  I 
52,02  II  50,33  49,82 
2.  Jaunes  d 'oeufs  (congeles)  - Eigelb  (gefroren)  - Egg  yolks  (frozen) 
Giallo  d'uova  (congelato)  - Eigeel  (bevroren)  - Ae~ geblommer  ( fr.osne) 
I  164,85  1169,78 I  169,~ 1111,00  1173.36  1167,51  I  164,35  1162.~  1154,02  152  23  154,59 
04.05 B  I  b)  2  II  32,70  I 27,80  1  27,62 I 33,16 I 30,83  1  36,62  1  39,76 l  44,93  1  53,78  53,24  55,59. 
3. 
Jaunes  d 'oeufs  (seches)  - Eigelb  (getrocknet)  - Egg  yolks  (dried) 
Giallo  d 'uova  (essicate)  - Eigeel  (gedroogd)  - Aeggeblommer ( t,l!lx-rede) 
04.05 B  I  b)  3 
I  342,33  I  352,91 I 353,28 I  355.53  I  360,58  1348,o4  I 341,25  I  338,21  1  319,cn  315.23  320,29 
II  70,20  I 59,67 I  59,30 I 71,18 I 66,18 I  78,62  I 85,36 I ~.45  1  115,46  119,34  114,29 
D.  1. 
Ovoalbumine,  lactalbumine  ( fraiches)  - Eieral  bumin, Milchal  bumin, (frisch)  -Ovoal  bumin,  lactalbumin (fresh) 
Ovoalbumina,  lattoalbumina  ( fresche)- Ovoal  bumine,  lactoal  bumine ( vers )- Aegal  bum in,  maelkealbumin (frisk 
35.02  A II a)  2  I  44,00  I 45,25  1  45,291  45,56 I 46,15  I 44,68  I  43,88  I 43,52  I 
41,27  I  40,82  41,41 
II  8,25  I  7,01  1  6,971  8,37  1  7,78 I 9,24  I  10,03  I 11,34  I 
13,57  I  14,03  13,43 
Ovoal  bumine,  lactalbumine  ( sechees )- Eieralbumin,  Milchal  bumin (getrocknet )-Ovoal  bumin, lactalbumin (dried) 
2.  Ovoal  bumina,  lat  toal  bumina  ( essica  te)- Ovoal  bumine ,lactoal  bumine  ( gedroogd) -A  ega  1 bum in,  mae lkeal  br:!!,.  .. t) 
I  328,25  I 337,431  337,751  339,70 I  344,o9l  333,20 I 327,32 I 324,68  1308,07  1304,74  l 309,13 
35.02.  A II a)  1 
60,90  I  51,771  51,441  61,75 I  57,411  68,21 I  74,05 I  1100,16  1103,53  I  II  83,68  99,15 
152 SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE  PRICES 
PRIX  D'ECLUSE 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved  indfersler fra  tredjelande 
Abschopfungen  bei  Einfuhr aus  Drittlandern 
Levies  on import from third countries 
Preliwements a l'importation des  pays  tiers 
Prelievi all'importazione dai  paesi  terzi 







= Slusepriser- Einschleusungspreise- Sluice-gate prices- Prix d'ecluse- Prezzi  Limite- Sluisprijzen 
II =  Afgifter  - Abschopfungen- Levies  - Prelevements  - Prelievi  - Heffingen 
UC-RE-UA 
(*)  ECU 
Tar1fnummer 
Tanfnumm~r  1978  1979  1980  Tariff No 
N° Tar1fa1re 
N Tanffano 
1.8- ,1.n.7r~ 1.2  -r~: 9.4-<*>!1.5- ~l: 1.8- ,p.11.~~ 1.2  -~J1.5-
1
/  J..o  -~~  1.11.8~/  Tanefnummer  31.10  31.1.7  8.4.7 30.4.79  31.7.79 31.10.79  31.1.8  30.4-8  31.7.80 31.10.8  31.1.81 
A.  1.  Aeg  med  skal  Schaleneier  Eggs  in shell  100  kg 
Oeufs  en  coquille  Uova  in  guscio  Eieren  in  de  schaal 
04 05 A I b) 
I  66,41  I  65,141  63,30  I  76,53 I 76,53  I  79,581  83,461  83,46  183,46  I 83,41  I  85,38  I 
II  23,74  I 24,921  26,63  I 32,19,32,191  30,351  26,76[  26,76  [26,76  1 29,11  121,94  1 
2.  Rugeaeg  Bruteier  Eggs  for  hatching 
Oeufs  a couver  uova  da  cova  Broedei eren  100 St.-p. 
I  8,56  I  8,45  1 8,29  I  10,02 I 10,02  I 10,291  10,631  10,63  110,63  1 1o,63  11 o,8o  1 
04.05 A I a) 
1  2,54 J  2,10  I  3,261  3,261  3,09J  2,751  2,  75 1 2,  75  1 3,04 l  2,86 l  II  2,43 
B.  1.  Aeg  uden  skal  Eier  ohne  Schale  Eggs  not  in shell 
Oeufs  sans  coquille  Uova  sgusciate  Eieren  uit  de  schaal 
1nn  kn 
I  72,21  171,02  169,32  I 83,8o 1 83,8o  1  86,64 1  90,231  90,23 J9o,23  1 90,19  1 92,o2  1 
04.05 B I a)  2 
II  21,54  128,91  130;89  I  37,341  37,34  1  35,21  1  31,o4J  31,04  131,o4  I 34,53  I  32,L> 1  I 
2.  Aeg  uden  skal  Ct~rrede)  Eier  ohne  Schale  (getrocknet)  Eggs  not  in  shell  (dried) 
Oeufs  sans  coquille  Cseches>  Uova  sgusciate  Cessiccate>  Eieren  uit  de  schaal  Cgedroogd) 
04.05 B I a)  1 
I  212,22  1267,61  1260,961315,491  315,491326,551340,57[  340,571340,57  1 340,381347,531 
II  107,30  j112,64j120,37l145,52j145,52j137,18j120,96j120,96j120,96j134,56l126,29\ 
c.  1.  Aeggeblommer  Cflydende)  Ei ge Lb  Cflussi g)  Egg  yolks  Cl iquid) 
Jaunes  d'oeufs  CL iquides)  Giallo d'uova  Cliquido)  Eigeel  Cvloeibaar) 
04.05 BIb) 1 
I  146,81  [144,41  1140,92 1 170,371  170,371176,161183,50 1 183,501183,50  1 183,421187,16\ 
II  48,43  l5o,84  154,33  1  65,681  65,68  1  61,91  1  54,591  54,591  54,59  1  6o,  73J  57 ,oo  1 
2.  Aeggeblommer  (frosne>  Eigelb  Cgefroren)  Egg  yolks  (frozen) 
Jaunes d'oeufs  Ccongeles>  Giallo d'uova  Ccongelato)  Eigeel  Cbevroren) 
I  156,42  j153,85  j150,12  I181,49J181,49I187,68J195,53j  195,53j195,53  1195,441199,431 
04.05 BIb) 2 
II  51,75  154,33  158,05  I  70,181  70,18[  66,161  58,341  58,34[  58,34  1  64,90 l  60,91 J 
3.  Aeggeblommer  <Urrede)  Eigelb  Cgetrocknet>  Egg  yolks  (dried> 
Jaunes  d'oeufs  Cseches>  Giallo d'uova  Cessiccato>  Eigeel  (gedroogd) 
I  324,22  1318,7o 1310,69\375,61  \375,61  !388,92! 405,77[  405,77[405,77  1 405,581414,151 
04.05 BIb) 3 
111,10  1116,63  1124,63  I150,67115G  .• 67[142,041125,241125,24j125,24  jl39,32j130,76l  II 
D.  1.  Aegalbumin,maelkealbumin  Eieralbumin,Milchalbumin  Ovoa lbumi n, lactalbumin 
Ovoalbumine,lactalbumine  Ovoalbumina,lattoalbumina  Ovoalbumine, lactoalbumine 
I  41,88  141,23  140,29  1  48,71  1 48,71  1  50,21!  52,25[  52,25152,25  [52,23  1  53,24 1 
35  02 A II a) 2 
13,06  113,71  114,65  117,71117,71116,691  14,12 1  14,72114,72  j16,37  J 15,37 1  II 
2.  Aegalbumin,maelkealbumin  (t~rret)-Eieralbumin,M'lchalbumin (getrocknet)-Ovoalbumin,lactalbumin 
Cdri ed)-Ovoa lbumine, lacta  lbumi ne  Csechees>-Ovoalbumi na, lattoa  lbumi na Cessi ccate>-Ovoa lbumi ne, 
lactoa lbumi ne  (, 
I  312,54  j307,75  1300,81  j363,67j363,67j375,20 j389,821389,82j389,82  1389,651397,08! 
35. 02 A II a)  1  96,38  j101,  18  j108,  12  \130,71  j130,71  1123,22  \108,651108,65j108,65  1120,87\113,44 I  II 















PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  OEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORill!:Il  ON  THE  INTERNAL  MARKEr 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Description  Class 
Beschreibung  Klass 
Description  Class 
Descrizione  1973  1774  1975  197E 
Omschrijving 
Beskri  velse 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de  gros a 1 'achat 
A 3  Fb  196,4  178,8  153,82  (franco  marche)  197,09 
Groothandelsaankoopprijs  A  4  Fb 
(franco  markt) 
184,5  163,7  142,58  186,88 
A 5  Fb  160,5  142,3  121'  56  164,48 
DANMARK 




A  4  DM  ( frei Rheinl.-Westf  .Stat.)  15,90  14,50  12,87  16,08 
A 3  DM  15,88  14,78  13,56  16,35 
Grosshande1seinkaufspreise 
A  4  DM  14,83  (ab  Station)  13,45  12,45  15,61 
A  5  DM  13,29  11,72  n,o1  14,19 
A 3  DH  16,37  15,41  13,45  16,21 
Grosshande1seinkaufspreis  e 
A  4  DM  15,44  14,17  12,40  15,44 
(ab  Kennzeichnungsste1le) 
A 5  DM  14,15  12,51  11,19  14,07 
Grosshande1sabgabepreise  A 3  DM  17,43  16,42  14,45  17,47 
(frei Einze1hande1) 
A  4  DM  16,50  15,10  13,38  16,41 
A  5  DH  14,89  13,62  12,00  15,08 
FRANCE 
A 3  Ff  24,62  24,51  22,51  30,09  Prix de gros a 1a vente 
(franco  marche)  A  4  Ff  23,49  23,11  21,19  29,04 
A 5  Ff  21,49  21,31  19,19  26,71 
154 
1977  1978  1979 
203,27  165,30 157,20 
186,41  146,10 141,00 
163,30  124,42 117,50 
8,25  8,68  8,06 
15,92  13,06  13,40 
16,51  13,63  13,56 
15,37  12,39 
12,30 
13,49  10,78  10,65 
14,49  13,89  13,98 
15,38  12,71  12,82 
13,56  11,22  11,10 
17,52  14,98  15,06 
16,29  13,69  13,81 
14,60  12,05  12,10 
34,43  33,61  33,05 
33,14  31,91  31,84 
30,52 


















































PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORIIlm  ON  THE  Ill'mUW. 'MARlCEn' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 




1973  1974  1975  1976 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de  gros a 1'  a chat 
A  3  UC/RE  68,347  62,222 53,692  69,255  (franco  marche) 
Groothande1saankoopprijs  A 4  UC/RE 
(franco  markt) 
64,206 59,968 49,769  65,667 
A 5  UC/liE  55,854 49,520 42,431  57,796 
DANMARK 
1977  1978  1979  1980 
ECU 
71,671  58,281 67,197 83,485 
65,726  51,532 60,272  76,706 
57,579  43,871  50,226 66,153 
An-engropris  A-4  RE  87,709 87,263  85,36~  96,167  00 • 73, 101 ,31~,237 118,84 
(BR)  DEUTSCHLAND 
Grosshande1seinkaufspreise 
A  4  RE  75,590 68,934 61,749  79,308  80,228 66,674 83,268 100,214 
(frei Rheinl.-Westf.Stat.) 
A  3  RE  75,495 70,266 65,094  80,64C  83,207 69,584 84;250 ~~595 
Grosshande1seinkaufspreise 
A 4  RE  70,503  63,943  (ab Station)  59,728  76,98<  77,476 63,243 76,423  95,307 
A  5  RE  63,182 55,718 52,836  69;97'  67,979 55,054 66,171. 85,129 
A 3  liE  77,825 73,261 64,537  79~97(  73,020 70,911  86,860; 103,412 
Grosshande1seinkaufspreis  ~ 
A  4  RE  73,403  67,366 59,498  76,14  77,521 64,907 79,654  96,627 
(ab  Kennzeichnungsste11e) 
A 5  RE  67,270 59,474 53,724  69,40  68,367 57,285 p8,967 86,574 
Grosshande1sabgabepreise  A 3  RE  B'-,864  78,062 ~9,327  80,174  88,298 76,465 93,570 109,3U 
( frei  Einze1hande1)  RE  A  4  78,443 71,787 ~4,230 :eo,96'i  82,113 69,885  ~5,803 102,59 
A 5  RE  70,789 64,751 ~7  ,602  44,39C  73,594 61,528 75,_180.  92,794 
FRANCE 
A 3  uc  77,129 76,784 70,092  2,989  05,225 96,423  06,48 109,47( 
Prix de  gros a 1a vente 
A 4  uc  73,589 72,398 66,003  (franco  marc  he)  99741  01,273 91,611  02,56 104,61 
A 5  uc  67,323  66,759 59,489  2,544  93,252  83,511  93,338 i'J5,392 
155 























PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
1:'RI CPZ  RECORDED  ON  THE  INTmi'AL  MARXEn' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  Pl HJEMMEMARKEDET 
Description  Claese 
Beschreibung  laese 
Description  Class 




Wholesaler to  Stand. 
resaler price  57,6g.  p  36,83  38,29  34,63 
IT  ALIA 
A  3  Lit  3.07~  3.21.;  3.738 
A  4  Lit  2.914  2.884  3.467 
Prezzi  d 'acquisto  A 5  Lit  2.663  2.473  3.075 
all'  ingrosso 
(franco  me rca  to)  A  3  Lit  3.055  3.035 3.571 
A  4  Lit  2.977  2.844  3.440 
A  5  Lit  2.777  2.643  3.137 
--------
Prezzi d'  acquieto 
all 'ingrosso 
(franco allevamento)  60ge+  Lit  47.900 45.925 53.601 
55-60@  Lit  ~7.850 45.467 53.693 













A  3  Flux  267,4  256,8  227,9  270,1 
Prix de  gros a la vente 
A  4  Flux  253,9~ 238,9  215,7  259,1 
A  5  Flux  231,2L  216,7  192,4  235,5 
NEDERLAND 
Groothandelsaan- ~ alle  Fl  14,66  11,99  14,35  koopprijs  klasse  13,29 
65-69g  Fl  16,49 15,14  13,70  16,06 
Groothandeleaankoopprij  e 
59-64g  Fl  14,67 
(franco  markt)  15,24 13,21  11,98 
j50-58g  Fl  13,17 11,41  10,06  12,43 
UNITED  KINGDOM 
Packer to wholesaler  tand, 
price  (57,6g  p  26,71  28,36  27,94  33,69 
white 
156 
1977  1978  1979 
47,83  45,11  51,26 
5·250  5.  781  5.735 
5.006  5.286  5.338 
4·443  4.776  4.911 
4·124  5.554  5.102 
4·736  5.075  4.772 
4·353  4.844  4.417 
80.673  86.942 84.235 
78·942  86.034 84.423 
78.983  83.191 82.654 
270,8  225,9  224,3 
253,5  218,5  215,2 
228,8  195,5  191,5 
12,31  12,39  12,67 
16,24  13,81  14,20 
14,78  12,24  12,45 
12,33  9,91  9,67 














































PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PBICES  RECOR:IBD  Oil 'rilE IIfl'lllllUii MARK1!n' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOKEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMKEMARKEDET 
Description  lasse 
Beschreibung  lasse 
Description  Plass 
Descrizior>e  1973  1974  1975  1976 
Omschrijving 
Beskri  velse 
IRELAND 
Wholesaler to  Stand 
UA  resaler price  57,6g. 
116,655  117,344  93,749  102,3 
IT  ALIA 
A  3  uc  85,169 74,437 77,158  92,860 
A 4  uc  80,605  66,815 71,564  88,912 
Prezzi  d 'acquisto  A  5  uc  73,662  57,293 63,482  80,680 
all'  ingrosso 
(franco  me rca  to)  A  3  uc  84,505 70,314 73,721  90,129 
A 4  ·UC  82,347  65,889 71,019 
87,109 
A  5  uc  1'76,815  61,232 64,758  78,867 
--------
Prezzi  d 'acquisto 
all 'ingrosso 
(franco allevamento)  60ge+  uc  6,148  61,148 63,592  79,99 
55-60s  uc  76,068  60,538  ~3,  701  80,621 
50-551!  uc  74,763  57,508 ~3,068  79,949 
LUXEMBOURG 
A  3  uc  93,08.  89,366 79,556  94,910 
Prix de  gros a la vente  A  4  uc  88,38  83,137 75,283  91,159 
A  5  uc  80,47~ 75,116  ~7,156 
82,758 
NEDERLAND 
Groot  handel  saan- {6  alle 
RE  1,514 67,154  o, 746  koopprijs  klasse  173,156 
65-69g  RE  80,441  76,50. 69,426  81,905 
Groot  handel  saankooppri  j s 
59-64g  RE 
66,  75C  ~4.791  (franco  markt)  74,34  60,729 
50-58g  RE  64,24'i  57,654 50,987  ~3,403 
UNITED  KINGDOM 
Packer  to wholesaler  tand, 
(57,6g  UA  4,60  87,46  78,148  5,777  price  white 
157 
1977  1978 
97,78  86,291 
92,271  93,25! 
87,98  85,348 
78,09'i  77 ,04( 
72,481:  89,591 
83,24c  81 ,87E 
76,50E  78,  14! 
81,489 80,60! 
79,740  79,761 
79,782 77,  13( 
95,468  79,65 
89,379  77,04 
80,656 
68,93< 
62,970  63,34 
83,034  70,611 
75,589  62,57( 
63,035  50,69( 























































H0NSEAEG  HOHNEREIER  HENS'EGGS  OEUFS  DE  POULE  UOVA  01  GALLINA  KIPPEEIEREN 
Kl  A4(55-60g)  Kl.  A4(55-60g)  Cl.  A4 (55-60g)  CtA4(55-60g)  Ct. A4(55-60g)  Kl.  A4(55-60g) 
Priser  ~ stormarkeder  Preise  auf  Gro8handelsmirkten  Prices  on  the  wholesale  market  Prix  sw  les  nwchls  de  ,-os  Prezzi  sui  roercati  all' ilgrosso  Prijzen  op  grootlwldelsmarkten 










r-,lrr-1111r-lll-ri-V11--v' 1-V-1-rV-1111-~-n'l-,x~-x~T-X-11 l-~-1+-1~ 1 -I-111-II-I~I-V~I-y~l-y-1+-V-II~I-~-II~I-IX-+-X~I-X-I~I-XI-I~I-~III~I-II-1+-IV~I-y-~ly-1+-VD-~ly-n-I~T-IX~-X-T~XI--TX-II~O 
1978  1979 
BEL81QUEIBELGI£: Kruishoutem  MNMARK : Lendbrugsrniristerilm  DEUTSCHLAND  BR:  KO&n  1980 
FRANCE: Paris-Rungis  IRELAND: Ministry ci agriculture 
ITALIA:  Mileno  e  Rome  WXEMBOURG: Ovolux  NfDEJI.NI) : LEI - prijzen  UNITED  KIN900M: Eggs  authority 
*Siusepriser  I  E•nschleusungspreis I  Sk.ice  gale  price  I  Prix  d'lk:luse I  Prezzo  limite  I Sltisprijs IX 
F J  E R K R A E 
G E  F L U E G E L 
P 0  U L T R Y 
V 0  L A I  L L E 
P 0 L L A M E 
G E V 0 G E L T E I 
! 
PRIX  D  'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE ,GATE  PRICES 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSE PRISER 
PRELEVEMENTS  A L 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVU.OS  m:  IMPORT  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 







I.  Prix  d 'eel  use  -EinschleuaungsprPise  - Sluice.-gate prices  - Prezzi limite  - Sluisprij  zen  - Slusepriser 
II.  Pr<Hevem.,nts  - Abschopfungen  - T.evies  - Prelievi - Heffing  .. n  - Afgifter. 
TT!"!-R~-TT& 
No.  Tari  fa ire 
l9751  I 
'"" 
Tari  fnummer  1m  Tariff  N~t.  1976 
No  Tari ffario 
Tariefnummer 
1.11-31.  ~1. 2/30.411.5/31.  713i:~b  11.11/  11.2/  11.5/  11.8/  11.11/  I 1.2/  11.5/ 
Tari  fnummer  31.1  30.4  31.7  )1.10  31o1  30o4  31.7 
A.  Poussins  Kiiken  Chicks 
Pulcini  Eendagskuikens  Daggam1e  ky11inger 
100  .-st.- p 
I  18,29  118,63  I  18,65  l  18,72 I  18,88  I 18,47  118,25  118,15  1 11 .~3  1  17,41  1  17,57 
01.05.  A 
1  2,44  I  I  I  I  T  l  I 4.30  I  I 
II  2,78  2,43  2,85  2,68  3,09  3,31  3,68  4,43  4,26 
Coqs,  poules  et poulets  Hiihner  Fowls 
B.  Galli,  gal  line  e  polli  Hanen,  kippen  en  kuikens  Hpns  100 kg 
1.  Vivants  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
T  61,51  162,63  I  62,23  I 62,6o I  63,15 1  61,68  1 61,01  16o,67  1  58,61  I 
58,21  I  58,88 
01.  05  B  I 
II  10,09  I 8,81  I  9,26  I 10,10 I  10,07  I  11,75  112,52  l13L93  116,28  I 
16,74  I 1,,97 
2.  Abattus  Geschlachtete  Slaughtered 
Macellati  Geslachte  Slagtet 
a)  Poulets  83%  Hiihner  83  v.H.  83%  chickens 
Polli  83%  Kippen  83%  83 pet.- h,Sns 
I 
77,28  178,69  I  78,19  I 78,66 I  79,35  I  77,50  1 76,66  176,23  I 73,65  I 73,13  I 73,99  02.02  A I  a) 
II  12,62  ln,oo  I  11,58  I 13,43  I 12,64  114,76  115,72  117,50  I 20,45  I 21.04  I 20,06 
b)  Pouleta  70%  Huhner  70%  70%  chickens 
Po11i  70%  Kippen  70%  70 pet  - hpna 
T  87,87  189,47  I  88,90  I 89,43 I 90,22  I  88,11  1 87,16  J86,67  I 83,73  I 
83,15  I 84,12 
02.  02  A  I  b) 
112.58  113,23  I 15,28  1  116 79  117,88  119,90  I 23,25  I 23,92  1  II  14,41  14,38  22.81 
c)  Poulets  65%  Hiihner  65%  65%  chickens 
Polli  65%  Kippen  65%  65 pet  - hpns 
I  95,74  197,49  196.~  I 97,45  1  98,30  1 96,01  1 94,97  I 94,1t4  I 
91,24  .I  90,60  I  91,66 
02.  02  A  I  c) 
II  15,68  113,68  114,4o  T  16,64 I  15,66 T  18,28  119,47  I 21,68  I 25,34  I 26,06  1  24,85 
C • Canards  En ten  Ducks 
Anatre  Eenden  Aender 
1.  Vivants  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Leven  de 
01.  05  B II 
I  68,82  1 70,92  171,01  I 71,44  I 72,45  I  69,95  I 68,61  I 67.99  I 64  20  I 10 13  I 71,08 
II  14,81  112,56  112,47  I 15,10 I  14,02  116,70  I 18,14 1  20,55  I 24,62  1  24,26  I  23,23 
2.  Abattus  Gesch1achtete  Slaughtered 
Macellati  Ges1achte  Slagtet 
a)  Canards  85%  Enten  85%  85%  ducks 
Anatre  85%  Eenden  85%  85 pet-ducks. 
I  80,97  183,44  !  83,54  (  84,05  (  85,24  !  82,30  I 8o,71  I 79,99  I  75.521  82,51  I  83,62 
O;>.  02  A II a) 
II  17,42  114,77  114,67  I 11,16  1  16,49  119,64  I  21,34  l 24,17  I  28~61  28,54  I  27,34 
b)  Canards  70%  Enten  70%  70%  ducks 
Anatre  70%  Eenden  70%  70 pet-ducks 
I  r  98,32  1101 '32  1101,44  T  102,06  1103,50  T 99,93  1  96,01  I 97,13  I  91  n  l1oo,  19  1101,54 
02.  02  A II b) 
121,16  I 17. 94 I  17,82  1  21,57  1  20,03  I 23,85  1  1  I  35,17 I 34,65  I  33,19  II  25,92  29,35 
c)  Canards  63  %  En ten  63%  63%  ducks 
Anatre  63%  Eenden  63%  63  pet-ducks 
I  j1og,24  !112,58  !112,70  ln3,40  j115 ,oo  T  111,o4!1oa,90  !107,92  I 101,89 1111,33  j112,83 
0?.02  A II  c)  1  23,51  1  19,92  119,79  1  23,97 T  22,25  T  26,501  28,ao  I 32,6o  I 
! 
1  36,88 
II  39,07  I  38,50 
160 SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE  PRICES 
PRIX  D'ECLUSE 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Abschopfungen  bei Einfuhr aus Drittlandern 
Import levies from third countries 
Prelevements a l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai  paesi terzi 







I  =  Slusepriser - Einschleusungspreise - Sluice-gate prices -Prix d'ecluse - Prezzi  limite - Sluisprijzen  UC-RE-UA 
II =  Afgifter - Abschopfunoen  - Levies  - Prelevements  - Prel  ievi  - Heffingen  v  (*)  ECU 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
1978  1979  1980  Tariff No 
N° Tarifaire 
N. Tariffario  1.8- 11.11.78111.2- b~-4-(*)11.5- ,J: 1.8- ,J~-11.791 \2- ,,  •• ,- ),1.~ -.~~-11·~1  Tariefnummer  31.10  31.1.19  8.4  0.4.79  31.7.7  31.10.7  31.1.80  30.4.80  31.7.8031.10.  1.1.81 
Daggamle  kyllinger  KOken  Chicks  A.  Poussins  Pulcini  Eendagskui kens  100 pieces -stuks 
01.05A 
I  17,70  I 17,52  117,26  1  2o,a1 1 2o,8?  1  21,301  21,851  21,851  21,85  i21,84  1 22,12  1 
II  4,16  I  4,34  I 4,6o  l  5,56 J 5,56  J  5,28]  4,731  4,731  4,73  1 5,19  I 4,91  I 
8 
H~ns  HOhner  Fowls 
•  Coqs,,  poutes et poulets  Gatti, gall  i ne  e  poll  i  Haneh,  k  i ppen  en  kui kens 
1  Levende  Lebende  Live 
•  Vivants  Vi vi  Levende  700 kg 
01.0581 
I  59,48  1 58,81  1  s?  ,93  1  1o,o3 1 1o,ss  1  11,  nl  73,3o 1  73,3ol  12,101  12,14  173,88  1 
II  15,44  116,21  117,21  I 2o,81 I  20,21  I  19,471  17,721  11,121  18,4o  1 20,13  118,83  1 
2.  Slagtet  Geschlachtete  Slaughtered 
Abattus  Macellati  Geslachte 
a)  83  pct.-h~ns  HOhner  83  X  83  % chickens 
Poulets 83  X  Poll  i  83  X  Kippen  83  X 
02. 02A Ia) 
I  74,74  1 73,89  112,78  1 87,99 1 88,6s 1 90,  17_1  n,o9 t  92,o91  91,34 J 91,39  1 92,82  I 
II  19,40  1 2o,37  121,63  1  26,15 1 2s,4o  1  24,451  22,261  22,261  23,12  1 25,29  l23,6s  I 
b)  70  pct.-h~ns  HOhner  70 X  70 % chickens 
f'oulets  70  X  Polli  70  X  Kippen  70  X 
I  84,97  1 84,01  182,75  1100,04 1100,791102,531104,711104,71 J103,86  1103,91  ~05,54  I  02.02 A I b) 
22,05  1 23,1s  l24,s9  1  29,73 1  28,87 1  27,811  2s,32  1  2s,321  26,29  1 28,75  l26,9o  I  II 
c)  65  pct.-h~ns  HOhner  65  X  65  X chickens 
Poulets  65  X  Polli  65  X  Kippen  65  % 
I  92,59  1 91,53  19o,11  1109,01  1109,82]111,721114,09_1114,091  113,161113,22  ~14,99  I  02.02 A I c) 
24,03  1 2s,23  126,8o  I 32,40 I  31 , 47 I  30,291  27,s8l27,s8  1  28,641  :n,:n  j29,31  I  II 
c.  Aender  En ten  Ducks 
Canards  Anatre  Eenden 
-
1.  Levende  Lebende  Live 
Vivants  Vi vi  Levende 
I  71.,82  I  10  79  b9  29  I 83  n  I  83  n  I  86,2s I  89,4ol  89.40 I 89,4o  I 8g.~6  !  9o  97  I  01.05 B  II 
I  23  85  l2s  47  I 3o  79 I  3o  79  I  29,491  26,o91  26,09 I 26,09  I 28,92  l21  19  I  II  22  74 
2 
Slagtet  Gesch lachtete  Slaughtered 
•  Abattus  Mac.-llati  Ges lachte 
a>  85  pct.-ducks  Enten  85  X  85  X ducks 
Canards  85  ~  Anatre  85  X  Eenden  85  X 
I  ~4,49  183,28  ~1,s1  I 98,s4  198,s4  l1o1,471 1o5,18l1os,18l1os,18  [105,13  l1o1,o1  I 
02.02 A II a) 
~6,76  l28,o6  ~9,97  I 36,23  136,23  I  34,691  30,691  30,69  1 30,69  1  34,o2 I 31,99 I  II 
b)  70  pct.-ducks  Enten  70 X  70  X ducks 
Canards  70  X  Anatre  70  X  Eenden  70  X 
I  ~o2,6o  i  101,13198,98  1119,66  1119,66 1123,21]127,72[127,72  1121,12  1121,65  l129,9s  1 
02.02AIIb) 
~2,48  134,07  ~6,38  I 43,98143,98  l  42,13[  37,27[  37,27137,27 I 41,31  I 38,84  1  II 
c)  63  pet .-ducks  Enten  63  X  63  % ducks 
Canards  63  X  Anatre  63  X  Eenden  63  X 
I  114  oo  l112,36l1o9 98l132,96l132,96l136,9ol141,91 I141,91J141,91  ]141,84  1144,39  1 
02.02 All c) 
II  36,09  I  37 ,8s  l4o,42  I 48,87  148,87  I  46,81 I  41,41 I 41,41  I  41,41  I 45,91  I 43,16  1 
C•>  A partir du  9  avril 1979  les  chi ffres  sont  donnes  en ·ecu  Cflegl.(CEE)652/79 du  Conseil) 
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PRIX  D  1  ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE/GATE  PRICES 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS  A  L 1  IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
u~r1!2Et;r¥~~R~Eh~~N~~~D  Aggu~~~If~AENDERN 
PRELIEVI  ALL 1  IHPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 







I  =  Prix d I eel  use  - Einsehleusungspreise  - Sluice/gate prices - Prezzi limite - 51 uisprij  zen  - Slusepriser 
II =  Prelevements  - Abschopfungen  - Levies  - Prelievi- Heffingen - Afgifter. 
UC-RE-UA/100  kg 
No.  Tarifaire 
Tarifnummer 
Tariff No.  975  1976  1977  1978 
No  Tariffario 
Tariefnummer  .11-31.~1.2/30.411-5/31.~  ~i~{0 
11.11/  11.2/  1  1.5/  I 1.8/  11.ll/  I 
1.2/ 
11-5/  I  Tari  fnummer  31.1  30.4  3l-7  31.10  31.1  30.4  31.7 
D.  Oies  Ganse  Geese 
Oehe  Ganzen  Gaes 
1.  Vivantes  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  71,42  I  73,29  1  73,36  1 73,75  I 74,64  I 72,42 I 11,23 I  10,66 I  67,31  1  85.72 I 86,61  I 
01.  05  B  III 
111,45  I 11,38  113,73  I 12,82  I 15,09 I 16,32 I  18,35 I  21.81 I 22.51 I  I  II  13,37  21,60 
2.  Abattues  Gesehlachtete  Slaughtered 
Macellati  Geslaehte  Slagtet 
a)Oies  82%  Ganse  82%  82%  geese 
Oehe  82%  Ganzen  82%  82 pet-gaes 
I  102,03  1104,70  11o4,&>  !105,35  l1o6,63  !103,46  l1o1,75  I 100,971  96,15 I  122,45  1123,73  I 
02.02.  A III a)  I 16,36  1  I 19,62  1  18,31  I 21,56 I 23,3l I  26,21 1  31,15 I 32,16 I  I  II  19,10  16,26  30,85 
b)  Oies  75%  Ganse  75%  75%  geese 
Oehe  75%  Ganzen  75%  75  pct-gaes 
I  91,54  I 94,47  1  94,58  I  95,18  1  -~·58  1  93112  I 91,24  1  9J,391  85,12  1  113,88  lu5,28  1 
02.02.  A III b) 
I 16,48 I  I 20,05  1  18,62  1  22,17 I 24,09 l  27,26 r 32,66  1  33,76 I  32,33  I  II  19,47  16,37 
E.  Dindes  Truthiihner  Turkeys 
Tacehini  Kalkoenen  Kalkuner 
1.  Vivantes  Lebende  Live 
Vi  vi  Levende  Levende 
I  I 77,97 I 79,;7 I  79,42  1 79,12  I 8o,38  I 78,73 I 77,83  I  77,43 I 74,91 I 74.39  I  75,06  I  01.  05  B  IV 
I  11,73  1  I  112,01  I  I  I  T 15 ,IKi T  18,05 I  r  17 .AQ  1  II  10,29  10,23  11,32  13,02  13,94  18,58 
2.  Abattues  Geseh1aehtete  Slaughtered 
Maee11ati  Geslachte  Slagtet 
I  1111,39  1  113,391113,46  1113,88  1114,83  ln2,47  llll,19 I uo,6ll107,o1l106,27  l1o7,23  I 
02.02 A  IV 
I 16,75  1  14,70 1  14,62  117,15  I  I  18,60 I  I 22,091  25,78 I 26,54 I  25,56  I  II  16,17  19,91 
Pintades  Perlhiihner  Guinea  fowls 
F.  Faraone  Parelhoenders  Perleh,Sns 
1.  Vivantes  Lebende  Live 
Vi vi  Levende  Levende 
I  I 102,681104178  11o4,85  !105,29  l1o6,30  I 103,811102,47  I 101,86 1 98,08  I 9.1,31  I  98,32  I 
01.  05  B  V.  I  17'  58 t  15' 24  115,15  1  17,82  1  II  16,70  1  19,471  20,97  I 23,46 1  21,68  1  28,54  1  27,42  I 
2.  Abattues  Gesch1aehtete  Slaughtered 
Maee1lati  Geslaehte  Slagtet 
I  I 146,69 h49,68  1149,79  1150,42  !151,85  I 148,30 1146,38  I 145,51 1140,12  1139,02  1140,45  I 
02.02  A V.  I  25. 11 1  21, 77  1  21,64  1  25,46 I 23,86  I  27,821  29 96  I  33,521  3S.54 I 40,77  I  39,17  I  II 
162 SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE  PRICES 
PRIX  D'ECLUSE 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Abschopfungen  bei  Einfuhr aus Drittlandern 
Levies on import from third countries 
Prelevements a l'importation  des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai  paesi terzi 







I  =  Slusepriser - Einschleusungspreise - Sluice-gate prices  - Prix d'ecluse - Prezzi  limite  - Sluisprijzen  UC-RE-UA/100  kg 
II =  Afgifter - Abschopfungen  - Levies - Prelevements  - Prelievi  - Heffingen  (*)  ECU/100  kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer  1978  1979  1980  Tariff No 
N° Tarifaire 
N. Tariffano 
~~-4-(*)~ 1.5  -11.8-.~  1.11-:~11.2- ,11.5- ,~.8- 3d  1.11~~  Tariefnummer  1.8- ,J_.J1.781  1.2-
~1  1  1 .1  79  R  I.  0.4.79  1.7.79  31.10.  31.1.80)30.4.80 31.7.80 31.10.8  -31.1. 
D.  Gaes  Ganse  Geese 
Oies  Oche  Ganzen 
1. Levende  Lebende  Live 
Vivantes  Vi vi  levende 
01.058111  I  87,31  I  . 86,34  184,91  l1o2  65  l1o2  65  l1o5  .. 01  l1o8.oo l1o8,oo I 1o8,oo l1o1  ,96 l1o9,48  I 
II  21,37  I 22,37  123,83  I 28,81 l 28  81  l 28,48 l  25 .. 42 l  25,42  l  25,42[  27,98[  26,42  l 
2.  Slagtet  Geschlachtete  Slaughtered 
Abattues  Macellati  Geslachte 
a)  82  pct-gaes  Glln~e 82  X  82  X geese 
Oies  82  X  Oche  82  X  Ganzen  82  X 
02.02A lila)  I  124,731  123,341121,30 1146,65[146,65  [15o,o1  l154,29l154,29l154,29l154,23l156,40 1 
II  30,53  I 31,96134,04  I 41.,15  I 41,15 I 40.,691  36.31 l  36,31 l  36,311  39,97 I 37,74  I 
b)  75  pct-gaes  Ganse  75  X  75  X geese 
Oies  75  X  Oche  75  X  Ganzen  75  X 
I  116,381114,85 1112,631136,16[136,16  [139,84[144,521144.,521144,521144,451146,83  1 
02.02 A Ill b) 
133,55  135,82  I 43,30 l 43,3o I 42,8o I 38,011  38,011  38,o11  42,oo l 39,57 I  II  31,98 
E.  Kalkuner  Truthuhner  Turkeys 
Dindes  Tacchini  Kalkoenen 
1.  Levende  Lebende  Live 
Vivantes  Vi vi  Levende 
01.05BIV 
I  75,59  I 74,85  173,79  I 89,21  l 89,21  1  90,97 l  93,21 1 93,21193,21  I 93,17 I 94,3o  l 
II  17,48  I 18,23  119,32  I 23,36 I 23,.36  I 22,20 I  19  90 l  19,9o I 19,9o  I 21,81 I 20,64  I 
2  Slagtet  Geschlachtete  Slaughtered 
•  Abattues  Macellati  Geslachte 
02.02 AIV  I  107,98l106,93l105,42 1127,45  1127,45  1129,96  l133,15l133,15l133,15h33,10 1134,72 l 
II  24,97  126,04  [21,6o  [33,37  [33 37  131,71  I  28,431  28,43128,43  I 31,16 I 29,49  I 
F  •  Perleh.Sns  Perlhuhner  Guinea  fowls 
Pintades  Faraone  Pare  lho~nders 
1.  Levende  Leben  de  live 
Vivantes  Vi vi  levende 
I  99,10  [98,01  196,41  h16,56  1116,56  [119,2o  1122,54 1122,54  1122,541122,49  1124,19  1 
01.05AV 
26  .. 78  l28,o1  129,79  I 36  .. o1  I  36,o1  I  34,13  I 30,39 l 30,39 I  30,391  33•5°  I  31 ,6o  i  II 
2.  Slagtet  Gesch lachtete  Slaughtered 
Abattues  Macellati  Ges lachte 
I  141,57  1140,01  1137,731116,51  r66,51  [110,28  1175,06]175,06  l175,o6l174,99[177,42  1 
02.02 AV 
J 40,01  142,55  I 51,44  151,44  148,75  l  43,41 I 43,41  143,41  1  47,85[45,14  1  II  38,26 
(*)  A partir du  9  avril  1979  Les  chiffres sont  donnes  en  ECU(Regl.  (CEE)  no  652/79  du  Conseil). 
163 PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  -INTERIEUR 
PRF.ISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PHI~  RECORDED  ON  THE  INTERNAJ.  MARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Poules et poulets  - Hiihner  und  Junghiihner  - Hens  and  chickens  - Galline  e  polli - Kippen  en kuikens- HpnR  og  kyllinger 
Description  Qualites 
Beschreibung  QualiUiten 
Description  Qualities 
Descrizione  Qualita 
1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  Omschrijving  Kwaliteiten 
Beskrivelse  Kva1 i teten 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix  de  gros a la vente,  Pc>ulets  R3%  Fb  - - - - - - - - depart  abattoir - Kuikens 
Groothande  1 sverkoonpri  j s,  70%  Fb  50,6  54,9  55,00  48,59  _ai_sl,.r.hteri  i  ·  47,44  45,26  48,_34  45,7 
DANMARK 
Slagterie til  Ky1linger  7c:tfo  1000 gr.  Dkr  7,70  7,19  7,34  7,82  8,03  8,38  8,91  10,33 
detailhandel  Hpns 
7c:tfo  2000  gr.  Dkr  6,72  6,36  6  27  7,13  7,53  7,22  6,51  7,36 
B.R.  DE!JrSCHLAND 
GroBhande1sverkaufspreise  Hiihnchen  Kl.  A  70%  DM  3,45  3,15  3,32 
3,45  3,41  3,21  3,35  3,47 
ab  Sch1achterei  bratf. (950-1000 gr) 
(Markt- und  Preisberichts- grillf.  ( 600-1000  gr)  65%  OM  3,53  3,26  3,36  3,58  3,59  3,54  3,62  3,  73 
kommission)  Suppenhiihner  K1.  A 
70%  DM  2,44  2,33  2,07  2,43  2,54  2,24  2,13  2,64 
FRANCE 
Prix  de  gros  a  1a vente  Poulets  Cl.  A(moyens)  83%  Ff  4,o8  3,95  4,83  4,89  5,43  5,45  5,45  5,  77 
(Marc  he:  Paris-Rungis)  Poules  "cocote"  83% 
3,56  3,74  3,  70  Ff  3,37  2,61  2  89  3,45  4,56 
IRELAND 
Wholesale  price  Chickens  7c:tfo  P/lb 22,58  26,25  31,63  33,63  42,10  46,83 
51,71  56,51 
ITALIA 
Prezzi  d 'acql.listo  Polli a11evati a  83%  Lit  576  694  827  935  1086  1.104  1.206  1292 
terra,  1a  scelta 
all'  ingrosso 
Polli, allevati in  83%  Lit  525  643  76o  901  ..  - - -
(Mercato  :  Milano)  batteria, la scelta 
615  681  782  876  957  1199  Galline la  sce1ta  83%  Lit  913  913 
LUXEMBOURG 
Prix  de  gros  a  la vente,  Poulets  83%  Flux  44,0  - - - - - - -
franco  magasin  de 
65,1  70,0  70%  Flux  55,7  58,5  58,4  61  7  70,0  70,0 
detail  - - - 83%  Flux  34,0  - - - -
Poules 
70%  Flux  48,2  47,8  45,3  50 0  52,8  58,0  58,0  58,0 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens  70%  Fl  3,10  2,  71  2,94  3  30  3,23  3,09  3,21  3,38 
koopprijs 
Kinnen  70%  Fl  3,02  2,  75  2,43  3,01  2,87  2,75  2,72  2,95 
UNITED  KINGDOM 
Wholesale price  Chickens  - Grade  A  83%  P/lb  15,20  17,42  20,46  23 .. 31  27,07  29,22  1,71  32,35 
(Market :London  Fresh  (3-4 lb) 
P/lb  19,76  23,94  32,41  35,10  39,51  Oven-ready  ( 2, 5-3 lb)  70%  19,12  27 .. 35  39,14 
central  markets) 
Hens  - Grade  A  83%  P/lb  9,14  9,84  10,57  12.83 18,00  14,00  16,34  16,09 
Fresh  (4-6  lb) 
1(i31  Oven-ready(4lb +  over) 70%  P/lb  14,-32  19,36  20,83  27,68  - 28,44  30,27 









1982  1983  1984 
I PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PRli'TSE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  THE  INTERNAL  MARKET 
PREZZI  CONSTATATJ  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Poules  et poulets  - Hiihner  und  Junghiihner  - Hens  and  chickens  - Galline  e  polli - Kippen  en  kuiken&- Hpn"  og  kyllinger 
Description  Qualites 
Beechreibung  Qualitiiten 
Description  Qualities 
1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981 
Descrizione  Qualita 
Omschrijving  Kwali tei  ten  ECU 
Beskrivelse  Kva1 i teten 
BELGIQUE-BELGI"E 
Prix  de  gros  a  la vente,  Pc>ulets  i\3%  UC/RE  - - - - - - - depart  abattoir - Kuikens  -
Groothandelsverkoonprijs,  70% 
UC/RE  1,012  1,099  1,1o8 ~.958  0,985  0,917  1,188  .. r  ,, .... .,+ ..... ;_;  ·  1,128 
DANMARK 
Sla.gterie til detailha.ndel  Kyllinger  1af.  lOOOgr  RE  1,016  0,949  o,969  1,025  0,980  0,978  1,241  1,338 
H,lns  7o%  2000igr  RE  0,887  0,840  0,827  0,935  0,920  0,843  0,907  0,953 
B.R.  DElJrSCHLAND 
GroBhandelsverkaufspreise  Hahnchen  Kl.  A  70%  RE  0,943  0,860  0,916  0,976  0,986  0,942  1,196  1,254 
ab  Schlachterei  bratf. (950-1000 gr) 
(Markt- und  Preisberichts- grillf. (600-1000 gr)  65%  RE  0,964  0,891  0,926  1,041  1,040  1,292  1,347  kommission)  Suppenhiihner  Kl.  A  1,013 
70% 
RE  0,694  0,611  0,587  0,674  0,606  0,867  0,953  0  689 
FRANCE 
Prix de  gros  a  la vente  Poulets  Cl.  A(moyens)  83%  uc  0,735  0,711  0,865 
~9 
,953  0,900  1,010  1,016 
(Marc  he:  Paris-Rungis)  Poules  "cocote"  83% 
0  631 P•656  0,569  0,686  uc  0,607  0,469  0,517  0,803 
IRELAND 
Wholesale price  Chickens  7o%  UA  l,o87  1,223  1,302  1,257  ,307  1,340[1,743  1,890 
ITALIA 
Prezzi  d 'acquisto  Polli allevati a  83%  uc  0,916  0,924  o,981  1,041  ,095  1,024  1,213  1,175 
all'  ingrosso 
terra,  1a  scelta 
83~  0,835  0,856  - Po11i allevati in  uc  0,902  1  003  - - -
(Mercato  :  Milano)  batteria,  la scelta 
p,884 
Galline la  scelta  83%  uc  0,978  0,907  0,928  1  016  0,846 p,962  1,091 
LUXEMBOURG 
Prix  de  gros  a  la vente,  Poulets  83%  uc  0,880  - - - - - - -
franco  magasin  de 
1,171  ,319  ,719  1,726 
7o%  uc  1,117  1,171  1,245  1,418 
detail 
0,680  - - - 83%  uc  - - - -
Poules 
70%  uc  0,964  0,955  0,909  1,010  ,196  1,175  ,424  1,430 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens  70%  RE  0,869  0,786  0,857  0,967  0,950  0,908  1,143  1,209 
koopprijs 
Kim> en  70%  RE  0,847  0,798  0,708  o,881  0,843  0,809  0,969  1,055 
UNITED  KINGDOM 
Wholesale  price  Chickens  - Grade  A  83%  UA  0  746  0,816  0,870  0,902  1,062  1,064  1,275  1,189 
(Market :London  Fresh  (3-4 lb) 
1,239  1,277  1,588  1,439  Oven-ready(  2, 5-3 1 b)  70%  UA  0,938  0,927  1L018  1,059 
centra]  markets) 
Hens  - Grade  A  83%  UA  ~ 448  0,461  0,449  0,497  o,683  0,511  0,657  0,592'• 
Fresh  (4-6  lb)  1,056 
Oven-ready(4lb +  over) 70%  UA  kl. 702  0,905(  0  823  0,806  - 1,143  1,113 









1982  1983  1984 
I X 
0  K  S  E  K  0  D 
R I  N D F L E I  S  C H 
8  E E F  A N D  V E A L 
C A R N E  8  0  V I  N A 
R U N D V L E E S 29.7.1968  - 7.12.1969 
8.12.1969- )1.7.1970 
1.8.1970 - 1:§:~971 
5-4.1971  - 31.3.1972 
1.4.1972 - 14.9.1972 
15.9.1972 - 13.5.1973 
1.2.1973 - 13.5.1973 
14.5.1973 - ~:}:}-,?It 
1.1t.1971t  - 6.10.1974 
PMIX  D'ORlENTATIOM 
ORIEINfiERUNGSPiEIS£ 
GUYtiJ:  PRICES 
PRJlZZI  DI  ORIENTAMD'lO 
ORIENTATIEPRIJZEN 
ORIEN¥ER?NG~FRISBR 
GBCI  B6VIMS  - AUSGEWACHSENE 







tiC+ DEL  :  ~(1) 
LE 
tiC+ DC.:  70,000 
2ia.S 




{  ~~:~ (2) 
7.10.1974 - 2.3.1975  IREL  +UK 
3.3.1975 - 14.3.1976 
IREL  -t UK  1 
15.3.1976 - 30.4.1977  IREL  +  UK 
1. 5.1977  - 31.12,1977 
DmL +UK 
1. 1.1978 - 21.5.1978 
22.5.1978 -
(1)  A partir de/Ab  :/A 4ecQZ'1'eJ"e  tal :JYa-t  t  1.2.19'13 







:  109,810 
~· 




VIAND!:  BOVID 
'RIRDFLEI'SCII 
aar  .A1U)  YB&I. 
CARRE  BOVDA 
Rmn>VLIZI 
~ 
TTt!hnl!/1nn u  PVI 
VEAUX  - ULBER 







tiC+  JilL:  ~(1) 
~ 
tiC+  Dlll.t  a,350 
11,,000 
IJI:LI  96,000 
UKa  { 90,000 
96,000  (2) 
~ 
IR!L  + UK  I  100,~D 
128,740 
IREL  + UK  1  114,210 




LEVENDE  KVAEG 
LEBENDE  RINDER 
LIVE  ADULT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINS  VIVANTS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
ECU 
22.  5.78- 1.  7.79  152,292 
2.  7.79 - 1. 6.8o  154,580 
2. 6.8o - 160,76 
BELGIQUE/  DANMARK  LUXEMBOURG 
BFR/LFR  DKR 
<• 
6.216;4  1.079,13 
6.275,2  1.1)95,34 
1.138,63(1) 
1 .193,88(2) 
6.513,9  1.241,61 
OR IENTERINGSPRI SER 
ORIENTIERUNGSPREISE 
GUIDE  PRICES 
PRIX  D'ORIENTATION 
PRElZI  DI  ORIENTAI'IENTO 
ORIENTATIEPRIJZEN 
BR  FRANCE  DEUTSCHLAND 
DM  FF 
428,60  826,48 




442,37  939,96 
IRELAND  IT  ALIA 
IRL  LIT 
99,422  153.053 
100,916  162.130  ---
101,911 (1)  163.968(1) 
~ 
178.971(5) 
105,985  186.126 
<•>  Introduction de  l'ECU  dans  La  PAC  1  UC  = 1,208953  ECU  (9.4.1979)  - Jtegl.  (CEE)  no  652/79  du  Conseil. 
(1)  A partir du  1.10.1979. 
(2)  A partir du  5.12.1979. 
<3>  A partir du  17.12.1979. 
(4)  A partir du  01.04.1980. 




BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
100  kg  PVI 
NEDERLAND  UNITED 
KINGDOM 
HFL  UKL 
428,64  84,095 
432,69  89,852 
90,850(1) 
95,632  (3) 
449,149  99,455 BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  RINDER 
WilJE  AmLT  BOVINE  Al'IIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
Marches  Cl.  commercialisees 
Markte  Hande1sk1assen 
Markets  ((.lasses Marketed 
Mercati  Cl.  commercializzate 
Mark ten  Handelsklassen 
Markeder  Handelsklasser 
Prix d 'orientation - Orientatieprijs 
Boeufs  - Ossen 
ANDERLECHT  Genisses  - Vasrzen 
Boeufs  - Ossen 
Genisses  - Vsarzen 
Taureaux  -
Stieren 
Vaches  - Koeien 
Betail de  fabrication• 
Fabricatie'V'ee 
Moyenne  ponderee toutes classes 
Gewogen  gemidde1de alle klassen 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 





6cf1,  6  Fb 
6rf1,  11  Fb 
55%  7  Fb 
55%  ),2  Fb 









55%  ~'  Fb  4668,4 
55.  14  Fb  4390,5 
50%  J.'1  Fb  3632,1 
6 
J'b  2862,1 




1974  1975 
I 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
()(IOOJNlTY  - COUNTR:ml 




1976  1977 
BELGIQUE/BELGIE 
5457,4  'i859  5 
5066,5(2  1 'i8'i9.7  5064  9(6) 
5511,3  6195  0  6416.4  o641,3 
5491,8  6112,2  6343.5 
47j,4 
4574,9  52o8,8  'i427. 8  787,9 
4440,8  4996  4  5189  7  1)393,0 
5268,1  6262,8  6093  4  6411,5 
4483,2  5307 6  5319,1  5624,9 
4188,1  4867,9  01R.  "  )233,  7 
3436,7  4022  9  4203,3  4285,7 
2814,4  3240,5  3398,6 
3449,1 
'4439,9  5122,8  5266,6  M-52,1 
I 
1978  1979  1980 
I 
(12) 
~16,4<8 6275,2(9)  6513,9 
~La  6757,8  6842,7 
6521  5  6594,4  6642,6 
5738  4  5893,9  6074,7 
~5- 5636,7  5747,3 
64-14,8  6635,3  6755,6 
556~,3  5849,0  5926,1 
5460,5  5454,8  5377,9 
ltS-61,5  4591,9  4489,5 
3648,5  3799,9  3830,7 
-55<74,7  5711,1  .5748,9 
DANMARK 
1095,34(9) 
. 591,11  731  31  833,16  Orienteringspris  (5)  (3)  DKR  653, 25(1  767 ,91(2 
stude 
PRIM!  1,'i  1,1  2,0  DKR  626~42  'i97 .37  665,o6 
1,0BENHAVN  1. KL  0,2  0,7  1,2  DKR  611,42  578,49  638,17 
Noterings- 2.  KL  O,l:  0,2  0,3  DKR  593,92  557,97  613,48 
center) 
K•ier  6  8  6,2  6  1  DKR  609,88  568,72  641,10  PRIM! 
1. Klt  2.7  2  8  2  7 IDKR  594,88  553.72  626,10 
2.  KL  0,5  1,0  1,0 IDKR  579,88  538,67  611,10 
K!Der  met  PRIIo!A  _3_.1  3,3  3  4 lmcv  544,93  521,42  591,87 
Ka 1 vetaender  1. KL  3,0  3,7  3,9 lmcv  525,15  501,39  569 37 
K!6er  ~. KL  J2J4 14 6 144  lniCJ>  520,24  510,11  579,81 
~· KL 
/Ul  9.9  98 DKR  488,71  472,97  545  19 
•KL  Ji~  b.O  9  DKR  447,27  422,46 
'tOY.~ 
TI'T.  3,3  3~  . 
me  PRIMA.  2,0  2  4  1  7  DKR  637 '70  629,83  725,67 
1. KL  0,5  0,9  o,8  DKR  617'  70  609,83  103,10 
2.  KL  0,1  o,2  o,4  DKR  597 '70  589,83  685,67 
Ungtyre.  PRn.IA  30,2 22,4 19,'3  DKR  722,80  665,60  763,32 
220·500 kg  1. KL  14,0 19,1 17,2 lnKV  705,29  645,38  736,62 
2.  KL  2,3  2,0  6,4 DKR  682,79  620,73  704,93 
Vejet  gennemsni  t  all e  klasser  100  tDKR 
'6CY(,26  569,53  -649,21 
B.R.  DEUTSCHLAND 
Orientierungspreis  DM  285.48  353  19  393,45  l'i . .d  \7•  .8' 
Ochsen  K1o  A  L 5  1.5  DM  '>.'>.0.?11  328.96  36.262 
~ 14 
Kl.  B  0,5 _O_.'i  DM  31_5_, 12  301,78  339,11 
MAERKTE 
Kl.  A  36  1  _30_.._1  DM  363,60  355, 82  396,62  Bullen 
IQ.  B  .ilO.'i  10.7  DM  '\'),Q.60 
"'  10 
368,99 
K1.  c  l.'i  12  DM  322  24  2QQ.'i4  334,15 
KUhe  Kl.  A  8  2  6.6  DM  288.48  280  12  318,40 
K1o  B  •16  6  1A  o  nM  267. OQ  262.QO  297,90 
K1o  c  5.9  9.0  DM  237  28  234.47  26o  38 
Klo  D  1,0  1.4  DM  192.49  192  17  213.7Q 
Far  sen  Klo  A  13  8  14.0  nM  321  67  302  15  345,69 
K1o  B  3  7  c;  nM  297.08  282  69  321,49 
Kl.  c  OJ.  OcZ_  DM  270,89  254,34  289,90 
Gewogener  Durchschnitt a1ler Klassen  100  m  312,62  304,00  341,4o 
1) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Va:naf:/ Gy1dig fra:  14.5.1973. 
2) A parti'l' dJI.:/ Ab:/ From:/ A pa.rtire dal:/ Va:naf:/ Gyldig fra:  7.10.1974 
3)  A partir de  :/Ab  :~:/A  partire dal :/VB.llld  :/Gyldig fra :  11.8.1915. 
4)  18.10.1976 
5)  1.04.1977 
6)  2.05.1977 






1079,  13CS ,,93;u>  124f1g~  }.000  19(6 
.740.44 




673  o6 
654, 89 
632  34 
643  05 
619  39 






















~14 47  894  44  886,92 
ftl9,47  869,63  861,92 
~65,57  844,44  836,92 
~78,26  846,97  847,53 
[763,2()  830,02  826,45 
748,26  752,10  803,06 
11~/,UO  771,45  772,66 
rro2,9~  746,45  745,80 
111';1,4{  758,98  765,52 
680,55  730,05  731,55 
ouc  .,.  0:>~,44 
ss·  '"- 544 .55 
865,76  925,54  914,31 
10'1-Vo.)(  899,95  888,65 
819,78  879,02  866,15 
883,49  985,15  1000,81 
837,86  930,66  950,81 
783,95  863,02  880,81 
779,75  854,00  863,08 
I~ 
4~8,60(8) 430,26(9 
376  43  372:,09  373  73 
354  67  354,17  358_.,14 
411,42  404,40  404,27 
3tl3,97  377,96  378,15 
348,17  348,92  348  35 
333,50  326,35  325,44 
313,20  304,08  303  90 
27 3, 22  265,81  267,82 
224,tJU  219,44  226,04 
363,43  361,14  360,14 
340,06  338,80  338,23 
313,05  313,64  313,52 
- 362,38  357,88  357,88 
(9)  A partir du  2.  7.79. 
<10)  A partir du  1.10.79. 
<11>  A partir du  5.12.  79. 



































VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
100 Kg- PVI 
1981  1982 BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  J<::-•rnER 
LIVE  Alln.T  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KV AEG 
Marches  C1.  commercia1isees 
Miirkte  Hande1sk1assen 
Markets  Classes marketed  «-
Mercati  Cl.  commercializzate 
Mark ten  Handelsk1aassen 
Markeder  Hande1sklasser 
PRIX  DE  MARCHE 
MAilKTPREISE 
MARKET  PRICES 




1973  1974  1975 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUNITY  - COUNTRIES 
PAESE  DELLA  CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
1976  1977 
BELGIQUE/BELGIE 
Prix  d 'orientation - Orientatieprijs  UG-RE  78  000  96.'i00  2~ 109,940  118,740  118.L740 
86  200(1  lOl.'HO(  122.900\5 
Boeufs  - Ossen  60%  6  Uc-RE  111,324  110,227  124,613  1~.  886  134 578 
ANDERLECHT  Genisses  - Vaarzen  60%  ue-mr  109.835  11  112.513  122  972  128 410  131.176 
Boeufs  - Ossen  55%  7  UC-RE  94.'>72  91.497  1o4,759  109 872  117,2® 
Genisses  - Vaarzen  55%  12  UG-RE  94. 229  88  817  100,485  105,051  1Q9,2tl3 
Taureaux  - 60%  13  UG-RE  106  316  105.362  125,989  123,342  129,922 
Stieren  55%  14  UC-RE  93  368  89,663  1o6,  757  10'7 ,672  113,983 
Vaches  - Koeien  55%  14  UC-RE  87,810  83,763  07  Q:>()  104,947  106,055 
<;eN:  17  tJC-RE  78.642  68,734  8o,934  85,085  36,846 
Be tail de  fabrication- 68,794  69,892 
Fabricatievee  6  Uc-RE  57,243  56,289  65,2o8 
Moyenne  ponderee toutes classes  100  UC-RE  91,866  88,797  103,101  106,609  ll0,481 
Gewogen  gemiddelde  a11e  k1assen 
DANMARK 
Orienteringspris  (4)  (3)  RE  78,000  Ill~ ~~  ~09,940  118,740  1~ 
Rli  200  122.900(5 
stude  PRIHA  1,2  2,0  1,1  l>li'  82  660  78.827  87,735  96.928  99.125 
K,0BENHAVN  1.  KL  o,2  1,2  0,7  RE  80,681  76,335  84,186  93  616  96,077 
Noterings- 2.  KL  0 11  0,3  0,2  RE  78,372  73,627  8o,86l  90  340  93,040 
center)  Kvier  6.8  6,1  6,2  RE  80,478  75,046  84,574  PRiliA  92.035  94.714 
1.  ]('!  ?.  '1  2.7  2.8  RE  78,498  73,066  82.594  90.071  92.885 
2.  KL  O.'i  1,0  1,0  RE  76,518  71,081  8o,614  88.107  91.057 
K,Oer  met  PRIT-T A  >.  '1  3  4  3  3  RE  71,907  68,804  78,o82  85,735  88,551 
Ka 1 vetaender  1. Ia  3  0  3,9  3,7  RE  69,297  66,162  75,ll3  82,783  85,618 
K,Oer  1. KI  5.,4 14 4  14,6  RE  68,648  67,311  76,490  84 185  87,628 
2.  1(1'  8,8  9 8  9.9  RE  64,488  62,411  71,929  81,096  82,897 
3o  VT  5,2  C)  4  6  0  RE  59,020  55,747 
-53'  ;}50  ®4  J4 
U'T  -
T:Yre  PRit\11  2  0  1  7  2  4  RE  84,148  83,110  95,788  104,663  105,313 
1. K!  0,5  o.e  0  9  RE  81,509  80,471  93,092  101,557  102,217 
2. ra .0.1  o,4  0,2  RE  78,870  77,832  90,442  98,964  99,627 
Ungtyre.  PR!l-U 13o  2 19,3 224  RE  95,378  87,830  100,693  109,574  107,442 
220-500  kg  1o  Kl  4  0 17.2 19,1  RE  93,068  85,162  97,168  105,310  101,637 
2. KI  2,3  6,4  2,0  RE  90,099  81,910  92,983  100,237  95,330 
Vejet  gennemsni  t  all e  k1asser  100  RE  80,131  75,153  85,667  94,111  94,875 
B.R.  DEUTSCHLAND 
(4)  RE  ro,uuu  yt  '>00 
21'  109,940 
~l!t:!_ 
Orientierungspreis  86,200(  1)101,330(  118 740  22  9001'5 
Ochsen  K1.  A  11.'i  1 . .,  RE  92.699  89.878  101.002  106  147  109,t>41 
¢  14 
K1  lo.'i lo.'>  RE  86,098  84.094  94.453  99. 282  103  300  B 
MAERKTE 
Bullen  K1o  A  \6.1 I  'io.1  RE  99,344  97,219  110,481  114 349  119 836 
Kl.  B  o.s  10,7  RE  92.787  91  010  102,785  106  1q2  111  8111 
K1.  C  1,5  1  2  RE  88.04.1  81  840  93,075  95  204  101  416 
Kiihe  K1.  A  R.?  F.  F.  RE  78  820  76 .'i3'i  88.685  91  195  97  139 
Kl.  B  111.11 I1R  o  RE  72.'775  71.831  82.979  85,324  91,229 
K1.  G  5,9  9  0  RE  64  831  64  063  72  530  74-400  79 587 
K1.  D  1,0  1.4  RE  52  593  52 506  59.556  60,927  65.483 
Far  sen  Klo  A  I<.  8 I 1L  n  RE  87  888  82.556  96,296  99,710  105,oo4 
K1.  B  1.  7  "1  RE  81  169  77,237  89.'i54  92,700  99,055 
K1.  C  0,7  0  7  RE  74,014  69,490  80,749  85,909  91,193 
Gewogener  Durchschni tt a11Pr  Klassen  100  RFl  85,41!5  83,060  95,119  9~0 105,561 
l) A partir de:/ Ab:/ From:/ A pa.rtire dal:/ Vanaf:/ Gy1dig :fra  :  14.5.1973 
2)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A pa.rtire da1:/ Vanaf:/ Gyldig fra  :  7.10.1974 
3)  A pl.rtir de  :/Ab  :/Fran :/A pu-t1re da.l  :/Va.naf  :/Gyldig f'ra  :11.8.1975. 
4)  "  "  "  "  "  :  1.4.1977 
5)  "  ~  2.5.1977 
6)  "  :  22.5.1978 
7)  "  9.4.  79. 
8)  "  2.7.7'9. 
9)  "  2.6.80 
171 
1978  1979 
ECU 
125,97(6  52,29(7) 
54  58(8) 
133  822  166,039 
132  152  162,028 
116  283  144,814 
113,002  138,496 
129,989  163,035 
112,775  143,720 
110,652  134,028 
92,434  112,822 
73,934  93,367 
112,966  14'J,327 
125,97(6  152,29(7 
154  58(8 
1041411  123,234 
101  514  119,758 
99,574  116,281 
98,869  117,865 
96,891  114,949 
87,795  111,687 
90,054  107,478 
87,136  103,720 
88,598  106,467 
85,220  101,747 
ro,~O  'Ill,  46 
108,041  127,103 
105,054  123,533 
102,611  120,403 
114,999  139,107 
108,639  132,152 
100,743  122,416 
99,689  119,993 
125,97(6 ~~~~~~~~~ 
109,243  133,578 
103,981  128,008 
118,726  144,490 
110,964  135,153 
102,438  124,503 
95,813  116,313 
89,273  108,645 
78,038  95,719 
64,125  80,705 
106,028  128,714 
99,469  120,883 
92,087  112,133 














































VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKt}D 
100 Kg- PVI 




Mark ten  I 
Markeder 
1\0VINS  VIVANTS 
LEHENlJE  ~INDE~ 
LIFE ADULT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LIFE  CATTLE 
Cl.  commercial isees 
Handelsk1 assen 
Classes marketed 




PIHX  uE  MARCHE 
MA fiKTPI<EISE 
MARKET  PRICES 
PrtEZZI  DI  MERCATO 
MARK 'l'PRIJ ZEN 
MA RKEDSPRISF.R 
1973  1974 
PAYS  DE  LA  CE. 
EG.  - LAENDER 
C<!I.MUNITY  - COUNTRI]5 
PAESE  DELLA  CE. 
E. C.-LANDEN 
E. F.-LANDE 
1975  1976  1977 
FRANCE 
1978  1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK-'D 
100  kg  - PVI 
1981  "1982-
Prix  d 'orientation 
ljj ,£j  >.1'Lc':ll: 
619,3i ~  ~43(  1~}8,64  <1 
)  891,76  (7)  Ff  418,77(1  562,81(3  (  26,48(18  (22) 
Boeufs  F  3  3  Ff  712,83 
¢  8  MARCHES  R  6  6  Ff  634,80 
A  8  i3  Ff  567,03 
N  6  6  Ff  500,33 
Genisses  F  3  1  Ff  816,46 
R  5  3  Ff  698,51 
A  7  6  Ff  594,54 
N  5  4  Ff  497,86 
Vaches  R  4  4  Ff  644,97 
A  10 10  Ff  518,85 
N  20 20  Ff  452,33 
c  9  9  Ff  374,25 
E  4  4  Ff  280,35 
Taureaux  R  1  1  Ff  566,22 
A  1  1  Ff  523  90 
Jeunes bovina  F  1  1  Ff  665,84 
R  2  3  Ff  598,42 
A  3  6  Ff  552,64 
N  2  4  Ff  505,06 
Moyenne  ponderee  toutes  classes  100  Ff  530,04 
(7  L  14 182 
Guide  price  cwt  L6.4~0( 
¢  5  MARKETS  Heifers  I  8  8  L  cwt  117.767 
II  13  13  L  cwt  117 .1?? 
III  5  4  L  cwt  15  954 
Steers  I  12  16  L  cwt  18 198 
II  19  15  L  cwt  17,952 
III  12  12'  L  r.wt  18 420 
IV  4  4  L 
t'Wt_  17,458 
v  3  3  L  cwt  16,484 
Cows  I  5  9 
L  cwt  ~,353 
II  ~6  13 
L  cwt  12,481 
III  3  3  L  cwt  10,247 
Weighted  avera..;e  a1l  classes 
L  100  cwt  16,465 
Prezzo  di  orientamento  (13  Lit  48.750 
[')'  87<; 
¢  FIR.,MAC.,PAD.,  Vi tel-
REG,- EMI,,  e  ROMA  1oni 
f/J  CHTnSSO,  MODENA 
P.  ROMA  Buoi 
-'  CREMONA, MODENA, 
MACERA '!'A  e  ROMA  VacchP 
¢  CHIVASSO,CREMONA 
M<'dia  pnnderatn  tutte cl  a~si 
(1)A  partir du  14.5.1973 
(2)A  partir du  01.11.1973 
01.01.1974 
28.02.1974  : 
(3)A  partir du  07.10.1974 
(4)  "  22.07.1974 
(5)  28.10.1974 
(6)  04.08.1975 
(7)  11.08.1975 
,~·)  .,..  25.03.1976 
56.030  LIT 
58.444  LIT 
61.374  LIT 
77.297  LIT 
84.408  LIT 
1a qual.  ~<;  34  Lit  78.529 
?a  qual.  24  30  Lit  68.874 
1a  oual.  5  2  Lit  63.197 
?a  QUR1,  i  4  Lit  54-412 
1a  ~ua1.  8  8  Lit  59.042 
?A  qual.  3  15  T.it  ~-971 
;;~  nu"l  6  7  !.it  ~8.627 
100  Lit  ~3.263 
( <f.)A  partir du  OS.U1~1'n6 
(10)  ..  - 11.10.1976:  35.583 
(11>  03.05.1971> 
(12>IRLI100  kg 
(13)A  partir du  01.04.1977 
(14)  ..  02.05.1977 
<15>  01.02.1978 
'  08.03.1978  :  737,53 
22.05.1978  :  784,18 
(16)  01.01.1978 
22.05.1978:  99,127 
728,52  788,78  838,41  94t~,!H 
623,64  708,36  753,52  846,48 
546,53  636,14  677,00  753,77 
477,13  555,51  581,88  653,64 
842,40  893,35  929,76  1043,67 
702,54  759,51  788,64  893,01 
565,54  635,80  674.43  755,42 
454,39  524,48  558,20  621,08 
625,51  703,10  740,73  819 .':i4 
500,92  575.99  619.96  68<;.cn 
427,09  493,76  526  72  '>86. 74 
343,01  399,71  424,09  475,41 
250,00  275,67  307  95  343.07 
522,87  632,33  647,51  702  61 
484  60  581  66  600,84  645.41 
657,11  761,78  786,43  855  18 
591,49  686,58  712,92  781  47 
547,19  632,27  655,63  714,69 
495,10  580,49  601,91  653,51 
510,53  578,87  608,39  675,90 
IRELAND  ( ,,  (12) 
19.247  J2b.b22  <'tl,oo_u  '0.4,_7~ 
22.Mtll  l"tl O"'H  32,tltl2  LUJ37  .484• 
14.'>38  18,730  26,027  62.516 
liL7/i8  19,245  25,352  61.'>48 
12  712  15,826  23,181  56,728 
16,787  22,161  27,481  66,799 
16,660  21,998  27  475  66,5tl5 
15  822  20,479  28,187  67,338 
16,699  21,341  26,560  65,361 
13,294  16,599  24,753  58,924 
12,012  1?  908  21,451  53,571 
9,405  12 735  18,450  45,b4b 
6,654  9  334  14,966  36  341 




7~~~.:-~ 94.219 ~  c~\o}I;~~~8 
8'i.02'l  112.455  130.970 ln6.g1g 
rr4.32o  98-592  114.971  120.403 
66.144  87.418  95o482  111.290 
57·524  71.219  74-362  93.103 
62.572  85.204  99·423  106.018 
48.593  68.718  79-888  82.274 
28.592  49.247  57 .on  5lo358 
~7.813  $0.681  104.108  112-297 
<17)A  partir du  01.02.1978 
<18  n.os.1978  145.369 




02.07.1979:  851,68 
01.10.1979:  860,59 
09.04.1979 
02.07.1979  :  100,916 
01.10.1979  :  101,911 
B~:s;:n7~ =  162.130 
01.10.1979  :  163.968 
1015,28  1053,68  1115,70 
911,00  936,84  1001,42 
809,27  841,91  908,47 
698,49  735,10  to4,05 
1146,79  1214,87  1248,06 
984,03  1026,41  1055~60 
822,80  856,75  893,42 
668,87  689,06  736,28 
890,01  924,27  971,29 
741,06  769,09  823,73 
622,74  652,00  700,74 
507,02  539,61  582,50 
369,78  416,96  450,24 
744,33  758,15  827,77 
690,09  704,38  769,61 
928,97  985,55  1051,52 
846,18  800,.93  964,00 
770,40  812,67  888,99 
705,45  739,51  809,31 
727,02  760,01- 814,46 
r:r909(16  'oo  ,,.,., ,.,  ~  05'c~~~ 
72,333  79,765  74,685 
71  769  77,778  73,857 
64  428  69,269  66,013 
78,916  !52,953  82,689 
78,225  82,665  82,044 
79,463  84,628  81,473 
75,833  81,436  80,964 
67,469  71,937  69,422 
62,798  64,506  63,965 
55,123  55,924  55,474 
44,687  44,743  44,663 
70,888  75,132  73,294 
om  (24) 
13~  '698(17~  53.053 
-~ riS,'Ifl 
1 f)  72.666  186.126 
151.548  167~011  ~~~~~71. 
134.096  148.749  177.271 
119.680  125.561  132.333 
100.117  104.790  115.160 
121.696  130.060  155.271 
97.709  103.550  126.392 
60.029  67.436  85.455 
126.748  1l8.769  165.211 
(21>  A partir du  17.12.1979 
(22)  ..  01.04.1980 
12.05.1980  : 
02.06.1980  : 
(23)  02.06.1980 





1\0VINS  VIVAN'J'S 
LEHENlJE  HINDE!i 
LIVl!l  ADULT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LIFE  CATTLE 
Cl.  commercial isees 
Handelskl assen 
Clu•u u.rketed 
Merc~ti  C1.  commerci,1izzato 
Mark ten  Handelsk1assen 
Markeder  H"nde1sklasser 
Prix  d 'orientation 
Boeufs  F 
~ 8  MARCHES  R 
A 
N 









Taureaux  R 
A 




Moyenne  ponderee toutes classes 
. 
Guide  price 
~ 5  MARKETS  Heifers  I 
II 
III 





Cows  I 
II 
III 




3  3 
6  6 
8  8 
6  6 
3  1 
5  3 
7  6 
5  4 
4  4 
b..o  10 
20  20 
9  9 
4  4 
1  1 
1  1 
1  1 
~  _l_ 
3  6 
2  4 
100 
(5) 
8  8 
13  13 
5  4 
12  16 
19  15 
12  12 
4  4 
3  3 
5  9 
16  13 
3  3 
100 
Prezzo di  orientamento 
~ FIR. ,MAC.,PAD.,  Vi tel- 1a qual.  29 
REG,-EMI.,  e  ROMA  1oni  2a  qual.  24 
~ CHTV"SSO,  MODE!fA  1a aual.  9 
e  ROM!\  Buoi 
?a  QURl,  11 
~ CREMONA, MODENA,  la  <JUal.  8 
MACERATA  e  ROMA  VacchP  n  ?R  qual. 
ji!l  CHIVASSO, CREMONA 
'"  nll:.l 
(, 
MPdia  ronderata  tutte  cl  a~si  100 
Pl<lX  fJE  MARCHE 
MA HK 'I'PI<EISE 
MARKET  PRICES 
z'REZZI  DI  MERCATO 
MARK1'PRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974 
PAYS  DE  LA  CE. 
EG.  - LAENDER 
COMMUNITY  - Coum'Rit:i 
PAESE  DELLA  CE. 
E.C.·LANDEN 
E.F.•LANDE 
1975  1976  1977 
FRANCE 
uc  78 000  ~~"00,,  1109,94<:  118,740  118  740 
86.200(  ??  QOOI 
uc  128.  "l.40  n1 166  14o,28l  148,910  165,093 
uc  llA 291  112  283  125,968  133,828  147,273 
uc  102  090  98400  113,117  128,242  131  143 
uc  90,082  85.904  99,778  105,124  113 711 
uc  146,998  151,669  158,895  11$5,129  181,011 
uc  125 763  126  489  135 077  140,071  155  370 
uc  107.043  101  822  113,073  119,787  131,425 
uc  89,637  81,810  93,251  99,142  108,037 
uc  116,122  112,619  125,034  131,566  142,580 
uc  93,415  90,188  102 42'>  110,130  119,320 
uc  81,440  76,895  87,963  93,552  102,061 
uc  67,382  61,756  71,062  75,324  82,687 
uc  50,475  45,010  49 026  54 607  59,673 
uc  101,944  94,140  112,447  115,007  122,236 
uc  94,326  87,249  103 437  106,722  112,283 
uc  119,880  118,309  135  469  139,581  148,778 
uc  107,742  106,494  122,446  126,626  135,951 
uc  99,500  98,519  112,392  1~6,455  124,327 
uc  90,933  89,140  103,233  106,905  113,682 
uc  95,.431  91~917  102,957  108,058  117,582 
IRELAND 
·ou,4ZU 
UA  70,000t2  ~~·~\41 IR ,550  109,810  1Tir, 270\t 
UA  75,695  60 579  67,502  85,394  86,324 
UA  72.947  61  495  69,341  83.175  84,566 
UA  67,971  53  068  56,970  76,030  11,948 
UA  11,531  69,710  79,862  90,181  91,737 
UA  76,483  69,206  79,265  90,150  91,447 
UA  78,477  65,848  73  787  92,507  92,491 
UA  74,379  69,354  76,909  87,115  89,775 
UA  70,229  55,427  59,767  81,202  80,986 
UA  61.!150  49,975  5_7 ,291  70,370  73,552 
UA  53,175  39,258  45.779  60,562  62,630 
UA  43,657  27,909  33,486  49,133  49,877 
UA  86,818  74,073  19,136  90,883  88,600 
ITALIA 
uc 
78,000  96.500  ~109,940 
~~ 
1::16.200  2  101 .·Bo(  118 740  122,900(6 
uc  124.114  112  83';  131.717  139,875  135,106 
uc  109.382  98. 676  115.485  122,806 
11o,tm2 
uc  100,339  88,041  102,406  102,077  109,663 
uc  86  38';  76  6'>7  83,438  79,483  91,726 
uc  93  774  83  208  99.786  106,137  104,427 
uc  71,444  64,716  8o.485  85,273  81,114 
uc  45,494  38,249  57.672  60,909  50,765 
uc  100,472  90,314  lil6,21..5  ;,;..r...:L98  ~10,  747 
1978  1979  1980 
ECU 
_L8_}_ 
125,97(7  152,29  '160, 76(10 
154  58 
165,871  14~~~38  193,279 
148,822 
172  947  173,369 
13£,2UIS  155,386  157,377 
Tl't,IO  135,666  139,276 
l.l:lf ,jj!!  224,249  216,224 
lOU,f't!!  189,505  182,858 
134,400  158,152  154,749 
lU'I,£00  127,155  127,516 
145,382  170,598  168,238 
121',038  'l-lo.1,.9tf  142,665 
101,750  1"20,271  121,235 
82,862  99,554  100,898 
80,463  75,804  78,006 
121,643  139,925  143,395 
112,780  129,998  133,307 
151,802  181,702  182,172 
138,287  164,436  166,973 
125,910  149,977  153,976 
115,302  136,486  40,258 
118,786  140,255  41,075 
(8) 
125,97(7  ~ ~~~~:  6o!~g> 
94,019  1 ,~
9~R4  13,284 
93,281  118  945  12,028 
83,716  105,936  00,130 
102,553  126,846  25,394 
101,647  126,410  24,446 
103,285  129,423  23,580 
98,522  124,531  22,808 
87,719  110,175  105,301 
81,338  98,649  97,023 
71,602  85,531  84,144 
58,065  68,432  67,.746 
92,118  1  ~4,896  111,173 
I 
125,97(7 ,p 52,29(8)'  (1 Q) 
n54  58<9>  16o 76 
134,419  163,304  173  250 
118,939  145,448  154,892 
106,158  122,921  115,681 
88,821  102,587  ~ 00,641 
107,830  127,289  35,628 
86,552  101,299  10,398 
53,210  65,946  74,691 
112,394  1135,713  44,350 
1) A partir du 1:02,1973  :  application des  dispositions  du Reg1,  (CEE)  n°  181/73 
Ab  1,2,1973  :  Anwendung  der Bestimmungen  der Verardn.  (EWG)  n°  181/73 
(8)  A partir du  :  9.  4.1979 
From  1.2,1973  :  application of Regulation (EEC)  no  181/73 
A parti:re--ds.l 1.2.1973  :  at)plicazione delle- dis~iz:ioni del Regal.  (CEE)  n·  J.dl/73 
Vanaf 1,2,1973-:  toepa.ssing van  de  bepa.lingel! van Veror4>!  (EEG}  IU'  181/73 
Fra 1,2,1973  :  anvendelse af bestemmelsen  J.  forordning  (~F) nr unJn 
2) A partir du:/ Ab:/ From:/ A pa.rtire da1:/ Vanaf:/ Gy1dig fra  :  14,5,1973 
3) A partir du:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ VMB.f:/  Gy1dig fra  :  1,2.1973 
4) A partir du:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ VMB.f:/  Gy1dig fra  :  7.10.1974 
5)  A pu-tir du  :/Ab  :/Fran :/A partire dal  :jvanat :/Clyldig tra :11.8.1915 
6) A partir du  2,5,1917 
1).  A partir du  22-5.1978 
173 
(9)  "  2.  7.1979 
(10)  :  2.06.1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
100  kg  PVI  -
1981  1982 BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  RINDER 
LIVE *OOL'l'  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
MARCHES  Cl.  coiiiDeroialisliiea 
MAERKTE  Handeleklassen 
MARKETS  Co1111ercialized clas 
MERCATI  Cl.  commercializzat 
MARK TEN  Handeleklaasen 
MARKEDER  Handeleklasser 
Prix d 'orientation 
_,  LUXEMBOURG- Boeufs, ge-Cl.ktra 
ESCH-ALZETTE  nisses, 
taureaux  Cl.AA 
Cl.A 
Vaches  Cl.ktra 
Cl.  AA 
C1.  A 
C1  ll 
Mo)'eDIIe  ponderee  toutes classes 
Orientatieprijs 
_,  ROTTI:RDAM- Stieren  1e Kwa1 
Is  HERTOGEN- 2e  Kwal 
BOSCH-ZWOLLE  Vaarzen  le Kwa1 
::>e  K-1 
ltoeien  le Kwal 
2e  Kwal. 
3e  Kwa1. 
Worstkoeien 











PRIX  DE  MARCHE 
MARK'l'PREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  KERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974 
ij'!IJI.  1402') •.  ,..,... 
Flux  4310,0{1)  5066,5 (4 
Flux  4963,2  4660,0 
Flux  4542,0  4290,7 
Flux  4127,2  3938,2 
Flux  4808,7  4556,8 
Flux  4345,6  4091,9 
Flmr  3901,5  3662,6 
Flux  3508,3  l331,7 
li'lui"  4689,0  4408,9 
HFL.  2tl2,j(>  IH2.3C 
(8  312  04(1- B48.93 (4 
5  1C  12  HFL  371,82  335,15 
5  8  HFL  332  91  296.70 
18  2  12  HFL  358 79  325,12 
l,2  8  8  HFL  310,46  277,23 
12 13 13  HFL  317,59  296,83 
·33  34  32  .HFL  265,93  244,57 
101u  10  fiFL  231,09  205,53 
5  5  5  HFL  218,80  188,37 
100  BFL  296,99  /269,68 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
C<HITJNI'liY  - COUlll'RIES 
PAESI  DELLA  C.E. 
:E.G.-LANDEN 
E.  F.-LANDE 
1975  1976  1977  1978 
LUXEMBOURG 
IJOJ:;1 
6216,4(11  5457,4  5859,7  16064,9(10 
4895,8  5324,3  5937,8  5953,3 
4557.9  4885,7  5330,6  5371,6 
4230,3  4482,3  4879,8  4827,6 
47o6,9  5142,2  5815,3  5936,1 
4359,4  4597,9  5015,4  5131,9 
4o58,o  4241,9  4558,3  4547,9 
3765,7  3897,4  4176,5  4139,3 
4674,3 
5040,7  5575.~  5595,4 
NEDERLAND 
375,86  404._04 
404,04  IH  0(1V.'  428,64(11 
376,52  397,57  l.no 88  417,24 
"!'U 67  l51,70  [361,99  362,31 
348.93  314,9?  ~00,04  403,89 
297 82  3).8,79  ~42,54  340,17 
332,53  352,57  ~70,65  378,25 
281.57  29~,40 l3o4  08  309,02 
242,28  249,49  55,43  267,80 
211.37  216,36  ~24,40  233,55 
302,24  318,72  ll35,28  341;47 
UNITED  It  I  N G  ~q~ M 
Gllide price 
1/~wt 
14  ltl2  17  AR~  '1112<; .2n2  2tl.225  'J(>2,54tl  ' 
?-2,098(12  (B)  (6)  n6.430(1)  ~  813(4)  11!6  59l15  31,776  lo9 382(u 
GREAT  BRITAIN  ~teers  Light  j21  2219  L/,vto  b.q.56"\  17,773  20,443  27,662  59  635  69,213 
I' 36  MARKETS  Medium  22  21 22  L/  hR.RQ/l  117 .i\01  20 422  27,531  158.754  68,344 
Heav:v  10  8  101.1./cwt  L8.6.18  117.MO  20,352  27,244  57,442  66,642 
Heifers  Lighj;  13  14 13  1.1./cwt  8.906  16.7'q  19 419  26,588  57 ,no  66,099 
Medium  10  11 12 L/cvt  8.366  16.397  10 <;7<;  26,615  56  641  65,812 
Cows  I  10  14 10 1"/cwt  l4.7L4  12  080  1<;.~  21,436  45  226  53,349 
II  816  -8  L/  cwt  l3  06~  q,q'i6  l<  .. <OQ  18,547  39  175  46,607 
III  6  4  6  !./cwt  0,616  7,315  10 442  15,337  32,382  38,736 
I 
.1. /cwt  17.719  15 674  18,68o  25,235  53,869  62,781 
.100 
NORTHERN  IRELAND  Steers  u  1  c;  L/cntt  18.551  15 8'\5  l8.'il2  26,472  53,948  ()3,_843 
LM  17  23  L /cwt  18 136  15.436  17.981  25,829  52,371  ()2,350  I' 3  MARKETS+ 
4  Allt.'l'TOIRS  LH  16  1q  L/.,vt  18 17Q  15. 8~2  18 649  26,282  53,268  3  320 
T  34  2i>  L/.,vt.  17  810  l'i. 281  17 835  25,566  51,930  1L682 
Heifers  U/L  4  9  L /cvt  17,096  13  897  16,510  24,559  50,586  ~0,374 
T  8  1  L/cwt  16,612  13  561  16,173  24,144  49,575  159,197. 
Steers and  H.E  6  5  L /cwt  16,889  14,096  16,442  24,161  49,248  ~8,449 
Cows  b.4  10  L/cwt  12,972  9,389  12,389  19,292  1118.07'i  j59,600 
100  L /cwt  17,314  14,556  17,207  24,920  151,389  !)1,343 
GREAT  BRITAIN  88,5  85  L/cvt  171719  15,674  18,680  25,235  53,869  2,  781 
NORTHERN  IRELAND  ll,5  15  L/cvt  17,314  14,556  17,207  24,920  b1,389  1,343 
Veighted average all classes  100  L./cwt  17,658  15,507  18,447  25,188  b3,576  62,615 
1979  1980 
~275,2(13  (16) 
6513  9 
5999,8  6075,5 
5321,3  5368,4 
4777,5  4845,3 
6180,7  6192,1 
5220,5  5246,7 
4515,5  4547,5 
3983,6  4074,3 
5618,8  5682,9 
432,69(1~p449~~  ~) 
419,36  415,79 
359,14  357,71 
405,11  405,17 
328,29  334,53 
375,57  378,06 
305,64  309,37 
267,65  268,00 
232,16  235,92 




79,148  80,503 
78,068  79,725 
75,826  77,663 
74,665  75,554 
74,387  75,194 
58,360  63,497 
51,108  57,835 
42,253  49,397 
70,972  73,451 
73,711  74,324 
71,570  72,081 
72,428  73,354 
70,606  71 ,257 
69,609  68,420 
68,045  66,834 
66,499  66,313 
57,486  53,888 
68,765  68,568 
70,972  73,451 
68,765  68,568 
70,718  72,890 
14.5.1973  (13)  A partu du  2. 7.  79. 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 




1981  1982 
1) A partJ.r de:/ Ab:/ From:/ A partJ.re da.l:/ Va.na.f:/  Gy1dig fra 
2) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da.l:/ Va.na.f:/  Gyldig fra  17.9.1973  :  296,83 Fl 
1. 7-1974  :  29,247 £ 
7.10.1974 
<14>  A partir du  9.4.79;  a partir du  '2.7.79  :  89,852 
3) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da.11/  Va.naf:/ Gyldig fra 
4) A part:i:r de:/ Ab:/ From:/ A pa.rtire da.1:/ Va.naf:/ Gyldig fra 
5)  A partir de  :/Ab  :/Fran :/A partire dal :/Vanat :/Gyld4. tra 
6)  A partir de  :/~ :fFran  :/A partire dal :jVanat :/Gyldig tra 
7)  n  n  11  It  n  n 
8)  A partir du  :  1.4.1977 
9) UKL/100  kg 
10)  A partir du  :  2.5.1977 
11)  A partir du'22.5.1978 
4.  8.1975 
11. 8.1975 
5·1.1976 
12> A partir du  1•1-1978- a partir du  2.:2.1978  :  75,892 et a partir du  22.5.1978  :  79,891 
174 
et a partir du  1.10.79  :  90,850. 
(15)  A partir du  17.12.79. 
(16)  A partir du  01.06.1980 (12) 
BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  RINDER 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
LIVE  AOOLT  BOY.INE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
COMMUNITY  - COtJm'Ril!S 







LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
C1.  commercia1isees 
Hande1sk1assen 
Classes marketed 





1973  1974  1975  1976  1977 
~ 
LUXEMBOURG 
uc  7!l,OOO  96,500  109,940  118,740  ll8 740 
Prix d 'orientation  86,200(2 101  330(~  !:>:>  Q()()( 
pJ  LUXEMBOURG- Boeufs,ge-Cl.Eztra  65  uc  99  26'i  93  190  96  503  07.782  120,323 
ESCH-ALZETTE  nisses,  11  90  840  85  809  91,700  98,903  108,019 
taureaux  Cl.AA  uc 
Cl.A  1  uc.  82,543  78.761  85,119  90,733  98,884 
Vaches  Cl.Eztra  2  uc  96,174  91,122  94  696  104,097  ll7  8L12 
Cl.  AA  5  uc  86,912  81,828  87.715  93,076  101  633 
Cl.  A  __12  uc  78,030  73,249  81 653  85,8b7  92,370 
C1  J1  4  uc  70,165  66,621  75,767  78,893  84,632 
Mo;renne  ponderee  toutes classes  100  93,779  88,1'7'7  94,074  102,040  ll2,989 
uc 
NEDERLAND 
(5)  RE 
7!l  000  96.'500  118,740 
Orientatieprijs  6  86  200  2  101  330(4  109,940  118.740  122.900rT 
pJ  ROTTERDAM- Stieren 1e Kwa1.  2 !5  10  'RE  104  214  97.328  109,996  ll6.7L11  120,750 
Is  HERTOGEN- 2e  Kwa1.  8  5  7  llE  93  303  86  162  96  890  103.270  106,384 
BOSCH-ZWOLLE  Vaarzen  1e Kwal.  2 18 12  RE  100.'i01  '*1.406  101,932  110.091  117,567 
2e  Kwal.  812  1l  .  RE  86,955  80,495  86,997  93.610  00,666 
Koeien  1e Kwa1.  13 !1..2  1"'  RE  88  949  86  160  97,149  103,522  08,937 
2e  Kwal.  32.33 34  RE  74,455  71,003  82,256  86,150  89  511 
3e  Kwa1.  10 10 11  RE  64,690  59,672  70  776  73,256  75,073 
Worstkoeien  5  5  5  RE  61,248  54,962  61  746  63,522  65,446 
Gewogen  gemiddelde aller klassen  100  88,322  93,587  98,534 
83;l76  78,315 
RE 
UNITED  KINGDOM 
Gu.ide  price  (6)  (5)  UA  60,420'  74,500{3 
97,550  109,810  J.09L!l1u 
70,000(2  86,100(/o  118,270(7 
GREAT  BRITAIN  r:;teers  Light  21  22  19  UA  83  347  74'401  17,145  95.592  102,570 
pJ  36  MARKETS  J.lediur  22  21  22  UA  80.901  ,73  211  77.220  95  142 
101,U~>'( 
Heavy  10  8  10  UA  79.449  71.322  76.936  94 149  98,799 
Heifers  Light  13  14 13  UA  80,548  70,127  73.446  S1  882  98,240 
Med./Hea.  10  11 12  ·UA  78,247  68,684  74  028  91  074  97,430 
Cows  I  10  14 10  .  UA  62  688  50,668  6o.4o8  74  077  77 '1ff5 
II  8  6  a·  UA  55  654  41,742  o;o  2Q'i  64,094  67' 37b 
III  li  4  6  UA·  45,229  30,704  39.'141  53,000  55,610 
100  UA  75,491  65,636  70,637  87,206  92,654 
NORTHERN  IRELAND  steers  u  1  o;  UA  79,035  66  396  70  OB  91,481  92,812 
pJ  3  MARKETS+ 
LM  17  23  UA  77,267  64,723  68 014  89,257  90,098 
4  ABATI'OIRS  LH  h,;  19  UA  77  451  66  340  70.'i1<l  90,924  91,642 
T  34  22  UA  75.878  64  062  67,467  88,351  89,196 
Heifers  U/L  4  9  UA  72,836  58,314  62,438  84,871  87,037 
T  8  7  UA  70,774  56,897  61,156  83,436  85,296 
Steers and  H.E  6  5  UA  71,955  59,121  62,191  83,493  84,709 
Cows  14  10  UA  55,266  39,491  46  830  66  670  82,649 
100  UA  73,765  61,042  65,o82  86  us  88,407 
GREAT  BRITAIN  85  UA.  75,491  65,636  70,637  87,206  92,654 
NORTHERN  IRELAND  15  UA.  73,765  61,042  65,o82  86,ll8  88,407 
Weighted  average all classes  l)  100  91,902  81,927  82,599  96,586  971496 
U.A 
1) Vol.r  foot-note ~  jS1.ehe Fussnote Se1.te  /see footnote paga·  .• /Vedi nota pagina 
2) A partir de:/ Ab:f From:/ A partire dal:/ Vana.f:/ Gy1dig fra:  14.5.1713 
3) A partir de:/ Ah:/ From:/ A partire da.l:/ Va.na.f:/  Gyldig fra  :  1. 7.1974  :  82 1000  UC 
4) A partir din/ Ab:/ From:/ A partire da.1:/ Va.na.f:/  Gy1dig fra  :  7.10.1974 
5) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Va.na.f:/  Gyldig fra  : ll. 8.1975 
( 6)  "  "  "  "  "  "  1.  4·1977 
(7)  2.  5·1977 
(8)  22._5.1978 
<9>  .. ·  "'  . o:t-.4.1979 
<10>  02.07.1979 







































































































































VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 




1981  1982 
/Se fodnote side' hOVINS  VIVANTS 
I.EBENDE  RINDER 
LIVE  ADULT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
I.EYENDE  RUNDEREN 







Cl.  commercialisees 
Ha.ndelsklassen 
Commercialized clas. 




PRIX  DE  MARCilE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 




1973  1974  1975  1976 
OSTERREICH 
PAYS  TIERS 
DRITTLAENDER 
THIRD  COUNTRIES 
PAESI  TERZI 
DERDE  LANDEN 
TREDJELANDE 
1977  1978  1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
ChRNE  BoVINA 
RUNDV'"J:ES 
OKSEK¢D 
100  kg  - PV'I 
¢ LINZ  -
SALZBURG  -
~s_t_i_er_e  ________  ~~5_6~53~1-~o~s--~~m~36~ 1 ~4~2~1~~~4~ 1~72~~1~~~9~,~~~~22~6~4~··7L19~~24~0~4~,4~6~~2~~~0~02~~2~4~3~9,~2~1~~2=5~0~1,~5~0~------~------~ 
Ochsen  4  4  Os  1952,31  1893,15  1895,09  2183.52  2363,97  2471,63  2447,92  2502,86 
WIEN 
9  10  Ka1binnen  Os  18~  ,67  1750,95  1805 129  2078,94  2129,08  2153,03  2135,38  2206,15 
Ki1he  31  33  Os  1411,49  1367,~  146o  29  1651  09  1733,26  1768,45  1736,66  1824,90 
Gevogener Durchschnitt  100  Os  1812,85  1743,55  1787,26  2040,43  2164,78  2218,47  2194,42  2265,23 
Berichtigter Preise  Os  1812,85  1484,58  1191,17  1410,43  1975,16  2039,87  2194,42  2265,23 
~ STOCK- Ko  och  1 
HOI.M  a1tre 
(67)  tjur  1-
(2)  (4) 
Ko  och  1  1.3,5  31,3 24.0 Skr  480,69 
li.ltre tjur2  15,8  13,5  8,8 Skr  458,72 
1-----2--1 UngtJur  EP+- 8,4  1218  _  Skr  446,66 
Kviga + l  1+  1313  11,6  _  Skr  513,64 
SVERIGE 
466,04  478,73  524,17  583,17 
443,36  431,97  473,12  522,63 
429,06  601.02  653,83  720,43(t 
495,97  567,57  617,39  680,46(,t  c0rE-
Booa 
(33)  Kokvige.  1_ 







Stut  1+  Kokviga EPt  4~1  4,9 30  2  Skr  543,06  522,40  560,47  613,24  689,63  748,54  768,62  828,08 
1-----1--1  :  ~~r  l+  +--4:.z,4=+-1_:_4  ,!.:.1~30::.~,c=O~S~lkr4-__:5_1~7~,2-1~___:_49-9~,-54--~5~2~7  ,~08~~5-7_7.:._,  7~4--1~64:..::2....'....:-'52~~6
2 94~,~8
2 2--+-7~1~1:tc,~82:__~7-6.:_5.:_,3.:_5:.__+--------l~------l 
Ungtjur 1+  2  1812  8 14.  7 ,o Skr  572,36  552,56  461,46  504  22  562,65  601,69  621,33  664,38 
1  15,2  - - Ek~  546,37  528,70 
Gewogener  Durchschnitt 
Berichtigter Preise 










Taureaux  A  1 
Gewogener  Durchschnitt 
Berichtigter Preise 
(1) ¢ JUL  - DEC. 
(2)  A partir du 2.6.1975 
(3)  ¢ de  JUN  a DEC  1975 
(4)  A  partir du  2.5.1977 
(*")  ¢ JAN-AVR. 
A  2 
B  1 





18.8  Fs 
9,9  Fs 
2,6  Fs 
1,  7  Fs 
4,7  Fs 
3,1  Fs 
14,6  Fs 
14 0  Fs 
15,6  Fs 
7,5  Fs 
2,0  Fs 
1,2  Fs 
0,5  Fs 




Skr  509,69  492,76  508,29  551,51 
Skr  369,28  283,44  343,87  289,94 
SCHWEIZ 
473  74  4~ 50  505,00  508,57 
482,50  491,88  496,57 
411,74  435,36  448 14  452,44 
385,12  3~,14  402  83 
427,47  46o,oo  462,03 
387,47  412,31  425,50  426,68 
363,65  408.93  412,70 
'l38  6'5  391,52  392,52 
3o4,24  315,12  335,55  337,25 
483,95  491.04  497 '7  3 
411,15  434,80  453  88  456,31 
427,89  465,04 
389,71  41o,o4  433,90  427,27 
389,93  413,07  438,65  1432  27 
384,93  4o8,07  436.59  436.60 
363,87 
3~,19  418,19  434,14  457,08 
396,19  418,19  434,14  437,-CS 
176 
624,70  678,65  699,06  752,34 
309,68  367,08  512,57  635,39 
508,75  527,52  514,76  493,18 
515,52  502,76  481,18 
453,15  470,22  458,92  427,90 
407,35  417,79  410,63  380,66 
464,39  470,30  466,20  440,37 
420,40  430,08  430,19  402,26 
408,13  425  09  420,17  385,85 
391,18  403,62  398,03  363,11 
328  47  332,00  327,83  298,54 
523,04  492,35  492,77 
458,45  472,61  465,.88  441,72 
466  70  481,04  471,55  455,61 
417,24  430,56  440,00  421,09 
431,34  440,47  440,00  424,34 
436,34  445,47  441,64  419,34 
429,34  441,55  434,64  412,34 
435,42  449,09  440,89  414,57 
435,42  449,09  440,09  414,57 BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  RINDER 
LIVE  ADULT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
MARCHES  Cl.  commercialisees 
MAERKTE  Handelsklassen 
MARKETS  Commercialized clas. 
MERCATI  Cl.  camnercializzate 
MAR!cr'EN  Handelsklassen 
MARKEDER  Handelsklasser 
(4) 
¢  LINZ  -
Stiere  56 
SALZBURG  -
Ochsen  4 
WIEN 
Ka.1binnen  9 










¢  STOCK- Ko  och  1  Ko  och  1  13_..2·  31,3' 
HOlM  altre  1- altre tJur2  15,8  (67}  tJur 
2  UngtJur EP+  8,4 
GBTE- Kviga +  1  1+  13,3  BORG  Kokviga 
(33)  1- 2  7,1 
Stut  1+  Kokviga EP+  4,1 
1  +  Kviga 1+ 
+  Stut  4,4 
Ungtjur  1+  2  18.,2 
1  15,;!:! 
Gewogener  Durchschnitt 
Berichtigter Preise 
BERN  Genisses et boeufs  A 
Vaches 
Taureaux 
Gewogener  Durchschni  tt 
Berichtigter Preise 
(1)  ¢ JUL  - DEC. 
(2)  A partir du 2.6.1975 
(3)  ¢ de  JUN  a DEC  1975. 
( 4)  A partir du  2.5.1977 










































PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 




1973  1974 
RE  86,084  84,624 
RE  82,533  81,541 
RE  8o,18c  75,416 
RE  59,672  58,920 
RE  76,636  75,096 
RE  76,636  63,842 
(J.) 
4,0  RE  87 383  84,724 
8,8  RE  83,389  8o,597 
- RE  81,197  77,997 
- RE  93,373  90,160 
- RE  87,671  . 85,670 
30,21  RE  96,722  94,966 
30,0  RE  94,022  90,8c9 
7,0 RE  104,048  100,449  ..  RE  99,322  96,111 
RE  92,654  89,577 
RE  67,130  51,526 
RE  120,478  133,777 
RE  116,663  129,744 
RE  104,710  117,068 
RE  91,994  103,558 
RE  108,706  121,677 
RE  96,533  110,870 
RE  92,483  103,946 
RE  86,125  91,756 
RE  77,379  84,736 
RE  116,663  130,134 
RE  104,567  116,919 
RE  108,817  121,771 
RE  99,112  110,259 
RE  99,169  111,074 
RE  97,897  109,730 
RE  92,550  107,847 
RE  100,756  112,494 
RE  100,756  112,494 
1975  1976 
PAYS  TIERS 
DRITTLAENDER 
THIRD  COUNTRIES 
PAESI  TERZI 
DERDE  LANDEN 
TREDJELANDE 
1977  1978 
OSTERREICH 
86,101  99,813  107,122  109,673 
82,450  96,241  105  325  110,186 
78,527  91,610  94,852  95,985 
63,556  72,760  77,218  79,001 
77,747  89,922  96,445  98,902 . 
51,821  62,159  88,029  99,944 
SVERIGE 
87,012  95,081  96,147  90,335 
78,527  85,823  86,252  82,363 
109,258  118,598  127 ,693(  ..  -
103,176  111,989  120,608(  ..  -
89,911  98,150  107 ,401(  ..  -
101,855  111,236  113,498  196,854 
95,815  104,796  105,866  99,185 
83,925  91,462  92,771  8~,895 
- - - - .L-
(3) 
1~,76'j  102,926  92,399  96,879 
62,511  52,605  50,446  52,414 
SCHWEIZ 
147,890  160,612  155,677  191,151 
144.0<;2  156,820  152,005  186,805 
131,243  142,873  138,658  170,358 
116,015  127,205  124,609  151,401 
134,711  145,916  142,081  170,405 
124 624  134,747  128,582  155,925 
119 737  130,359  124,774  154,119 
114 630  123,985  119,586  146,310 
96,232  106,538  100,421  120,285 
143,8o8  157,168  154,552  189,449 
132,972  144,096  140,296  171,217 
135,576  146,875  142,8ll  174,234 
127,097  135,099  127,663  156,050 
128,457  136  522  131,942  159,622 
127,862  .137  886  133  460  161,433 
125,812  135  551  131,398  159,991 
127,136  138,044  133,184  162,744 
































207  626 
193,.824 
193,824 









































VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVIEES 
OKSEK¢D 






VEAUX  VIVANTS 
LEBENDE  KAELBER 
LitiE  CALVES 
VITELLI  VIVI 
LEVENDE  KALVEREN 
LEVENDE  KALVE 







PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MARCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
19'73  19'74  19'75 
PAYS  DE  LA  C,E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUNITY  - \)OUNTRIES 
PAESI  DELLA  C.E. 
E.G.· LANDEN 
E.F.·LANDE 
19'76  1977  1978 
BELGIQUE  - BELGIE 
4tl25,<  <;f,<;O 
6390,7 
t>Ot  ,4 
Prix d 'orientation - Orientatieprijs  Fb  5187,5(1  5932,5(2  6.861,4  - (6)  -
Extra blancs-bijz.goed  2  Fb  8480,9  8554,5  9605,7  1Q011,9  I.LUo0<:4~t-'  10599,9 
ANDERLECHT  Bons-goed  7  Fb  7280,8  7099,6  8512 2  8,681,0  9.023,4  9416,3 
Ordinaires-gewone  76  Fb  6469,9  6008,8  7230  8  7.362, 7  7.834,4  8336,8 
Mediocres-middelmatiJI:e  1'5  Fb  5819,4  5284,2  6o41,6  6.285,3  6.814,6 
7l55,4 
Moyenne  pond2ree 
7.346,3  7.813,0  100  Fb  6469,3  6027,4  7189,6 
8295,4 
Gewogen  gemidde1de 
DANMARK 
(3) 
fj  tl'>b' ~·  1~<4)~  Orienterin~  spris  DKR  786,25(1  899 17(2  975,63  -
K~BENHAVN  Ka1ve  Prima  ~0120  DKR  765,16  712,01  774,20  838,04  881,70  984,82 
(Noterings- 1. Kl.  k>lso  DKR  713,90  657 I 75  733  37  802,04  842,66  936,24 
center) 
2.  K1.  bl~  DKR  670,06  617,66  696,31  771,84  798,57  882,14 
Vejet  gennemsni  t  00  DKR  706,62  652,56  728,17  803,18  838,69  932,15 
B.R.  DEUTSCHLAND 
.~ 
460,73  483,98  483  °8 
Orient  ierungspreis  DM  379, 73(1  434, 26( 2  - lb  -
K1.  A  49  7  DM  526,43  485,57  551,40  502;1}1 
'567  11  590,05 
¢  14  K1  B  134  8  DM  494,99  448,89  522,15  528  33  53~,94  558,37 
MAERKTE  K1,  c  h:>.Q  nM  443,63  401,86  473,92  472  22  Ali 01  499,78 
Kl.  D  2,6  DM  331,48  310,98  377,67  353  76  351,05  367,78 
Gewogener  Durchschnitt  100  ]!.!  499,74  457,47  526,71  533,59  542,66  564,92 
FRANCE  783,24(7' 
Prix  d 'orientation  Ff  l'i3'i.98  627  62 
725,21  ~~~  -
t 'i76  2'i  16'iQ  00(:>  ( ;)  - l6 
PARIS  B1•mc  F  _3  Ff  Il30 04  10'i6.'i4  1143,45  h?~>R.7R  1397 101  1536,49 
(centre  de  R  _3  Ff  947,01  958  64  1050 89  1148 01  1257,41  1378,81 
c 0tation) 
A  '5  Ff  855  77  864,08  953  45  1019,47  1101,34  1222,43 
Rose  clair  R  Q  Ff  863,75  864,62  910,60  1033.55  1123,47  1238,65 
A  15  Ff  806,39  799,30  901  49  953,56  1034,48  1141,80 
N  8  Ff  748,40  731,35  828  91  872.77  )51,43  1049,12 
Rose  R  11  Ff  815,98  805,16  912  51  976.26  1059,09  1165,11 
A  ,,;  Ff  760,89  744,17  849 41  905  36  977,84  1078 82 
N  9  Ff  705,12  679,90  779 81  834  89  0 02  23  992  52 
Rouge  A  12  Ff  693,98  664,04  761  85  820,48  888,35  978,30 
N  Q  Ff  639,77  608  99  704,18  759  63  820  03  906  86 
Moyenne  ponderee  100  Ff  776,48  763' 20  863,66  923,56  1001,66  1104,37 
1) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra  :  14.5.1973 
2)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vanaf:/ Gyldig fra  :  7.10.1974 
3)  A putir de  :/Ab  :jFrom  :/A pe.rtire da1  :/Vanaf. :jGyldig fra :  11.8.1975 
4)  "  "  "  "  "  "  18.10,1976 
5)  25.3-1976 
6)  2.5.1978 
7)  25.3.1978 
































































VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK0D 
100 K  PVI  g-




Mark  ten 
Markeder 
VEA UX  VIVANTS 
LEBENDE  KAELBER 
Lt'fE  CALVES 
VITELLI  VIVI 
LEVENDE  KALVEREN 








PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MARCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974  1975 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUNITY  - Coum'RIES 
PAESI  DELLA  C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F  .·LANDE 
1976  1977  1978 
BELGI~UE - BELGIE 
Prix  d 'orientation - Orientatieprijs  Uc-RE  ~00  113,000  l28,74o  '139,040 
~040 
0'1.  o;c;:  IH./it;O  -(4)  -
Extra blanca-bi  j z.  goed  2  Uc-RE  169,61'7"'
1 
111 116"'  193,335  202,655  207,693  214,797 
ANDERLECHT  Bons-goed  7  Uc-JlE  145,615  142,006  171,344  175,713  182,850  190,811 
Ordinaires-gewone  76  Uc-RE  129,398  120,174  145,563  149,031  158,756  168,936 
Mediocres-middelma  t ilz:e  1'i  Uc-RE  116,387  105,687  121,652  127,229  138,092  147,024 
Mo:renne  ponderee  148,700  158,322 
100 l  129,386  120;548  144,736 
168,098 
Gewogen  gemidde1de 
UC-RE 
DANMARK 
(3  RE  96,500  113  000  ~ 
Orienterin~sllris  101. 7'i0  11tl.6'i'  128,74o  139  040  -(4)  -
K,0BENHAVN  Ka1ve  Prima  20bo  RE  100.967 ,.  93.95{' 102,130  109,725  107,227  114  961 
(Noterings- 1.  K1.  4DI5o  HE:  <M  20'1  86.793  96.741  105,797  102,471  109  290 
center) 
2.  Kl.  4ol3o  u.  88  419  81,501  91,851  104,059  97' 101  102  974 
Vejet  gennemsnit  ~00  93,243  86,110  96,o85  105,161  101,997  108,813 
RE 
B.R. DEUTSCHLAND 
RE  96,500  113  000  128,74o  139,040  139,040 
Orientierungspreis  103.750  118  65~~  -A  -
Kl.  A  49  7  RE  143,833 ,. U£&61-
1 
153 616  160,782  165,228  173,233 
.0  14  K1  B  1'14  8  M  13'>.243  122  655  145,494  150,978  157' 333  163,931 
MAERKTE  _ll.~  ID.Q  RE  121,210  109,785  132,024  134,934  139,569  146,645 
K1.  D  2,6  RE  QO.'i68  94.987  105  oo8  101,647  102,258  107,975 
Gewogener  Durchschnitt  100  136,541  124,992  RE  146,737  152,483  ~58,115  165,856 
FRANCE 
~uv  uuv 
128,74o 
~-
Prix d 'orientation  uc  103,7?11\  1ltl,6?f:h  139.040  -(4)  -
PARIS  Bll•nc  F  3  uc  185,452  190,218  203,415  225,352  ~43,024  251  142 
(centre  de  R  '3  uc  170,504  172,594  186  949  203,903  218,732  225  371 
cotation) 
A  t;  uc  154,076  155,574  169 619  181  076  1191,597  199  788 
Rose  clair  R  Q  uc  155,512  155,682  172,674  183,574  ~95,417  202  483 
A  1'i  'UC  14'>.186  JA3~CU8_  16o,388  169,367  79,432  186  667 
N  8  uc  B4.74'i  ln1.6QO  147.474  155,018  65,479  171,512 
Rose  R  11  uc  1146.913  ~  162,347  173,398  84,213  190,481 
A  _li._  ,_yc  136,993  133.991  151 121  160,805  70,078  176,388 
N  9  uc  126.  9'>2  122._4_20  138.738  148,287  56,926  162,278 
Rouge  A  12  uc  124.946  119.')66  135  539  !,  A<;  7?Q  54,512  159,954 
N  q  uc  lno:;.lRI> 
1109.6'10  125.276  134.921  42,625  148,280 
Mo:renne  ponderee 
100  139,802  137,410  153,653  164,039  74,224  180,549 
IJC 
1) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Va:na.f:/  Gy1dig fra  :  14.5.1973 
2) A partir de:/ Ab:/ From:/ A pa.rtire dal:/ Venaf:/ Gy1dig fra  :  7.10.1974 
3)  A IBrtir de  :JAb  :/Fran :/A IBrtire da1  :jVanaf  :jGyldig fra ll.8.1975 
































































156  966 
195,022 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK,0D 
100 Kg- PVI 
1981  1982 VEAUX  VIVANTS 
LEBENDE  KAELBER 
LIVE  CAL'ml 
VITELLI  VIVI 
LEVENDE  KALVEREN 
LEVENDE  KALVE 
Marches  Qualites 
Mirkte  Qualititen 
Markets  Qualities 
Mercati  Qualita 
Mark ten  Kwaliteiten 
Markeder  Kvaliteter 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
%  1973  1974 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.  LAENDER 
COfl!MUNITY  - COUNTRIES 
PAESI  DELLA  C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F.  -LANDE 
1975  1976  1977 
IRELAND  1 75,784  l 
1978 
- 17,569  22,533  31,169  .U..22.2__l9) 95 ,103( 14  l 
38,500 (to)  - l 15)  Guide price  1~.1~0~1.  ~b,21:llt tl  32  8o9:'6'  -
BANDON  Youn"  calYaa 
L/ 




15,943  29,855  76 ,345(1  cwt  24,125  14,074  )  85,814 
IT  ALIA 
1125.831  1 
60.313  80.45«.4  98.835(7 ~  143o2ll(H) 
61;~1!, 
- Prezzo  di orientamento  Lit  95-039(6 p.!0.330  133.896 _{n)  - (15) 
~ REGGIO-EMILIA  la qual.  60  Lit  98.245 
PADOVA, CREMONA 
103.326  130.415  150.427  161.858  188.396 
MACERATA  e  2a qual.  40  Lit  88.239  ROMA  90-787  115-559  l34o481  143.018  165.742 
144·049  154-322  179.334 
Media  ponderata  100  !Lit  94-243  98.310  124.473 
LUXEMBOURG 
4825  0  565_0_._0  6390,7  6.861,4  6861  4  - Prix d 'orientation  Flux  - (15  5187,5(1  5932 ,5(6 
~ LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE  100  'Flux  6820,7  6311,6  17569,6  7452,2  7405,6  7356,9 
NEDERLAND 
349.33  389 12 
440,13  ~  - Orientatieprijs  Fl 
375.58  400,57  473,11  5 
~ BARNEVELD- le Kwa1iteit  "5  Fl 
\.LHjJ  \") 
' s  HERTOGEN- 505,16  442,50  529,37  522  13  544,05  558,09 
BOSCH 
2e  Kwaliteit  r55  Fl  475,15  415,43  504,13  496,67  517' 56  534,38 
3e  Kwaliteit  l?o  Fl  448,90  390,16  48o,34  472,67  494,46  516,22 
498,03 
Gewogen  gemiddelde  100  Fl  477,40  417,14  505,68  519,57  536,67 
UNITED  KINGDOM 
29 576  33  049  {  - 17,569  21  125(5)  Guide  price 
_70R  ?<;  <;<? 'f,  31  1321_8  37,205  - (1') 
JEngliah  ~/Lt 
(13) 
SMITHFIELD  fat  a  42,149  32,181  41,417  51,452  131,.490 
Corrected price  100  L ·-cwt  30,161  23,352  29,663  36,518 
(13) 
82,899. 
1~ 1  partir de:/ Ab:/ From:/ A  partire da1:/ Va:naf:/  Gy1dig fra :  14.5.1973 
2  A partir de:/ Ab:/ From:/ A  part  ire da1:/ Va:naf:/ Gyldig fra :  1,11,1973  :  67,438 Li  t/1.1.19J4: 
3  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Va:naf:/  Gy1dig fra  : ~  :  357,27 Fl 
4) A  partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Va:naf:/ Gyldig fra  :  22.7.1974  :  901513 Lit. 
5) A  partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vanaf:/ Gy1dig fra  :  1.7.1974  :  22,533 £ 
6)  A  partir de:/ Ab:/ From:/ A  partire dal:/ Va:naf:/ Gyldig fra  :  1.10.1974 
7)  A  partir de:/ Ab:/ From:/ A  partire da1:/ Vanaf:/ Gyldig fra  :  28.10.1974 
§~ -4t  ~ir  y,e:/ -4tb:/  F:r,om:/ A  J>attire dal:/ Vpf:/ Gy1diqj  fra  ::  ~:~:r?f6 
10}  "  "  "  "  "  "  "  "  :  11.10.1976  41,662 
fir  ;R1/10o k; 
13)  UKL/100  kg 
14)  A pArtir du  1o4ol977 








































VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
100  K~t-PVI 
1981  1982 VEAUX  VIVANTS  PRIX  DE  MARCHE  PAYS  DE  LA  C.E. 
VIANDE  BOVINE  LEBENDE  KAELBER  MARKTPREISE  E.G.  LAENDER  RINDFLEISCH 
LitE  CALVES  MARKET  PRICES  CoomNITY - cotJNTRIF5  BEEF  AND  VEAl  VITELLI  VIVI  PREZZI  DI  MERCATO  PAESI  DELLA  C.E.  CARNE  BOVINA  LEVENDE  KALVEREN  MARKTPRIJZEN  E.G.- LANDEN  RUNDVLEES  LEVENDE  KALVE  MARKEDSPRISER  E.F.  -LANDE 
OKSEK~D 
_100  ~-PU 
Marches  Qualites 
Markte  Qualitaten 
Markets  Qualities  %  Mercati  Qualita  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982 
Mark ten  Kvaliteiten  ECU 
Markeder  Kva1iteter 
IRELAND 
74 850  96000  114,210 
12  .?70  -
UA  128,570  - - Guide price  1!4,350(2  100,8?9\  -(5) 
BANDON  Young  ca1l'es  UA  102,783  58,552  57,196  97,364  104,943  11,305  156,321  164,854 
108,555  111,772  11,305  156,321  164,854 
Corrected -price 
00  lJA.  122,950  76,399  72,197 
1) 
IT  ALIA 
96,500  113  000  1  8  40  ~  - Prezzo di orientamento  uc  B9,040  5  - - 03  750(2  118,650(41  2  , 1 
"  REGGIO-EMILIA  1a qual.  60  uc  155,986  137,279  152,  11e  160,844  159,450  67,217  196,068  199,426  PADOVA, CREMONA 
MACERATA  e 
2a  qual.  40  120,926  ROMA  uc  140,112  135,371  143,785  140,886  47,131  173,622  174,957 
Media  ponderata  100  uc  149,637  13l,l43  145,815  154,020  152,024  59,  183"'- 187,0~  1  &~,639 
LUXEMBOURG 
96  500  113_._000 
128,740 
139,040  - - - Prix d 'orientation  uc  ~.7~S'  118,~a~  139,040  -\5) 
"  LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE  100  uc  -136,414  126,232  152,372  150,831  150,068  1_49,081  167,183- 162,886 
NEDERLAND 
Orientatieprijs  ;RE  96,500  11.l,_QQQ_  128,740  39  040  - - -
103,7)!3,  118,6)\h  139,040  -(5) 
"  BARNEVELD- 1e Kva1iteit  25 
154,682  153,408  59,888  164,102  195,931  181,651  's HERTOGEN- RE  141,584  128,519 
BOSCH 
2e Kva1iteit  ~5  'RE  133,180  120,655  147,303  145,667  152,104  157,044  187,142  172,918 
3e  Kva1iteit  eo 
RE  125,821  113,318  140,354  138,778  45,315  151,708  179,777  164,559 
Gevogen  gemidde1de  100  IE  133,809  121,138  147,759  146,225  52,692  - ~,719  187,866  173,429 
UNITED  KINGDOM 
74.850  90_.ooo(3 
114,210 
28,570  - - - Guide  pri.ce  UA  84,350(2  100,800  128,570  -(5} 
I  English 
~ 4, 
126,198  SMITHFIELD  fats  UA  128,502  97 '766  1ll,918  42,428  149,876  260,546  275,435 
1148,667 
137,389  49,280  149,876  177,451  172,364 
Corrected price  1)  100  ..  116,803  126,917 
1) Voir foot-note ~  ,  /Siehe Fussnote Seite  /Vedi nota pag.  /Zie voetnoot llbz. 
2)  A partir de:/ Ab:f.  From:/ A partire dal:/ Vana.f:/ Gy1dig fra :  14.5.1973 
3) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vana.f:/ Gy1dig fra :  L•-7•1974  :  961000  UA 
4)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vana.f:/ Gy1dig fra :  7•10•1·974 
/See footnote page  /Se fodnote side 







PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974  1975  I 
1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982 
I 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULTI  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGit 
DANMARK 






UNITED  KINGDOM 
BELGIQUE  - BELGit 
DANMARK 






UNITED  KINGDOM 
( 1 f IRL/100  kg 



















· L.  cwt 
4593,3  4439,9 
607,26  569,53 
312,62  304,00 
530,04  510,53 
16,465  14,169 
63.263  67.813  I 
4689,0  4408,9  I 
296,99  269,68 
17,658  15,507  I 
6469,3  6027,4  I 
706,62  652,56 
499,74  457,47 
776,48  763,20 
24,125  14,074 
94.243  98.310 
6820,7  6311,6 
477,40  417,14 
30,161  23,352 
512~t.3  5266,6  5452,1  5574,7  5711,1  5748,9 
649,19- 718,79  779,75  854,00  863  08  951,74 
341,41  343,73  362,38  357,88  357,88  356,30 
578,<19.'  608,39  675,90  727,02  760,01  814,46 
18,58§  24,789  60,256(1  70,888  75,132  73,294 
~.6fi",  104.108  112.297  126.748  138.769  165,211 
467~7  5-040,7  5575,9  5595,4  5618,8  5682,9 
302,  •  .33 
318,72 
335,28  341,47  339,38  340,97 
18,45~  25,181'  53,576(2  62,615  70,718  72,890 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
7189  •. 6  . 7346,3  7813[0  8295,4  8353,8  7691,5 
7"5,.11 
I  803,18  838,69  932,15  946,06  1036,51 
I 
526,7.1 ! 533,59  542,66  564,92  564,30  533,38 
863,6 6  1001,66  1104,37  1160,54  1124,45 
923,56 
15,5131  76,345(1  85,814  102,294  108,684 
28,855 
124.473  144.o49  154·322  179,334  191.070  216.905 
7549  •. 6- 7452,2  7405,6  7356,9  6805,1  ~600,0 
505,£»  498,03  519,57  536,67  527,29  484,94 
29,6:63 '  _3_6._218  . 82,899(2)  93,810  99,843  106,634 
182 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~ 







PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 




1973  1974 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  -
BELGIQUE  - BELGit  91,866  88,797 
DANMARK  80,131  75,153 
DEUTSCHLAND  (BR)  85,416  83,060 
FRANCE  95,431  91,917 
IRELAND  86,818  74,0'73 
ITALIA  00,472  90,314 
LUXEMBOURG  93,779  88,177 
NEDERLAND  83,176  78,315 
UNITED  KINGDOM  91  902  81,927 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG: 
'II'EIGHTED  AVERAGE  EC:  91,381  85,276 
MEDIA  PONDERATA  CE: 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG: 
VEJET  GENNEMSNIT  E.F: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKET  PRICE 
91,680  85,293  PREZZO  DI  MERCATO  COMUN.: 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTPUJS 
FAELLES  MARKEDSPRIS: 
BELGIQUE  - BELGit  129,386  120,548 
DANMARK  93,243  86,110 
DEUTSCHLAND  (BR)  136,541  124,992 
FRANCE  139,802  137,410 
IREJ.AND  122,950  76,399 
ITALIA  149,637  131,143 
LUXEMBOURG  136,414  126,232 
NEDERLAND  133,809  121,138 
UNITED  KINGDOM  148,667  116,803 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG  ~ 
WEIGHTED  AVERAr.E  E.C.: 
MEDIA  POND ERA TA  CE  :  138,033  122,084 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG; 
VEJET  GENNEMSNIT  E.~'.: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAU'l'AIHE; 
GEMEINSAMEH  MAHKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKE'l'  PRICE  : 
PRE?:ZO  DI  MEHCATC  COMUN.;  137,988  122,300 
GEMEENSCHAf-P""1,. MAHKTPRIJS. 
rAEL!.~:S  MARK~:llSPRIS: 
<•>a  partir de  1979  •  ECU/100kg- PVI 
I  I  I  I 
mel  I 1975  I 1976 
I 
1977  I  1979  1980  1981  1982 
I  l  I  t  <•> 
ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
103,101  106 '60G  110,481  112  966  140,327  141,777 
85,667  94,111  94,875  99,689  119,993  123,228 
95,119  98,260  105,562  105  070  127,909  128,898 
102,957  108,058  117  582  118  786  140,255  141,075 
79.736 
90 883  88.600  '  92  118  114,846  111,173 
106,215  111  198  no,  747  112,394  135,713  144,350 
94  074  102 040  112,989  113,386  138,050  140,151 
88,322  93,587  98,534  100,354  120,929  121  952 
82,599  96,586  97,996  99,994  125  428  117,820 
94,687  101,616  106,538  107,951  130,801  130,871 
94,349  101,410  106,495  107,994  130,792  130,741 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
144,736  148,700  158  322  168,098  205,227  189,670 
96,055  105,161  1101.997  108,813  131,492  134,204 
146,737  152.483  144,243  165,856  201,671  192,917 
153,653  164 039  174,224  180,549  214,322  195,022 
72,197  108,555  111,772  111,305  156,321  164,854 
145,815  154,020  152,024  159,183  187,090  189,639 
152,372  150,831  150,068  149,081  167,183  162,766 
147,759  146,225  152,692  157,719  187,866  173,429 
126,977  137  389  149,280  149,876  177,451  172,364 
137,016  147,454  154,644  159,746  192,460  183,731 
136,185  47  ,6~4  54,230  159,814  192,421  184,225 
183 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK0D 
UC-RE-UA/100  kg-PVI 






PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI 
BELGIQUE  - BELGil::  BFR  5436,6  5323,5  5294,4  5356,5  5483,5 
DANMARK  DKR  720,79  709,99  707,82  719,78  739,35 
BR  DEUTSCHLAND  DM  348,60  351,06  357  66  363,09  363,29 
FRANCE  FF  626,96  619,38  638,21  661,42  677,22 
IRELAND  IRL  55,066  56,564  59,941  63,571  65,287 
LIT  112.062  109.677  108.012  108.673  108.026 
ITALIA 
LUXEMBOURG  LFR  5530,4  5498,1  5500,5  5527,6  5705,4 
NEDERLAND  HFL  318,68  321,17  328,07  333,95  338,53 
UNITED  KINGDOM  UKL  53,056  51,963  52,167  53,144  55,848 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  -
BELGIQUE  - BELGIE  BFR  6833,5  6912,1  7489,8  7766,9  7802,1 
DANMARK  DKR  796,57  769,46  750,48  752,17  763,36 
1m DEUTSCHLAND  DM  510,25  501,60  508,32  525,94  537,11 
FRANCE  FF  899,39  888,95  924,20  995,21  1009,05 
IREI.AND  IRL  77 '797  72,369  70,688  70,469  73,941 
ITALIA  LIT  146-707  139.828  134-186  139.844  47.338 
LUXEMBOURG  LFR  7156,0  7138,4  7249,2  7402,2  7440,0 
NEDERLAND  HFL  463,08  473,57  490,82  522,79  531,45 
UNITED  KINGDOM  UKL  74,790  72,379  66,091  72,014  78,347 
184 
1  9  7  7 
JUN  JUL  AUG  SEP  OKT 
ADULTI  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
5481,2  5523,2  5619,7  5659,9  5471,2 
782,92  784,19  812,58  846,77  836,32 
365  99  364  58  366  56  368.97  36'5  38 
688,02  701,71  706,87  705,29  692,28 
64,542  62,697  61,026  59,991  58,535 
107.834  108.240  112.764  115.520  117.885 
5622,2  5598,8  5612,4  5647,7  5570,0 
341,16  339,72  343,04  343,07  338,66 
58,124  56,164  53,909  53,598  51,300 
VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
7920,0  7689,6  7787  2  8'543.'5  8061,7 
798,67  807,07  861,58  523,00  935,45 
545,43  552,16  550,45  567,60  568,10 
1005,75  1003,86  1034,71  1071,73  1060,34 
73,938  78,098  82,005  80,194  8o, 796 
154.355  160.328  167 ·458  165.634  164.300 
7482,0  7500,0  7500,0  7500,0  7500,0 
538,69  524,09  520,08  532,27  524,56 
88,489  89,192  86,546  91,448  S4, 789 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 




NOV  DEC 
5387,5  5387,8 
835,88  860,59 
366,_18  ___i§1_  Q5_ 
697,60  695,79 
56,808  59,041 
119.166  119.700 
5503,4  5593,9 
337,83  339,49 
50,691  52,942 
8276.1  1867"',_? 
934  17  l2n.J.6 
567,01  578,01 
1049,50  ~077  ,20 
77,918  77,931 
64.695  167.192 
7500,0  7500,0 
538,60  574,90 






PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN  FEB  I·!AR 
1  9  7  7 
APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
BELGIQUE  - BELGI~  110,166  107,876  107,285  108,544  111,117  111,071  111,921  113,877  114,693  110,869 
DANMARK  91,307  89,940  89,665  88,444  90,848  96,202  96,359  99,848  100,230  97,626 
BR  DEUTSCHLAND  100,147  100,854  102,750  104,932  106,456  107,246  106_,_833  107  413  108,121  107  068 
FRANCE  111,299  109,952  112,634  114,422  117,155  119,025  121  392  122  286  122,012  119,761 
IRELAND  89,676  90,502  94,121  93,581  92,892  91,884  89,391  87,131  85,732  83,763 
ITALIA  116,367  113,891  110,543  105,508  104,879  104,693  105,087  109,480  112,155  114,452 
LUXEMBOURG  112,068  111,413  111,462  112,012  115,615  113,928  113,453  113,729  114,446  112,870 
NEDERLAND  93,655  94,386  96,414  98,143  99,487  100,263  99,839  100,814  100,822  99,527 
UNITED  KINGDOM  102,075  100,157  100,515  100,123  99,830  103,710  100,369  96,524  95,994  92,077 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG: 
lo'EIGHTED  AVERAGE  EC: 
104,577  103,644  104,884  105,268  106,493  108,055  107,974  108,270  108,470  106, 677  MEDIA  PONDERATA  CE: 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG: 
VEJET  GENNEMSNIT  E.F: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKET  PRICE. 
105,064  103,611  104,574  104,943  105,698  107  ,95~  107,  79'  108,304  108,666  106,989  PREZZO  DI  MERCATO  COMUN.: 
GEMEENSCHAPPEL. MARKTP HJS 
FAELLES  MARKEDSPRIS: 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGI~  138,474  140,067  151,774  157,388  158,102  160,49  155,82  157,799  173,125  163,361 
DANMARK  100,907  97,473  95,069  92,424  93,799  98,13!  99,17  105,868  109,243  109,198 
B~EUTSCHLAND  146,587  144,104  146,035  152,012  157' 392  159,82  161,80  161,299  166,327  166,471 
FRANCE  159,660  157,806  163,097  172,167  174,561  173,99  173  66  179,000  185,404  183,434 
IREf.AND  124,682  114,835  ll0,968  104,224  105,391  105,386  lll,Ol  116,292  ll3,845  114,658 
ITALIA  152,343  145,200  137,288  135,771  143,046  149,859  155,65<  162,580  160,809  159,514 
LUXEMBOURG  145,009  144,652  146,897  149,998  150,764  151,615  151,980  151,980  151,980  151  980 
NEDERLAND  136,092  139,176  144,244  153,640  156,155  158,313  154,021  152,843  156.426  1 'i4.l'i'l 
UNITED  KINGDOM  41,771  137,539  126,499  134,234  138,982  156,271  157,469  152,958  161,315  167 ,oro 
MOYF.NNF.  PONDEREE  CE: 
GEWOGF.NER  DURCHSCHNITT  EG  ~ 
WEWHTF.D  AVERAGE  E. C.: 
MEDIA  PONDERATA  CE:  45,991  142,750  142,185  147,402  151,136  155,646  156,844  159,050  163,941  163,802 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  EG; 
VEJET  GENNEMSNIT  E. F.: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE; 
GEMEINSAMER  MAI<KTPREIS; 
COMMUNITY  MARKE'l'  PRICE  :  147,639  144,480  141,157  145,467  149,915  154,735  156,430  158,220  162,236  164,528 
PREZZO  Dl  MEHCATC  COMUN .; 
GEMEENSCHAH'"'l., MA.HKTPRIJS 
fAFT.l.r:S  f.IAHKJ.:Ilf.Pill!); 
185 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK0D 
UC-RE-UA/100  kg-PVI 
NOV  DEC 
109,171  09,177 
97,574  00,459 
107.361  107 .'5'56 
120,681  20,368 
81,428  83,103 
115,695  116,214 
111,521  113,355 
99,281  99,771 
91,040  93,532 
106,711  107,431 
106,755  107,119 
167,707  175,754 
109,048  113,623 
166,152  169,376 
181,559  186,349 
no,  768  109,208 
159,898  162  322 
151.980  1'51.980 
l'iiL::>R'i  lMR.Q'i'>. 
159,022  158,294 
161,892  165,094 
161,922  164,035 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 







Land  JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
1978 
JUN  JUL  AUS  SEP 
OKSEKCJD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
/100 kg- PVI 
OKT  NOV  DEC 
VOKSENT KVA:G- AUSGEWACHSENE  RINDER- ADULT BOVINE ANIMALS- GROS  BOVINS- BOVINI  ADULT!- VOLWASSEN  RUNDEREN 
BELGIQUE- BELGIE  BFR  5/+l6,.8  5423,8  5399,6  5511p6  5722,4  5?64,  1  5797,6  5748_, 1  5620,7  5515,1  5484,::>  5482,4 
DAN  MARK  DKR  861,01  877,19  877,83  873,80  865,00  855,91  845,97  849,21  862,48  834,15  824,11  821,27 
BR  DEUTSCHLAND  DM  368,00  368,04  360,83  359,51  359,89  357,95  359,86  357,65  353,10  349,69  350,13  349,96 
FRANCE  FF  705,02  697,69  702,98  714,62  742,61  750,95  754,10  751,48  745,31  726,44  720,83  712,21 
IRELAND  IRL  63,231  66,90(  70,48  73,64  75,85(  74,491  71 ,80f  71  ,64~  71,251  69,  79~  70,93L,  70,601 
IT ALIA  LIT  120.40,  122.18~  125.15~  128.10  127  .87lt  125.6H  126.21  129.27E  131.481  129.53~  126.85  128.25S 
LUXEMBOURG  LFR  5602,9  5567,8  5589,4  5602,7  5663,7  5677,7  5650,0  5617,5  5639,6  5525,7  5458,3  5549,8 
NEDERLAND  HFL  341,07  346,36  343,77  344,49  348,13  346,36  344,68  344,64  336,70  334,74  333,54  333,19 
UNITED  KINGDOM  UKL  55,80~  59,47<  60,84~  63,53~  65,82S  66,  18S  66,05~  64,60~  63,  18S  60,9P  61,579  63,36L, 
KALVE- KALBER- CALVES- VEAUX- VITELLI- KALVEREN 
BELGIQUE- BELGIE  BFR  8482,7  8426,6  8530,7  8688,3  8770,3  8253,3  7767,9  7607,8  80"12,0  7738,5  8205,4  9001,1 
DAN  MARK  DKR  976,42  993,41  971,05  950,83  923,34  897,33  886,24  894,31  932,83  922,53  914,06  923,48 
BR  DEUTSCHLAND  OM  577,55  572,94  570,42  564,94  569,06  568,65  564,70  549,17  559,11  558,85  556,55  567,12 
FRANCE  FF  1087,41  1099,90 1229,49 1142,07  1146,57  1090,47 1050,90 1047,48 1097,26  1111,49 1108,94  1140,46 
IRELAND  IRL  81 ,51l  79,14  73,691  72,99t  76,98  84,  70~  83,36~  90,  72(  95,151  94,57L,  98,  14L,  98,  76, 
IT ALIA  LIT  177  .89<  182.16.  185.84<  187 .42'  184.80(  181.43~  175.37  175.21~  176.241  175.571  173.72~  176.30. 
LUXEMBOURG  LFR  7500,0  7500,0  7500,0  7500,0  7500,0  7500,0  7717,7  7113,6  7113,0  7113,0  7113,0  7113,0 
NEDERLAND  HFL  573,28  574,22  576,52  576,05  579,16  533,81  497,99  481,15  499,94  488,31  496,81  562,82 
UNITED  KINGDOM  UKL  89,081  88,  75'  88,88'  99,  15<  103,70~  99,92(  94,56~  91,  18~  92,381  91,  14~  91  ,44~  95,48 
186 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 







Land  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
1978 
JUN  JUL  AUG  SEP 
OKSEK8D 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
UC-RE-UA/100 kg-PVI 
OKT  NOV  DEC 
VOKSENT KV..LEG- AUSGEWACHSENE  RINDER- ADULT BOVINE  ANIMALS- GROS  BOVINS- BOVINI  ADULT!- VOLWASSEN  RUNDEREN 
BELGIQUE- BELGIE  ~09,970 109,908 109,418 111,686 115,958 h  16,803 117,481  116,479 113,899 111,757  11,137  11,096 
DAN MARK  100,508 102,397  102,472  102,001  100,974  99,913  98,753  99,130  100,680  97,373  96,201  95,869 
BR  DEUTSCHLAND  107,835  107,847  105,734  1  OS, 348  105,664 hos, 201 105,767 105,117  103,780 102,779 102,907  102,857 
FRANCE  121,476 117,679  117,234 119,003  120,849 120,631  121,138  12QT 717  119,725  116,695  115,793  114,408 
IRELAND  85,483  90,442  95,291  99,559  98,553  94,669  91,253  91,046  90,552  88,696  90,143  89,727 
IT ALIA  115,754  111,485  114,195  116,885  112,904  108,855  109,370  112,026  113,940  112,249 109,925  111,143 
LUXEMBOURG  113,538  112,825  113,263  113,534  114,768 115,054  114,491  113,833  114,281  111,972  110,608 112,461 
NEDERLAND  100,263  101,791  101,027  101,240 102,310  101,789  101,297 101,285  98,951  98,375  98,023  97,920 
UNITED  KINGDOM  94,338  96,314  98,534  102,883  104,780 104,366  104,155  101,868  99,636  96,047  97,097  99,912 
Vejet gennemsn1t E.F.: 
Gewogener Durchschn1tt EG  : 
108,154  107,403  107,886  109,861  110,386  109,317  109,268 108,870  107,923  105,599  105,300 105,449  Weighted average EC  . 
Moyenne pond!m'!e CE: 
Med1a ponderata CE 
Gewogen gemiddelde EG  . 
Fcelles markedspris : 
Gememsamer Marktpre1s : 
108,037  107,310  107,753  109,057  110,593  109,512  109,513  108,651  108,925  106,043  105,492  105,041  Commun1ty market pnce: 
Pnx demarche communauta1re · 
Prezzo d1 mercato comun1tano : 
Gemeenschappelijke marktpnJs 
KALVE- KALBER- CALVES- VEAUX- VITELLI- KALVEREN 
BELGIQUE- BELGIE  171 ,894_ 170,756 172,866 176,059  177,722  167,245  157,409  154,165  163,572  156,814  166,274  182,398 
DAN MARK  113,980 115,964  113,354 110,994  107,784  104,749 103,454  104,395  108,892  107,690 106,701  107,800 
BR  DEUTSCHLAND  169,242  167,891  167,153  165,546  167,079  167,134  165,971  161,408 164,329 164,252  163,577  166,684 
FRANCE  187,359  185,520  188,362  190,312  186,630  175,172  168,815  168,266  176,263  178,548 178,139 183,2G?. 
IRELAND  110,204  106,994  99,623  98,683  99,942  107,647  105,941  115,287  120,925  120,184  124,720  125,506 
IT  ALIA  171,026 166,207  169,571  171,008 163,169 157,224  151,970  151,836 152,722  152,142  150,545  152,775 
LUXEMBOURG  151,980  151,980  151,980  151,980 151,980 151,980  156,392  144,149 144,138 144,138 144,138 144,138 
NEDERLAND  168,477  168,755  169,430  169,293  170,204  156,878 146,352  141,401  146,925  143,507  146,003  165,404 
UNITED  KINGDOM  150,629 143,730  143,941  160,578  165,053  157,551  149,115  143,783  145,674  143,711  144,191  150,556 
Vejet gennemsn1t E.F  · 
Gewogener Durchschnitt EG  164,937  162,157  162,753  166,096 165,095  158,874  153,494  151,847  156,565  156,276  156,751  162,111  We1ghted average EC · 
Moyenne ponderee CE: 
Med1a ponderata CE  : 
Gewogen gem1ddelde EG  : 
Fcelles markedspns : 
Gememsamer Marktpre1s : 
Commun1ty market price:  165,723  162,427  162,648 165,165  165,617  161,865  154,617 151,448 155,356 156,234  156,166 160,505 
Pnx demarche cornmunautaire : 
Prezzo d1 mercato comunitano : 
Gemeenschappel1jke marktpriJS : 
187 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 







Land  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
1979 
JUN  JUL  AUG  SEP 
OKSEKC!JD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
/TOO kg- PVI 
OCT  NOV  DEC 
VOKSENT KVA:G- AUSGEWACHSENE  RINDER- ADULT  BOVINE ANIMALS- GROS  BOVINS- BOVINI ADULT!- VOLWASSEN  RUNDEREN 
BELGIQUE- BELGIE  BFR  5525,7  5465,1  5460,9  5540,0  5737,7  5883,6  5907,4  5899,8  5879,2  5775,4  5723,9  5735,2 
DAN  MARK  DKR  820,03  831,76  838,41  840,95  843,26  868,38  876,84  879,24  897,82  883,52  876,39  900,38 
BR  DEUTSCHLAND  OM  354,64  355,98  357,24  356,64  355,92  360,52  360,39  361,77  361,08  358,15  356,86  355,41 
FRANCE  FF  722,09  714,36  718,43  735,62  769,55  789,24  784,17  779,48  781,50  776,70  776,28  772,71 
IRELAND  IRL  75,474  77,626  79,722  80,675  84,724  82,368  78,440  74,576  70,152  67,727  64,319  65,777 
IT  ALIA  LIT  131.040 130.404  131.775  135.931  137.812  135.489 135.855  139.504 144.377 144.549 147.839 150.652 
LUXEMBOURG  LFR  5553,6  5554,5  5598,1  5624,0  5695,8  5738,0  5686,3  5620,7  5627,2  5579,8  5521 ,2  5626,6 
NEDERLAND  HFL  335,74  335,40  337,32  339,90  343,55  348,56  345,11  345,00  340,14  335,22  333,57  333,08 
UNITED KINGDOM  UKL  66,344  66,307  66,824  68,395  72,943  79,634  76,798  73,629  70,536  68,168  67,485  71,553 
-----
KALVE- KALBER- CALVES- VEAUX- VITELLI- KALVEREN 
BELGIQUE- BELGIE  BFR  8819,6  8861,0  8571,4  8437,2  8687,5  8246,8  7389,0  7702,7  7714,2  7959,6  8649,7  9206,6 
DAN  MARK  DKR  929,12  933,82  932,51  917,25  914,77  922,92  923,64  939,12  971,42  974,12  975,75  1018,3, 
BR  DEUTSCHLAND  DM  567,63  569,14  566,25  567,38  571,89  567,67  560,78  555,20  558,72  558,70  558,83  569,40 
FRANCE  FF  1169,45  1124,41  1138,68 1185,87  1213,01  1154,33 1070,64 1082,20 1150,86 1180,88 1209,07  1247,08 
IRELAND  IRL  96,792  96,596  91,956  82,453  82,738  83,086  116,501  118,153  115,526 113,923  113,303  116,495 
IT  ALIA  LIT  189.873 191.986 188.050 190.612  190.031  181.577 185.373 187.864  191.609 190.138 195.928  209.803 
LUXEMBOURG  LFR  7113,0  7113,0  7113,0  7164,6  6958,1  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0 
NEDERLAND  HFL  563,79  561,91  549,56  544,81  540,19  517,08  501,94  478,20  476,74  482,67  539,61  571,03 
UNITED  KINGDOM  UKL  101,405  1 OS, 112  97,976  91,807  107,282  107,697  95,851  94,812  97,544  99,604  99,515  99,515 
188 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 







Land  JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
1979 
JUN  JUL  AUG  SEP 
OKSEKfiJD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU  !100 kg-PVI 
OCT  NOV  DEC 
VOKSENT KVA:G- AUSGEWACHSENE  RINDER- ADULT  BOVINE  ANIMALS- GROS  BOVINS- BOVINI  ADULTI- VOLWASSEN  RUNDEREN 
BELGIQUE- BELGIE  135,369  133,884  133,782  135,719 140,564  144,378 145,519 145,334  144,825  142,268 140,999 141,277 
DAN MARK  115,726 117,382  118,320 118,678 119,005  122,549  123,744  124,082  125,114  119,946 118,792  116,579 
BR  DEUTSCHLAND  126,012  126,488 126,936  126,722  126,468 128,532  129,477 129,972  129,726 128,673  128,211  127,687 
FRANCE  140,233  138,733  139,060 135,549 141,800 144,775  142,328  141,476  141,356 139,512  139,438 138,795 
IRELAND  115,953  119,258 122,455  123,575  129,777  126,1.68  120,153  114,233  107,115  102,730  97,560  99,772 
IT ALIA  137,280  136,614  137,601  132,254  137,126  133,114  129,529  133,008 137,139 136,273  139,374  136,249 
LUXEMBOURG  136,054  136,075  137,144  137,776  139,536 140,803  140,073  138,457 138,618  137,449 136,006 138,603 
NEDERLAND  119,285  119,164  119,848 120,764  122,059 124,044  123,292  123:,253  121,515  119,758 119,167 118,993 
UNITED  KINGDOM  126,469 126,398  12.6,969  123,859 132,095  142,031  132,123  126,671  120,915  115,987  114,825  116,795 
Vejet gennemsn1t E.F.: 
Gewogener Durchschmtt EG: 
We1ghted average EC:  130,392  126,398  130,945  129,268 133,536 136,230 133,103  131,919  130,655  128,190  127,683  127,474  Moyenne ponderee CE: 
Media ponderata CE  · 
Gewogen gem1ddelde EG  : 
Fa:!lles markedspns . 
Gemeinsamer Marktpreis : 
Commun1ty market pnce:  129,691  130,034  130,918 129,096  132,508 135,889 134,382  131,479  132,022  128,386 127,678 127,442  Pnx de marc  he communautaire: 
Prezzo di mercato comun1tario: 
Gemeenschappelljke marktpnJs : 
KALVE- KALBER- CALVES- VEAUX- VITELLI- KALVEREN 
BELGIQUE- BELGIE  216,064. 217,078  209,983  206,696  212,828  202,345  182,017  189,745  190,029 196,073  213,073  226,791 
DAN MARK  131,122  131,785  131,600 129,447  129,097  130,247  130,348 132,533  135,365  132,247  132,259 131,848 
BR  DEUTSCHLAND  201,694  202,229  201,201  201,605  203,208  202,374  201,471  199,468  200,733  200,725  200,772  204,568 
FRANCE  227,113  218,367  220,393  218,514  223,515  211,781  194,322  196,419  208,152  212,112  217,176  224,0CJ3 
IRELAND  148,704  148,403  141,250 126,299 126,736 127,268 178,453  180,984  176,393  172,801  171,860  176,702 
IT ALIA  198,915  201,128  196,370 189,664  189,085  178,394  176,740 179,116 182,006  179,252  184,710  189,694 
LUXEMBOURG  174,256  174,256  174,256 175,520 170,460 161,956 162,581  162,581  162,581  162,581  162,581  162,581 
NEDERLAND  200,310  199,643  195,253  193,568 191,924  184,014  179,319 170,836  170,315  172,434  192,776  204,000 
UNITED  KINGDOM  193,304  200,371  186,214  166,256 194,282  192,484  164,901  163,114  167,194  169,474  169,323  162,496 
Vejet gennemsn1t E. F.: 
Gewogener Durchschn1tt EG  : 
We1ghted average EC:  200,926  199,857  196,160 189,918 196,707  190,740 183,413  183,662  188,205  189,435  193,375  197,117  Moyenne ponderee CE: 
Med1a ponderata CE : 
Gewogen gem1ddelde EG : 
Fa:!lles markedspris : 
Gememsamer Marktpre1s: 
Commumty market pnce:  198,937  201,872  197,547 189,951  195,382  195,724  183,343  182,952  187,393  188,696 191,356  196,698  Pnx demarche communauta1re: 




MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 







Land  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
1980 
JUN  JUL  AUG  SEP 
OKSEKfiJD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
/TOO kg-PVI 
OCT  NOV  DEC 
VOKSENT KVA:G- AUSGEWACHSENE  RINDER- ADULT  BOVINE  ANIMALS- GROS  BOVINS- BOVINI ADULTI- VOLWASSEN  RUNDEREN 
BELGIQUE- BELGIE  BFR  5769,0  5648,4  5686,6  5709,0  5857,1  5853,4  5853,9  5846,9  5853,3  5686,7  5609,4  5613,4 
DAN  MARK  DKR  908,99  936,17  955,04  958,22  960,89  966,48  959,40  957,75  969,19  955,62  938,89  954,22 
BR  DEUTSCHLAND  DM  357,39  360,01  359,68  359,38  359,17  358,14  353,12  353,07  354,98  353,39  352,87  354,39 
FRANCE  FF  780,61  772,47  782,07  803,40  831,03  829,95  837,35  837,89  835,02  829,49  818,07  816,29 
IRELAND  IRL  68,621  71,018  77,038  80,199  78,991  76,185  71,839  70,854  70,972  69,193  70,358  74,257 
IT ALIA  LIT  154.183 152.773  157.431  160.149 162.043  164.691  166.208 167.713  171 .171  174.138 175.752 176.274 
LUXEMBOURG  LFR  5584,9  5558,4  5624,3  5641,7  5743,9  5812,6  5730,2  5683,8  5720,9  5681,8  5693,2  5719,5 
NEDERLAND  HFL  336,05  337,36  342,37  343,73  347,06  345,70  344,81  343,45  340,78  338,72  334,75  336,90 
UNITED  KINGDOM  UKL  73,480  73,747  76,669  79,720  78,493  75,969  71,574  69,456  67,153  65,576  67,832  75,008 
--- --- -- -- --
KALVE- KALBER- CALVES- VEAUX- VITELLI- KALVEREN 
--
BELGIQUE- BELGIE  BFR  9020,4.  8473,5  8331,5  8506,9  8134,2  7859,2  7119,6  7081,2  6951,4  6187,6  7258,3  7374,5 
DAN  MARK  DKR  1033,1  1046,11  1033,96 1022,"25  1013,96 1008,92  996,54  1012,51  1067,25  1072,99 1056,25  1074,16 
BR  DEUTSCHLAND  DM  571,27  '569,13  568,11  561,14  553,70  552,59  538,10  524,23  525,50  489,94  469,82  477,09 
FRANCE  FF  1239,08 1163,61  1159,28 1193,30 1193,52  1112,46 1062,52  1075,33  1087,51  1045,12  1061,62  1100,06 
IRELAND  IRL  117,795  110,700 107,487 104,598 101,649 102,456 106,888 108,147 108,653 105,288 111,537 119,005 
IT  ALIA  LIT  219.264  212.941  214.856  219.070  214.866  218.132  217.419  223.873  228.054  212.389  206.662  215.331 
LUXEMBOURG  LFR  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0 
NEDERLAND  HFL  541,94  521,52  545,22  531,76  499,47  469,24  479,99  464,07  469,79  424,19  419,91  452,13 




MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 







Land  JAN  FEB  MAR  APR 
1  9  8  0 
MAl  JUN  JUL  AUG  SEP 
OKSEKeD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU t100 kg- PVI 
OCT  NOV  DEC 
VOKSENT KVA:G- AUSGEWACHSENE  RINDER- ADULT  BOVINE  ANIMALS- GROS  BOVINS- BOVINI  ADULTI- VOLWASSEN  RUNDEREN 
BELGIQUE- BELGIE  142,111  139,140 140,081  140,633 144,358 144,459 144,472  144,299 144,457  140,345 138,438 138,536 
DAN MARK  117,693 121,213 123  655  124,068 124,413 125,137 124,219  124,006 125,488  123,731 121,565  123,549 
BR  DEUTSCHLAND  128,398 129,341 129,222  129,116 129,46~ 130,150 128,325  128,309 129,003  128,424 128,235  128,781 
FRANCE  140,214 138,752 139,839  139,264 142,190 141,944  143,211  143,302 142,812  141,865 139,912  139,591 
IRELAND  104,086 107,722 116,853  121,648 119,814 115,558 108,967  107,473 107,652  104,954 106,720 112,634 
IT ALIA  138,033 136,771 140,941  143,374 140,124 142,246 143,556  144,856 147,843  150,406 151,800 152,250 
LUXEMBOURG  137,575 136,923 138,547  138,975 141,570 143,454 141,420  140,275 141,189  140,225 140,505  141,155 
NEDERLAND  120,054 120,521 122,312  122,796 124,056 123,734  123,414  122,928 121,974  121,233 119,816 120,584 
UNITED  KINGDOM  118,773 119,206 123,929  128,860 126,877 122,798 115,693  112,269 108,546  105,997 109,644  121,244 
Ve1et gennernsnit E.F  . 
Gewogener Durchschmtt EG: 
Weighted average EC:  129,060 129,075 131,632  133,01(] 133,352  132,637  131,019  130,438 130,142  129,116 129,167 131,809 
Moyenne ponderee CE  : 
Media ponderata CE  : 
Gewogen gemiddelde EG  : 
F<elles markedspns : 
Gemeinsamer Marktpreis: 
Community market pnce:  128,571  128,993 130,652  132,52~ 133,590 132,937 131,529  130,438  130,588  129,301 128,828 130,932 
Pnx de marc  he communautaire : 
Prezzo di rnercato comunitano: 
Gerneenschappell)ke marktpnjs : 
KALVE- KALBER- CALVES- VEAUX- VITELLI- KALVEREN 
BELGIQUE- BELGIE  222,204 208,733 205,234  209,55~ 200,481  193,962 175,709  174,763  ~ 71,559  152,708 179,134 181,999 
DAN MARK  133,770 135,447 133,874  132,35~ 131,285  130,632  129,029  131,096  ~38,184  138,928 136,760 139,079 
BR  DEUTSCHLAND  205,240 204,473 204,104  201,601 199,588  200,814  195,547  190,508  ~90,968  178,048 170,735 173,376 
FRANCE  222,565 209,010 207,279  206,84~ 204,216  190,262  181,721  183,910  n  85,994  178,745 181,567 188,141 
IRELAND  178,674  '167,912 163,038  158,65~ 154,184 155,408 162,130  164,040 164,808  159,703 169,182 180,509 
IT ALIA  196,298 190,636 192,351  196,12  185,804 188,404  187,787  193,362 196,973  183,443 178,498 185,984 
LUXEMBOURG  162,581 162,581 162,581  162,581 162,670 162,886 162,886  162,886 162,886  162,886 162,886 162,886 
NEDERLAND  193,610 186,315 194,779  189,97, 178,534  167,952  171,797  166,100 168,146  151,827 150,295  161,825 
UNITED  KINGDOM  176,810 176,150 182,315  188,39L 172,994  167,386  167,386  167,386 167,386  167,386 167,386 167,386 
VeJet gennemsnit E.F. : 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Weighted average EC : 
199,44~ 192,719 193,333  193,65( 187,229 181,784 178,159  178,308  171,448  Moyenne pondenie CE :  179,777  171,876 177,044 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
F<elles markedspns : 
Gememsamer Marktpreis : 
Community market pnce:  198,971  195,301 192,436  193,  73~ 189,888 183,999 178,210  178,188 180,844  173,060 171,537 174,523  Pnx demarche communautaire : 
Prezzo Oi mercato comunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs . 
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1978  1979  1980 
CCE-DG VIA/2.8004.26 JfO  TARIFAIRJ: 
TARIFNUMMER 
TARIFF  N° 
JfO  ~ARIFFARIO 
TARIEFJfUMMER 
TARIFNUMMER  JAN 
43.797 
PRELEVEMENTS  A L 1 IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
L~~  ON  IMPORTS  FlU THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL 1 IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIF'l'ER  VED  INDF9)RSEL  :rRA  TREDJELANDE 
1  9  7  7 
FEB  MAR 
46  240  46  240 
01.02.A II a  46,240  46,240  46,240 
-
01.02.A II b  1)  -
01.02.A II b  2)aa)  -
40,240 
43.797 
01.02.A II b  2)bb)  46,240 
83  214 
02.01.  A II a)  1  aa)  11  87,856 
66.'>72 
02.01.  A II a)  1  aa)  22  70,2tl5 
99  857 
02.01.  A II a)  1  aa)  33  105,427 
-
02.01.  A II a)  1  bb)  11 aaa)  tl7 ,tl5b 
83  214 
02.01.  A II a)  1  bb)  11  bbb)  tl7,!l56 
-
02.01.  A II a)  1  bb)  22  aaa)  70,285 
66  572 
02.  01.  A II a)  1  bb)22 bbb)  70,~85 
02.01.  A II a)  1  bb)  33  aaa)  05,427 
99.857 
02.  01.  A II a)1  bb)  33  bbbJ  05,427 
24  821 
02.  01.  A II a)  1  cc)  11  31,7!l4 
42  778 
02.01.  A II a)  1  co)  22  50,742 
24,821 
02.o6.  C  I  a)  1  31,  7!l4 
42,778 
02.o6.C  I  a)  2  50,742 
02.  01.  A II a)  2  aa)  99,481 
02.  01.  A II a)  2  bb) 
79,585 
02.  01.  A II a)  2  cc) 
124,351 
02.  01.  A II a)  2  dd)  11  149,222 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  aaa)  124,351 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  bbb)  124,351 
02.  01.  A II a)  2  dd)  22  ccc)  171,107 
Hre ligne  Autriche,  Suede,  Suisse 




46,240  46,240 
46  2.10  .1/l.::>AO 
46,240  46,240 
87  8')6  87  8'>6 
87,856  87,856 
70.28'>  70.28'> 
70,285  70,285 
10'> .427  10'> . .1::>7 
105,427  105,427 
!l7 ,856  87 ;856 
87  856  87  8'i6 
tl7 ,tl5b  87,856 
- -
70,2!l5  70,285 
"'0  28'i  70.::>R<; 
70,285  70,285 
105,427  105,427 
10'> .427  10'> .. .1::>7 
105,427  105,427 
131 784  131.784 
131,  7!l4  131,784 
150 742  1'50  742 
150,742  150 742 
131.784  1"\1.78.1 
131,784  131,784 
150.742  1'50.742 
150,742  150,742 
94,457  93,171 
75,566  74,537 
118,071  116,464 
141,686  139,757 
118,071  116,464 
118,071  116,464 
162;465  160,254 
194 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
UC..RE-UA/100  k.r 
Poids vif - Lebeadgevicht  - IJ.Te-veight 
Peso  TiTo  - LeTend  gevicht- LeTende  Taegt 
Poids net  - lfettogevicht  - Net  veight 
Peso netto - lfettogevicht  - Netto Taegt 
! 14) 
PRELEVEMENTS  A L 'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEI  EINFURR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
REFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  INDF,0RSEL  FRA  TREDJELANDE 
I. Autriche,  Su~de, Suisse I &terreich, Schweden,  Schweiz  /  Austria,  Sweden,  Switzerland I 
Austria  Svezzia  Svizzera I Oostenrijk  Zweden  Zwitser1and/ ¢strig, Sverige, Svejts.  I  I  ,  I 
No  TARIFAIRE 
TAR~  1  9  7  7 
TARIFF  No 
No  TARIFF  ARIO 
TARIEP'NlJMMER 
TARIFNUMMER  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP 
01.02 A II a)  - - - - - -
01,02 A II b)  52,714  50,595  28,065  22,149  19,561  18,912 
02.01 A II a) 1  aa)  - - - - - -
02.01 A II a) 1  bb)  100,156  96,129  53,323  42,o84  37,166  35,934 
02.01 A II a) 2  aa)  - - - - - -
02.01 A II a)  2  bb)  80,125  76,903  42,659  33,666  29,733  28,747 
- - - 02.01 A II a)  3  aa)  - - -
02.01 A II a)  3  bb)  120,187  115,355  63,987  50,500  44,600  43,121 
02.01 A II a)  4  aa)  150,234  144,193  79,984  63,125  55,749  53,900 
02.01 A II a)  4  bb)  171,846  164,937  91,490  72,205  63,769  61,654 
02.o6 C I  a)  1  150,234  114,193  79,984  63,125  55,7  49  53,900 
02.o6 C I  a) 2  171,846  164,937  91,490  72,205  63,769  61,654 
16.02 B III b)  1  aa)  171,846  164,937  91,490  72,205  63,769  61,654 
02.01 A II b) 1  106,215  113,970  114,229  114,229  114,229  114,229 
02.01 A II b)  2  84,972  91,176  91,383  91,383  91,383  91,383 
02.01  A II b)  3  132,769  142,463  142,786  142,786  142,786  142,786 
02.01 A II b)  4  aa)  159,323  170,956  171,344  171,344  171,344  171' 344 
02.01 A II b)  4  bb)  11  132,769  142,463  142,786  142,786  142,786  142,786 
02.01 A II b)  4  bb)  22  132,769  142,463  142,786  142,786  142,786  142,786 
02.01 A II b)  4  bb)  33 























NOV  DEC 
Poida vif - Lebeadgewicht 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~D 
UC-RE-UA/100  k.r 
- Live-weight 
Peso  vivo  - Levend  gewicht- Levende vaegt 
- -
17,638  16,247 
Poidas  net  - Nettogewicht  - Net  weight 
Peso netto - Nettogewicht  - Netto vaegt 
- - I 
33,514  30,869 
- -
26,811  24,695 
- -
40,216  37,044 
50,270  46,305 
57,502  52,964 
50,270  46,305 
57,502  52,964 
57,502  52,964 
114,229  114,229 
91,383  91,383 
142,786  142,786 
171.344  171  344 
142,786  142,786 
142,786  142,786 
196,474  196,474 PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
lll!VT~ ON  DIPORTS  FRCil  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL' IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
BEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
AFGIFTER  VED  IND~RSEL FRA  TREDJELANDE 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~D 
II. Autres  pays tiers I  Andere  Drittl.imder I  other third countries I Altri pe.esi terzi I  Andere derde landen I  Andre  tred,jelande. 
UC..RE-UAJ100  kg 
No  TARIFAIRE 
TARIFNUMMER  1  9 7  7  TARIFF  No 
No  TARIFFARIO 
TARIEFNUMMER 
TARIFNUMMER  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT  NOV  DEC 
Poida vif - Lebeadpvicht  - Live-weight 
Peao  vivo  - Levend  gewicht- Levende  vaegt 
01.02 A II a)  52,714  57,303  57,456  57,456  57,456  57,456  57,456  57,456  57,456 
01.02 A II b)  52,714  57,303  57,456  57,456  57,456  57,456  57,456  57,456  57,456 
Poida net  - Nettogewicht  - Net  weight 
Peao  netto - lettogewicht  - Netto  vaegt 
02.01 A II a) 1  aa)  100,156  108,875  109,166  109,166  109,166  109,166  109,166  109,166  109,166 
1--
02.01 A II a) 1  bb)  100,156  108,875  109,166  109,166  109,166  1~,166  109,166  109,166  109,166 
02.01 A II a) 2  aa)  80,125  87,100  87,333  87,333  87,333  87,333  87,333  87,333  87,333 
02.01 A II a)  2  bb)  80,125  87,100  87,333  87,333  87,333  87,333  87,333  87,333  87,333 
02.01 A II a)  3 aa)  120,187  130,651  131,000  131,000  131,000  131,000  131,000  131,000  131,000 
02.01 A II a)  3 bb)  120,187  130,651  131,000  131,000  131,000  131,000  131,000  131,000  131,000 
'  02.01 A II a)  4  aa)  150,234  163,314  163,750  163,750  163,750  163,750  163,750  163,750  163,750 
02.01 A II a)  4 bb)  171,846  186,808  187,307  187,307  187,307  187,307  187,307  187,307  187,307 
02.o6 C I  a)  1  150,234  163,314  163,750  163,750  163,750  163,750  163,750  163,750  163,750 
02.o6 C I  a)  2  171,846  186,808  187,307  187,307  187,307  187,307  187,307  187,307  187,307 
16.02 B III b)  1  aa)  171,846  186,808  187,307  187,307  1871307  187,307  187,307  187,307  187,307 
02.01 A II b) 1  106,215  113,970  114,229  114,229  114,229  114,229  114,229  114,229  114,229 
02.01 A II b)  2  84,972  91,176  91,383  91,383  91,383  91,383  91,383  91  383  91,383 
02.01 A II b)  3  132,769  142,463  142,786  142,786  142,786  142,786  142,786  142,786  142,786 
02.01 A II b)  4  aa)  159,323  170,956  171,344  171,344  171,344  171,344  171,344  171,344  171,344 
02.01 A II b)  4 bb)  11  132,769  142,463  142,786  142,786  142,786  142,786  142,786  142,786  142,786 
02.01 A II b) 4  bb)  22  132,769  142,463  142,786  142,786  142,786  142,786  142,786  142,786  142,786 
02.01 A II b)  4 bb)  33  182,690  196,029  196,474  196,474  196,474  196,474  196,474  196,474  196,474 
196 AFGIFTER  VED  INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS DRITTLANDERN 
IMPORT LEVIES  FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A  L'IMPORTATION  DES  PAYS TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT DERDE  LANDEN 
OKSEKfiJD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
I. 0strig,  Sverige,  Svejts  Osterreich,  Schweden,  Schweiz  I  Austria,  Sweden,  Switzerland 
Aut ri  che,  Suede,  Sui sse  I  A  us tria,  Svezz i a,  Svi zzera  I  Oos tenri j k,  Zweden,  Zwi tser Land  UC-RE-UA/ 100 kg 
Tanfnummer 




Tariefnummer  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT  NOV  DEC 
Levende veegt- Lebendgewicht- Live-we1ght 
Po1ds vlf- Peso vivo- Levend gewicht 
01.02 A  II  a)  - - - - - - - - - - - -
01.02AIIb)  12,587  12,470  12,470  23,937  28,508  33,089  33,326  30,861  30,270  28,794  28,745  30,738 
Nettov<egt- Nettogew1cht- Net we1ght 
Po1ds net- Peso netto- Nettogewicht 
02.01  A  II  a)  1  aa)  - - - - - - - - - - -
02 01  A  II  a)  1  bb)  23,915  23,694  23,694  45,480  54,166  62,868  63,319  58,638  57,514  54,709  54,616  58,403 
02.01  A  II  a)  2  aa)  - - - - - - - - - - - -
02.01  A  II  a)  2  bb)  19,132  18,955  18,955  36,384  43,333  50,294  50,655  46,911  46,012  43,768  43,693  46,723 
02.01  A  II  a)  3  aa)  - - - - - - - - - - - -
02.01  A  II  a)  3  bb)  28,699  28,433  28,433  54,577  65,000  75,441  75,982  70,365  69,017  65,651  65,539  70,084 
02 01  A  II  a)  4  aa)  35,873  35,541  35,541  68,222  81,250  94,302  94,978  87,956  86,271  82,064  81,924  87,604 
02.01  A  II  a)  4  bb)  41,034  40,654  40,654  78,035  92,938  07,869  108,642  100,610  98,682  93,869  93,709  00,208 
02.06 C I  a)  1  35,873  35,541  35,541  68,222  81,250  94,302  94,978  87,956  86,271  82,064  81,924  87,604 
02.06 C a)  2  41,034  40,654  40,654  78,035  92,938  07,869  108,642  100,610  98,682  93,869  93,709  00,208 
16.02 BIll b)  1  aa)  41,034  40,654  40,654  78,035  92,938  07,869  108,642  100,610  98,682  93,869  93,709  00,208 
02.01  A  II  b)  1  107,610  107,389  118,863 121,069  20,099  26,983  126,983  126,983  126,983  126,983  21,283  10,258 
02.01  A  II  b)  2  86,088  85,912  95,091  96,856  96,080  01,58 7  101,587 101,587  101,587  101,587  99,527  88,497 
02.01  A  II  b)  3  134,512  134,236  148,578  ~51,336  50,124  58,729  158,729  158,729  158,729  158,729  51,604  37,823 
02.01  A  II  b)  4  aa)  161,415  161,084  178,294  181,064  80,149  90,476  190,476  190,476  190,476  190,476  81,926  65,389 
02.01  A  II  b)  4  bb)  1 1  134,512  134,236  148,578 151,336  so, 124  58,729  158,729  158,729  158,729 158,729  51,604  37,823 
02.01  A  II  b)  4  bb)  22  134,512  134,236  148,578  ~51,336  50,124  58,729  158,729  158,729  158,729  158,729  h51,604  37,823 
02.01  A  II  b)  4  bb)  33  185,096 184,710 1204,444  t208,239  206,571  t218,411  218,411  218,411  218,411  218,411  t208,608  89,645 
197 AFGIFTER VED  INDFf(JRSLER  FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
IMPORT LEVIES  FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A  l'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE DAI  PAESI TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER UIT DERDE  LANDEN 
II. Andre  tredjelande/Andere  DrittUinder/Other third countries/ 





N  Tanffano 
Tariefnummer  JAN  FEB  MAR  APR 
01.02 A  II  a) 
50,458  50,225  50,225  50,225 
01.02 A  II  b)  56,117  56,134  56,134  56,134 
02 01  A  II  a)  1 aa)  95,870  95,427  95,427  95,427 
02 01  A  II  a)  1  bb) 
10~,735 106,654  106,654  106,654 
0201  A  II  a)  2  aa)  76,697  76,342  76,342  76,342 
02 01  A  II  a)  2  bb)  85,388  85,323  85,323  85,323 
02 01  A  II  a)  3  aa)  115,044  114,512  114,512  114,512 
02.01  A  II  a)  3  bb)  128,081  127,984  127,984  127,984 
02.01  A  II  a)  4  aa)  160,103  159,981  159,981  159,981 
02.01  A  II  a)  4  bb)  183,134  182,995  182,995  182,995 
02.06 CIa) 1  160,103  159,891  159,891  159,891 
02.06 C a)  2  183,134  182,995  182,995  182,995 
16.02 B  Ill  b)  1  a  a)  183,134 192,995  182,995  182,995 
02.01  A  II  b)  1  107,610  107,389  118,863  121,069 
02.01  A  II  b)  2  86,088  85,912  95,091  96,856 
02 01  A  II  b)  3  134,512  134,236  148,578  151,336 
02.01  A  II  b)  4  aa)  161,415  161,084  178,294  181,064 
02.01  A  II  b)  4  bb)  11  134,512  134,236  148,578  151,336 
02.01  A  II  b)  4  bb)  22  134,512  134,236  148,578  151,336 























1  9  7  8 
JUN  J UL 
53,356  53,356 
59,633  59,633 
101,377  101,377 
113,303  113,303 
81,101  81,101 
90,643  90,643 
121,652  121,652 
135,964  135,964 
169,956  169,956 
194,405  194,405 
169,956  169,956 
194,405  194,405 
194,405  194,405 
126,983  126,983 
101,587  101,587 
158,729  158,729 
190,476  19.0,476 
158,729  158,729 
158,729  158,729 
1218,411  218,411 
AUG  SEP 
OKSEKfiJD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
UC-RE-UA/ 100 kg 
OKT  NOV  DEC 
Levende vcegt- Lebendgewicht- L1ve-weight 
Po1ds vif- Peso VIVO - Lev  end  gew1cht 
53,356  57,959  53,356  55,329  55,723 
59,633  59,633  59,633  61,837  62,278 
Nettovcegt- Nettogewicht- Net we1ght 
Poids net- Peso netto- Nettogew1cht 
101,377  11 0., 123  1C1,377  1G5,124  105,873 
113,303  113,303  113,303  117,491  118,329 
81,101  88,098  81,101  84,099  84,699 
90,643  90,643  90,643  93,993  94,663 
121,652  132,147  121,652  126,148  127,047 
135,964  135,964  135,964  140,989  141,994 
169,956  169,956  169,956  176,237  177,493 
194,405  194,405  194,405  201,590  203,027 
169,956  169,956  169,956  176,237  177,493 
194,405  194,405  194,405  201,590  203,027 
194,405  194,405  194,405  201,590  203,027 
126,983  126,983  126,983  121,283  110,258 
101,587  101,587  101,587  99,527  88,497 
158,729  158,729  158,729  151,604  137,823 
190,476  190,476  190,476  181,926  165,389 
158,729  158,729  158,729  151,604  h37,823 
158,729  158,729  158,729  151,604  137,823 
b18,411  218,411  218,411  206,608  h89,645 AFGIFTER  VED  INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS DRITTLANDERN 
IMPORT LEVIES  FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION DES  PAYS TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE DAI  PAESI TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT DERDE  LANDEN 
OKSEKfiD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
I. estrig,  Sverige,  Svejts/ Osterreich,  Schweden,  Schweiz  I  Austria,  Sweden,  Switzerland 
Autriche,  Suede,  Suis~e/ Austria,  Svezzia,  Svizzera/  Oostenrijk,  Zweden,  Zwitserland.  ECUi100 kg 




N. Tariffano  i 
Tar1efnummer  JAN  FEB  MAR  AVR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
UC-RE-UA! TOO  kg 
Levende v;egt - Lebendgewicht -Live-weight 
Poids vif- Peso vivo- Levend gewicht 
--- -r--
01  02 A II  a)  - - - - - - - - - - - -
01  02 A II  b)  30,952  21,990  19,472 19,237  19,9r~  19,952  22,594  20,897  20,550  16,980  16,980  16,98( 
Nettov;egt - Nettogewtcnr- tvec wetg '1l 
Poids net - Peso net  to - Nettogewicht 
02.01  A II  a)  1  aa)  I  - - - - - - - - - - - -
02 01  A II  a)  1 bb)  58,809  41,780  36,995  !  36,552  37,.809  37,908  42,929  39,703  39,044  32,263  32,263  32,263 
- 02 01  A II  a)  2  aa)  - - - - - - - - - - -
02.01  A II  a)  2  bb)  47,048  33,425  29,596  29,241  30,248  30,327  34,344  31,763  31,236  25,810  25,810  25,810 
- 02 01  A  II  a)  3  aa)  - - - - - - - - - - -
02.01  A II  a)  3  bb)  70,571  50,137  44,394  i43,860  45,371  45,490  51,514  47,644  46,853  38,716  38,716  38,716 
02.01  A II  a)  4  aa)  88,213  62,671  55,494  54,826  56,713  56,861  64,392  59,555  58,566  48,394  48,394  48,3941 
! 
02 01  A II  a)  4  bb)  I 100,904 71,687  63,477  62,712  64,872  65,042  73,656  68,123  66,992  53,356  53,356  55,356 
02 06 C I  a)  1  88,213  62,671  55,494  54,826  56,713  56,861  64,392  59,555  58,566  48,394  48,394  48,394 
02 06 C a)  2  100,904 71,687  63,477  62,712  64,872  65,042  73,656  68,1?3  66,992  55,356  55,356  55,356 
16 02 8  Ill  b)  1 aa)  100,904 71,687  63,477  62,712  64,872  65,042  73,656  68,123  66,992  55,356  55,356  55,356 
02 01  A  II  b)  1  109,199 100,991  93,666  108,973  102,638 100,434  85,438  73,559  71,353  71,353  77,281  97,389 
0201AIIb)2  '  87,359  80,793  74,933  87,179  82,110  80,347  68,351  58,847  57,082  57,082  61,824  77,911 
02.01  A II  b)  3  136,499 126,239  117,082  1361'217  128,298 125,544  106,798  91,949  89,191  89,171  96,601  21,736  I 
I 
I 
02 01  A II  b)  4  aa)  163,800 151,488  140,500  163,461  153,958 150,652  128,157  110,339  107,029  107,029 115,921  46,083  : 
i 
02.01  A II  b)  4  bb)  11  136,499 126,239  117,082  136,217 128,298 125,544  106,798  91,949  89,191  89,191  96,601  21,736 
02 01  A II  b)  4  bb)  22  136,499 126,239  117,082  136,217 128,298 125,544 106,798  91,949  89,191  89,191  96,601  21,736 
02.01  A II  b)  4  bb)  33  187,828 173,705  161,105 
187,435 176,539 172,748 146,953  126,522  122,727  122,727 132,923  67,509 
199 AFGIFTER  VED  INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS DRITTLANDERN 
IMPORT LEVIES  FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION  DES  PAYS TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE DAI  PAESI TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER UIT DERDE  LANDEN 
II.  Andre  tredjelande  -Andere Drittlander -Other third countries  -





N  Tanffano 
Tanefnummer  JAN  FEV  MAR  APR  I 
MAl  I 
UC-RE-UAI 100 kg 
01  02 A  II  a)  54,53S  53,018  51,734  60,977  60,929 
01  02 A  II  b)  60,956  59,255  57,821  68,157  68,097 
-
02 01  A  II  a)  1  aa)  103,625  100,735  98,295  115,857 115,765 
02 01  A  II  a)  1  bb)  115,816  112,585 109,85<;  129,486 129,384 
02.01  A  II  a)  2  aa)  82,899  80,588  78,635  92,685  92,612 
02 01  A  II  a)  2  bb)  92,652  90,069  87,887  103,588 103,507 
02 01  A  II  a)  3  aa)  124,350  120,881  117,954  139,027 138,918 
02_01  A  II  a)  3  bb)  138,980  135,102 131,831  155,384 155,261 
02 01  A  II  a)  4  aa)  173,725  168,879 164,789  194,230 194,076 
02 01  A  II  a)  4  bb)  198,716  193,174 188,494  222,172  221 ,996 
02 06 C  I a)  1  173,725  168,879 164,789 194,230 194,076 
02.06 C a)  2  198,716  193,174 188,494  222,172  221,996 
16_02  BIll b)  1 aa)  198,716  193,174 188,494  222,172  221,996 
02 01  A  II  b)  1  109,199  100,991  93,666  108,973 102,638 
02.01  A  II  b)  2  87,359  80,793  74,933  87,179  82,110 
02 01  A  II  b)  3  136,499  126,239 117,082  136,217 128,298 
02_01  A  II  b)  4  aa)  163,800  151,488 140,500  163,461  153,958 
02_01  A  II  b)  4  bb)  11  136,499  126,239 117,082  136,217 128,298 
02_01  A  II  b)  4  bb)  22  136,499  126,239 11-7,082  136,217  128,298 
02_01  A  II  b)  4  bb)  33  t187 ,823  173,705 161,105  187,435  176,539 
200 
1979 
I  I 
JUN  I 
JUL 
---.---
59,409  59,429 
66,191  66,388 
112,876 112,916 
125,764  126,137 
90,301  90,332 
100,612  100,909 
135,451  135,499 
150,917 151,364 
188,646 189,206 
215,785  216,424 
188,646 189,206 
215,785  216,424 
215,785  216,424 
100,434  85,438 
)'80,347  68,351 
125,544 Mo6, 798 
~50,652 n28,157 
1'125,544  06,798 
25,544  06,798 
72,748  46,953 
OKSEKIIJD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 




AUG  I 
SEP  I 
OCT  I NOV  I DEC 
_,  ----
Levende vcegt- Lebendgewicht- Live-weight 
Potds vd- Peso vivo - Levend gewicht 
--
59,466  59,466  57,691  57,691  57,691 
66,462  66,462  64,478  64,478 64,478 
I 
Nettovcegt- Nettogewtcht- Net wetght 
Poids net- Peso net  to- Nettogewtcht 
112,985  112,985  109,613  109,613 109,6131 
126,278  126,278  122,509 122,509 122,5091 
I 
90,388  90,388  87,690  87,690  87,690 
101,022  101,022  98,007  98,007 98,007 
135,582  135,582  131,536 131,536 131,536 
151,533  151,533  147,011  147,011  14  7,011 
!  183,763  189,417  189,417  183,763 183,763 
P16,666  216,666  210,200  210,200  210,200 
189,417  189,417  183,763  183,763 183,763 
216,666  216,666  210,200  210,200  210,200 
216,666  216,666  210,200  210,200  210,200 
73,559  71,353  71,353  77,281  97,389 
58,847  57,082  57,082  61,824  77,911 
91,949  89,191  89,191  96,601  121,736 
10,339  107,029  107,029  115,921  146,083 
91,949  89,191  89,191  96,601  121,736 
91,949  89,191  89,191  96,601  121,736 
!  . 
P26,522  122,727  122,727 132,923 167,509 
-- - -'-----AFGIFTER  VED  INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
IMPORT LEVIES  FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION  DES  PAYS TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT DERDE  LANDEN 
1.  flstrig,  Sverige,  Svejts  I  Osterreich,  Schweden,  Schweiz/  Austria,  Sweden,  Switzerland/ 
Autriche,  Suede,  Suisse/  Austria,  Svezia, Svizzera/  Oostenrijk,  Zweden,  Zwitserland. 
Tanfnummer 
Tanfnummer 
Tanff No  1  9  8  0 
N°Tanfa1re 
N  Tanffano 
! 
Tanefnummer  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUIIi  JUL 
01  02 A  II  a)  - - - - - - -
01.02 A  II  b)  16,980  16,980j15,386  14,371 12,929  19,559  17,412 
02 01  A  II  a)  1  aa)  - - - - - - -
02 01  A  II  a)  1  bb) 
32,263  32,263  29,233  27 ,30t: 24,565  37,163  33,082 
02 01  A  II  a)  2  aa)  - - - - - - -
02 01  A  II  a)  2  bb) 
25,810  25,810  23,387  21,844 19,652  29,730  25,495 
0201  Alla)3aa)  - - - - - - -
02 01  A  II  a)  3  bb)  38,716  38,716  35,080  32,767 29,478  44,595  39,699 
02.01  A  II  a)  4  aa) 
48,394  48,394  43,850  40,95~ 36,848  55,744  49,623 
02.01  A  II  a)  4  bb)  55,356  55,356  50,158  46,85( 42/148  63,761  56,762 
02 06 C I a)  1 
48,394  48,394  43,850  40,  95~ 36,848  55,744  49,623 
02.06 C a)  2  55,356  55,356  50,158  46,85( 42,148  63,761  56,762 
16 02 B  Ill  b)  1 aa)  55,356  55,356  50,158  46,85( 46,850  63,761  56,762 
02.01  A  II  b)  1  107,539  109,657 101,979  101,44 101,449 110,313  110,619 
02.01  A  II  b)  2  86,030  87,725  81,583  81,15  81,159  88,250  88,495 
02.01  A  II  b)  3  134,423  137,071 127,473  126,81  126,811  137,892  138,274 
02.01  A  II  b)  4  aa)  161,308  164,485 152,967  152,17 ~52,173 165,470  165,928 
02 01  A  II  b)  4  bb)  11  134,423  137,071 127,473  126,81  126,811  137,892  138,274 
02 01  A  II  b)  4  bb)  22  134,423  137,071 127,473  126,81  126, 811  137,892  138,274 
02.01  A  II  b)  4  bb)  33  184,967  188,610 175,403  174,49 174,492  189,738 190,264 
201 
AUG  SEP  OCT 
OKSEKCJD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU  ./100 kg 
NOV  DEC 
Levende wegt- Lebendgewicht- Ltve-weight 
Poids vif- Peso vtvo -Levend gewicht 
- - - - -
14,925  14,720  13,824  11,443  10,108 
Nettovcegt- Nettogewtcht- Net wetght 
Potds net -Peso netto - Nettogewicht 
- - - - -
28,358  27,968  26,265  21,741  19,206 
- - - - -
22,686  22,374  21,012  17,392  15,365 
- - - - -
34,028  33,560  31,518  26,090  23,047 
42,536  41,951  39,398  32,612  28,809 
48,655  47,986  45,066  37,303  32,953 
42,536  41,951  39,398  32,612  28,809 
48,655  47,986  45,066  37,303  32,953 
48,655  47,986  45,066  37,303  32,953 
10,619  110,619  110,619 110,619 110,619 
88,495  88,495  88,495  88,495  88,495 
138,274 138,274  138,2'74  138,274  138,274 
165,928 165,928  165,928 165,928 165,928 
138,274 138,274  138,274  138,274  138,274 
138,274 138,274  138,274  138,274  138,274 
190,264 190,264  190,264  190,264 190,264 AFGIFTER  VED  INDFflJRSLER  FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
IMPORT LEVIES  FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A  L'IMPORTATION DES  PAYS TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE DAI  PAESI TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER UIT DERDE  LANDEN 
II.  Andre  tredjelande - Andere  Drittlander - Other  third  countries -






Tariefnummer  JAN  FE_B  MAR  APR 
01.02AIIa)  60,076  60,649  58,989  58,874 
01.02 A  II  b)  67,144  67,784  65,929  65,801 
02.01  A  II  a)  1 aa)  114,145  115,233 112,079  111,861 
02.01  A  II  a)  1 bb)  127,574  128,790 125,265  125,02< 
02.01  A  II  a)  2  aa)  91,317  92,187  89,663  89,48~ 
02 01  A  II  a)  2  bb)  102,059  103,03Z 100,212  100,01 
02.01  A  II  a)  3  aa)  136,975  138,280 134,495  134,23l 
02.01  A  II  a)  3  bb)  153,090  154,549 150,318  150,02 
~ 
02.01  A  II  a)  4  aa)  191,362  193,186  187,897  187,53 
02.01  A  II  a)  4  bb)  218,892  220,978 214,927  214,51 
02.06 CIa) 1  191,362  193,186  187,897  187,532 
02.06 C a)  2  218,892  220,978 214,927  214,510 
16.02 BIll b)  1 aa)  218,892  220,978 214,927  214,510 
02.01  A  II  b)  1  107,539 109,657  101,979  101,449 
02.01  A  II  b)  2  86,030  87,725  81,583  81,159 
02.01  A  II  b)  3  134,423  137,071  ~27,473  126,811 
02 01  A  II  b)  4  aa)  161 ,30S  164,485  ~52,967  152,173 
02.01  A  II  b)  4  bb)  11  134,42~ 137,071  ~27,473  126,811 
02.01  A  II  b)  4  bb)  22  134,42~ 137,071  ~27,473  126,811 
02.01  A  II  b)  4  bb)  33  184,961 _188,610  ~75,403  174,492 
202 
1  9  8  0 
MAl  JUN 
58,874  63,252 
65,801  70,693 
111,861  120,179 
125,022  134,31a 
89,489  96,141, 
100,011  107  ,45~ 
134,231,  144,2H 
150,02~  161,  18< 
187,53.:  201,47 
214,51(  230,46. 
187,532  201,!.7 
214,51(  230,46 
214,510  230,46< 
101,449  110,313 
81,159  . 88,250 
126,811  137,892 
152,173  165,470 
126,811  137,89~ 
126,811  137,892 
174,492  189,738 
JUL  AUG  SEP 
OKSEK"D 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU  ./100 kg 
OCT  NOV  DEC 
Levende vaegt- Lebendgew1cht- L1ve-wQ1ght 
Po1ds vlf- Peso v1vo  - Levend  gew1cht 
55,944  55,944  55,944  55,944  55,944  55,944 
70,862 70,862  70,862  70,862  70,862  70,862 
Nettovaegt- Nettogew1cht- Net we1ght 
Poids net- Peso netto- Nettogew1cht 
106,294. 106,294 106,294 106,294 106,294  106,294 
134,639 134,639 134,639 134,639 134,639 134,639 
85,035 85,035  85,035  85,035  85,035  85,035 
107,71  107,711  107,711  107,711  107,711  107,711 
127,55~ 127,553 127,553 127,553 127,553  127,553 
161,561 161,567 161,567  161,58 161,587  161,587 
201 ,95~ 201,958 201,958 201,958  201,958  201,958 
231,01, 231,012  231,012  231,012  231,012  231,012 
201,95! 201,958 201,958  201,958  201,958  201,958 
231,01  231,012  231,012  231,012  231,012  231,012 
231,01~ 231,012  231,012  231,012  231,012  231,012 
110,6191110,619 110,619 110,619 110,619 110,619 
I 
88,495(  88,495 
I 
88,495  88,495  88,495  88,495 
138,2741138,274 
I 
138,274  138,274  138,274  138,274 
I 
165,928! 165,928 165,928 165,928  165,928 165,928 
138,274 138,274 138,274  138,274  138,274  138,274 
B8,274'138,274 138,274  138,274  138,274  138,274 
190,264 190,264 190,264  190,26  190,264  190,264 I~ 
X I 
M E J  E R I  P R 0  D U K T E R 
M I  L C H E R Z E U G N I  S S E 
M I  L K  P R 0  D U C T S 
P R 0  D U I  T S  L A I  T I  E R S 
P R 0  D 0  T T I  L A T T I  E R 0 - C A S E A R I 




PRIX  FIXE3 
FES'IGESETZ~ PREISE 
FIXED  PRICES 
PREZZI  FISSATI 
VAS'IGESTELDE  PRIJZ:W 
FAS'l'3ATTE  PRISER 
14.5.1913 -
31 -l-1974 
1.4.1974 - 2.3.1975 
1.4.74-6.10.74  7.10.74- 2.3.  75 
PRIX  niDICATIF  - RICHTPREIS  - TA~ET PRICE  - PREZZO  DIDICATIVO  - RICHTPRIJS  - INDIKATIVPRIS 
Lai  t  de  vache  ( 3, 71 de la matiere grasse) 
Kuhmilch  (3,  1 io  Fettgehal  t) 
Cow's  milk  (3,7% fat  content) 
Latte di vacche  (3, 1 %  matiera grassa) 
12,42  13,41  14,08 
Koemelk  (3,7% vetgehalte) 
Komae1k  (3,  1 %  fedtinhold) 
PRODUI'l'3  LAITIERS 
MILCHEilZEOONISSE 
MILK  PRODUC'l'3 
PROD.  LATT.-;CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
UC  REilOO  k  - g 
3.3.75 -
3.3. 75-15.9. 7S  16.9.75-
14,92  15,59 
PRIX  D  1 mTERVENTION -mTERVENTIONSPREISE-mTERv:mTION  PRICES-PREZZI  D  1 INTERVEN'ro-mTERVENTIEPRIJZFN-mTERVENTIONSPRISElt 
Beurre  176,00  176,00  183,58  194,63  209,58 
Butter  DANM  171,50  DANM  :  172,40  DANM  :  l79,81  (Jt)  Butter 
: 
Burro  IREL  :  160,25  IREL  :  163,40  IREL  :  170,43  IREL:  1~.1~  IR£l  : 198.32 
Boter  ITAL  :  177,76  U.K.  :  104,89  U.K.  :  108,95  U.K.  : 134,19  u.K.: m,68 
Sm~r 
U.K.  :  87,96 
Poudre de  lai  t  maigre 
~ermi1chpul  ver  66,00  (1)  79,00  (1)  82,74  88,70  88,70 
Sk:..mmed-milk  powder 
Latte  scremato in polvere  TAL  :  66,66 
~ere  melkpoeder  I 
Skummetmae1kpul  ver  j 
Fromage  )  Grana Padano  (  30 - 60  jours  159,13  175,50  183,10  195,85  201,45 
!Case  )  (  6  mois  185,39  206,60  214,60  230,83  236,74 
Cheese  ) 
Formaggi  ) 
Parmigian.o-Reggian.o  6  mois  199,93  223,60  231,60  250,03  255,94 
Kaas  ) 
Ost  ) 
MESURES  D  1 AIDE  - G:Elo/AEHRUNG  VON  BEIHILFEI'I  - MEASURES  OF  AID  - MISURE  D  1 AIU'ro  - STEUNMAATRFnEI.J!N  - S~TTEFORANSTAL'!NmGER 
Lait maigre  (destine a I 'alimentation des  an.imaux) 
Magermi1ch  ( verwendet  fUr Futterzwecke) 
Skimmed  milk  (for Uf>e  as animal  feed)  2,42  3,ll  3,20  3,39 
Latte  scremato  (per l'alimentaziane degli an.imali) 
Chderme1k  ( voor voederdoe1einden)  I  Skummetma.elk  (an.vendes til foder) 
Poudre  de lait maigre  (destinee a !'alimentation des ani-
~ermilchpulver (verwendet  flir Futterzwecke)  maux)  26,04  33,50  34,50  Skimmed-milk  powder  (for use  as animal  feed)  36,50 
Latte scremato in polvere  (per 1 'alimentazione degli 
~ere  melkpoeder  ( voor voederdoeleinden)  animali)  ITAL:  26,30 
Skummetmae1kpulver  (anvendes til foder) 
Lai  t  ecreme  transforme en caseine et en  caseinates 
!o'.agermilch verarbei  tes zu Kasem und Kaseinaten  3,60  3,20  3,20  4,00  Skimmed  milk processed into casein and caseinates 
Latte scremato trasformato in caseina e  in casemati  3,20(lt:!t) 
Tot  caseine en caseinaten verwerkte  ondennelk 
Skummetma.elk  forarbeJdet til casein og easeinater 
PRIX  DE  SEUIL  - SCHWELL:WPREISE  - THRESHOLD  PRICES  - Pm<ZZI  D'ENTRATA  - DREMPELPRIJZ:W  - TAERSKFLPRISER 
PG  01  21,50  23,30  24,00  25,00  25,50 
PG02  79,00  92,00  95,15  101,75  101,75 
pr;  03  122,95  131,70  137,25  144,10  149,20 
PG  04  ')0  8'>  53  05  54 50  56  30  57  75 
PG  05  68  00  71  50  13,30  75  50  11  20 
PG  06  191  15  191,15  198,15  _  _J_ 209,80  224,75 
PG  07  1'1'1,30  192,00  202,42  I 214,18  223,56 
PG  08  153,20  162,70  168,95  I  176,70  182,30 
FU09  240,95  257,65  266,40  277,30  283,90 
PG  10  163,35  174,15  181,25  190,20  197,10 
PGll  148,05  159,05  165,65  173,80  178,65 
PG  12  43,00  45,50  48,00  50,00  51,00 
Montants des  corrections - Berichtigungsbetrage - Corrective ammmts  - Importi di correzione - Correctiebedragen - Korrektionsbeljilb 
( 1) Belgique/Belgie - Luxembourg  - Deutschland  - Nederllmd  :  - 2 
(lt:!t)  A partir du  :  I  Ab  :  I  A decorrere d8.l  :  I  Vanaf  :  l').ll.l973 
(~} A partu du  :  I  Ab  :  I  A decorrere dal  :  I  Vanaf  :  1.  lol975  183,58 
204 PRIX  FIXES 
FESTGESETZTE  FREISE 
FIXED  PRICES 
PREZZI  F IS  SAT I 
VASTGESTEIDE  PRIJZEN 
F  ASTSATI'E  PR ISER 
3-3.75-14.3.76 
3.3.  75- 116.9. 75-
5-9-75  ·14.3.  76 
15 .3.  76- 30.4.  77 
15.3.  76- '16.~.  76-
15-9-76  ·30.  -77 
I.  ?RIX  INDICATIF  - RICHTPREIS  - TARGET  PRICE  - PREZZO  INDICATIVO  - RICHTPRIJS  - INDIKATIVPRIS 
La.it de  vache  (3,  7  %  de  l.B.  matiere grasse)  ! 
I 
Kuhmilch  ( 3,  7  'fo  Fettgeha.l  t) 
Cow 
1 s  milk ( 317  'fo  fat content)  14,92  15,59  16,29  16,76 
La.tte di vacche  ( 3,1 '!>  matiera grassa 
Koemelk  (3,  7  %  vetgeha.lte)  i 
Kaua.e1k  (3,  7  'fa  fedtinhold)  i 




PRODUITS  LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.  LA'I'r.  - CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUK'l'ER 
UC-RE/100  kg 
(*)  ECU/100  kg 
22.5-78-9.4.  79(•)  2.7.79 
8.4.79  1.7.79 
17,70  21,40  21,40 
II. PRIX  D  1 INTERVENTION-INTERVENTIONSPREISE-INTERVENTION  PRICES-PREZZI  D 
1 INTERVENTO-INTERVENTIEPRIJZEN-INTERVENTIONSPRISER 
Beurre 




218,08  :  223,80  235,72  284,97 
Butter 
Burro  IREL:  184, Hi IREl:  198,32  IREL:  210,35  !IREL:  216,03  REL:  226,96 
Boter  U.K.:  134,191 U.K.:-H3,68  U.K.:  172,36  ~.K.: 176,62  .K.:  205,45 
Sm¢r  j  i 
I 
Poudre de lai  t  maigre 
Magermilchpul  ver 
Skimmed-milk powder  88,70  88,70  9:),16  91,37  gii.,09  95,78  115,79  La.tte  scremato in po1vere 
Magere  melkpoeder 
Skummetmae1kpulver 
Fr,omage  ) 
Grana  Padano  (  30  - 60  jours  195,85  201,45  2o8,91  213,79  223,72  231,13  279,43 
Kase  )  (  6  mois  230,83  236,74  250,69  255,84  269,34  280,48  339,09 
Cheese  ) 
Fonnaggi  ) 
Parmigiano-Reggiano 6  mois  250,03  255,94  271,81  276,96  Kaas  )  292,57  306,03  369,98 
Ost  ) 
III.  MESURES  D'AIDE  - GEWAEHRUNG  VON  BEIHn.FEN  -MEASURES  OF  AID  - MISURE  D'Ait1I'O  - STEUNMAATREGELEN  - ~ORANSTALTNINGER 
La.it maigre  {destine a l
1a11mentation des animawc) 
Yagermilch ( verwendet f'i.ir  Futterzwecke) 
Skimmed  milk (for use as animal feed) 
3,39  5,50 
I 
4,C>q2)  La.tte  scremato (per l'alimentazione degli animali) 
Ondermelk  ( voor voederdoeleinden) 
I  b,To(  ) 
Skummetmaelk  (anvendes til foder)  I  I 
Poudre de 1ait maigre(destinee a 1'a11mentation des ani-
I 
I 
Magermi1chpulver  ( verwendet fiir Futterzwecke)  maux) 
I  Skimmed-milk powder  (for use as animal feed) 
36,50  La.tte  scremato in polvere (per l'alimentazione degli  38,00  39,00 
Magere  melkpoeder  ( voor voederdoe1einden)  animal!) 
Skummetmaelkpulver  ( anvendes til foder) 
La.it ecreme transforme en caseine et en caseina.tes 
i  Magermilch verarbeites zu Kasein und Kaseina.ten  4,00  Skimmed milk processed into casein and caseina.tes 
La.tte  scremato trasformato in caseina. e  in caseina.ti  4,&l  (1) 
5,30  5,55 
Tot case3.ne en caselna.ten verwerkte  ondermelk 
Skummetmaelk forarbejdet til casein og  caseina.ter 
IV.  PRIX  DE  SEUTI.  - SCHWEUENPREISE  - THRESHOlD  PRICES  - PREZZI  D'ENTRATA  - DREMPELPRIJZEN  - TAERSKELPRISER 
ro  o1  25,00 
I  25,50  26,00  !  26,50  27.00  I  I 
ro  02  101,75  101,75  105 ,oo  I  107,50  110,35 
PG  03  144,10  :  149,20  161,00  165,00  169,75 
ro  o4  56,30  !  57.75  65,25  66,25  67,55 
ro  05  75,50  77,20  85,00  86,25  87,80 
ro  o6  209,8o  224,75  238,50  244,50  252,00 
ro  07  214 18  223.56  233.36  239,~  248,20 
ro  o8  176,70  182,30  192,00  196,50  202,00 
PG  09  277,30  283,9:)  310,00  316,00  323,4o 
ro  10  19:),20  i 197,10  2o6,oc  211,00  217,20 
PGll  173,&l  I  178,65  189,25  194,00  199,75 
PG12  50 00  51  00  52 00  53,00  53,70 
(*)  A partH  du  9  avril  1979,  les  ch1ffres  sont  donnes  en  _ECU,  suivant  Le  Regl.  CCEE)  n°  652/79 du  Consei L. 
(1)  A partir du  :/.f.l>  :/A decorrere da1  :/Vanaf  :  1.11.1975  (Reg1.  (CEE)  no.  2853/75). 
(2)  Valable a partir du 1·5·1976  (Regl•  (CEE)  n°.  935/76). 
(3) Valable a l&I'tir du 1.1.  78  dans tous les itats membres  (Regl.  ( CEE)  no.  872/77). 




4,40 I  5,32 
I 
43,00  51,98 
5,55  6,71 
27,00  32.64 
112,11  135,54 
172,57  208,63 
68,30  82,57 
88,72  107,26 
256,34  309.90 
253,10  305,99 
205,26  248,15 
336,56  406,89 
220,91  267,07 
203,16  245,61 




















77,37 FASTSATTE  PRISER 
FESTGESETZTE  PREISE 
FIXED  PRICES 
PRIX  FIXES  . 
PREZZI  FISSATI 
VASTGESTELDE  PRIJ ZEN 
1.6.80 
I.  INDIKATIVPRIS  - RICHTPREIS  - TARGET  PRICE  - PRIC  INOICATIF  - PREZZO  INDICATIVO  - RICHTPRIJS 
Komaelk  C3,7  X fedtinhold) 
Kuhmilch  C3,7  X Fettgehalt) 
Cow's  milk  (3,7  X fat  content) 
Lai t  de  vache  (3,  7  X de  matiere  grasse) 
Latte  di  vacche  C3,7  X materia grassa) 




MILK  PRODUCTS 
PRODUITS  LAITIERS 
PROD.  LAT.- CAS. 
lUI  VELPRODUKTEN 
ECU/100  KG 
II.  INTERVENTIONSPRISER  - INTERVENTIONSPREISE  - INTERVENTION  PRICES- 'PRIX  D' INTERVENTION  - PREZZI  D' INTERVENTO  - INTERVENTIEPRIJ ZEN 
Sm~r 
Butter 




Skummetmae L  kpu L  ver 
I  Magermi Lchpulver 
Skimmed-miLk  powder  121,51  I 
Poudre  de  Lait  maigre  I 
Latte  scremato  in polvere 
I 
Magere  melkpoeder 
Ost 
P  d  {  30  - 60  jours  289,61 
Kiise  Grana 
Cheese 
a  ano  6  mois  349,85 
Fromage 
Formaggi  Parmi gi ano-Reggi a  no  - 6  mois  380,74 
Kaas 
III.  ST0TTEFORANSTAL TN INGER  - GEWAEHRUNG  VON  BEIHILFEN  - MEASURES  OF  AID  - MESURES  D  'AIDE  - MISURE  D' AIUTO  - STEUNMAATREGELEN 
Skummetmaelk  Canvendes  tiL  foder) 
Magermi lch  Cverwendet  fur  Futterzwecke) 
Skimmed  miLk  (for  use  as  animal  feed) 
Lait  maigre  (destine a L'alimentation  des  animaux) 
Latte  scremato  (per  L'alimentazione  degli  animali) 
Ondermelk  (voor  voederdoeleinden) 
5,50 
~--------------------------------------------------+-----_,  ____________________________________________________ _ 
Skummetmaelkpulver  Canvendes  tiL  foder) 
Magermi Lchpulver  <verwendet  fur  Futterzwecke) 
Skimmed-miLk  powder  (for  use  as  animal  feed) 
Poudre  de  Lait  maigre  (destinee a l'alimentation des 
Latte  scremato  in polvere  (per  l'al  imentazione  degl i 
Magere  melkpoeder  (voor  voederdoeleinden) 
Skummetmaelk  forarbejdet  tiL  casein  og  caseinater 
Magermi Lch  verarbeitet  zu  Kasein  und  Kaseinaten 
Skimmed  miLk  processed  into  casein  and  caseinates 
Lait  ecreme  transforme  en  caseine et  en  caseinates 
Latte  scremato  trasformato  in  caseina  e  in caseinati 




5,  75 
5,00<1 
4,80(2 
IV.  TAERSKELPRISER  - SCHWELLENPREISE  - THRESHOLD  PRICES  -PRIX  DE  SEUIL  - PREZZI  D' ENTRATA  - DREMPELPRIJZEN 
PG  01 
PG  02 
PG  03 
PG  04 
PG  05 
PG  06 
PG  07 
PG  08 
PG  09 
PG  10 
PG  11 
PG  12 
(1)  Valable  a partir du  1.8.1980  (Regl.  (CEE)  n°  1621/80). 













206 PRIX DB  smiL 
SCBDLLIIIPREISE 
'!BRI!ISBOUJ  PRICES 
PRBZZI  DI ELmU.TA 
DREIIPBLPRUZiillf 
T.u:RSICELPRISER 
PBLB'IEIIID'l'S  J.  L'IMPORTJ.TIOli  Dl!JS  PAYS  TIERS 
AmCHOJ!lPJUNCJEI  BEI  EJli.li'UBR  AUS  DRITTL!EliDERN 
LEVIES  OlJ  IMPORTS  PROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  J.LL'IMPORTJ.ZIOHE  DJ.I  P.AESE  TERZI 
m'PDOEI BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LA.N.DEN 
J.PGIIP'mR  VED  ~LER  FRA  TREDJELA.N.DE 
PRODUITS  LAITIERS 
MILCHERZEUGnSSE 




I.• Prix de swil - Schwellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entrata- Drempelprijzen - Taerskelpriser L----------' 
II.• Pr&l•veaents - Absch8ptungen - Levies - Prelievi - Heffingen - J.fgifter  UC-RE-UJ./100  kg 
:r•  Taritaire 
Ta.ritnummer  1  9  7  7 
'l'aritt :r• 
:r•  Tariftario 
'l'arietnummer 
JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  MAl  I J UN  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  I  NOV  I  Taritnummer  OCT  DEC 
PG  01:  Poudre de  s'rum-Molkenpulver~ey powder-Siero di  latte-Weipoeder-Valle  i  pulverform. 
I  26,50  27,00 
04.02. J.  i 
II  14,ao 114,ao  1 14,ao l14,ao  1s,3o  1 1s,3o I  15,30 I  15,3o115,3o l1s,3o  l1s,3o  l1s,3o 
PG  02:  Lait  en  poudre  ( L  1,5%) 
Latta in polvere  ( ~  1,5%) 
Milch in Pulverform  (  t.l,~~) 
Melk  in poeder  (.e.  1,5%) 
Milk in powder 1 ~  1,5%) 
Maelk  i  pulverform  ( 1- 1,5%) 
I 
107 ,so  04.02 J.  II b)  1  110,35 
II  87 ,aa I 88,32  I 88,92  laa,92  90,64  1 89 ,s9 1  a a,  76  !  aa,s1l. aa,29l 87 ,6o  1 87 ,2s  Ia?  ,2s 
PG  0  1  Lai  t  en poudre  t  2~'?0  ~  - Milch in Pulverform. (2b'f0)  - Milk in powder  t 26,al  3  Latte in polvere  (26%)  - Melk  in poeder  ( 26%)  - Maelk  i  pulverform  (26%) 
04.02.  A II b)2  I  165,00  169,75 
II  118,34 p1o,61  _l11o,as  ~1o,as  115,60  1115,60  1116,291117,67,116,811115,91  1115,60  1115,60 
PG  04: 
La.i  t  cond.enae  (a  eaddi  tion de suere  )KondensmilQh~  n.gezuokert  )GGndansed  milk(  unsweehned) 
Latte cendensato(s.agg.di zucch.)Gecondens.melk z.toegev.suiker)Kondens. •aelk(uspdet) 
04.02. A III a)  1  I  66,25  67,55 
II  21 ,24 129,77  1 29,37  129,37  30,67  1 25,75  1 20,76  1 20,76!  2o,7612o,76  l2o,?6  I  2o,76 
PG  05:  Lait  oondense(avec addition de  sucre)-Kondensmilch(gezuckert)-Condensed milk (sweetened) 
Latta condensate(  con agg.di  zuoch. )-Gecondens .melk(  met  toegev.suiker  )-Kondens .maelk( spdet) 
I  86,25  87,80 
04.02.  B II a)  II  31,71  131,71  131,71  131,71  1 33,26  1 33,26  1 33,.261  33,.26  133,26  133,.26  1 33,26  33,26 
PG  06:  Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Smpr  -
04.03 A  I  244,50  252~00 
II  183,41  tao,29  pao,57  1180,57  187 ,43j1aa,99j187  ,78  1187,521186,50  1184,55  1183,41  p83,66 
PG  07:  Emmental 
04e04•  J.  II  I  239,94  248,20 
04.04. J.  I  ar 
123,241123,24 f  22,87  1122,52  131,  731."•  ,6  71129 ,oa  1129 ,3sl13o ,331121,31  1131 ,31  f  31,54 
04.04.  A I  b  1  bb) 
II  04e04e  A I  b  2 
PG  08:  Fromage a p!te persillee - rase mit  Schimmelbildung im  Teig - Blue-veined cheese 
Formaggi  a  pasta erborinata-Blauwgroen geaderde kaas-Ost  med  skimmeldannelse 1  oatemaaaen. 
I  196,.50  202,00 
04·04 c  II  122,31  1122,31  ~22,31  !122,31  121,a1  l121,a1  l127,a1  l121,81  M21,a1  1127,.81  1127,81  b7,81 
PG  09:  Parmigiano - Reggiano 
04.04. E  I  a)  I  316,00  323,40 
04.04 B 
1147,86  1146,771146,77  156,62  1156,62  ~44,26  ~35,35  ~32,23  1133,.06  1135,69  1135,69  04.04 E  II a)  II  149,35 
PG  10:  Cheddar 
I  211,00  217,20 
04.04. E  1  b)  1 
II  54,71  1154,30  1156,85  ~56,85  163,83  1165,50  ~67,06  r68,02  t67,20  1167,20  1168,11  1168,11 
Gouda+from.du  m8me  groupe-Gouda+rase  derselben Gruppe-Gouda+similar  cheeses  of" t'he  same  gro 
PG  ll: Geuda+form.dello etesso gru.ppo...:Oouda+ka.a.ssoorlen v.dezelfde groep-Gouda+oste  e:f  samuie  grupp 
04.04 E  I  b)  5  I  194,00  199,75 
II  31,44  1131,44 1131,44  r31,44  137,19  1137,19  ~37,19  ~37,19  1137,191137,19  r  37,19  1136,57 
PG  12:  Laotoae - Laktoae - Lactose - Lattosio - Melksuiker - Laktose  -
17.02. A II  I  53,00  53,70 




THRESHOLD  PRICES 
PRIX  DE  SEUIL 
PREZZI  Dl  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER  VED  INDF8RSLER FAA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLANDERN 
LEVIES  ON  IMPORT  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PRODUITS  LAITIERS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I=  Prix  de  seuil  - Schwellenpreise- Threshold prices- Prezzi  di  entrata- Drempelprijzen- Taerskelpriser 
II=  Prelevements  - AbschOpfungen  - Levies  - Prelievi  - Heffingen  - Afgifter  UC-RE-UA/100 kg 
Tarifnummer 




I  FEB  I  MAR  I  APR  I  I  I  I  AUG  I  I  OCT  I  I 
Tariefnummer  JAN  MAl  JUN  JUL  SEP  NOV  DEC 
PG  01  :  Poudre  de  serum-Molkenpulver-Whey  powder-Siero  di  latte-Weipoeder-Valle  i  pulverform 
I  27,60  I  27,00 
04.02 A 1 
15,3o 1  15,30  1  15,30 I  15,3ol  15,30 I 15,30 I  5,47 I  2,41  I  4,52 I  5,8o I  8,34  1  II  7,80 
PG  02  :  Lait  en  poudre  (,;t. 1,5%)  Milch  in  Pulverform  ( "-1,5::0  Milk  in  powder  ( l1,5%) 
Latte  in polvere  ( £.1,5%)  Melk  in  poeder  ( L 1,5%)  Maelk  i  pulverform  ( ~  1,5%) 
I  110,35  I  112,11 
04.02 A  II  b)  I 
86,7o  1  85,24  1  85,24  1  86,121  86,33 I 87,4o I 86,58  I·  86,oo I 86,42 I 86,79  I 88,41  I 88,25  II 
PG  03  :  Lait  en  poudre  (26")  Milch  in  Pulverform  (26%)  Milk  in  powder  (26%) 
Latte  in  polvere  (26%)  Melk  in poeder  (26%)  Mae lk  i  pu l verform  (26%) 
I  169,75  I  172,57 
04.02 A  II  b)  2 
II  115,60  l115,6o  l117,7o  1  119,671118,59  1·119,57  1120,28  1121,32  1123,75  l123,o4  l124,o4  1122,34 
PG  04  :  Lait  condense  (s.addition de  sucre)-Kondensmilch<n.gezuckert)-Condensed milk(unsweetened) 
Latte condensato(s.aag.di  zucch.)-Gecondens.melk<z.toegev.suiker)-Kondens.  maelk(us0det) 
I  67,55  I  68,30 
04.02 A  Ill a)  1 
20,76 I 20,76 I 20,76 I  20,761  20,76  1 21,51  1 21,51  1 2o,31  1 2o,31  1  2o,31  1 19,35  1 19,35  II 
PG  05  :  Lait  condense  <avec  addition de  sucre)-Kondensmilch(gezuckert)-Condensed milk<sweetened) 
Latte condensato(con aff.  di  zucch.)-Gecondens.melk(met  toegev.suiker)-Kondens.maelk<s0det) 
I  87,80  I  88,72 
04.02 B II  a) 
33,26 l 33,26  1 33,26 I  33,z61  33,26 I 34,18 I 34,18 I 32,98 I 32,98 I 32,98 I 31,87  I 31,87  II 
PG  06  :  Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Soter  - Sm0r 
I  252,00  I  256,34 
04.03 A 
192,63  1187,52  1187,52  1  187,731186,51  1189,37  1189,78  1190,69  1192,1o  1194,51  1195,90  1193,52  II 
PG  07  :  Emmental 
04.04 A  II 
I  248,20  I 
253,10 
04.04 A  I a)  2 
04.04 A  I  b)  1  bb) 
131,54,131,54,128,76,124,65,125,361140,22,140,08,126,371126,37,124,061119,681118,80  04.04 A  I b)  2 
II 
Fromage  a p~te persillee- Kase  mit  Schimmelbildung  im  Teig- Blue-veined cheese- Formaggi 
PG  08  :  a  pasta  erborinata  - Blauwgroen  geaderde  kaas  - Ost  med  skimmeldannelse  i  ostemassen 
I  202,00  I  205,26 
04.04 c 
127,81  1127,81  1127,81  I 127,811127,81  1131,07  l131,o7  j131,o7  l131,o7  l131,o7  1131,07  i131,o7  II 
PG  09  :  P.a·migiano  - Reggiano 
04.04 E I a)  I  323,40  I 
336,56 
04.04 B 
141,73,147,40  1151,80  1  154,74,151,94,161,02,163,38,165,60  1169,53,175,59,178,83,173,33  04.04 E II  a)  II 
PG  10  :  Cheddar 
I  217,20  I  220,91 
04.04 E 1  b)  1 
168,11  1168,11  1168,11  1  167,751166,93  1169,44  1170,14  1169,99  1170,81  1172,61  l173,6o  1171,94  II 
Gouda  + from.  du  meme  groupe-Gouda  + Kase  derselben  Gruppe-Gouda  + similar cheeses  of  the 
PG  11  :  same  group-Gouda  +  form.  del lo  stesso g ruppo-Gouda  +  kaassoorten  van  deze l fde  groep  -
Gouda+oste  af  samme  gruppe 
04.04 E I b)  5 
I  199  75  I  203 .. 16 
II  136,57  1136,57  1131,98 I 128,181126,91  !127  o7  l128,o6  l129,5o  h3o,86 i  131  61  l13o,2o  l13o,2o 
PG  12  :  Lactose  - Laktose  - Lactose  - Lattosio  - Melksuiker  - Laktose 
17.02 A  II  I  53,70  I  53,70 
17.05 A  II  18,95 1 18,95 l 18,95  1  18,951  18,95  l 18,95 I 18,95  I 18,95  I 18,95 I 15,97 I 15 .. 14  I 15_.li_ 
208 TA:RSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PRIX  DE  SEUIL 
PREZZI  Dl  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER  VED  INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLANDERN 
LEVIES  ON  IMPORT  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PRODUITS  LAITIERS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I:  Taerskelpriser- Schwellenpreise- Threshold prices- Prix  de  seuil- Prezzi  di  entrata- Drempelprijzen  UC-RE-UA/1 00  kg  II :  Afgi fter -Absch6pfungen  - Levies  - Prelevements  - Prel ievi  - Heff i ngen  *)  ECU/100  kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
1979  Tariff No 
N°Tartfaire 
N. Tariffario 
I  I JIIIAR  I 
(*l  MAl  I JUN  I  I  I  I  OCT  I NOV  I  DEC  Tariefnummer  JAN  FEV  AVR  JUL  AUG  SEP 
PG  01  :Valle  i  pulverform-Molkenpulver-Whey  pbwder-Poudre  de  sirum-Siero  di  Latte-Weipoeder. 
I  27,00  I  32,64(*)  I  38,69 
04.02A 1 
I  6,39  1 6,31  1 1,s2  I 7 ,OS  I  6,s8  l13,43  113,86  I 13,7s 1  14,4o 114,14  114,73  II  7,33 
PG  02  :  Maelk  i  pulverform  C~1,S%)  - Milch  in  Pulverform  (41,S%>  - Milk  in  powder  C~1,S%) 
Lait  en  poudre  C41,S%)  - Latte  in polvere  C~1,S%)  - Maelk  i  pulverform  ~1,S%) 
I  112,11  I  13S,S4(*)  I  13S,S4 
04.02 A II  b)  I  I 89,07  188,99  J,o7  ,46  l1o6,94  I  1o6,41l1o1  ,31  ]101,  78 ]101  ,66 l1o8,39 191,38  I 92,37  II  89,0S 
PG  03  :  Maelk  i  pulverform  (26%)  - MiLch  in  Pulverform  (26%)  - Milk  in  powder  (26%) 
Lait  en  poudre  C26%)  - Latte  in  polvere  <26%)  - Maelk  i  pulverform  (26%) 
I  172,S7  I  208,63(*)  I  208,63 
04.02 A II  b)  2 
II  124,03  1 124,o6l123,89  l1so,1s  l1so,9o 1  149,841149,01 J  1so,2o J149,94 11s1,41 11so.,86  11s2,26 
PG  04  :  Kondens.maelkCus~det)- Kondensmilch(n.gezuckert)  -Condensed  milk  (unsweetened) 
Lait  condens6Cs.addition  de  sucre)-Latte  condensato(s.agg.di  zucch.)-Gecondens.melk 
t~  +..,.,,.,.,,,  e ..  ;&,.,,. 
I  68,30  I  82,S7(*)  I  82,S7 
04.02 A Ill a)  1 
19,3s  1 19,3s  [19,3s  I  23,40 I  23,40 I  23,4ol23,4o  123,40  1  23,4o 1  23,97 1  23,97  1 23,93  II 
PG  OS  :  Kondens.maelk(s~det)- Kondensmilch  Cgezuckert)- Condensed  milk  (sweetened) 
Lait  condensi  (avec  addition de  sucre)-Latte  condensato(con  agg.di  zuc~~~~-~~~~~?e~~~~~~~ 
I  88,72  I  107,26(*)  I  107,26 
04.02 B II  a) 
31,87  1 31,87  [31,87  1  38,s3 I 38,s3 I  38,s3l38,s3  l38,s3  1  38,s3 1  39,2o 1  39,2o  l39,1s  II 
PG  06  :  Sm~r - Butter  - Butter  - Beurre  - Burro  - Bater. 
I  256,34  I  309,90(*)  I  309,90 
04.03 A 
19s,88  119s,93119s,69  1236,221234,67  1  233,121 23s,  11  1237,16  1 236,81  1 238,  9s  1 238,o9  1 24o,os  II 
PG  07  :  Emmental 
--
I  I 
04.04 A II  2S3,10  30S,99(*)  30S,99  I 
04.04 A I a)  2 
04.04 A I b)  1 bb) 
117,60  1118,4SI121,7311S8,1S  ~64,77  1  166,171171,8SI173,071179,1SI183,571182,2SI183,41  04.04 A I  b)  2  II 
Ost  med  skimmeldannelse  i  ostemassen  - Kase  mit  Schimmelbi ldung  im  Teig  - Blue  veined 
PG  08  :  cheese- Fromage  a pate persillee- Formaggi  a  pasta erborinata- Blawgroen  geaderde  kaas 
I  205,26  I  248.15(*)  I  248,1S 
04.04 c 
131,07 I 131,o11131,o1  11s8,4611s8.461  1S8  4611s8,46  11s8,46  l1s8,46 [1S8,46 1158,46 l1s8,46  II 
PG  09  :  Permigiano  - Reggiano 





178,80  1178,911178,361214,791206,131  197,6~204,09,207,481206,621211,8S,209,74119S,71  04.04 E II  a)  II 
PG  10  :  Cheddar 
I  220,91  I  267,07(*)  I  267,07 
04.04 E 1 b)  1 
173,s9  1  170,79l1s8,14  l187,28l1ss,79l  184,2d186,84  1188,18  1187,84[189,91  j189,D8I190,97  II 
Gouda+oste  af  samme  gruppe- 6ouda+Kase  derselben  Gruppe- Gouda+similar  cheeses  of  the 
PG  11  :  same  group  - Gouda+from.du  meme  groupe- Gouda+form.de llo stesso  gruppo- Gouda+kaassoorte 
.rl  .. z-Plftfp  aro'"o  ·-
I  203,16  I  24S,61<•>  I  245,61  __  04.04 E I  b)  5 
II  130,20 I 130,2ol121  85  l1s1,89I15L89I  151,8~ 151,89  j151,89 i  151,89 1152,80 [150,98l149,09 
PG  12  :  Laktose  - Laktose  - Lactose  - Lactose  - Lattosio  - Melksuiker. 
17.02 A  II  I  S3,70  I  64,92(*)  I  77,37 
17.05 A  II  15,14  I 1s.14 I 15,14 I  18.3ol18,3o  I  16,4~27,08  l27,o8I27,08  127,61  I  27,61  1  27,57 
(*) A part  1 r  d'  avr1 l  les  ch1 ffres  sont  donnes  en  ECU,  su1 vant  le  Reg l.  CCEE>  n°  652/79  du  Conse1 l. 
209 T..ERSKELPR~SER 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PRIX  DE  SEUIL 
PREZZI  Dl  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLANDERN 
LEVIES  ON  IMPORT  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION  DES  PAYS TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PRODUITS  LAITIERS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I= Taerskelpriser- Schwellenpreise- Threshold prices- Prix de seuil- Prezzi  di  entrata- Drempelprijzen 
II = Afgifter- Abschopfungen- Levies- Prelevements- Prelievi  - Heffingen  ECU100kg 
Tanfnummer 




j  FEB  I  I  I  I  I  I  AUG  I  SEP  I  I  j  Tanefnummer  JAN  MAR  APR  MAl  JUN  Jut:  OCT  NOV  DEC 
PG  01  :  Valle  i  pulverform-Molkenpulver-Whey  powder-Poudre  de  serum-Siero  di  latte-Weipoeder 
I  38,69  I  39,18  04.02 A 1 
14,96  I  14,91  114,38  1  14,98 l16,o1  j11,21 111,46  111,45  117,17  117,07  115,82  115,40  II 
PG  02  :  Maelk  i  pulverform  C~ 1,5X>  Milch  in Pulverform  (.t-1,5X)  Milk  in powder  (.?1,5X) 
La it en  poudre  C.t:  1 ,5X>  Latte in polvere  C.t-1,5%)  Melk  in poeder  C~1,5X) 
I  135,54  I  139,69 
04 02 A  II  b)  I 
89,57  I  86,48  185,45  I 81,66  174,82 l  79,05  I  83,25  183,20  I 69,83  169,35  I  63,78  l62,o3  II 
PG  03  :  Maelk  i  pulverform  C26X>  Milch  in Pulverform  (26%)  Milk  in powder  (26%) 
Lait  en  poudre  C26X)  Latte  in polvere  C26X)  Melk  in poeder  (26%) 
I  208,63  l  215,56  04.02 A  II  b)  2 
152,791152,69  1151,42  I 147,o5j134,86J~21 1145,011145,01  1144,091143,79  1137,80  I  134,48  II 
PG  04  :  Kondens.  maelk  Custldet)  - Kondensmi lch(n.gezuckert)-Condensed milk  Cunsweetened>-Lait  condense 
Cs. addition  de  sucre>-Latte condensatoCs.agg.di  zucch. )-Gecondens.me lk Cz. toegev.sui ker> 
I  82,57  I  84,42  04 02 A  Ill a)  1 
23,89 I 23,89  I 23,89 J 23,89  123,89  1  2_5. 74 125,74  I 25,74  1 25,74  125,74  1 25,74  1 25,74  II 
PG  05  :  Kondens.  maelk  <stldet>-Kondensmi lch Cgezuckert)-Condensed milk Csweetened)-Lait  condense<  avec 
addition  de  sucre)-Latte condensato(con  agg.di  zucch.)-Gecondens.mdkCmet  to~ev.suiker) 
I  107,26  I  109,53  04.02 B II  a) 
39,1o  1 39,1o  1 39,1o  1  39,1o  l39,1o  1  41,37 I 41,37  1 41,37  141,37  141,37  141,37  j41,37  II 
PG  06  :  Smtlr  - Butter  - Butter  - Beurre  - Burro  - Boter 
I  309,90  I  321_~54  04.03 A 
233,24]  225,99JZZ4,o9j217,5Zlzo9,49J2zq_._241  221,37I221,361220,o5jZ19,62j213,83  j194,13  II 
PG  07  :  Emmental 
04.04 A  II 
I 
I  305,99  318,03  04.04 A  I a)  2 
04.04 A  I  b)  1  bb) 
175,77,176,99,174,871172,541169,081 180,94!175,721174,611171,701170,721181,211181,21 
04.04 A  I  b)  2  II 
PG  08  :  Ost  med  skimmeldannelse  i  ostemassen - Kase  mit  Schimmelbi ldul')g  im  Teig - Blue-veined  cheese -
Fromage  a pate persillee - Formaggi  a  pasta erborinata - Blau.ilgroen  geaderde  kaas 
I  248_L 15  I  255.99  04.04 c 
II  158,461  158,46 b  58,46  1158,46  1158,46  1 166,3o  I  166, 3o 1166,30 1166,30 1166,30  ~  66,30  J166,3o 
PG  09  :  Parmigiano - Reggiano 
04.04 E I a)  I  406,89  l 
417,57 
04.04 B 
180,041179,62,174,47  1156,70  1167,141185,711156,561156,54,153,14,152,01 J  136,981152,08  04.04 E II  a)  II 
PG  10  :  Cheddar 
I  267L07  I  276,12 
04.04 E 1  bl 1 
191,681191,55 1189,84  h83,93  1181,60  j186,12j186,12l186,12 1186,12 !186,12  j183,23j182,48  II 
PG  11  :  Gouda+oste  af  samme  gruppe  - Gouda+Kllse  derselben  Gruppe  - Gouda+simi tar  cheeses of  the  same 
group  - Gouda+from.  du  meme  groupe  - Gouda+form.  dello stesso gruppo  - Gouda+kaassoorten  van 
dezelfde  groep 
04.04 E I  b)  5 
I  245,61  t  253,83 
II  149,021149,02  _1149,02  j149,o2  1149,02  l157,24l  157,241157,24  l157  24  !157,24  1157,24 1161,00 
PG  12  :  Laktose  - Laktose  - Lactose  - lactose  - Lattosio  - Melksuiker 
17.02 A  II  I  77,37  J  78,05 
17.05 A  II  27,54  I  21,54  I  21,  s4  127,54  1  21,5 4 l 28,22  I 28,22  I 28,22  128,22  128,22  J  28,22  j28,22 
210 PAYS  - LAND  DESCRIPTION  - COUNTRY  - PAESE 
LAND  - LAND  DESCRIPTION  -
OMSCHRIJVING  -
(•) 
PRIX  CONS~><TES  SU.~  LZ  HAR8HE  INTl!.RHUR 
Pill!:ISE  r'~S'l''JEST,OLLT  AUF  JEi·;  INLAENDISCHI>N  MARKT 
PRICES  a.:CORDED  Cl!l  THC  INTEHNAL  .~ARKET 
PREZZI  CUNSTATATI  SUL  r!ERCATO  N.\ZIONALE 
PRIJZEN  ~iAARGJo;N0:1EN  g:>  DE  BINNENLANDSE  H,\RKT 
PRJSER  KONSTt.TERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
BESCH REI BUNG 
DESCRIZIONE  1975  1974  1975  BESKRTVELSE 
1976  '1977 
PG  01  - Poudre  de  serum  - Molkenpulver  - Whey  powder  - .'Hero  di  la  t te  - WeipoedE'r  - Valle i  pulverform 
UEBL/BLEU  Depart usine  - Ar  rabr~i!R- Fb/F1ux  1039,4  1197,4  767 1  1072.1  922,1 
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G.rosshandel  DM  - - - - -
(BR)  A,  Ab  Werk  DM  75  14  87 30  59.97  71,44  64,82 
FRANCE  Depart usine  Ft  110 o8  123 41  81 85  121,98  108,25 
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  Ut  - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HF1  76,94  83,90  54,31  74,42  64,44 
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  £  7,96  7.~3  7,47  Q.:xll 12,500 
B.  Ex factory  £ 
PG  02  _  Lait en  poudre  (  (  _1,5  %)  - Milch  in Pulverform  (  (  1, 5  56)  - Milk  in  powder  (  '<....  1,5 %) 
Latte  in polvere  ('(  1,5 %)  - Melk  inl)oeder·( 1 <.,  1,5  %)  - Maelk  i  pul  verform  (  ~ 1,5 %) 
A.  SPRAY 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af. fabriek  FbfF1ux  3050,2  37BD.6  4275,3  4439,0  4611,3 
DAN HARK  Af  mejeri  DKr  - - - - -
DEUTSCHUHD  A.  Frei Grosshande1  DM  - - - - (BR) 
A.  Ab  •erk  DM  217,85  269,46  302,57  305  26  ~12.07 
FRANCE  Depart usine  Ff  351,76  44o,o8  498.81  518 19  I';Ah  AR 
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - -
ITALIA  Partenza fabbrica.  Ut  ..  - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HF1  221,89  264pr  296  56  301, sa  314 72 
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  £  28,84  37,18  47.35  52 610  54,546 
B.  Ex  factory  £ 
B.  HATMAKER 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  2965,5  3689,6  4107 8  4329,1  4514,1 
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - - - - -
DEUTSCHLAND  A,  Frei G·rosshandel  DM  - - - - -
(BR)  A,  Ab  Werk  DM  211,82  263,63  294 43  302,60  310,80 
FRANCE  Depart  usine  Ft  - - - - -
IRELAND  Ex  ihctory  £  - - - - -
I TAL IA  Partenza  f'abb:rica  Lit  - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HF1  - - - - -
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  £  - - 47,35  52,610  54,546 
B.  Ex f actc.t"y  £  - - ,• 
PG 
03 
_  Lait en  poudre  (26  %)  - Milch  in Pulverform  (26  %)  - Milk  in powder  (26  %) 
Latte  in polvere  (26  %)  - Melk  in poeder  (26  %)  - t~aelk  i  pulverform  (26  %) 
A.  SPRAY 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  FbfF1ux  5o87,4  5715,8  6368.3  6755,2  7094,5 
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - - - - -
A.  Frei Grosshandel  DM  - - - - -
DEUTSCHLAND 
(BR)  A.  Ab  Werk  DM  36600  416.75  464,73  479,20  490,95 
FRANCE  Depart  usine  Ft  594  90  655.82  743.00  804,05  855,33 
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  Lit  - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HF1  368,41  396,46  438,23  469,70  486,24 
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  £  36,24  44,51  64,36  76,325  84,89' 
B.  Ex factory  £ 
B.  HATMAKER 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  5052,5  5679,0  6286,4  6660  2  6933,5 
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G rosshandel  DM  - - - - -
(BR)  A,  Ab  Werk  DM  359 25  411 25  456 67  471,17  481,92 
FRANCE  Depart usine  Ft  - - - - -
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  Ut  - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  - - - - -
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  £  36,o4  44,26  64 37  76  12'5  84.69t 
B.  Ex  factory  t 
1978  1979  1980 
1237,1  1372,9  1152,0 
- - -
- - -
80,47  85,34  71,33 
159,55  191,66  158,72 
- - -
- - -
90,82  94,53  76,48 
15,708  22,567  23,383 
4704,4  ~'lQ.,40  4989,8 
- - -
- - -
316,69  323,06  329,72 
600  01  654,28  703,90 
- - 798,75 
- - -
323,00  330,53  340,53 
59,713  66,493  75,525 
4638,7  4741,3  4898,3 
- - -
- - -





59.713  66,493  75,525 
7137,2  7201,7  7532,1 
- - -
- - -
491,14  492,56  500,10 
916,71  993,25  1076,94 
- - 123,075 
- - -
488,81  495,13  518,73 
93,393  108,711  124,475 
-
7067.7  7126,1  7440,2 
- - -
- - -





92  817  113.245  124,475 
-
11  A.  Prix  communi  ues  ar 1 'Etat membre  Freise mit eteilt durch  den Mit  liedstaRt l  Prices communicated  by  member  state 1  ()  q  P  I  g  g 
Prezzi  comunicati  dallo stato membro  I  Prij'!'en  meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix ajustes I  Berichtigte Freise I  Adjusted prices I  Prezzi adattati I  Aangepaste !'rijzen I  Justeret priser. 
211 
100  kg 
1981  1982 PAYS  - LAND  DESCRIPTION  - COUNTRY  - PAESE 




PRIX  GONS~,..T£5  3U.<  LS  o·:.<HGHE  INT!!.RHUR 
p;u,;rst:  ,·.;;s'l'3EST.>LLT  AUF  JEi;  INLAENDISCHJ:;N  MARKT 
PRICES  R~CORD~D ON  TH.C  INTSHNAL  o~ARKBT 
PREZZI  CuNSTATATI  SUL  ~BRCATO N \ZION ALE 
PRIJZEN  •'iAARGENO:lEN  g?  DE  BINNJ:;NLANDSE  i-1,\RKT 
PRJSER  KONSTt.TERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
BESCHREIBUNG 
DESCRIZIONE  197.3  1974  1975  BESKRJ'IELSE  1976  '1977 
PG  01  - Poudre  de  serum  - Molkenpulv<:r  - Whey  vowder  - Siero  di  latte  - Weipoed<'r  - Valle 1  pulverform 
UEBL/BLEU  Depai't uSTne  - •u  raor1.e1<  UCfl'E  20,788  . 23,9116  15,377  21,702  18,685 
DAN MARK  Af  me ieri  RE  - - - - -
DEUTSCHLAND  A,  Frei G.rosshandel  RE  - - - - -
(BR)  A.  Ab  Werk  RE  20,530  23,852  16 688  20,539  18,861 
FRANCE  Depart usine  uc  19,820  22,219  14,565  21,662  18,844 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  oc  - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  21,590  24,366  15,806  21,852  18,937 
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  UA  17 388  16..225  14,242  16,320  21,852 
B.  Ex  factory  UA 
PG  02  _  Lait en  poudre  (  (  ~,5 %)  - Milch  in Pulverform  (  (  1, 5  %)  - Milk  in  powder  (  li...  1,5 %) 
La  t te  in  pol  vere  (  1,  5  %)  - Melk  in poede:rr (  1 <,.  1,5 %)  - Maelk  i  pul  verform  (I<_  1,5 %) 
A.  SPRAY 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  UC/RE  61,005  75.612  8<;644  89,845  93,443 
DAN HARK  Af  mejeri  RE  - - - - -
DEUTSCHLJ.ND  A.  Frei Grosshandel  RE  - - - - -
(BR)  A.  Ab  Werk  RE  59,520  73,623  84,234  87,203  91,110 
FRANCE  Depart  usine  oc  63,333  79,233  88,678  92,024  95,142 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - -
I TAL IA  Partenza fabbrica.  oc  - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  62!246  76,844  86,309  90,395  92,490 
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  UA  62,879  78,894  90,200  92,362  95,348 
B.  Ex  factory  UA  . 
B.  HATMAKER 
UEBL/BLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  OC/RE  59,311  73,793  82,338  87,621  91,473 
DAN MARK  Af  mejeri  RE  - - - - -
DEUTSCHLAND  A  Frei G rosshandel  RE  - - - - -
(BR) 
A.·  Ab  Werk  RE  57,875  72,029  81.960  86,440  90,478 
FRANCE  D-'Part  usine  rx:  - - - -
IRELAND  Ex  :fhctory  UA  - - - - -
ITALIA  Partenza  t'abbJ>ica  IJC  - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  - - - - -
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  UA  - - 90,200  92,362  95,348 
B.  Ex  factc.ry  UA  - - - -
PG  0  _  Lai  t  en  poudre  (26  %)  - Milch  in Pulverform  (26  %)  - Milk  in  powder  (26  %) 
3  Latte  in  polvere  (26  %)  - Melk  in  poeder  (26  %)  - l~aelk  i  pulverform  (26  %) 
A,  SPRAT 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  UC/RE  101,748  114,317  127,648  136,727  143,763 
DAN MARK  Af  r.•ejeri  RE  - - - - -
A.  Frei Grosshande1  RE  - - - - -
DEUTSCHLAND 
(BR)  A.  Ab  Werk  RE  99,999  113,867  129.377  136,906  142,928 
FRANCE  Depart  usine  oc  107,109  118 077  1'\2 QQ2  142,788  148,918 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  oc  - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  103.3o6  115,132  127.543  137,910  142,899 
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  UA  79,123  94.500  123,573  H~.Q<l6  148,382 
B.  Ex  factory  UA 
B.  HATMAKER 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  U:::/RE  101,051  113,579  126 oo4  134 304  140,500 
DAN MARK  Af  mejeri  RE  - - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G rosshandel  RE  - - - - -
(BR) 
A  Ab  Werk  RE  98,15~ 112  36.3  127,133  134,609  140,29ti 
FRANCE  Depart  usine  uc  - - - - -
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  oc  - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  - - - - -
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  UA  78 729  93.971  122,464  133.645  148 033 
B.  Ex  factory  UA 
1978  1979  1980 
ECU 
25,068  33,633  28,259 
- - -
- - -
23,626  30,323  25,510 
25,636  35,563  27,570 
- - -
- - -
26,690  33,584  27,207 
25,340  40,126  37,797 
95,329  117,838  122,405 
- - -
- - -
92,971  114,790  117,938 
98,185  120,990  122,078 
- - 121,156 
- - -
94,926  117,434  121,146 
97,316  118,329  122,079 
93,998  116,154  T2U,159 
- - .,. 
- - :::-





97,316  118,329  122,079 
144~2-8  176  429  184  771 
- - -
- - -
144,.184  175,021  178.887 
14&,640  183,708  186 699 
- - 186.683 
- - -
'143,653  175,915  184,544 
152,192  193,491  201,203 
143  220  174,576  182  516 
- - -
- - -





151,272  192,948  201  203 
()  •  A.  Prix  communi  ues  ar 1 1Etat membre  /  Preise  mi tgeteil  t  durch  den  Mi tgliedstaRt I  Prices communicated  by  member  State I 
Prezzi  comunicatip  dallo  sta  t;o  membro  I  Prij.,;en  meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix ajustes I  Berichtigte Preise I  Adjusted prices I  Prezzi adattati I  Aangepaste  !'rijzen I  Justeret priser. 
212 
100  kg 
1981  1982 PAYS  - LAND  DESCRIPTION  -
COUNTRY  - PAESE  DESCRIPTION  -
LAND  - LAND  OHSCHRIJVING 
(w) 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  4 UF  DJ•;M  INLA ENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  TH<:  INTE:RNAL  MARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  H':RCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  tVAARGE•<OtiEN  OP  DE  'HNNENLANDSE  t1ARKT 
PRISER  KONSTATt.:RET  pj(  HJE":·:EMARKEDET 
BESCHREIBUNG 
DESCRIZIONE  1973  1q74  1975 
BESKRIVELSE 
1976  1977  19'78 
PG  o4  - Lai  t  condense  (sans addition  de  sucre)  - KondensMilch  (nicht  gezuckert)  - Condensed  milk  (unsweetened) 
- Latte  condensate  (een:oa  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  ( Zonder  toegev.  suiker)  - Kondens.  maelk 
BELGIQUEIBELGIE  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb  - - - - - -
DAN MARK  Af  mejeri  1lcr  - - - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei Grosshandel  IM  196,08  210,50  232,75  236,33  247,08  255,50 
(BR)  B.  Ab  l'lerk  1M  189,o8  203,50  240,08  225,75  229,33  248, 50 
A.  Franco  grossiste  Ff  332,92  363,17  4o9,37  462,67  518,09  545,68 
FRANCE  Ff  506,09  B,  Depart  usine  320,92  351,17  397,37  450,67  494,09 
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  Lit  - - - - - -
LUXEMBOURG  Depart  uaine  Flux  - - - - - -
NEDERLAND  A.  Af  fabriek  HFl  166,81  178,92  192 42  196,85  208,65  217,53 
B.  Af  fabriek  HFl  195,81  207,92  221,42  ??<;.8<;  237,65  246,53 
UNITED  KINGDOM  Ex  ractory  £  - - - -















Latte  condensate  (con  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  me1k  (met  toegev.  suiker)  - ¥ondens.  mae1k  (spdet) 
UEBLIBLEU  Depart uaine  - Af  fabriek  Fb/Flux  - - - - - -
DANMARK  Af  mejeri  DKr  - - - - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G rosshandel  DM  - - - - - - -
(BR)  B.  Ab  l'ierk  DM  - - - - - - -
A.  Franco  groasiste  Ff  416,25  451,33  513,05  572,47  628,52  657,90  -
FRANCE  B.  Depart  usine  617,52  Ff  4o5  25  44o,33  502,05  561,47  646,90  -
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - - - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  Lit  - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  230,25  247,96  266,42  270,33  284,06  293,53  294,00 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - - - - - - -
PG  06  - Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Sm,IS'r 
A.  Depart usine  - Af  fabriek  Fb  8.994,0  8.950,9  9.936,1  10811  8  11297 ,o  11543,0  11630,0 
BELG IQ UEIBELG IE 
B.  Depart usine  - Af  fabriek  Fb  9.115,0  9.071,9  10.057,1 10932,8'  11418  0  11664,0  11751,0 
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  1270,83  1302,50  1519,29  1622.q2  807,11  1956,83  1010:  17 
A.  Frei Grosshandel  DM  661,25  658,00  716,71  762,34  7tl3,17  795,21  801,00 
DEUTSCHLAND 
(BR)  B.  Ab  Werk  DM  656,25  653,00  711.71  7">7  34  778,17  790,21  796,00 
FRANCE  De,art usine  Ff  1008,78  1008.63  1136 43  12"i3.2'i  323,69  1441,04  1550,23 
IRELAND  Sales  to  dairy  board  £  54,03  57,18  83,11  102,79  17,685  145  136  16~  52 
A.  Partenza  fabbrica  Lit  119.108  144.679  218.,461 b34.,914  266.710  87.354 
IT  ALIA  175.206 
B.  Partenza fabbrica  Lit  121.6o8  147.179  177-706  220.96  37 ·414  269.210  289.854 
A.  Depart usine  Flux  - - - - - - -
LUXEMBOURG 
B.  Depart usine  Flux  - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  638.74  618,60  684  19  737,10  769,19  786,68  792,05 
UNITED  KINGDOM  Delivered  £  46,63  55J  79  82,51  102,79  16,863  141,675  167,838 
PG  07  - Emmental 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  - - - - - - -
-
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  Werk  DM  561,88  639,05  687,93  705,24  724,55  749  20  751,29 
FRANCE  Depart usine  Ff  8oo,02  962,84  1062,29  1097 ,oo  207,91  1371,49  1377,50 
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - - - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  Lit  - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  - - - - - -




































~90,  117 
-
-
733  49 





(w)  A.  Prix  communiques  par 1 1Etat membre  I  Freise mitgete1lt  durch  den M1tgl1edstaat I  Prices  co"'municated  by  member  State I 
Prezzi  comunicati  dallo stato  membro  I  Prijzen meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix ajustes I  Berichtigte Freise I  Adjusted prices I  Prezzi adattati /  Aangepaste  prijzen I  Justeret priser. 
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PRODUITS  LAITIER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIVELFRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
100  kg 
1981  1982 PAYS  - LAND  DESCRIPTION  -
COUNTRY  - PAESE  DESCRIPTION  -
LAND  - LAND  OHSCHRIJVING 
(JE) 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FESTGESTELLT  4UF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDED  ON  TH<:  INTERNAL  MARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  H~:RCATO NAZIONALE 
PRIJZEN  lVAARGE,'io::EN  OP  DE  :'INNENLANDSE  i~ARKT 
PRISER  KONSTAT;;;RET  PJl  HJE;~:-:EMARKEDET 
BESCHREIBUNG 
DES::RIZIONE  1973  1974  1975 
BESKRIVELSE 
1976  1977  1978 
PG  o4  - Lai  t  condense  (sans addition  de  sucre)  - Kondensl!lilch  (nicht gezuckert)  - Condensed  milk  (unsweetened) 
- Latte  condensate  (eenza agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  (Zender  toegev.  suiker)  - Kondens.  maelk 
BELGIQUElBELGIE  Depart  usine  - Af  fabriek  TJC/RE  - - - - - -
DAN !'lARK  Af  mejeri  RE  - - - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei Grosshandel  RE  53,575  57.514  64.7<lB  67,512  71,942  75,007 
(BR)  B.  Ab  llerk  RE  51,661  55,6o1  62,847  65,515  69,942  72,829 
A.  Franco  grossiste  \X:  59,940  65,386  72,84o  82 161  90,196  89,323 
FRANCE 
B.  Depart usine  \X:  57,650  63,226  70,709  80,030  88,196  80,878 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  \X:  - - - - -
LUXEMBOURG  Depart usine  lJC  - - - - - -
NEDERLAND  A.  Af  fabriek  RE  46,772'  51.957  55,996  57,796 
fll 1 .H~  63,930 
B.  Af  fabriek  RE  54,897  6o,379  64,438  66,311  69,842  72,451 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - - - - -














87  757  . 
Latte  condensa to  (con  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  (met  toegev.  suiker)  - Yondens.  maelk  (s~det) 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  U::/RE  - - - - - - -
DANMARK  Af  mejeri  RE  - - - - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G rosshande1  RE  - - - - - - -
(BR)  B.  Ab  \Verk  RE  - - - - - - -
A.  Franco  grossiste  uc  74,943  81,260  9J.  287  101,661  109,423  109,130  -
FRANCE  B.  Depart  usine  uc  72,963  79,279  89.336  99.708  107,508  105,892  -
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - - - -
!TALI  A  Partenza  fabbrica  uc  - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  64,554  72,007  I 11 .s35  79,283  83,481  86,265  104,456 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - - - - -
PG  06  - Beurre  - Butter  - Butter  - Burro  - Boter  - Sm~r 
A.  Depart usine  - Af  fabriek  U::/RE  179,880  179,019  199,169  218,836  228,922  233,907  284,914 
BELG IQ  UEIBELG IE  UC/RE  182,300  181,439  231,374  287,878  B.  Depart  usine  - Af  fabriek  ~1!604  221,285  236,359 
DAN HARK  Af  mejeri  RE  167,695  171,873  200,480  212,556  220,446  223,330  272,549 
A.  Frei Grosshandel  RE  180,670  179,782  199.532  217,804  228,006  233,543  284,616 
DEU~;i~LAND  B.  Ab  Werk  RE  179,304  178~416  198 134  216,378  226,550  231,984  282,839 
FRANCE  De,art usine  uc  181,625  181,~98  202,215  222,559  230,432  235,744  286,754 
IRELAND  Sa1ee  to  dairy  board  UA  118,010  120,337  151,803  171,772  162,240  188,655  258,942 
A.  Partenza fabbrica  ~  189,322  191,500  205,441  233,802  231,861  236,864  282,146 
IT  ALIA 
B.  Partenza fabbrica  uc  193,323  195,964  20.6•37_2  236,485  1234,32tl  239,390  285,1'11+ 
A.  Depart usine  uc  - - - - - - -
LUXEMBOURG 
B.  Depart usine  uc  - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  1~.931  179,641  199,132  216,422  226,052  231,194  281,409 
UNITED  KINGDOM  Delivered  UA  101,868  118,361  156.942  180,452  204,249  230,671  299,033 
PG  07  - Emmenta1 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  U::/RE  - - - - - - -
DAN MARK  Af  mejeri  RE  - - - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  Werk  RE  153,518  174,6o5  191,512  201.473  210,944  219,946  266,951 
FRANCE  Depart usine  \X:  144,039  173,354  189,035  194,812  210,309  224,298  255,203 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - - - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  \X:  - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  - - - - - - -












































(JE)  A.  Prix  communiques  par  1 1Etat membre  I  Freise mitgeteilt  durch  den M1.tgl1.edstaat I  Prices co"lmunicated  by  member  State I 
Prezzi  comunicati  da1lo  state membro  I  Prijzen  meegedee1d  door  de  Lid-Staat I  Prismedde1e1ser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix ajustes I  Berichtigte  Freise  /  Adjusted prices I  Prezzi adattati /  Aangepaste  prijzen I  Justeret priser. 
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PRODUITS  LAITIER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERI?RODUKTER 
100  kg 
1981  1982 PAYS  - LAND  DESCRIPTION  -
COUNTRY  - PAESE  DESCRI?TION  -
LAND  - LAND  OY.SCHRIJVING  -
(;~) 
PRIX  CONSTAT,,S  :>UR  L.·~  "ARCHE  INTERIEUR 
FREIS_::  1'':< ST:-;EST<':LLT  A \IF  '1£:.:  INLAEN'JISCHEN  :·lARKT 
PRICES  RECORiJEJ  ON  T:h.:  I'I'T',RNAL  t!ARKE1' 
PRJo.J,ZI  CONSTATATI  SUL  ~1ERCATO  NA?ION~LE 
PRIJZEN  \'IAt<RGr~tW:1t;'l  Of  ::lF.  BINN:~t!L~NDSE  ~l,RKT 
PRISER  i\uN.STAnRST  P~ HJZ.::··EMARKEDET 
BESCRREIBUNG 
:JESCRIZIONE  197 J  1974  1975 
EESKRIVELSE 
1976 
PG  08  - Fromage  a pAte  persillee  - Kli.se  mit  Schi.mmelbildung  im  T~ig - Blue-veined cheese  -
1977 
Formaggi  a  pasta erborinata  - Blauwgroen  geaderde  kaa.s  - Ost  med  Skimmeldannelse  i  os tmassen 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  - - - - -
DAN HARK  Af  mejeri  DKr  - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  Werk  DM  - - - - -
FRANCE  Depart usine  Ff  982,12  ll06,2"  1156,62  1136.44  1240,19 
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - -
A.  Partenza  fabbrica  Ut  94.283  125.190  l5l.l67  197,473 215.711 
ITALIA  B.  Partenza  fabbrica  Ut  l01.283  132.190  158.167  204..473 222.771 
NEDERLAND  Af  fabriek  HF1  - - - - -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - - lo8.55  126,84  137,375 
PG  09  - Pa,.rmagiano-Reggiano 
Partenza  fallbr~ca 
1970  1971  1972  1973  1974 
Lit  23J...OOO  - - - -
IT  ALIA 
(quotazioni  secondo  1971  1972  1973  1974  l97'i 
1 'anne  di  fab'oricazione)  Lit  234.257  239.700  247.333  403.108  590.150 
1972  1973  1974  1975  1976 
Ut  200.100  231.666  236.8oo  402.961  533.499 
PG  10  - Cheddar 
A.  Depart usine -Af fabriek  Fb/Flux  6.064,8  7.063,1  7.503,3  7847 ,o  8481,2 
UEBLIBLEU  B.  Depart  osine  - Af  fabriek  Fb/Flux  6.314 8  8731,2  7.313,1  7_7<;"l."l  8n<l'7.n 
DAN HARK  Af  me jeri  DKr  - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  werk  DM  - - - - -
FRANCE 
;,.  Depart  usine  Ff  701,12  854,!+2  - - -
B.  Depart usine  Ff  726,12  875,17  - - -
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  Ut  - - - - -
NEDERLAND 
A.  A  f  fabriek  HF1  446o8  487 28  528,51  545,10  513),83 
B.  Af  fabriek  HFl  466,o8  507,28  548.51  565,10  603,83 
UNITED  KINGDOM  Del~vered  £  49.03  61  41  92.88  96.06  110,231 




1337 67  1530,42  70  120 
- - -
258.938  259.319  1507,535 
265.938  266.319  ~14,535 
- - -
154,475  182,463 
1211.781 
1975  1976  1977 
- .:..  -
1976  1977  1978 
758.568  737.205  629.500 
1977  1978  1979 
699.469  611.450  581.773 
8524,6  8554,6  8974,1 





- - 157,867 
- - -
1577,45  594,40  620,63 
~97,45  614,40  640,63 
~ 21,289  143,521  165,688 
PG  11  - Gouda  et  fromages  du  meme  groupe  - Gouda  u.  Kli.se  derselb.  gruppe  - Gouda  and  similar cheeses of  the  same  group 
Gouda  e  formaggi  delle  stesso  gruppo  - Gouda  en  kaassoorten  van  dezelfde  groep  - Gouda  og  oste af  samme  gruppe 
UEBLIBLEU  Depart  usi ne  - Af  fabriek  Fb/Flux  5. 791,0  6.524,4  rr.266,o  7730,8  8377,1  ~435,4  8445,7  8981,7 
DANMARK  Af  mejeri  DKr  '83~,.o8  972,50  1057,83  1137 '79  1296,29  ~ 395,63  1450,29  1629,00 
DEUTSCHLAND  A.  Fre i  Grosshandel  DM  450  99  .5l3,n  562,71  569  26  584,22  76,94  581,36  6H,80 
(BR)  B.  Ab  Werk  DM  444,99  507_,57  556,71  563,26  578,22  570,94  575,36  607,80 
A,  Depart usine  Ff  772.~  886,32  1047,11  1128,54  1206,15  1298,86  1556,64  1802,37 
FRANCE 
B.  Depart usine  Ff  762.~  876,32  1037,11  1118,54  1196,15  1288,86  1546,64  1792,37 
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - - - - -
A.  Partenza  fabbrica  Ut  l20.o46  152.876  178.300  235683  264.376  316.821  363.392  364.625 
IT  ALIA  B.  Partenza  fabbrica  Ut  124.246  157.076  182.500  239883  2otl.576  321.021  367.592  368.825 
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  415,l8  452,18  SOl 18  524,12  567,84  549,13  551.18  601,07 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - - - - - - - -
PG  -12  - Lactose· - Laktose  - Lactose  - Lattosio  - Melksuiker  - Laktose 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  - - - - - - - -
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - - - - - - - -
DEUT3CHLAND  (BR)  Ab  .terk  DM  - - - - - - - -
FRANCE  Depart usine  Ff  138,67  198,31  206,70  162,28  163,61  208,32  263,68  279,54 
IRELAND  Ex  :factory  £  - - - - - - - -
ITALIA 
A.  Franco  grossista  Lit  - - - - - - -
B.  Partenza  fabbrica  Ut  - - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  110,00  139,54  l4o,l3  120,00  120,00  122,73  14S,50  154,79 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - - 21.  82  23  ..  ~0  28,688  30  ,313  34,250  38,000 
(:~)  A.  Prix  communiques  par 1'Etat membre  I  Preis€- mitgeteilt  durch  den  Mi.tgliedstaat I  Prices  commun:Lcated  by  member  State f 
Prezzi  comunicati  dallo  stato  membro  I  PrijzE"n  meegedeeld  do0r  d~ Lid-Staat I  Prismedde1elser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix  -..justes  I  Berichtigte Freise  /  AcjustPd  prices I  Frec.zi  adattati I  Aangepaste  rrijzen I  ,Justeret priser. 
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PRODUITS  LAITIER 
HILCHE;:eEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT.  CAS, 
ZUIVSL PRODUKTEN 
HEJERIPROOUKTER 
100  kg 
1981  1982 PAYS  - LAND  DESCRIPTION  -
COUNTRY  - PAESE  DI;SCRPTIOl;  -
LAND  - LI\ND  0:-\SCHRIJVING  -
(;,.) 
PRIX  CONSTA'I''.S  :5TJR  L;~  ''ARCHE  INTE.RIEUR 
fREIS.:;  '':'STC\ESTO:LLT  AUF  'JB:-:  INLAEN'liSCHE:tl  ;1ARKT 
PRICBS  RECO~iJE) ON  TeL~  I'l'~·<:R:c!AL  ,qRKET 
PR]!;l,Zl  CONSTATATI  SUL  ~iERCATO NA7ION.\LE 
PRIJZEN  '.VAARGf~~0:-1!;·{  0!  :lF  BIN:'EIILANDSE  ~lARKT 
f'RISER  1\uN.ST.\'l'~R~T  p)l  HJE.::--EMARKED:<:T 
BESCHR<:IBUNG 
:JESCRIZIONE  1975  i974  1975 
BESKRIV!;LSE 
1976 
PG  08  - Frornage  a pllte  persillee  - Kase  mit Schi.mmelbildung  irn  Teig  - Blue-veined cheese  -
Formaggi  a  pasta erborinata  - Blauwgroen  geaderde  kads  - Ost  med  Skimmeldannel se  i 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  UC,/RE  - - - -
DANI·>ARK  Af  mejeri  RE  - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  Werk  RE  - - -
FRANCE  Depart usine  uc  176,825  199,176  205,754  201,817 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - -
A.  Partenza  fabbrica  uc  149~715  165,692·  177,305  211,325 
ITALIA  B.  Partenza  fabbrica  uc  160,830'  174,956  185,516  218,838 
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  - - - -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - 206  856  222,681 
P3  09  - Permagiano-Reggiano 
Partenza  fabbrica 
1970  1971  1972  1973 
uc  369,6oo  - - -
IT  ALIA  (quotazioni  secondo 
1971  1972  1973  1974 
l'anno di  faboricazione)  uc  372 4o3  319.153  ~3·' 432-'>'il 
1972  1973  1074  1975 
u:  318,103  308,456  277;-o-43  432,393 
PG  10  - Cheddar 
A.  Depart  usine  - Af  fabriek  U:/RE  121,296  141,263  150,393  158,826 
UEBLIBLEU  B.  ::>epart  usine  - Af  fabriek  UC,/RE  126,296  146,263  155.404  163,886 
DANt1ARK  Af  me jeri  RE  - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  werk  RE  - - - -
FRANCE 
M..  Depart  usine  uc  126  233  .153.832  - -
B.  Depart usine  uc  130,734  157,538  - -
IRELAND  Ex  ractory  UA  - - - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  uc  - - - -
NEDERLAND  A.  Af  fabriek  RE  125  ,Q7Q  141,5o6  15'3.81CJ  160 045 
B.  Af  fabriek  RE  130,666  147,314  159 64o  165,917 
UNITED  KINGDOM  Del1vered  UA  107 0£4  130,348  1§3,123  168,640 






215,916  218,847  281,925 
- - -
213. 168  230,057  255,195 
220,084  236  481  261,964 
- - -
240 078  251,876  324,352 
1974  1975  1976 
- - -
1975  1976  1977 
'>82.7CJO  ~71..  ~/.'l  . 7::>~  1~n 
1976  ,197?  1978 
'526.846  621 .990  601,452 
171,864  172,742  209,572 







171,579  169 638  211,186 
177,457  175,581  218,291 
192,o53  197,818  255,575 
PG  11  - Gouda et  fromages  du  mllme  eroupe  - Gouda  u.  Kase  derselb.  gruppe  - Gat.da  and  similar cheeses of  the  same  group 
Gouda  e  formaggi  dello stesso  gruppo  - Gouda  en  kaassoorten  van  dezelfde  groep  - Gouda  og  oste af  samme  gruppe 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  UC,/RE  115,819  130,487  145,639  156,475  169,753  170,935  206,905 
DANMARK  Af  mejeri  RE  109,931  128,327  139,587  149.000  158,028  162,915  201,935 
DEUTSCHLAND  A.  Frei  Grosshandel  RE  123.389  14o,31<  156,647  162  611  170,094  169,370  206,570 
(BR) 
B.  Ab  Werk  RE  121,582  138  ..  680  154,977  160.899 
lotl,347  167,612  204,440 
A.  Depart usine  oc  139,167  - 159,57E  186,306  200 413  209,987  212,734  287,739 
FRANCE 
B.  Depart usine  oc  137,367  157,372  184,527  198,637  208,246  210,975  286,243 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - - - -
A.  Partenza  fabbrica  uc  190,,785  202,696  209,018  252,381  2ol,20!:S  280,989  357,642 
IT  ALIA  B.  Partenza  fabbrica  uc  197 599  208,265  213  941  256,889  265,227  285,462  361,581 
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  U6~404  131~312  145,866  153,865  166,878  161,379  195,829 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - - - - - -
PG  12  - Lactose  - Lak tose  - Lactose  - La ttosio  - Melksutker  - Laktose 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  UC/RE  - - - - - - -
DANMARK  Af  mejeri  RE  - - - - - - -
DEL'T.SCHLAND  (BR)  Ab  .Terk  RE  - - - - - - -
FRANCE  Depart  usine  uc  24,966  35,705  36 789  28,819  28,478  33,950  48,737 
IRELAND  Ex  !lac tory  UA  - - - - - - -
IT  ALIA  A.  Franco  grossista  oc  - - - - - - -
B.  Pa<rtenza  fabbrica  uc  - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  30.83T  4o 523  4o.768  35,232  35,266  36,068  51,695 
















































(•)  A.  Prix  communique"  par l'Etat membre  I  Preis<'  mitgete1lt  durch  den  M1.tgl1edstaat I  Pn.ces  commun1cated  by  met'lber  State I 
Prezzi  comunicati  d"llo  stato  membra  I  Prijzen meegedeeld  doar  d3  Lid-Staat I  PrismeddP.lelser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix  'ljustes I  Berichtigte Preisc .'  .~c!justPd  nri~es I  Prec.zi  adattati I  Aangepaste  rrijzen I  .Justeret priser. 
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